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Nuestro destino nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas 
Henry Miller 
1.1.- CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO  
La investigación desarrollada, surge como consecuencia de mi contacto con el entorno 
del baloncesto de formación y mi participación como entrenadora de estas categorías. Desde 
pequeña he sentido una gran atracción por el baloncesto, que no ha dejado de crecer con el 
paso de los años.  Empecé como jugadora a los 12 años.  Conforme iba conociendo más el juego 
del baloncesto, me despertaba la curiosidad de cómo sería el papel del entrenador. Con 16 años 
pude entrenar mi primer equipo, un grupo de niñas, de categoría infantil, era un grupo de 
colegio, donde el objetivo era que las niñas tuviesen algo que hacer por las tardes, utilizando el 
baloncesto como medio para tal fin. Mis conocimientos para realizar esta labor eran más bien 
escasos, simplemente me basada en mi experiencia como jugadora, repetía los entrenamientos 
que yo recibía, eso sí, seleccionando los ejercicios y actividades que más me gustaban.  Esta idea 
fue cambiando cuando realicé mi primer curso de monitora de baloncesto, en 1992, me empezó 
a preocupar no sólo que el baloncesto sirviese como medio de ocio y diversión, sino que las 
jugadoras aprendieran, que cada vez fuesen mejores jugadoras. 
Esta primera experiencia como entrenadora, determinó mi formación académica, 
claramente orientada hacia el deporte, la docencia y la pedagogía (maestra especialista en 
educación física, licenciada en ciencias de la actividad física y el deporte y licenciada en 
psicopedagogía). Durante todos los años de formación, no dejé de entrenar a equipos de todas 
las categorías, desde minibasket (10 – 12 años), hasta junior (16 – 18 años), con alguna 
experiencia en senior. Mi formación como entrenadora ha sido paralela a mi formación 
académica, lo que me ha permitido ver el mundo del entrenador de baloncesto desde una 
perspectiva educativa complementaria a la deportiva. 
Mi historia personal ha determinado la elección de este tema de investigación. 
Considero que el entrenador de baloncesto responsable de categorías de formación, es un 
elemento clave que guía el proceso de formación del jugador. En mi trayectoria como 
entrenadora me he encontrado con equipos y entrenadores que buscan el rendimiento 
inmediato, he participado en competiciones demasiado rígidas, he visto trabajo de contenidos 
poco acordes a las edades y necesidades de los jugadores, en definitiva, situaciones que, con 
excesiva frecuencia, se alejan de los principios básicos pedagógicos. 
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Todo esto me lleva a estudiar al entrenador de baloncesto implicado en el proceso de 
formación, siguiendo la línea de investigación que ya iniciaron otros autores como Ibáñez (1997), 
que analiza la formación del entrenador de baloncesto, o Giménez (2000), que describe al 
entrenador de baloncesto de la categoría minibasket, teniendo claro que la figura del 
entrenador, y su formación, son fundamentales en la iniciación a cualquier deporte para que el 
proceso de enseñanza y aprendizaje se lleve a cabo de una forma correcta. 
Por tanto, con el diseño y aplicación de este estudio, pretendemos conocer el perfil de 
enseñanza-entrenamiento de los entrenadores de baloncesto que desarrollan su trabajo en 
categorías de formación. Concretamente, estudiamos a los entrenadores de las categorías 
Infantil y Cadete que desarrollan esta labor en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que 
participan en las competiciones provinciales dependientes de la Federación Andaluza de 
Baloncesto. Pretendemos conocer la forma de entrenar en estas categorías, describiendo las 
características de su puesta en práctica, definiendo un perfil del entrenador de categorías de 
base de Andalucía. De manera que, con los datos obtenidos, se pueda incidir en la mejora de los 
procesos de formación de los entrenadores, ofreciendo información útil, tanto a la federación 
como a los organismos encargados de la docencia para la obtención de la titulación de 
entrenador, como a los propios entrenadores.  
Entendemos que la enseñanza del baloncesto es similar a cualquier proceso de 
enseñanza – aprendizaje, en la que intervienen tres elementos fundamentales: el sujeto que 
aprende (jugadores), el contenido que hay que enseñar (en este caso el deporte del baloncesto), 
y el sujeto que enseña (en nuestro caso el entrenador). Es cierto que existen muchos más 
elementos que participan en el proceso, como pueden ser familias, directivos, patrocinadores, 
etc. pero que son menos relevantes desde la perspectiva de la formación del jugador, por ser 
menos controlables. En nuestro caso, pretendemos profundizar en el conocimiento de la figura 
del entrenador, principal encargado de gestionar el proceso de enseñanza – aprendizaje. Nos 
centramos en su figura porque consideramos que, dentro de la práctica deportiva, es uno de los 
elementos más importantes, ya que tiene una gran responsabilidad en la formación de 
deportistas y es la persona encargada de guiar el proceso de formación. El entrenador es el 
máximo responsable del grupo, tanto durante el proceso de entrenamiento, como durante la 
competición. No olvidando que en las etapas en las que centramos el trabajo, la formación de 
la persona en su dimensión general, adquiere especial relevancia. 
El estudio se enmarca dentro del Deporte Escolar, en el ámbito participativo del 
Rendimiento de Base (Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte). El denominado Deporte 
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Escolar, se define por La Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, en su artículo 42 como 
“todas aquellas actividades físico-deportivas que se desarrollen en horario no lectivo, y sean de 
participación voluntaria, dirigidas a la población en edad escolar, entendida ésta como la 
población en edades comprendidas entre los 6 y los 18 años”. La Ley 5/2016, de 19 de julio, del 
Deporte de Andalucía, define Deporte en Edad Escolar como la práctica deportiva voluntaria 
realizada en horario no lectivo, orientada a la formación integral de la persona y dirigida a la 
población en edad escolar. 
Dentro del Deporte Escolar, en el artículo 30 de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte 
de Andalucía, se establecen tres ámbitos participativos, que son: 
a) Iniciación, dirigido a toda la población en edad escolar que tenga como objetivo la 
familiarización o toma de contacto con una o varias modalidades o especialidades 
deportivas. En este ámbito primarán los fines formativos y recreativos. Se desarrollará en 
el marco territorial municipal en espacios deportivos escolares, municipales o de clubes 
deportivos. 
Los programas de deporte escolar incluidos en este ámbito van dirigidos a: 
 La práctica y familiarización de una o varias modalidades y/o especialidades deportivas 
dentro del ámbito escolar. 
 Las actuaciones que favorezcan el conocimiento de una o varias modalidades y 
especialidades deportivas organizadas por entes locales, dirigidas a los deportistas en 
edad escolar, con el objetivo de participar en las mismas. 
 Poner en valor la práctica del deporte como hábito de vida asociado a la mejora de la 
salud y del bienestar, así como de la sociabilidad entre los niños y las niñas en edad 
escolar. 
b) Promoción, dirigido a los deportistas en edad escolar que deseen participar en juegos o 
competiciones de ámbito municipal, con fines básicamente formativos y recreativos, 
teniendo como punto de partida, preferentemente, el centro educativo, y posibilitando la 
proyección de los deportistas en edad escolar que participen en este ámbito a los niveles 
provincial y autonómico. 
Los programas incluidos en este ámbito de promoción irán dirigidos a la organización y 
gestión de juegos, encuentros o competiciones, en el marco territorial, tanto municipal 
como provincial y autonómico. 
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c) Rendimiento de Base, que irá dirigido a aquellos deportistas en edad escolar interesados 
en desarrollar un mayor nivel deportivo. Sus objetivos serán principalmente formativos y 
competitivos y tendrá como punto de partida el club deportivo inscrito en el Registro 
Andaluz de Entidades Deportivas, pudiendo proyectarse a cualquier ámbito territorial. 
Los programas incluidos en el ámbito de rendimiento de base irán dirigidos a: 
- La iniciación y el progreso en el rendimiento deportivo. 
- La selección y preparación de los deportistas andaluces en edad escolar con mayor 
nivel y proyección de rendimiento deportivo. 
Este ámbito de participación en el deporte escolar, es considerado Deporte 
Rendimiento, definido como la práctica deportiva dirigida a la consecución de los máximos 
resultados en las diferentes competiciones. (Decreto 336/2009, de 22 de septiembre, por el que 
se regula el Deporte de Rendimiento de Andalucía). El art. 3 del Decreto 336, indica que el 
Deporte Rendimiento en Andalucía está integrado por tres niveles: 
a) Alto nivel de Andalucía: constituye la máxima expresión del deporte de rendimiento 
de Andalucía. 
b) Alto rendimiento de Andalucía: constituye el nivel inmediatamente inferior al 
Deporte de Alto Nivel de Andalucía. 
c) Rendimiento de base de Andalucía: constituye el nivel inmediatamente inferior al 
deporte de alto rendimiento de Andalucía 
En el ámbito de participación que nos ocupa, el Rendimiento de Base, la finalidad del 
deporte en esta primera etapa de rendimiento, es la búsqueda del perfeccionamiento y 
progreso en la ejecución deportiva de cara al futuro. Concretando, los objetivos que se 
corresponden a este ámbito son (Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte; Orden de 11 de 
enero de 2011, conjunta de las Consejerías de Educación, Salud, y Turismo, Comercio y Deporte, 
por la que se regula el Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía, y se aprueban los 
programas que lo integran en el curso 2010 – 2011; Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de 
Andalucía): 
 Identificar a deportistas con altas capacidades para la práctica del deporte. 
 Mejorar las condiciones de entrenamiento que posibiliten la mejora en el 
rendimiento de los deportistas previamente identificados. 
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 Mejorar las prestaciones que permitan al deportista alcanzar la condición de 
deportista de alto nivel. 
 Impulsar la conciliación de la actividad deportiva y la actividad académica. 
 Confeccionar las selecciones andaluzas en edad escolar. 
Por tanto, nuestro objeto de estudio, son los entrenadores de baloncesto de las 
categorías Infantil y Cadete que desarrollan su función en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, que participan en las competiciones provinciales dependientes de la Federación 
Andaluza de Baloncesto. Las competiciones a las que hacemos referencia son los CADEBA 
(Campeonatos de Andalucía de deporte de Base). Estos campeonatos están orientados hacia el 
rendimiento de base; la competición, que está organizada por las federaciones deportivas 
andaluzas por delegación de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, cuenta con una fase 
provincial clasificatoria para una fase final. El ámbito deportivo en el que se encuentran es el del 
Deporte Rendimiento, en el nivel de Rendimiento de Base. Para el deporte que nos ocupa, estas 
competiciones se organizan para las categorías alevín, infantil y cadete. 
Desde una perspectiva científica, es importante reseñar la idoneidad de afrontar el 
análisis de la práctica deportiva desde un enfoque multidisciplinar. Son muchos los factores que 
interaccionan en el deporte y distintos los campos de conocimiento que abordar, siendo de 
especial interés su estudio desde una visión holística. Entendiendo la figura del entrenador de 
baloncesto, en las etapas de formación, como la de un educador, debemos contextualizar el 
estudio desde una perspectiva pedagógica y de manera más concreta desde la didáctica 
específica aplicada al deporte. De ahí que sean referencias de interés prioritario el conocimiento 
del docente en general y del docente de educación física en particular, de sus habilidades 
profesionales y de las competencias necesarias para desarrollar su labor con los más altos 
niveles de calidad. Siempre dentro de un contexto educativo, si bien no nos situemos en el aula 
de enseñanza formal. 
Pretendemos conocer la realidad de los entrenadores para, como último objetivo, 
valorar y poder mejorar la práctica educativa, el entrenamiento que reciben los jugadores de 
baloncesto en su periodo de formación. Por ello, enfocamos nuestro estudio desde la pedagogía 
aplicada al entrenamiento deportivo. 
En el contexto federativo, la participación de los deportistas en las distintas 
competiciones, se estructura en función del sexo, la edad y la categoría deportiva atendiendo a 
la edad cronológica de los deportistas.  Concretamente en el ámbito que nos ocupa, de 
Rendimiento de Base, las categorías deportivas se establecen atendiendo a los reglamentos 
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técnicos de las federaciones deportivas correspondientes. En este caso, en el art. 22 del 
Reglamento General y de Competiciones de la Federación Española de Baloncesto, en el 
apartado 2, se establecen para la temporada 2012–2013 las siguientes edades masculinas y 
femeninas, según los siguientes años de nacimiento (Tabla 1.1): 
                        Tabla 1.1: Clasificación de categorías federativas 
EDAD AÑOS DE NACIMIENTO 
SENIOR 1994 Y ANTERIORES 
SENIOR SUB -22 1991 – 1994 
JUNIOR (16 – 18 años) 1995 – 1996 
CADETE (14 – 16 años) 1997 – 1998 
INFANTIL (12 – 14 años) 1999 – 2000 
PRE-INFANTIL (12 años) 2000 
MINIBASKET (Hasta 12 años) 2001 Y POSTERIORES 
Como hemos indicado, nuestro estudio se enfoca en las categorías infantil – en la cual 
se incluye la categoría pre-infantil -  (12 – 14 años)  y cadete (14 – 16 años), teniendo en cuenta 
que son las categorías, que forman parte de la formación, siguiendo el planteamiento  de 
diversos autores   (Sánchez, 1984; Pintor, 1989; Antón y López, 1988; Sáenz-López y Tierra, 1995; 
Díaz Suárez, 1996; Giménez, 2000; Peiró y Sanpedro,1980; Matveev, 1983; Pila, 1988; Grosser y 
Neumaier, 1986; Hernández, 1988; Weineck, 1988; Bompa, 1990; Platonov, 1993; Delgado, 
1995; Granda et al, 1998; Esper, 1998a; Alderete y Osma, 1998; Giménez y Sáenz – López, 1999; 
Ibáñez, 2000 y 2002; Jiménez et. al, 2003; Cárdenas, 2003) que hacen referencia a la 
planificación del proceso de formación del jugador de baloncesto, indicando que en la edad de 
minibasket el jugador se inicia en el deporte, las categorías de infantil y cadete son de formación, 
pasando en la categoría junior a la fase de perfeccionamiento. 
Es importante significar que, entre las dos categorías estudiadas, existen algunas 
diferencias reglamentarias. La Federación Española de Baloncesto creó en 1962 unas reglas 
diferentes para minibasket (10 –12 años). Más adelante surgió la categoría pasarela para que la 
transición al baloncesto fuera más fácil para los jugadores. Las categorías de minibasket (10–12 
años) e infantiles (12–14 años) tienen normas específicas, para adaptar el juego del baloncesto 
a las características de los jugadores. A partir de la categoría cadete (14–16 años) el reglamento 
del juego es similar al del adulto. En el marco teórico se describen con exactitud las 
características reglamentarias de ambas categorías (Apartado 2.2.3.6.). 
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Tienes que esperar cosas de ti mismo antes de poder hacerlas 
Michael Jordan 
1.2.- OBJETIVOS 
El estudio del entrenador de baloncesto puede aportar datos importantes para mejorar 
la docencia en este colectivo. Creemos muy importante conocer la realidad de los entrenadores 
de baloncesto encargados de las categorías de formación, sus preocupaciones y sus 
convicciones, su proceso formación, …, para poder establecer estrategias que mejoren su 
enseñanza. Pueden ayudar a que el proceso de aprendizaje de los jugadores mejore. 
Así nuestro objetivo general es conocer el perfil de los entrenadores de formación 
(categorías infantil y cadete) en baloncesto, conocer la didáctica de los entrenamientos, qué 
hace el entrenador, cómo se organiza, qué uso hace de la competición, qué medios técnico–
tácticos utiliza y aspectos propios del entrenador como su formación y las necesidades que 
presenta. Con esta información se podrán desarrollar líneas de actuación que permitan mejorar 
el plan de estudios de los entrenadores, y en su caso, adecuarlo a las necesidades y demandas 
actuales.  
Enumeramos a continuación los objetivos específicos de esta investigación: 
1. Diseñar un instrumento de recogida de datos fiable que nos permita obtener información 
sobre el entrenador de baloncesto de formación. 
2. Describir el perfil del entrenador de baloncesto andaluz en la categoría Infantil y Cadete, 
tanto masculina como femenina. 
3. Describir el perfil del proceso de formación recibido por los entrenadores de baloncesto de 
las categorías estudiadas. 
4. Definir las necesidades de formación de los entrenadores en las categorías Infantil y Cadete. 
5. Conocer el pensamiento de los entrenadores de baloncesto sobre los contenidos de 
entrenamiento en la categoría Infantil y Cadete. 
6. Definir el perfil de los principales rasgos de metodología de entrenamiento empleada por 
los entrenadores de baloncesto en las categorías Infantil y Cadete. 
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La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las 
decisiones presentes  
Peter Drucker 
1.3.- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Como se ha indicado anteriormente, el estudio se enmarca en una perspectiva de 
investigación de didáctica específica aplicada al deporte.  Se enfoca el estudio desde la 
pedagogía aplicada al entrenamiento deportivo. Según esto, nuestra investigación se ubica en 
lo que se denomina Investigación Educativa (Latorre, Del rincón & Arnal, 1996). Dentro de este 
ámbito nos situamos en una metodología cuantitativa, ya que en un primer momento se diseña 
un instrumento de recogida de información, en este caso un cuestionario, para en un segundo 
momento, analizar y valorar los datos obtenidos. 
Así, el diseño de la investigación se ha desarrollado teniendo en cuenta las siguientes 
fases (Tabla 1.2.): 
Tabla 1.2:  Diseño de la Investigación  
ESQUEMA GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 
FASE 
INICIAL 
 Planteamiento del problema 
 Objetivos de investigación 
  
1º FASE 





 Diseño y validación  del cuestionario: 
“Perfil del entrenador de baloncesto de 
formación en Andalucía”  
 
2º FASE 
 Aplicación del cuestionario   
 Recogida de datos  
 Analisis de datos  
3º FASE  Resultados y conclusiones 
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CAPÍTULO 2: MARCO 




2.1.- EL ENTRENADOR DEPORTIVO 
2.2.- EL DEPORTE DEL BALONCESTO EN LAS 
CATEGORÍAS ESTUDIADAS 
2.3.- ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
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Excelente maestro es aquel que, enseñando poco, hace nacer en el alumno el gran deseo de aprender 
Arturo Graf. 
 
Una vez que hemos planteado el objeto de nuestra investigación, cabe continuar el 
presente trabajo con el sustento teórico, en que se apoya la misma, donde haremos referencia 
y aportaciones recientes a tres ámbitos fundamentales.  
En el primero de ellos se describe, en un primer apartado, el entrenador deportivo, sus 
funciones, las tipologías existentes y los comportamientos y características específicas del 
entrenador en estas categorías; en el segundo apartado se describen los itinerarios formativos 
que se pueden cursar para obtener la titulación deportiva que cualifica para la función de 
entrenador de baloncesto. 
En el segundo bloque, por un lado, se describe el contenido a enseñar, es decir, el 
deporte del baloncesto; se cierra este segundo bloque centrándonos en el grupo al que va 
dirigido el trabajo del entrenador, los jugadores, describiendo las características de las 
categorías estudiadas 
Por último, en el tercer apartado analizamos antecedentes de investigación con objeto 
de estudio similar al nuestro. 
2.1.- EL ENTRENADOR DEPORTIVO 
2.1.1.- APROXIMACIÓN A LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE LA 
INVESTIGACIÓN  
2.1.1.1.- CONCEPTO DE ENTRENADOR DEPORTIVO 
El Diccionario de Ciencias del Deporte, (Aquesolo, 1992) diferencia entre monitores, 
entrenadores y entrenadores de competición. Los monitores deportivos son definidos como 
(pág. 710, 711): directores de grupos deportivos […] que se encargan de la animación de la 
actividad deportiva en el deporte de masas y en el deporte de ocio, como formación de base en 
los niveles inferiores del deporte de competición. Se dedica a la iniciación deportiva de grupos 
orientados hacia el deporte de masas en una disciplina determinada y a la iniciación sistemática 
al deporte de competición […]. También es común la utilización del término técnico deportivo 
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para referirse a cualquier persona que desarrolla su labor en el ámbito de la actividad física y el 
deporte. El término entrenador lo define como (pág. 681) la persona competente que dirige el 
entrenamiento y las competiciones. Además de los conocimientos y las capacidades necesarias 
para todo profesor de educación física y deportiva, el entrenador debe poseer conocimientos 
específicos de su especialidad y, sobre todo, de teoría del entrenamiento. Normalmente la base 
para ello es, junto a la formación apropiada, una experiencia personal de entrenamiento y la 
competición. En cuanto al entrenador de competición lo define como (pág. 159) la persona que 
durante la competición se ocupa de los atletas y los equipos, prodigándoles consejos tácticos y 
motivándolos. Su actitud se limita a las situaciones de competición en las cuales se autoriza el 
contacto entre un atleta y su entrenador. Las posibilidades de intervención varían según las 
disciplinas deportivas. 
Partiendo del diccionario de la lengua española (DRAE, edición 23ª, 2014, consulta 
digital - www.rae.es) el entrenador es la persona que entrena, definiéndose entrenar como 
preparar, adiestrar personas o animales especialmente para la práctica de un deporte.  
Lagardera (1999) define al entrenador deportivo como técnico deportivo que dirige los 
entrenamientos de los atletas y los asesora durante la competición. 
La Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, define en su artículo 47 a los 
entrenadores deportivos, indicando que “se consideran entrenadores o técnicos deportivos 
aquellas personas que, con la titulación exigida conforme a lo dispuesto en la presente ley, 
ejercen las siguientes funciones en torno al proceso de preparación y su participación en 
competiciones de deportistas y equipos en relación a una modalidad o especialidad deportiva: 
- La instrucción e iniciación deportiva. 
- La planificación, programación y dirección del entrenamiento deportivo y de la 
competición. 
- La preparación, selección, asesoramiento, conducción, control, evaluación y 
seguimiento de deportistas y equipos. 
Dentro de la estructura organizativa del deporte en España, el entrenador deportivo es 
una figura clave.  El modelo organizativo, se estructura a partir de los órganos de las 
Comunidades Autónomas competentes en materia de deportes y del propio Consejo Superior 
de Deportes, apoyándose en la estructura formada por los clubes y asociaciones deportivas, 
agrupadas en federaciones de ámbito territorial y nacional, alrededor de la práctica competitiva 
de una o varias modalidades o especialidades deportivas. Dentro de esta organización, el 
entrenador deportivo asume, en cada una de las etapas, la función de dirigir el proceso de 
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formación, y colabora en implementar los medios necesarios para conseguir los objetivos que 
se plantean, tanto formativos como de rendimiento (RD 1363/2007, de 24 de octubre, por el que 
se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial). 
Desde un punto de vista más académico – docente, entendiendo la enseñanza del 
baloncesto como similar a cualquier proceso de enseñanza – aprendizaje, el entrenador es el 
encargado de mediar en el aprendizaje, de facilitar el aprendizaje. Se entiende la figura del 
entrenador como parte integrante del triángulo interactivo (Coll, 1996) en la formación del 
jugador de baloncesto, en el que intervienen tres elementos fundamentales: el sujeto que 
aprende (jugadores), el contenido que hay que enseñar (en este caso el deporte del baloncesto) 
y el sujeto que enseña (en nuestro caso el entrenador). Por tanto, el entrenador, es facilitador 
del proceso de aprendizaje, teniendo claro que el  objetivo último del aprendizaje es modificar 
el comportamiento del jugador, para que haga las cosas de forma diferente y mejor que antes, 
aprender es acumular experiencias útiles, que se pueden utilizar en el futuro  (Lorenzo & 
Jiménez, 2009). No podemos olvidar el contexto en el que se centra el trabajo del entrenador 
que estamos definiendo, entrena a jugadores que se encuentra en el ámbito del Rendimiento 
de Base, primer nivel del deporte rendimiento, dentro del denominado deporte escolar.  En el 
alto nivel, el papel del entrenador sería distinto, estas afirmaciones podrían ser cuestionables. 
El entrenador, al igual que el docente, tiene que tomar decisiones sobre cómo controlar 
los elementos que configuran el proceso de formación de los jugadores. Los entrenadores tienen 
a su disposición herramientas para enseñar y entrenar baloncesto. El uso de estas herramientas 
persigue favorecer un mejor proceso de formación, tratando de que el jugador consiga practicar 
baloncesto con las mayores garantías de éxito. Entendiendo como éxito, que el jugador vaya 
adquiriendo cada vez más capacidades para resolver los problemas que el juego de baloncesto 
le plantea, tanto a nivel individual como colectivo, en función de sus posibilidades, acercándose 
al máximo nivel posible.  Para construir los aprendizajes y poder cubrir de forma satisfactoria los 
objetivos y necesidades formativas del jugador de baloncesto, el entrenador cuenta con dos 
instrumentos básicos: el entrenamiento y la competición. A través de ellos el jugador irá 
enriqueciendo su aprendizaje, irá elevando su nivel de competencia para las exigencias del juego 
y por tanto mejorará como jugador (Piñar, 2005). 
La Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, en el CAPÍTULO II, Artículo 47, 
define a los Entrenadores deportivos como sigue: 
1.- Se consideran entrenadores o técnicos deportivos aquellas personas que, con la 
titulación exigida conforme a lo dispuesto en la presente ley, ejercen las siguientes funciones en 
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torno al proceso de preparación y su participación en competiciones de deportistas y equipos 
en relación a una modalidad o especialidad deportiva: 
a.- La instrucción e iniciación deportiva. 
b.- La planificación, programación y dirección del entrenamiento deportivo y de la 
competición. 
c.- La preparación, selección, asesoramiento, conducción, control, evaluación y 
seguimiento de deportistas y equipos. 
En nuestro caso, al hacer referencia al entrenador, hablamos de la persona encargada 
de preparar a otras para la práctica de un deporte, el baloncesto. De forma genérica, el 
entrenador como gestor del entrenamiento, como el encargado de diseñar, planificar y dirigir 
tanto los entrenamientos como la competición, teniendo como objetivo que sus jugadores, cada 
vez, sean más competentes para enfrentarse al juego del baloncesto, buscando la adquisición 
del más alto nivel posible en función de las capacidades de cada jugador, teniendo como base 
del proceso la formación de la persona en su dimensión general. 
De forma específica, nos centramos en el entrenador de las categorías de formación 
infantil y cadete, que desarrolla su trabajo en el deporte escolar, en el ámbito del rendimiento 
de base.  Siguiendo a Giménez Fuentes-Guerra (2003) consideramos que, entre los   principales 
objetivos del entrenador, debe estar la formación de los jugadores, facilitándoles el desarrollo 
motriz mediante entrenamientos y competiciones en las habilidades y destrezas básicas del 
baloncesto, y utilizar el deporte como un medio educativo importante. 
2.1.1.2.- TIPOLOGÍA DE ENTRENADORES DEPORTIVOS 
En este apartado se van a describir distintos tipos o perfiles de entrenador deportivo, en 
función de que predominen unas u otras características y competencias a la hora de desarrollar 
su función. 
Los entrenadores deportivos presentan diversos perfiles, orientaciones o características 
personales, a la hora de desarrollar su actividad profesional, en función de las variables 
contextuales que rodean al entrenamiento, de las características personales del entrenador y 
del proceso de formación realizado (Feu, Ibáñez y  Gozalo, 2010). Son múltiples los trabajos que 
tratan de agrupar algunas conductas que caracterizan determinados estilos de entrenamiento, 
dando lugar a distintos perfiles adoptados por los entrenadores. Además, estos estudios se 
centran en discriminar aquellas variables que condicionan la adopción de cada uno de los 
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perfiles identificados.  No se trata de modelos puros y rígidos, el entrenador puede pasar de un 
modelo a otro (Ibáñez, 1996). Además, haber sido jugador, la formación académica general y 
deportiva, los cursos de formación permanente y la experiencia como entrenador condiciona la 
adopción de algunos de los perfiles del entrenador. 
Se presentan en la tabla 2.1. los distintos tipos de entrenadores según varios autores. 
Destacamos principalmente la clasificación de Jiménez (2008), por la incidencia y relación con 
nuestro estudio. Este autor diferencia dos tipos de entrenador experto de formación: 
- El entrenador experto en jugadores de iniciación. El entrenador que se dedica a trabajar 
con jugadores muy jóvenes y con poca cantidad de práctica. Es el entrenador de 
jugadores hasta los 13 – 14 años aproximadamente. Este entrenador debe crear en el 
jugador una pasión por la práctica deportiva. 
- El entrenador experto en jugadores con proyección. Se trata del entrenador de 
jugadores de alto rendimiento en formación, es decir, de jugadores con talento desde 
los 15 hasta los 18 - 20 años aproximadamente. 
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Tabla 2.1.: tipos de entrenador según distintos autores. (Giménez Fuentes - Guerra, 2003; Cordón Muñoz, 2008) 
TIPOS DE ENTRENADOR 
Chelladurai y Haggerty (1978) 
- Autoritario 
- Participativo 
- Delegación  











Tutko  y Richards (1984) 
- Autoritario 
- Afable 
- Conductor o emocional 
- Poco formalista 
- Metódico 





- Autoritario o directivo 
- Socio – integrativo o 
democrático 
- No directivo o “dejar 
hacer” 













Ibáñez es uno de los autores que más ha estudiado los perfiles del entrenador.  En 1996 
establece una agrupación de conductas del entrenador que dan lugar a una serie de perfiles 
teóricos: tradicional, tecnológico, innovador, colaborativo, dialogador y crítico. Estos perfiles se 
ven sujetos a la influencia de cuatro variables: la actitud ante el entrenamiento, la formación del 
entrenador, el proceso de planificación y la implicación del entrenador. Por otra parte, los seis 
perfiles no deben considerarse como puros o rígidos, pues el entrenador tiende a situarse entre 
varios e incluso a evolucionar a otros en función del contexto, la formación, etc. Para establecer 
las características de cada perfil, Ibáñez (1996) se basa en seis dimensiones: la filosofía del 
entrenamiento, el estilo del entrenamiento, los medios y recursos materiales que emplean, el 
clima de entrenamiento, la relaciones con sus ayudantes o colaboradores y la relación con sus 
jugadores. A continuación, se muestran las principales características de estos modelos, 
basándonos en las siguientes referencias: Ibáñez, 1996, 1997ª, 1997b; Ibáñez y Feu, 2000; 
Giménez ,2000; y Moreno y Del Villar, 2004: 
- Entrenador Tradicional, Clásico: es un entrenador basado en la transmisión de modelos 
eficaces. Emplea un estilo directivo e impositivo y utiliza medios y recursos específicos 
y tradicionales del deporte. Los jugadores tienen claras sus funciones y lo que se les va 
a exigir. Los jugadores son manejados por el entrenador, no participan en la toma de 
decisiones. 
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- Entrenador tecnológico, tecnócrata: le da mucha importancia al estudio y control de los 
parámetros que se pueden medir en el deporte. Elabora una programación meticulosa 
que permita también controles rigurosos. Suele emplear estilos de entrenamientos 
diferentes.  Los jugadores son importantes para el entrenador en la medida que 
posibilitan la realización de controles y mediciones. El clima de entrenamiento depende 
en gran medida de las características personales del entrenador. 
- Entrenador innovador, creativo: entrenadores que tienden a innovar y crear elementos 
novedosos, están continuamente probando y experimentado con la intención de 
obtener beneficios a corto plazo. Emplean gran variedad de medios y recursos. El clima 
es agradable y divertido, pero puede generar cierta inestabilidad en el trabajo. Los 
jugadores son lo más importante para los entrenadores.  
- Entrenador colaborativo, jefe de un equipo de trabajo: los entrenadores asumen que no 
pueden llevar a cabo todo lo que exige el proceso y optan por delegar responsabilidades. 
Según los requerimientos de los especialistas, se emplean variedad y diversidad de 
recursos específicos. El clima suele ser positivo y de respeto. Los jugadores suelen tener 
distintas relaciones con cada especialista, interviniendo éstos como intermediarios 
entre entrenador y jugadores.  
- Entrenador psicológico, dialogador: concede gran importancia al diálogo y a las 
relaciones personales. Para el trabajo técnico tiene largas charlas instructivas que 
mentalicen a sus jugadores. El clima es bueno, y las relaciones con los jugadores 
también, modificándose estos aspectos en caso de no obtener éxito en la competición. 
- Entrenador crítico, reflexivo, inconformista: entrenador muy crítico con todo lo relativo 
al entrenamiento y la competición, tiende a buscar la perfección en todo. Somete a 
crítica los medios y recursos que emplea y los sustituye si no son adecuados. Exige 
mucho a sus deportistas y técnicos. 
Las teorías del liderazgo también han aportado numerosas investigaciones al estudio del 
perfil de los entrenadores, (Chelladurai y Riemer, 1998; Poczwardowski, Barrott y Jowett, 2006; 
Shepherd, Lee y Kerr, 2006.) Estas teorías consideran que existen tres modelos en el estudio del 
liderazgo de los entrenadores: el modelo medicional, el modelo normativo de los estilos de 
decisión en el entrenamiento y el modelo multidimensional. Surge otra clasificación muy 
extendida que clasifica al entrenador en función del tipo de liderazgo que ejerce, en tres tipos: 
Autoritario, democrático y Permisivo. Esta clasificación proviene del ámbito docente, en la que 
Lewin, Leppitt y White, citados por Beltrán, Moraleda, Alcañiz, Calleja y Santiueste (1987), 
atendiendo al tipo de liderazgo fomentado por el profesor, diferencian entre líder autoritario, 
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líder democrático y líder laissez-faire.  Estos tres modelos o estilos de entrenador no se 
corresponden con personalidades puras, sino que pueden encontrarse mezclados rasgos 
pertenecientes a varias categorías. El entrenador tendrá que adecuar su actuación a las 
características del jugador, a la situación y a los objetivos pretendidos. Las características 
principales de cada uno de ellos son (Lorenzo, 1997): 
o Autoritario: Es un entrenador que impone su voluntad, su criterio, a cualquier precio, siendo 
excesivamente directivos durante el proceso de entrenamiento y durante el juego, 
queriendo controlar todas y cada una de las variables que intervienen, no dejando intervenir 
a los jugadores.  Es una persona exigente, centrada en el resultado, con relaciones poco 
afectivas y distantes.  Este tipo de entrenadores son adecuados para deportistas 
desordenados o inseguros, ya que el entrenador les aporta la dirección que ellos no poseen. 
o Permisivo: Todos aquellos técnicos que dejan hacer a sus jugadores sin conducir ni guiar el 
proceso de formación, permitiendo que sean los jugadores los que controlen el devenir del 
entrenamiento y juego, evitando la aparición de conflictos entre los miembros del equipo. 
Delega todas las decisiones. Concibe la competición de forma relajada y pasiva. Este tipo de 
comportamientos pueden ser más adecuados para deportistas con mucha experiencia, ya 
que les permite poner en práctica lo que ellos saben. 
o Democrático: Permite la toma de decisiones de forma conjunta entre él y sus jugadores.  
Suele ser una persona sociable que inspira respecto.  Son adecuados estos comportamientos 
del entrenador, para deportistas sensibles y creativos, a los cuales el entrenador presta el 
apoyo necesario. 
Sánchez Bañuelos (1994), atendiendo al papel predominante que desarrolla el 
entrenador, diferencia cinco tipos de entrenadores: 
o Entrenador Pedagogo: desarrolla la labor de educador, concediendo gran importancia a los 
aspectos didácticos. Suele actuar principalmente en iniciación o primeras etapas de 
aprendizaje. 
o Entrenador técnico: actúa de acuerdo al conocimiento técnico – táctico que posee del 
deporte en cuestión, tendiendo a aumentar y profundizar en sus conocimientos sobre estos 
aspectos. 
o Entrenador coordinador: suele actuar como coordinador del equipo de trabajo que colabora 
con él, por lo que nos estamos refiriendo a un entrenador que actúa en alta competición, 
donde puede existir este grupo de trabajo. 
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o Entrenador gestor: se centra fundamentalmente en los aspectos que rodean a la práctica 
deportiva, los aspectos extrínsecos a la misma. 
o Entrenador afectivo: se centra principalmente en las relaciones personales, pudiendo suplir 
ciertas carencias en otros ámbitos a través del adecuado establecimiento de las mismas. 
Posteriormente, Feu (2004) retomó el estudio de Ibáñez (1996), sobre las conductas del 
entrenador y estableció ocho dimensiones para definir los perfiles de éste, complementando la 
anterior propuesta.  Se introdujeron tres nuevas dimensiones: los métodos y técnicas de 
entrenamiento, la planificación del entrenamiento y la evaluación del entrenamiento. Por otro 
lado, se eliminó la dimensión filosofía del entrenamiento. Feu, Ibáñez y Gozalo, (2010), 
establecen, partiendo de un estudio con entrenadores de balonmano, los siguientes perfiles: 
- Trabajo en equipo: Coordina con sus ayudantes la planificación, el método de trabajo y 
la selección de medios, y delega funciones en sus ayudantes. Le gusta tener ayudantes 
innovadores y creativos pero que, a su vez, sean críticos con el trabajo que se realiza 
- Tecnológico: Planifica, controla, evalúa y utiliza métodos y técnicas de entrenamiento 
procedentes o relacionadas con la tecnología. Utiliza medios e instrumentos 
tecnológicos en el entrenamiento y prefiere que sus ayudantes sean especialistas en el 
empleo de estos medios. 
- Innovador: Prefiere innovar, busca nuevas alternativas en los métodos y evaluación, y 
utiliza medios y recursos novedosos en sus entrenamientos. Le gusta innovar en la 
planificación, aunque es crítico con todo el proceso de la planificación. 
- Dialogador: Utiliza el diálogo y la palabra como eje para conducir todo el proceso de 
entrenamiento. Intenta convencer a ayudantes, entrenadores, directivos, padres... de la 
utilidad de sus métodos, de su planificación y de su proyecto deportivo. 
- Directivo: Prefiere dirigir y planificar personalmente todo el proceso de entrenamiento 
y sólo utiliza métodos de eficacia reconocida. Se muestra crítico con los métodos a 
seleccionar, puesto que busca la perfección. Prefiere trabajar con jugadores que sigan 
fielmente sus instrucciones. 
- Clima Social: Le preocupa tener un clima de entrenamiento donde los jugadores se 
impliquen en las alternativas que se proponen y acepten trabajar con las nuevas 
tecnologías. Es crítico en sus planteamientos, busca medios y recursos que mejoren el 
entrenamiento y desecha aquellos que no le valen. Prefiere que sus jugadores tengan 
una actitud crítica con su trabajo y analicen sus actitudes. Para suavizar las posibles 
tensiones y mantener un buen clima a la hora de conducir el entrenamiento utiliza el 
diálogo y la palabra. 
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A modo de resumen se presenta en la tabla 2.2. los seis tipos de entrenador más 
comunes y sus características: (Cordón, 2008; Giménez Fuentes - Guerra, 2003) 
Tabla  2.2.:  Características de los 6 tipos de entrenador más comunes 
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2.1.1.3.- EL ENTRENADOR EN LAS ETAPAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA 
En los apartados anteriores hemos definido al entrenador como la persona encargada 
de preparar a otras para la práctica de un deporte, en nuestro caso el baloncesto. Hemos 
descrito tipos de entrenadores, en función de diversas características de su persona y de la 
puesta en práctica de sus funciones.  En este apartado vamos a contextualizar esta figura del 
entrenador, como parte principal del proceso de formación del jugador.  
El entrenador es la persona encargada de guiar el proceso de formación de los 
jugadores. Es el máximo responsable del grupo deportivo, y el director del mismo, tanto en la 
competición como en el entrenamiento, ya que es la persona que siempre está interactuando 
con los jugadores. Tiene gran responsabilidad en el desarrollo adecuado de este proceso. 
El proceso de formación de un deportista se puede definir como un “proceso continuo, 
ininterrumpido, con una duración similar y paralela al desarrollo evolutivo del jugador, en el que 
se contemplan el desarrollo de las capacidades necesarias para poder dar una respuesta eficaz 
ante las situaciones presentadas en el continuo del juego (Ortega, Piñar y Cárdenas, 1999). Este 
proceso de formación deportiva, debe permitir que el deportista adquiera las nociones básicas 
del deporte, se familiarice con él y comience a establecer las pautas básicas de la conducta 
motriz; debe asegurar el desarrollo de todas aquellas habilidades o capacidades que influyen en 
su rendimiento en la competición (Pintor, 1989; Fradua, 1993). De forma general, el papel del 
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entrenador está orientado hacia la mejora del rendimiento del atleta (Bompa, 1999; Lyle, 1999), 
por lo que su papel fundamental va a ser manejar todo el proceso para la mejora del 
rendimiento, basándose en las aspiraciones de los deportistas y sus capacidades, pero no puede 
ser sólo un educador físico. Además de velar constantemente por la mejora de las normas y 
rendimiento deportivo de sus deportistas, le corresponde incidir en el desarrollo integral de la 
personalidad de sus jugadores (Jiménez, 2008).  Además, algunas investigaciones, sitúan la 
relación entrenador-deportista en el centro del proceso de entrenamiento (Isoard-Gautheur, 
2016). 
De forma específica, el entrenador en el ámbito de participación donde se sitúa el 
estudio, el Rendimiento de Base, tendrá un papel principalmente formativo, sin olvidar que se 
compite, buscando mejorar el rendimiento de los jugadores. Según esto, el entrenador 
deportivo en el proceso de formación del jugador, será principalmente, educador y formador. 
Por tanto, la relación entrenador – deportista se realizará siempre bajo premisas 
psicopedagógicas, por lo que los entrenadores no pueden perder esta mentalidad humanista y 
centrarse exclusivamente en aspectos meramente técnicos o deportivos buscando resultados a 
corto plazo (Giménez, 2000). Por tanto, el entrenador, debe poseer  una serie de características 
que acerquen la figura del entrenador a la figura del educador. 
Por tanto, el entrenador tiene que llevar a cabo diferentes funciones dentro de su 
responsabilidad, ya que su actividad  se va a desarrollar en un conjunto de áreas bastante 
diversificadas  y versátiles (Meinberg, 2002). El entrenador tiene que planificar, investigar sobre 
su modalidad deportiva, controlar y evaluar el entrenamiento y la competición, ayudar en la 
formación de sus jugadores, coordinar el grupo humano que colabora en el entrenamiento, 
organizar el trabajo, analizar los procesos de entrenamiento, determinar y enseñar los 
contenidos que quiere impartir, etc. y todo, teniendo en cuenta el grupo al que va dirigido su 
enseñanza. Además, es el encargado de transmitir valores, actitudes, de marcar los roles 
correspondientes a cada uno de los integrantes del grupo, de activar emocionalmente a los 
deportistas, de fomentar hábitos saludables, de plantear actividades que generen compromiso 
y con ello conseguir la adecuada empatía por la actividad para generar una vasta dedicación con 
muchas horas al entrenamiento (Mondoni, 1995; Junoy, 1996; Castejón, 1996a, 1996b; Cruz, 
1994, 1997; Giménez, 2003; Ibáñez, 2009).  Por tanto, siguiendo a Sánchez (1994) la profesión 
de entrenador deportivo es una de las que revisten un carácter más multifuncional. 
El periodo de formación del deportista puede durar alrededor de 15 – 20 años, por lo 
que es un proceso que los entrenadores tienen la necesidad de planificar a largo plazo. No hay 
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acuerdo en cuanto a la edad óptima para comenzar el aprendizaje deportivo, de forma específica 
(ya que de forma general el aprendizaje deportivo empieza en las primeras etapas en la que el 
juego motriz forma parte implícita a la vida del niño). El aprendizaje motor deportivo debe 
comenzar en el momento que el niño se encuentre motrizmente preparado para ello (desarrollo 
de una motricidad básica y genérica), y cuando sus capacidades y características personales, 
psicológicas, cognitivas y físicas sean las adecuadas. Este hecho no es uniforme en todas las 
personas, sino que el momento de madurez de cada uno aparece en momentos diferentes. Por 
tanto, no se puede establecer una edad concreta de iniciación deportiva, sino que se establece 
un periodo de tiempo amplio que sirve de modo orientativo. Según distintos autores (Platonov, 
1993; Durand, 1988; Matveev, 1983; Pintor, 1989; Delgado, 1995; Díaz, Sáenz – López y Tierra, 
2002), la edad más apropiada para el comienzo de la iniciación deportiva se encuentra entre los 
8 – 13 años. Las edades de máximo rendimiento se encuentran alrededor de los 25 – 30 años, o 
hasta los 35 en los deportes colectivos. 
Diversos autores han aportado diferentes clasificaciones para dividir este largo y 
complejo  proceso de formación deportiva en distintas fases y subfases (Sánchez, 1984; Pintor, 
1989; Antón y López, 1988; Sáenz-López y Tierra, 1995; Díaz Suárez, 1996; Giménez, 2000; Peiró 
y Sanpedro,1980; Matveev, 1983; Pila, 1988; Grosser y Neumaier, 1986; Hahn, 1988; Hernández, 
1988; Weineck, 1988; Bompa, 1990; Platonov, 1993; Delgado, 1995; Granda et al, 1998; Esper, 
1998a; Alderete y Osma, 1998; Giménez y Sáenz – López, 1999; Ibáñez, 2000 y 2002; Jiménez et. 
al, 2003; Cárdenas, 2003; FEB, 2011). En la tabla 2.3. se presentan algunas de las propuestas más 
destacadas sobre las etapas del periodo de formación deportiva, dividida en las consideraciones 
de los autores por periodos, los años 80, los años 90 y a partir del año 2000.  De forma general, 
este proceso se puede dividir en tres fases, iniciación deportiva, desarrollo y perfeccionamiento. 
Es importante esta diferenciación, porque la enseñanza del deporte en general y del baloncesto 
en particular, va a ser diferente en función de la etapa de formación donde nos encontremos. 
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En nuestro caso, seguiremos el modelo que presenta la Federación Española de 
Baloncesto, respetando el marco normativo de competición establecido para las categorías 
analizadas. Nos guiamos por la división en categorías, atendiendo a la edad cronológica de los 
jugadores que establece la Federación, en este caso: 
- Minibasket (10 – 12 años) 
- Infantil (12 – 14 años) 
- Cadete (14 – 16 años) 
- Junior (16 – 18 años) 
 
La categoría de alevín se sitúa en la fase de iniciación, infantil y cadete en una fase de 
desarrollo, o fase de formación general, iniciándose el perfeccionamiento en la categoría juvenil 
(también denominada etapa de especialización), (FEB, 2011). 
Por tanto, el entrenador tiene la obligación de conocer las necesidades que tienen los 
jugadores en las distintas etapas de formación y distribuir los distintos componentes del 
entrenamiento a lo largo de dichas etapas.  El comportamiento del entrenador, las decisiones a 
tomar, la relación con los jugadores, la forma de comunicarse, la estructura y planificación de 
los entrenamientos, en definitiva, los distintos factores que afectan al rendimiento, tiene que 
adaptarse a las necesidades de los jugadores en función de la etapa en que se encuentren. Las 
funciones del entrenador, por tanto, dependen de la etapa de formación en que se encuentre.  
En esta línea, Côté, Young, Duffy y North (2007), establecen perfiles de entrenador en 
función de las etapas de formación de los jugadores. Los entrenadores para la participación de 
la infancia (años de práctica 6-12 años) deben proporcionarles oportunidades para aprender 
habilidades para la vida como cooperación, disciplina, liderazgo y autocontrol a partir del diseño 
de las actividades deportivas. En la siguiente etapa, los entrenadores de desarrollo de jóvenes 
adolescentes (años de especialización, 13 - 15 años) deben preparar a los adolescentes, no solo 
para adquirir las habilidades necesarias para el deporte sino para prepararles mentalmente, 
facilitándoles oportunidades para que crezcan personalmente a través del deporte. En la última 
etapa de desarrollo, el entrenador de rendimiento para adolescentes y adultos (años de 
inversión, de 16 en adelante) debe ayudar a los deportistas con el desarrollo de su vida fuera del 
deporte (en Sánchez, Lorenzo, Jiménez, & Lorenzo, 2017). 
Por tanto, el entrenador tiene que conocer los factores que determinan el rendimiento 
deportivo y adaptarlos a las distintas etapas de formación del jugador. Estos factores que 
determinan el rendimiento deportivo y el proceso de formación de los deportistas,  los podemos 
clasificar en tres grandes grupos: A) los que dependen de las características de la modalidad 
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deportiva, B) los que dependen de las características del deportista y C) los que dependen del 
contexto de aplicación (Párraga y Delgado, 2000). 
a) Factores que determinan el rendimiento deportivo según la modalidad deportiva. 
Atendiendo a la modalidad deportiva, el reglamento condicionará la mayor influencia 
de unos u otros. En los deportes colectivos, como el baloncesto, influyen todos y cada uno de 
los factores que se relacionan a continuación: 
- Preparación biológica 
- Preparación psicológica 
- Preparación teórica 
- Preparación táctica 
- Preparación técnica 
- Preparación física 
Todos los jugadores, para conseguir el máximo rendimiento, deben elevar su nivel de 
capacidades en todos los factores, teniendo en cuenta sus características y necesidades en 
función del periodo formativo en que se encuentren. 
b) Factores que determinan el rendimiento deportivo desde la perspectiva del deportista. 
Las capacidades del deportista condicionan las posibilidades de rendimiento respecto a 
una modalidad deportiva concreta. La dotación genética, el entrenamiento y/o el estado de 
salud (lesiones, etc.) determinarán el nivel de rendimiento que pueda desarrollar y llegar a 
alcanzar. En la figura 2.1. se exponen los factores que determinan el rendimiento deportivo 
(McDougall, Wenger and Green, 2000), hay factores entrenables y factores no entrenables pero 
todos ellos contribuyen decisivamente, de manera interaccionada, a la elevación de las 
capacidades de respuesta del deportista en las diferentes situaciones de competición. 
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Figura 2. 1.- Esquema de factores que determinan el rendimiento deportivo desde la 
perspectiva del deportista (McDougall, Wenger and Green, 2000). 
c) Factores que determinan el rendimiento deportivo según el contexto de aplicación. 
Es lógico pensar que el ámbito contextual donde se desarrolle el deporte condiciona las 
posibilidades de rendimiento del mismo. No son las mismas las exigencias en el ámbito de 
iniciación o promoción, que en el de rendimiento de base. También, las características de la 
competición hacen que los matices de la misma condicionen el rendimiento. No es lo mismo 
competir en un campeonato de España, que competir en un torneo amistoso. 
En función de la manifestación deportiva y de sus características estructurales, existen 
una serie de factores que determinan la consecución de los máximos niveles de respuesta, 
ajustados a los parámetros de eficacia de cada modalidad. Estos deben ser los contenidos 
referentes en el proceso de aprendizaje y formación del deportista, en la búsqueda de los 
máximos niveles de rendimiento deportivo, es necesaria la perfecta integración y sincronía de 
todos ellos. 
Según todo lo expuesto, el perfil del entrenador de formación es el reflejo de un 
entramado complejo de rasgos en donde destacan los aspectos personales sobre conocimientos 
técnicos del deporte (Jiménez, 2008). “El mejor entrenador para desarrollar el talento del joven 
no es aquel que más sabe sobre la técnica y táctica, sino aquel que vive con entusiasmo el 
baloncesto, enseña, educa, divierte y, lo más importante, genera compromiso. Consideramos 
que la motivación generada por el entrenador para que el deportista siga practicando con el 
equipo y, sobre todo por su cuenta, es trascendental” (Sánchez, 2002). Por tanto, en etapas de 
formación deportiva, el entrenador será sobre todo educador, motivador y transmisor de 
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conocimientos. Tiene que ser experto en lo que enseña o ir formándose para ello, utilizar una 
metodología adecuada, tener un alto componente de psicólogo, con un alto conocimiento del 
jugador, y por encima de todo, educar.  El papel del entrenador, en definitiva, debe estar basado 
en el deseo de que los resultados de los jóvenes  deportistas incluyan no solo altos niveles de 
rendimiento y participación, sino también alcancen un desarrollo personal a partir de la 
adquisición de habilidades interpersonales, capacidad de iniciativa, o liderazgo (Turnnidge & 
Côté, 2016). 
Ibáñez (2007) establece que el entrenador ideal en los períodos de formación es aquel 
que es capaz de conjugar equilibradamente conocimientos, motivación y empatía con sus 
jugadores. 
Un modelo de entrenador de formación, a nuestro parecer, encaja en esta filosofía 
descrita de entrenador educador. Busca que los jugadores consigan practicar baloncesto con las 
mayores garantías de éxito, entendiendo como éxito que el jugador desarrolle el máximo de sus 
posibilidades, en función de sus necesidades y capacidades. Para ello debe crear en el jugador 
pasión por la práctica deportiva. Sin olvidar que, de forma paralela a la formación deportiva, al 
entrenador le corresponde incidir en el desarrollo integral de la personalidad de sus jugadores. 
2.1.2.- LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DE LOS ENTRENADORES 
DEPORTIVOS 
2.1.2.1.- ITINERARIO FORMATIVO DEL ENTRENADOR DE BALONCESTO 
El entrenador deportivo, como cualquier profesional, debe poseer una determinada 
formación que le permita desempeñar sus funciones de forma óptima. La formación constituye 
uno de los pilares básicos para favorecer cualquier intento de renovación y avance en el 
entrenamiento deportivo. Además, es un elemento esencial para favorecer el desarrollo 
profesional de los entrenadores y el acceso al nivel de experto en su profesión.  El objetivo de la 
formación es la de promover las actuaciones más adecuadas del entrenador, la de favorecer la 
adopción de los estilos de actuación más deseables en un entrenador (Feu, Ibáñez, Gozalo, 
2010). Es fundamental que el entrenador tenga una formación correcta, ya que su actuación 
repercute directamente en la conducta deportiva de los jugadores. Los entrenadores mejor 
formados serán aquellos que podrán afrontar con mayores garantías sus funciones como 
entrenador (Feu, Ibáñez, Gozalo, 2010). 
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Las enseñanzas correspondientes a la titulación de entrenador, forman parte de las 
denominadas enseñanzas deportivas. Desde la aparición de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, se le otorga a las enseñanzas deportivas un tratamiento similar al de las 
demás enseñanzas que ofrece el sistema educativo. Este tratamiento se concreta en el Real 
Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las 
enseñanzas deportivas de régimen especial.  En la Comunidad Autónoma de Andalucía, estas 
enseñanzas se concretan en el Decreto 5/2012, de 6 de marzo, por el que se establece la 
ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial en Andalucía.  
Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, hace referencia en su artículo 92, 
a la profesión de entrenador y a sus requerimientos formativos reglados. Centrándonos en 
nuestro ámbito de estudio, entrenadores en el ámbito de “Rendimiento de Base”, en el apartado 
3 del artículo 92 de dicha ley, indica que: 
Para ejercer tal profesión respecto a deportistas y equipos durante el proceso de 
preparación y participación en el resto de competiciones, se exigirá uno de los siguientes títulos: 
a) Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o título equivalente en la 
modalidad o especialidad correspondiente. 
b) Técnico o Técnica Deportivo Superior en la modalidad o especialidad deportiva 
correspondiente o título equivalente. 
c) Técnico o Técnica Deportivo en la modalidad o especialidad deportiva 
correspondiente o título equivalente. 
Se presenta en la figura 2.2 el esquema de las enseñanzas deportivas de régimen 
especial, tal y como se definen tras esta legislación. 
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Figura 2. 2: Esquema de las Enseñanzas deportivas de Régimen especial  
(IAD, http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/iad ) 
 
En el caso concreto del deporte del baloncesto, los títulos de técnico deportivo y técnico 
deportivo superior en baloncesto, se regula por las siguientes normativas: 
- Real Decreto 980/2015, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 
Deportivo en Baloncesto y se fijan su currículo básico y los requisitos de acceso. 
- Real Decreto 982/2015, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 
Deportivo Superior en Baloncesto y se fijan su currículo básico y los requisitos de 
acceso. 
- DECRETO 172/2006, de 26 de septiembre, por el que se establecen los currículos, los 
requisitos y pruebas específicas de acceso correspondientes a los títulos de Técnico 
Deportivo en Baloncesto y de Técnico Deportivo Superior en Baloncesto. 
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Tras la publicación de esta normativa, queda derogada la normativa anterior, Real 
Decreto 234/2005 de 4 de marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y 
Técnico Deportivo Superior en Baloncesto.  
Previo a esta legislación, para acceder a la titulación de entrenador de baloncesto en sus 
diferentes niveles, había que acogerse a la normativa federativa, ya que la Ley 10/1990, de 15 
de octubre, del Deporte, establece, en su artículo 33, entre las funciones de las federaciones 
deportivas españolas, la de colaborar con la Administración del Estado y la de las Comunidades 
Autónomas en la formación de técnicos deportivos.  
Según el Reglamento General y de Competiciones de la Federación Española de 
Baloncesto (FEB, 2015), el entrenador de baloncesto tienen que estar en posesión de un título 
oficial de técnico deportivo en baloncesto o de técnico deportivo superior en baloncesto o 
aquellos certificados expedidos por la FEB, dedicadas a la enseñanza, preparación y dirección 
técnica del Baloncesto, tanto a nivel de Clubes como de la propia Federación Española de 
Baloncesto y/o de las Federaciones Autonómicas integradas en ella. La FEB expedirá los 
certificados de iniciación, Nivel I, Nivel II, y de Entrenador Superior o Nivel III. (Art. 40). 
Por tanto, según la normativa, para que un entrenador pueda suscribir licencia por un 
club para ejercer su función profesional, debe poseer el certificado de entrenador reconocido 
por la Federación Española de Baloncesto o un título oficial de técnico deportivo en baloncesto 
(Art. 40, Reglamento General y de competiciones, FEB, 2015). Conviven, por tanto, dos 
legislaciones paralelas, la vía federativa, y la vía académica.  
Respetando ambas normativas, las enseñanzas se organizan en ciclos jerarquizados, 
tomando como base las modalidades y especialidades deportivas reconocidas por el Consejo 
Superior de Deportes. A su vez se organizan en módulos y bloques de formación deportiva. La 
superación del ciclo anterior es requisito para el acceso al siguiente, permitiendo la asimilación 
y consolidación progresiva del conocimiento en situaciones reales de entrenamiento o 
TÉCNICO DEPORTIVO 
SUPERIOR EN BALONCESTO 
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Figura 2.3: Títulos específicos en Baloncesto 
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competición. Estas enseñanzas tienen como finalidad preparar al alumnado para la actividad 
profesional en el sistema deportivo en relación con una modalidad o especialidad deportiva, y 
facilitar la adaptación de los técnicos formados a la evolución del mundo laboral y deportivo y a 
la ciudadanía activa. Las enseñanzas deportivas se estructurarán en dos grados: grado medio y 
grado superior. Las enseñanzas deportivas de grado medio se organizarán en dos ciclos: ciclo 
inicial de grado medio y ciclo final de grado medio. Las enseñanzas deportivas de grado superior 
se organizarán en un único ciclo de grado superior. Estas enseñanzas forman parte de la 
educación secundaria postobligatoria y de la educación superior, respectivamente (Figura 2.3. 
Títulos específicos de Baloncesto). 
Las enseñanzas del grado medio responderán a las competencias adecuadas para 
desempeñar las funciones del perfil profesional correspondiente a la iniciación deportiva, 
tecnificación deportiva y conducción de la actividad o práctica deportiva.  Las enseñanzas del 
grado superior responderán a las competencias adecuadas para desempeñar las funciones del 
perfil profesional correspondiente al entrenamiento, dirección de equipos y deportistas de alto 
rendimiento deportivo, conducción con altos niveles de dificultad. 
Los requisitos de acceso a estas enseñanzas son (Real Decreto 980/2015, de 30 de 
octubre, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en Baloncesto y se fijan su currículo 
básico y los requisitos de acceso y Real Decreto 982/2015, de 30 de octubre, por el que se 
establece el título de Técnico Deportivo Superior en Baloncesto y se fijan su currículo básico y los 
requisitos de acceso): 
a) Ciclo Inicial de las enseñanzas de grado medio: estar en posesión del título de 
Graduado en Educación Secundaria en la opción de enseñanzas aplicadas o en la de 
enseñanzas académicas y superar una prueba de acceso de carácter práctico de la 
modalidad deportiva seleccionada; 
b) Ciclo Final de las enseñanzas de grado medio: será necesario acreditar tener 
superado el ciclo inicial de grado medio en baloncesto.  
c) Enseñanzas del Grado Superior: poseer el título de Bachiller y el título de Técnico 
Deportivo en la modalidad deportiva seleccionada. 
d) Para el alumnado que no tengan el título de la ESO ni de Bachillerato, se ofrece la 
posibilidad de acceder mediante la superación de una prueba de madurez, siempre 
que tengan cumplidos los 17 años, para el caso del grado medio, y los 19 años para 
el grado superior. En el caso de acceso a grado superior, además de superar la 
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prueba correspondiente, debe poseer el título de técnico deportivo de la modalidad 
correspondiente. 
2.1.2.1.1.- TECNICO DEPORTIVO EN BALONCESTO 
(Real Decreto 980/2015, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 
Deportivo en Baloncesto y se fijan su currículo básico y los requisitos de acceso.) 
La duración de esa titulación es de 1005 horas, organizados en dos ciclos, Ciclo inicial de 
grado medio en baloncesto, con una duración de 430 h. y ciclo final de grado medio en 
baloncesto, con una duración de 575 h.  
A.- CICLO INICIAL DE GRADO MEDIO 
Las competencias profesionales, personales y sociales del ciclo inicial de grado medio en 
Baloncesto son las que se relacionan a continuación: 
a) Identificar las habilidades técnicas ofensivas y defensivas, las situaciones tácticas propias y 
las principales normas del reglamento utilizadas en las etapas iniciales del baloncesto, con 
el nivel suficiente para el desarrollo de las tareas propias de la iniciación deportiva. 
b) Atender al deportista, informándole de las características de la actividad, recabando 
información sobre sus motivaciones e intereses, y estimulándole hacia la práctica del 
baloncesto. 
c) Valorar las habilidades técnicas y la capacidad de juego en las etapas iniciales de los 
deportistas con el objeto de mejorar su nivel, incorporándolos a un grupo y tomar las 
medidas de corrección adecuadas. 
d) Concretar la sesión de entrenamiento para las etapas iniciales en baloncesto, de acuerdo 
con la programación de referencia, adecuándose a las características de los participantes y 
del grupo, así como a las condiciones espaciales y materiales existentes, teniendo en cuenta 
la transmisión de valores de práctica saludable, de respeto y cuidado del propio cuerpo. 
e) Dinamizar y dirigir la sesión de entrenamiento en etapas de iniciación al baloncesto, 
mostrando los fundamentos del baloncesto, utilizando un lenguaje específico elemental 
adecuado y adaptado a los deportistas, solucionando las dificultades que surjan, 
consiguiendo una participación motriz máxima conforme a los objetivos propuestos para la 
sesión, y dentro de las normas de seguridad requeridas. 
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f) Controlar la seguridad de la práctica de los jugadores de baloncesto en las etapas iniciales, 
supervisando previamente las instalaciones y medios a utilizar, vigilándolas durante la 
práctica. 
g) Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia, 
requiriendo la ayuda profesional en caso de duda o necesario. 
h) Acompañar y dirigir a los deportistas en las competiciones y otras actividades de etapas 
iniciales en baloncesto, eligiendo los modelos tácticos más adecuados y proporcionando una 
experiencia motivante, segura, y que induzca a la repetición. 
i) Dirigir y coordinar a los deportistas, gestionando las propias emociones y las relaciones que 
se dan en competiciones de las etapas iniciales, aplicando las estrategias adecuadas, 
transmitiendo y siendo ejemplo de los valores éticos vinculados al juego limpio y al respeto 
hacia los demás y al reglamento, reforzando la responsabilidad individual y el esfuerzo 
personal. 
j) Colaborar e intervenir en la dinamización, organización, gestión y arbitraje de competiciones 
y eventos propios del baloncesto lúdico con el objeto de captar, adherir y fidelizar al 
deportista. 
k) Participar en equipos de trabajo técnico, aceptando el trabajo colaborativo y estando 
dispuesto a aprender de los demás. 
l) Valorar el desarrollo de la sesión de aprendizaje y de las competiciones en las etapas 
iniciales, a partir de la observación del juego y de los jugadores utilizando recursos 
tecnológicos y herramientas de recogida de la información. 
m) Asumir la responsabilidad de ser técnico deportivo en las etapas iniciales, formando 
personas además de jugadores, entendiendo la dimensión lúdica que tiene el baloncesto y 
potenciando los mejores valores del deporte colectivo. 
n) Poseer el espíritu de mejora e interés constante, siendo activo en la formación permanente, 
en el esfuerzo personal, en la innovación en el ámbito de su labor como técnico deportivo, 
potenciando el aprender a aprender. 
El certificado de Técnico Deportivo en Baloncesto (ciclo inicial) acredita que su titular 
posee las competencias necesarias para realizar la iniciación de los principios elementales del 
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juego y acciones técnico-tácticas del baloncesto, así como animar y dinamizar la participación 
en competiciones.  Las unidades de competencia para este primer nivel son: 
 Efectuar la enseñanza de los principios elementales de la técnica y la táctica del baloncesto. 
 Garantizar la seguridad de los deportistas. 
 Organizar, diseñar y dinamizar las actividades ligadas al desarrollo de la actividad deportiva. 
 Acompañar a los jugadores en las actividades y partidos. 
Este profesional debe ejercer su actividad en el área de la iniciación al baloncesto. Los 
distintos tipos de empresas o entidades donde pueden desarrollar sus funciones son: 
- Escuelas y centros de iniciación deportiva. 
- Clubes o asociaciones deportivas. 
- Federaciones de baloncesto. 
- Patronatos o servicios públicos deportivos. 
- Empresas de servicios deportivos. 
- Centros escolares (en actividades extracurriculares). 
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes para estos profesionales son las 
siguientes: 
o Entrenador de nivel 1 de Baloncesto. 
o Monitor de escuelas de baloncesto. 
Los módulos de enseñanza deportiva del ciclo inicial de grado medio de baloncesto son los 
que a continuación se relacionan: 
a) Módulos del bloque común (35 h.): 
- Bases del comportamiento deportivo (10 h.) 
- Primeros auxilios (15 h.) 
- Actividad física adaptada y discapacidad (5 h.) 
- Organización deportiva (5 h.) 
b) Módulos del bloque específico (185 h.) 
- Formación del jugador en etapas iniciales (40 h.) 
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- Dirección de equipos en etapas iniciales (20 h.) 
- Enseñanza del baloncesto (25 h.) 
- Táctica de ataque y defensa en etapas iniciales (20 h.) 
- Formación práctica (80 h.) 
B.- CICLO FINAL DE GRADO MEDIO  
Las competencias profesionales, personales y sociales del ciclo final de grado medio en 
baloncesto son las que se relacionan a continuación: 
a) Valorar y agrupar al deportista en función de sus habilidades técnicas, físicas, psicológicas, 
tácticas, capacidad de juego y competitividad, para adaptar la programación de referencia 
de tecnificación en baloncesto, y mantener la motivación reforzando el interés por la 
práctica. 
b) Adaptar y concretar ciclos, programas específicos de tecnificación y sesiones de 
entrenamiento de baloncesto eficaces y eficientes, de acuerdo con la programación de 
referencia, adecuándose a las características de los participantes, del grupo, y la 
competición en la que participan, así como a las condiciones espaciales y materiales 
existentes. 
c) Diseñar programas de enseñanza de baloncesto, de acuerdo con los objetivos de las etapas 
posteriores, teniendo en cuenta la transmisión de valores propios de este deporte, de 
práctica saludable, de respeto y cuidado del propio cuerpo. 
d) Dinamizar y dirigir la sesión de entrenamiento en la etapa de tecnificación en baloncesto, 
utilizando las estrategias metodológicas adecuadas, solucionando las dificultades que 
surjan, detectando y corrigiendo errores, y logrando una implicación óptima del deportista 
en esta etapa. 
e) Dirigir al equipo en el partido, analizando la aplicación del reglamento, seleccionando 
tácticas y estrategias adecuadas a la etapa de tecnificación y a la situación competitiva, para 
mejorar el rendimiento individual y colectivo. 
f) Dirigir a los jugadores del equipo, manteniendo el autocontrol emocional en situaciones de 
competición, controlando las relaciones del equipo, demostrando liderazgo y potenciando 
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el juego limpio, el respeto a uno mismo y a los demás, al reglamento y a quienes velan por 
él. 
g) Organizar eventos propios de la iniciación deportiva, y colaborar e intervenir en la gestión 
de competiciones y eventos propios de la tecnificación en baloncesto, con el objeto de 
captar, adherir y fidelizar al deportista en la práctica de este deporte. 
h) Gestionar la dirección deportiva en la etapa de tecnificación, coordinando a otros técnicos 
encargados de la iniciación deportiva, supervisando, asesorando y colaborando en su 
programación, organizando los recursos materiales y humanos. Todo ello con el fin de 
dinamizar y favorecer las relaciones de los equipos técnicos, participando del trabajo 
colaborativo. 
i) Valorar el desarrollo de los ciclos de entrenamiento y de los resultados obtenidos, 
recogiendo y procesando la información necesaria para contrastar el proceso de evolución 
y tecnificación deportiva, permitiendo, el ajuste y mejora permanente del proceso de 
entrenamiento. 
j) Analizar y valorar desde la observación («scouting»), los componentes tácticos del juego 
colectivo en la etapa de tecnificación, utilizando los recursos tecnológicos específicos para 
la mejora del desempeño del técnico, de los jugadores y del equipo. 
k) Transmitir valores del deporte colectivo, los derechos y deberes, implicándose en el 
desarrollo del deportista como jugador y como persona. 
l) Demostrar el espíritu de mejora e interés constante por la formación a lo largo de la vida, 
en el esfuerzo personal y en la innovación en el ámbito de su labor como técnico deportivo, 
en el desarrollo de sus capacidades y logro de sus competencias. 
El título de Segundo Nivel de Técnico Deportivo en Baloncesto, acredita que su titular 
posee las competencias necesarias para programar a su nivel y efectuar la enseñanza del 
baloncesto con vistas al perfeccionamiento de la ejecución técnica y táctica del deportista, así 
como efectuar el entrenamiento de deportistas y equipos de este deporte. Las   unidades de 
competencia para este segundo nivel son: 
 Planificar y realizar el perfeccionamiento de la técnica y táctica del baloncesto. 
 Llevar a cabo la programación de los entrenamientos de forma individual y colectiva. 
 Llevar a cabo la programación y dirección de la competición. 
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 Coordinar y llevar a cabo el acondicionamiento físico del equipo. 
 Planificar, organizar y efectuar las actividades ligadas al desarrollo del baloncesto. 
 Diseñar y aplicar el proceso de perfeccionamiento técnico-táctico del baloncesto. 
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son las siguientes: 
- Entrenador de nivel 2 de baloncesto. 
- Director técnico de club de base. 
- Coordinador de escuelas de baloncesto 
A diferencia del técnico de primer nivel, este título acredita la adquisición de los 
conocimientos y de las competencias profesionales suficientes para asumir sus 
responsabilidades de forma autónoma o en el seno de un organismo público o empresa privada.  
Puede ejercer su actividad en el ámbito de la enseñanza y del entrenamiento del baloncesto en: 
- Escuelas deportivas. 
- Clubes de baloncesto o asociaciones deportivas. 
- Federaciones territoriales de baloncesto. 
- Patronatos deportivos. 
- Empresas de servicios deportivos. 
- Centros escolares (actividades extraescolares). 
Los módulos de enseñanza deportiva del ciclo final de grado medio de baloncesto son 
los que a continuación se relacionan: 
a) Módulos del bloque común (85 h.) 
- Bases del aprendizaje deportivo (25 h.) 
- Bases del entrenamiento deportivo (35 h.) 
- Deporte adaptado y discapacidad (10 h.) 
- Organización y legislación deportiva (10 h.) 
- Género y deporte (5 h.) 
b) Módulos del bloque específico (245 h.) 
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- Formación del jugador en la etapa de tecnificación (45 h.) 
- Dirección de equipos en la etapa de tecnificación (25 h.) 
- Entrenamiento en baloncesto (30 h.) 
- Táctica de ataque y defensa en la etapa de tecnificación (25 h.) 
- Iniciación en baloncesto en silla de ruedas (10 h.) 
- Formación práctica (110 h.) 
2.1.2.1.2.- TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR EN BALONCESTO 
(Real Decreto 982/2015, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 
Deportivo Superior en Baloncesto y se fijan su currículo básico y los requisitos de acceso). 
El título de Técnico Deportivo Superior en Baloncesto tiene una duración de 755 horas. 
La competencia general del ciclo de grado superior en baloncesto consiste en construir 
equipos de baloncesto, así como programar y dirigir el entrenamiento deportivo orientado hacia 
la obtención y mantenimiento del rendimiento en deportistas y equipos; organizar y dirigir la 
participación de estos en competiciones de alto nivel. Ejercer la dirección técnica y coordinar la 
intervención de técnicos especialistas y sus relaciones con la dirección deportiva y la directiva 
del club; programar y coordinar las tareas de los técnicos a su cargo; organizar competiciones 
propias de la iniciación y tecnificación deportiva; diseñar programas individuales de alta 
tecnificación para jugadores de baloncesto; y todo ello de acuerdo con los objetivos 
establecidos, el nivel óptimo de calidad, y en condiciones de seguridad. 
Las competencias profesionales, personales y sociales del ciclo de grado superior en 
baloncesto son las que se relacionan a continuación: 
a) Construir un equipo de baloncesto equilibrado, seleccionando jugadores de acuerdo con el 
proyecto deportivo y las exigencias de la competición de alto nivel. 
b) Valorar y clasificar al jugador de alto nivel de baloncesto en función de sus habilidades 
técnicas, físicas, psicológicas, tácticas, capacidad de juego y competitividad, para determinar 
los factores de rendimiento propios del baloncesto y optimizar todo su talento. 
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c) Planificar la temporada y programar a corto, medio y largo plazo el entrenamiento, los 
programas individuales de desarrollo global o específico, los objetivos y medios necesarios 
de un equipo en el alto rendimiento, a partir de las valoraciones y análisis realizados sobre 
la competición, las condiciones del entorno y de cada uno de los jugadores y técnicos que lo 
conforman. 
d) Diseñar la sesión de entrenamiento colectiva o individual en el alto rendimiento, 
concretando la programación a corto plazo, adecuándola al equipo o al jugador y 
considerando las condiciones existentes de acuerdo con la programación general. 
e) Dirigir la sesión de entrenamiento en la etapa de alto rendimiento, solucionando las 
contingencias existentes, para conseguir la implicación y el rendimiento conforme a los 
objetivos propuestos, y dentro de las normas de seguridad requeridos. 
f) Dirigir a los equipos de baloncesto en competiciones de alto rendimiento, realizando los 
ajustes tácticos oportunos, controlando las contingencias que aparezcan, tomando las 
decisiones más adecuadas, conforme al reglamento y a los objetivos previstos. 
g) Dirigir y realizar coordinar el «scouting» del propio equipo y de los contrarios en la etapa de 
alto rendimiento, gestionando los recursos tecnológicos y humanos disponibles, y 
estableciendo criterios de eficiencia individual y colectiva. 
h) Constituir equipos técnicos de carácter multidisciplinar, y coordinar sus acciones dentro de 
la programación de un equipo de baloncesto en el alto rendimiento. 
i) Realizar la dirección técnica de un club de baloncesto, participando en la formación de los 
técnicos deportivos y estableciendo las programaciones de referencia de los equipos de 
categorías inferiores. 
j) Organizar y gestionar competiciones de baloncesto en categorías de formación, 
colaborando en la organización de eventos propios de la alta competición. 
k) Evaluar el proceso de preparación de un equipo y los resultados obtenidos, programando la 
recogida de la información y realizando su análisis para conseguir el ajuste y mejora 
permanente del rendimiento en la etapa de alto rendimiento deportivo. 
l) Transmitir personalmente, o a través de distintos medios de comunicación, un 
comportamiento ético personal y valores vinculados con el juego limpio, el respeto a los 
demás, al reglamento, y al cuidado del propio cuerpo. 
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m) Mantener una identidad profesional y un espíritu de innovación y desarrollo profesional, 
que facilite la adaptación a los cambios que se produzcan en el baloncesto y en su entorno 
organizativo. 
El título de Técnico Deportivo Superior en Baloncesto acredita que su titular posee las 
competencias necesarias para planificar y dirigir el entrenamiento de deportistas y equipos de 
baloncesto, dirigir la participación de éstos en competiciones de medio y alto nivel, así como 
dirigir escuelas de baloncesto. Las unidades de competencia son:  
 Planificar y dirigir entrenamientos y competiciones de baloncesto de niveles medio y 
superior. 
 Dirigir y coordinar el acondicionamiento físico del equipo. 
 Garantizar la seguridad del equipo durante las actividades deportivas. 
 Llevar a cabo la programación de actividades relacionadas con el baloncesto. 
 Dirigir y coordinar la actividad de los técnicos deportivos dependientes de él. 
 Dirigir una escuela o sección de club de baloncesto. 
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes para estos profesionales son las 
siguientes: 
- Entrenador de baloncesto de alto nivel. 
- Director deportivo. 
- Director de escuelas deportivas 
Este título acredita la adquisición de las competencias profesionales suficientes, para 
asumir sus responsabilidades de forma autónoma o en el seno de un organismo público o 
empresa privada. Puede ejercer su actividad en el ámbito de la enseñanza y del entrenamiento 
de jugadores de baloncesto y la dirección de deportistas y equipos de medio y alto nivel. En el 
área de gestión deportiva, prestando sus servicios en la dirección técnica de departamentos, 
secciones o escuelas de baloncesto en: 
- Centros de alto rendimiento deportivo. 
- Centros de tecnificación deportiva. 
- Escuelas de baloncesto. 
- Escuelas de formación de técnicos deportivos. 
- Sociedades anónimas deportivas. 
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- Clubes, asociaciones y agrupaciones deportivas. 
- Federaciones deportivas. 
- Patronatos y fundaciones municipales deportivas. 
- Empresas de servicios deportivos. 
Los módulos de enseñanza deportiva del ciclo de grado superior de baloncesto son los 
que a continuación se relacionan. LA duración de cada módulo hace referencia a la equivalencia 
en créditos ECTS:  
a. Módulos del bloque común (18 créditos ECTS) 
- Factores fisiológicos del alto rendimiento (5) 
- Factores psicosociales del alto rendimiento (3) 
- Formación de formadores deportivos (4) 
- Organización y gestión aplicada al alto rendimiento (4) 
b. Módulos del bloque específico (48 créditos ECTS) 
- Formación del jugador en la etapa de alto rendimiento (5) 
- Dirección de equipos en la etapa de alto rendimiento (8) 
- Entrenamiento de alto rendimiento en baloncesto (5) 
- Táctica de ataque y defensa en la etapa de alto rendimiento (5) 
- Proyecto (6) 
- Formación práctica (19) 
2.1.2.2.- FORMACIÓN FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO 
Posteriormente, tras la publicación del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por 
el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial, la 
Federación Española de Baloncesto, elabora su propio proyecto educativo, para dar respuesta a 
los requerimientos que las administraciones educativas competentes habían destinado para las 
enseñanzas deportivas en baloncesto, incluyendo en él todas las enseñanzas que establece el 
R.D. 234/2005. (Plan de estudios, Escuela nacional de entrenadores FEB, 2007). 
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En este plan de estudios se describe la estructura curricular y el diseño de los cursos que 
cubren las enseñanzas de entrenador de baloncesto dependientes de la Federación Española de 
Baloncesto y de sus federaciones autonómicas. Se establecen los mismos tres niveles de 
formación, aunque se incorpora el curso de iniciación como un primer módulo del curso de nivel 
inicial del primer ciclo. En cuanto a la organización de áreas o módulos, se suprime el bloque 
complementario y se establecen cuatro grandes bloques de contenidos, bloque de Formación 
individual del jugador, bloque de Ciencias del Entrenamiento, bloque de táctica y bloque de 
dirección, que agrupan todos los contenidos de la parte común, específica y complementaria. A 
su vez cada bloque de contenidos queda conformado por un conjunto de módulos integrados, 
cuyos contenidos tienen un tratamiento interdisciplinar. Esta estructura se diferencia de la 
propuesta en áreas del bloque específico definido en el Real Decreto 234/2005. Esta estructura 
pretende dar una visión del baloncesto como conjunto, apostando por una enseñanza menos 
modular y más global que haga comprender al baloncesto como realidad única y no 
particionada. Otra característica importante de estas enseñanzas es que tienen una estructura 
semipresencial. 
Se detallan a continuación las características de cada uno de los niveles establecidos: 
2.1.2.2.1.- CURSO DE INICIACIÓN 
Los objetivos principales a conseguir en este nivel son: 
- Formar entrenadores que motiven a jugar al baloncesto a los niños. 
- Enseñar globalmente el juego relacionándolo con los fundamentos del mismo 
- Darles claves que aseguren grandes resultados para que vean una rápida evolución y quieran 
así llegar a ser entrenadores. 
- Asimismo se debe dar la formación mínima para poder participar en campus, entrenar 
escuelas, etc. 
Lo que se pretende conseguir con el alumnado es: 
- Lograr que sean “animadores de baloncesto” 
- Hacer que los jugadores se diviertan practicando baloncesto. 
- Deben tener un conocimiento global del juego 
- Saber las reglas principales 
- Conocer los juegos y ejercicios “estrella” 
- Poseer algunos recursos para solventar situaciones conflictivas referidas sobre todo al 
abandono de la práctica y al juego de colaboración y oposición. 
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De los cuatro bloques establecidos en este nivel se organiza en torno al bloque de 
formación del entrenador y al bloque de entrenamiento. En la tabla 2.4. se indican los módulos 
que integran cada bloque y su distribución horaria 
Tabla 2.4.: Distribución modular y horaria del curso de nivel iniciación 











juego* (aspectos técnicos) 
5 15 20 
BLOQUE 
ENTRENAMIENTO 
Metodología de la 
enseñanza y del 
entrenamiento 
5 10 15 
Seguridad Deportiva 3 2 5 
 
2.1.2.2.2.- CURSO CICLO INICIAL DE GRADO MEDIO 
Los objetivos principales a conseguir en este nivel son: 
- Debe trabajar principalmente la enseñanza de cualquier habilidad integrándola en el juego 
desde el punto de vista técnico y táctico 
- Debe trabajar el conocimiento de las capacidades físicas en niños para incidir positivamente 
en su desarrollo y evitar problemas de salud. 
- Necesita facilitar bastantes recursos didácticos a los entrenadores que les permitan 
construir juegos y tareas con una metodología adecuada 
- Debe permitir al entrenador desenvolverse en un partido con conocimiento de sus 
características y momentos. 
- Tiene que asegurar el trabajo de planificación. 
- Debe ser entretenido para lograr la motivación y con numerosas acciones prácticas y tareas 
colectivas que hagan enriquecer a los alumnos unos de otros y todos de los profesores. 
Los objetivos que se pretende que adquiera el alumnado son: 
- Ser formadores, educadores en baloncesto. 
- Defender los valores propios del juego. 
- Conocer los objetivos básicos del juego, tanto en ataque como en defensa. 
- Saber por qué un niño se plantea “jugar” a baloncesto, es decir, no perder de vista la 
dimensión lúdica y formativa que tiene la iniciación deportiva para poder entender la 
metodología más adecuada. 
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En la tabla 2.5.   se describen los 4 bloques temáticos, con los módulos que lo integran 
y la distribución horaria de cada uno de ellos. 
Tabla 2.5.: Distribución modular y horaria del curso de ciclo inicial de grado medio 









Acciones técnico-tácticas individuales 
y colectivas del juego (aspectos 
tácticos) 




Acciones técnico-tácticas individuales 
y colectivas del juego (aspectos 
técnicos) 
5 15 20 
El valor del baloncesto 10 0 10 
BLOQUE DE 
DIRECCIÓN 
Dirección de Equipos 5 5 10 
Fundamentos sociológicos del deporte 10 0 10 
Organización y legislación del deporte 10 0 10 
Nuevas tecnologías aplicadas al 
baloncesto 20 5 25 
BLOQUE DE 
ENTRENAMIENTO 
Bases psicopedagógicas de la 
enseñanza 
y del entrenamiento 
15 0 15 
Entrenamiento Deportivo 30 0 30 
Primeros auxilios e higiene en el 
deporte 
20 0 20 
Bases anatómicas y fisiológicas del 
deporte 
20 0 20 
Metodología de la enseñanza y del 
entrenamiento 
5 10 15 
Planificación y evaluación del 
entrenamiento en baloncesto 
5 5 10 
Preparación Física aplicada 5 5 10 
Seguridad Deportiva 3 2 5 
TRANSVERSAL Reglas de juego 15 5 20 
TOTAL 183 67 250 
 
2.1.2.2.3.- CURSO CICLO FINAL DE GRADO MEDIO 
Los objetivos principales a conseguir en este nivel son: 
- Se debe profundizar en los conocimientos técnicos –por puestos- y tácticos del juego, 
trabajando numerosas acciones de observación para desarrollar los mismos. 
- El carácter práctico no debe olvidar la importancia del conocimiento y el estudio de 
capacidades físicas, lesiones, métodos y reglas que deben imperar en los momentos 
del curso. 
- Enseñar a entrenar y a dirigir partidos, así como a trabajar emocionalmente con 
personas deben ser otros de los planteamientos que deben regir este curso de 
segundo nivel. 
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Los objetivos que se pretende que adquiera el alumnado son: 
- Los entrenadores deben ser capaces de hacer crecer a los jugadores en sus 
capacidades de juego y combinar esto con el progreso como equipo. 
- La capacidad de observar el juego y poder desglosarlo de forma más o menos 
exhaustiva. 
- Lograr ser buenos planificadores, que controlen el mayor número de aspectos tanto 
en los entrenamientos como en los partidos y saber dirigir de forma adecuada a un 
grupo de jugadores inculcándoles los conceptos de equipo. 
En la tabla 2.6.   se describen los 4 bloques temáticos, con los módulos que lo integran 
y la distribución horaria de cada uno de ellos. 
Tabla 2.6.: Distribución modular y horaria del curso de ciclo final  de grado medio 
BLOQUE TEMÁTICO 















Sistemas de juego 15 17 32 







Detección y Selección de 
Talentos 0 
5 5 
El valor del baloncesto 10 0 10 
BLOQUE DE DIRECCIÓN 
Teoría y sociología del 
deporte 10 
0 10 
Organización y legislación del 
deporte 10 
0 10 
Dirección de Equipos 15 10 25 
 Dirección de partidos 15 5 20 
Observación del Juego 15 5 20 
Nuevas tecnologías aplicadas 
al 
baloncesto 
10 10 20 
BLOQUE DE 
ENTRENAMIENTO 
Bases psicopedagógicas de la 
enseñanza 
y del entrenamiento 
20 0 20 
Entrenamiento Deportivo 28 0 28 










Planificación y evaluación del 
entrenamiento en baloncesto 
10 5 15 
Preparación Física aplicada 10 10 20 
Psicología aplicada 5 5 10 
TRANSVERSAL Reglas de juego 15 5 20 
TOTAL 265 135 400 
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2.1.2.2.4.- CURSO GRADO SUPERIOR 
    Los objetivos principales de este nivel son: 
- Amplio en cuanto a exigencias, a contenidos a tratar, partiendo de la realidad del juego 
observado, de la lectura de situaciones, del intercambio de opiniones, de la reflexión 
en equipo para lograr crecer colectiva e individualmente. 
- Profesores participativos, cercanos y tutores que guíen el proceso de aprendizaje hacia 
el máximo rendimiento y desarrollo de saberes. 
 
Los objetivos que se pretende que adquiera el alumnado son: 
- Líderes, comunicadores, capaces de crear, de reflexionar sobre la teoría y sobre la 
práctica, de innovar, de rendir y sacar el máximo rendimiento hasta en las peores 
circunstancias, de competir al máximo nivel con los recursos con los que cuente. 
- Conocedores del reglamento con todos sus recovecos, de las leyes, de las normas… 
- Buenos planificadores, perfectos observadores, metodológicamente preparados y con 
- recursos tanto para la dirección de partidos, de grupos, como para el entrenamiento y 
el desarrollo de sus jugadores y equipos. 
En la tabla 2.7. se describen los 4 bloques temáticos, con los módulos que lo integran y 
la distribución horaria de cada uno de ellos. 
Tabla 2.7.: Distribución modular y horaria del curso de grado superior 











tácticas colectivas del 
juego 
5 15 20 








5 15 20 
Detección y Selección 
de Talentos 
5 5 10 
BLOQUE DE DIRECCIÓN 
Gestión del Deporte 40 0 40 
Sociología del deporte 
de alto rendimiento 
20 0 20 
Dirección de Equipos 5 5 10 
 Dirección de 
partidos 
5 5 10 
Observación del Juego 5 5 10 
Desarrollo profesional  5 5 10 
Inglés aplicado 10 5 15 
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20 25 45 
BLOQUE DE 
ENTRENAMIENTO 
Biomecánica deportiva 30 0 30 
Entrenamiento alto 
rendimiento deportivo 
55 0 55 
Fisiología del esfuerzo 35 0 35 
Psicología del alto 
rendimiento deportivo 
20 0 20 
Metodología de la 
enseñanza y del 
entrenamiento 





15 5 20 
Preparación Física 
aplicada 
12 8 20 
Psicología aplicada 10 5 15 
Seguridad deportiva 8 2 10 
TRANSVERSAL Reglas de juego 10 5 15 
TOTAL 340 140 480 
 
 
 FASE DE PRÁCTICAS 
Todos los niveles de formación, excepto el nivel inicial, finalizan con una fase de 
prácticas. La fase de prácticas tiene varios bloques: experiencias prácticas, formación continua 
y memoria de prácticas.  La estructura de prácticas para cada uno de los niveles se presenta en 
la tabla 2.8. 







Curso de iniciación 0 0 0 
Curso Ciclo Inicial 90 20 20 
Curso Grado Medio 160 20 20 
Curso Grado Superior 160 20 20 
 Experiencias prácticas: La fase de experiencias prácticas se divide en dos partes: 
a) Por un lado, el futuro entrenador tiene que entrenar en un equipo federado durante 
una temporada, bajo la supervisión de su tutor de prácticas 
b) Por otro, debe asistir a actividades organizadas por su federación Autonómica 
(concentraciones de selecciones tanto provinciales como autonómicas, programas de 
tecnificación …) 
 Formación continua: Consiste en la realización (con obtención de diploma acreditativo) de 
cursos de formación de un mínimo de 20 horas totales, a realizar durante todo el período 
de prácticas. Los cursos podrán ser tanto federativos como realizados en otras entidades 
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deportivas reconocidas por el Ministerio de Educación y Ciencia o la Escuela Nacional de 
Entrenadores. Y tanto presenciales, semipresenciales o a distancia. 
 Memoria de prácticas: Consiste en la entrega por el alumno de un documento que refleje 
el trabajo que ha desarrollado en su periodo de experiencias prácticas 
 Una vez que el alumno realice esta fase práctica se le calificará como apto en el nivel 
correspondiente y es a partir de este momento cuando podrá matricularse en el curso del 
siguiente nivel. 
Los centros de formación en los que se pueden cursar estas titulaciones pueden ser 
centros públicos o centros privados, denominándose en este caso “centros autorizados”. En 
Andalucía, a partir del curso 2013 – 2014, El Instituto Andaluz del Deporte (IAD), centro 
dependiente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, es el primer centro público que 
imparte las enseñanzas deportivas de régimen especial. Para el curso mencionado, la 
especialidad de baloncesto se puede cursar en las provincias de Almería y Málaga. 
Independientemente de las dos vías formativas descritas, los entrenadores deben estar 
en posesión del Título de Entrenador de Baloncesto que corresponde a su nivel, en función de 
la categoría, para poder desempeñar su trabajo. Para la Comunidad Autónoma de Andalucía, la 
titulación exigida en función de la máxima categoría donde se puede entrenar, se presenta en 
la tabla 2.9. (Normas de Competición, temporada 2012 – 13; FAB): 
Tabla 2.9.: Titulación mínima exigida en función de la categoría 
MÁXIMA CATEGORÍA DONDE PUEDE 
ENTRENAR 
TITULACIÓN EXIGIDA 
Benjamín, Minibasket e Infantil Entrenador de Iniciación 
Hasta la categoría Junior 
Monitor de Baloncesto (Plan antiguo) y/o 
Entrenador  Nivel I 
Técnico  Deportivo en Baloncesto, Nivel I 
Competiciones Senior y/o Autonómicas 
Entrenador de Baloncesto (Plan antiguo), 
Entrenador  de Nivel II 
Técnico Deportivo en Baloncesto Nivel II 
Competiciones Nacionales 
Entrenador Superior  
Entrenadores de Baloncesto  Nivel III 
Técnico Deportivo Superior en Baloncesto 
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2.1.2.3.- FORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL ENTRENADOR DE BALONCESTO 
Ya se ha comentado que la formación es un elemento esencial para favorecer el 
desarrollo profesional de los entrenadores y el acceso al nivel de experto en la profesión. Así, 
además de cursar los estudios mínimos exigidos para el desarrollo de su profesión, sería 
conveniente, desarrollar en el entrenador la conciencia de aprendizaje permanente y de 
actualización continua. La creencia en la necesidad de la formación permanente, como 
instrumento de desarrollo profesional, debe ser inculcada desde el inicio de la formación 
(Moreno  & Del Villar, 2004). 
Existe diversidad de medios para acceder a esta formación. Según Nelson, et al. (2006) 
se establecen tres vías principales de formación: educación formal, no formal e informal. 
a) La educación formal: es aquella en la que la responsabilidad de la enseñanza y del 
aprendizaje recae en las instituciones formativas; la formación está sujeta a una regulación 
jurídica del sistema educativo o deportivo.  El itinerario formativo descrito anteriormente, 
pertenece a este grupo. 
b) La educación no formal: corresponde a actividades organizadas y sistemáticas, realizadas 
fuera del lugar de trabajo, para grupos de entrenadores reducidos, como por ejemplo ocurre 
con las conferencias, seminarios, clínics… 
c) La educación informal: corresponde a procesos realizados por la propia persona, en la cual 
se adquieren y acumulan conocimientos, habilidades y actitudes de las experiencias diarias 
y del entorno. Por ejemplo, las experiencias como jugador, el mentoring informal, las 
experiencias prácticas como entrenador o la interacción con otros entrenadores o personas 
del entorno deportivo. 
La formación de las personas no sólo culmina en aquello que se ha venido a denominar 
la formación formal o formación en el ámbito académico, sino que también contribuyen las 
experiencias y aprendizajes adquiridos fuera del sistema escolar, es decir, la educación no formal 
(Colom, 2005). Además, estos últimos aprendizajes se consideran tan importantes como los 
formales (Ortega, 2005), ya que parece existir un acuerdo en que la educación y el desarrollo de 
los entrenadores dependen de una combinación de medios formales e informales (Lyle, 2002). 
La educación no formal se corresponde con actividades organizadas y sistemáticas, 
realizadas fuera del lugar de trabajo, fuera del marco del ámbito oficial, sin relación directa con 
el sistema educativo reglado y oficial. Se suele organizar con unos objetivos concretos, para 
facilitar determinadas clases de aprendizaje a subgrupos particulares de la población. Un tipo 
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de formación no formal lo constituyen las actividades de formación permanente. La más 
tradicional es la asistencia a cursos de formación de diversa temática, relacionada con el deporte 
y otras ciencias aplicadas. Existe cierta preferencia, por parte de los entrenadores, por los cursos 
relacionados con la técnica y táctica del deporte, la iniciación deportiva y la preparación física. 
La asistencia a clínics y conferencias aparece como uno de los pocos medios no formales 
utilizados por los entrenadores, si bien es cierto que es uno de los medios más utilizados en su 
tiempo libre (Wright et al., 2007). 
Algunos estudios relacionan la asistencia a actividades de formación no formal, con 
tipología de entrenadores.  La asistencia de los entrenadores a un elevado número de cursos de 
formación permanente (más de cinco en los dos últimos años), favorece una mayor orientación 
al trabajo en equipo, tecnológica y dialogadora. Los entrenadores con una mayor orientación 
directiva son los que menos interés tienen por los cursos sobre Educación Física y la Pedagogía 
del deporte (Feu, Ibáñez, Gozalo, 2010).  
Las investigaciones han demostrado que los entrenadores aprenden, no sólo a través de 
los programas educativos, sino también a través de otros medios de aprendizaje informales que 
se producen en charlas con otros compañeros, mentores, observación de otros entrenadores, 
libros, Internet e incluso experiencias pasadas como jugador (Jiménez, Lorenzo, & Gómez, 2009). 
Los resultados de estas investigaciones muestran que la educación formal de los entrenadores 
tiene un volumen claramente inferior a los medios informales. Además, estos medios informales 
tienen mayor relevancia en los entrenadores al tratarse de contenidos mucho más específicos. 
Entre estos medios destacan, principalmente, el aprendizaje situado (experiencias diarias como 
entrenador), la reflexión práctica, el mentoring, el aprendizaje compartido (charlas y 
observación de otros entrenadores, etc.). Debemos destacar que más importante que los 
medios utilizados, destaca el compromiso de los entrenadores por su formación y su deseo por 
seguir aprendiendo (Jiménez, Lorenzo, & Gómez, 2009). 
Pasamos a continuación a describir en qué consisten los medios de formación informales 
más utilizados por los entrenadores: 
a) Formación del entrenador a través del Aprendizaje situado  
El aprendizaje situado es un medio de formación donde se adquiere conocimiento de 
forma contextualizada. El aprendizaje se produce a través de la práctica. 
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Las circunstancias diarias y el hecho de tener que estar solucionando problemas y 
tomando decisiones “in situ” es un medio fundamental de aprendizaje para el entrenador 
(Cushion, Armour, & Jones, 2003). Los entrenadores sostienen que es importante vincular lo que 
se aprende con el uso que se le da en la realidad. Esto está relacionado no sólo con la enseñanza 
del contenido sino del desarrollo del conocimiento procedimental, por lo que se cree que la 
enseñanza, y por tanto el aprendizaje, debería ocurrir en los ámbitos naturales donde se emplea 
el conocimiento (Good & Brophy, 1995). Así, el aprendizaje y el entrenamiento son en cierta 
manera complementarios, por lo que se podría afirmar que el mayor aprendizaje se da en las 
actividades auténticas de entrenamiento. Dicho de otro modo, el mejor medio de aprender, o 
enseñar a entrenar, es entrenando. 
Stein (1998), señala que el aprendizaje situado se basa en tres premisas dominantes: 
- El aprendizaje en actividades diarias no se puede separar de los ambientes complejos en los 
cuales se aplica el conocimiento. 
- El conocimiento se adquiere con experiencia y se transfiere solamente a las situaciones 
similares 
- El aprendizaje es el resultado de los procesos sociales que requieren la negociación y la 
solución de problemas con otras personas. 
Las características básicas de un ambiente de aprendizaje situado serían (Herrington & 
Oliver, 1997): 
- Proporcionar un contexto que refleje la forma en que el conocimiento será utilizado 
- Proporcionar acceso a funciones de expertos y al modelado de procesos 
- Proporcionar múltiples roles y perspectivas 
- Apoyar la construcción colectiva del conocimiento 
- Promover la reflexión para permitir que se formen abstracciones 
- Proporcionar instrucción y andamiaje en momentos críticos 
- Proporcionar una evaluación integrada del aprendizaje dentro de las tareas 
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b) El Mentoring informal como medio de formación del entrenador  
El mentoring es uno de los medios más valorados en el desarrollo del conocimiento del 
entrenador. Los entrenadores destacan este medio como fundamental, principalmente al inicio 
de su formación.  Es definido como “el proceso en el cual una persona más experimentada (el 
mentor) sirve como modelo, proporciona la dirección y la ayuda a un principiante (el protegido), 
favoreciendo el progreso individual de su carrera” (Weaber & Chelledurai, 1999) 
Esto coincide con investigaciones recientes (Bloom, Durand-Bush, Salmela, & Schinke, 
1998; Gilbert & Trudel, 2001; Irwin, et al., 2004; Wright, et al., 2007) donde el mentoring es un 
medio, implícita o explícitamente, muy utilizado (Bloom et al., 1998). Sin embargo, este 
mentoring activo aparece en gran parte de forma desestructurada, informal (Cassidy & Rossy, 
2006; Gilbert & Trudel, 2001) y desigual, en términos de calidad y resultado, sin crítica en el 
estilo y reproduciendo la filosofía del entrenador mentor (Cushion, et al., 2003).  Este medio se 
produce principalmente al desarrollar funciones no reguladas de entrenador ayudante, 
delegado, … Además, tiene dos orientaciones diferentes de formación: bien hacia el ámbito 
conceptual, de aportar conocimientos, o bien hacia el ámbito afectivo o social. 
La interacción con personas más expertas es una forma de aprendizaje que permite a 
los entrenadores trabajar en niveles potenciales más altos. El mentoring simplemente debería 
ser parte de un marco a través del cual los entrenadores construyen conocimiento (Cushion, 
2006). 
c) Formación del entrenador a través del aprendizaje compartido   
Además del mentoring, se observa también que los entrenadores adquieren 
conocimientos de la interacción social que se produce dentro y fuera del contexto de 
entrenamiento. De acuerdo a Lave y Wenger (1991), identificamos “aprendizaje situado” si dicha 
interacción se produce dentro del contexto y aprendizaje compartido o “red informal de 
conocimiento” si se produce fuera del contexto, aunque existen encuentros entre entrenadores 
que pueden ser mixtos como las conversaciones propias de los entrenamientos una vez 
acabados los mismos. Los entrenadores destacan que mucho de lo que un entrenador aprende 
está en la interacción con otros compañeros, mediante charlas u observaciones (Jones, Armour 
& Potrac, 2004).  
De esta manera, se entiende el aprendizaje compartido como un fenómeno socio-
cultural no aislado, en la cual un individuo adquiere conocimiento contextualizado. Es de vital 
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importancia la red informal de conocimiento o el aprendizaje compartido, son importantes las 
conversaciones con otros entrenadores durante periodos informales, la observación de otros 
entrenadores más experimentados, los debates establecidos en los viajes, concentraciones o 
reuniones informales, en torno a cualquier contenido relacionado con el baloncesto (Cassidy & 
Rossi, 2006; Gilbert & Trudel, 2001; Jones, et al., 2004). Los entrenadores están dispuestos a 
hablar sobre conversaciones deliberadas con otros entrenadores (Wright, et al., 2007). 
d) Comunidades de práctica  
Otro medio formativo importante son las comunidades de práctica (Lave & Wenger, 
1991), las cuales son reuniones sistemáticas entre personas con los mismos gustos profesionales 
y un alto compromiso por aprender y exponer sus conocimientos. Según Wenger, McDermott, 
y Snyder (2002), es “un grupo de personas (entrenadores en este caso) que comparten un 
objetivo común, un conjunto de problemas, o una pasión en torno a un tópico, y que profundizan 
en su conocimiento y experiencia a partir de la interacción”. Los miembros de una Comunidad 
de Práctica trabajan de forma conjunta con un sentido de misión, presentan un compromiso con 
el entrenamiento y desarrollan un repertorio común de estrategias y entrenamientos que 
genera una coherencia. Generalmente, los entrenadores de un mismo club o equipo tienen el 
potencial de formar una CoP, pero sólo si deciden aprender a través de dicho medio (Culver & 
Trudel, 2006). 
Los entrenadores subrayan que algo muy valioso es rodearte de un “contexto formativo” 
en el que existan personas con tus mismas inquietudes, creando debates y estableciendo una 
competencia leal entre ellos que favorezcan el desarrollo de su pericia. Estas situaciones se 
pueden dar principalmente formando un grupo de trabajo, reuniones periódicas en las que 
exista un intercambio de opiniones y constante reciclaje, ya que, si no hay renovación, la 
comunidad de práctica pierde eficacia. 
e) Experiencia previa como jugador  
Los entrenadores también valoran su experiencia previa como jugadores, algunos 
incluso en otros deportes, ya que dichos “años de experiencia como jugador” influyen en el 
conocimiento de climas de vestuario y en aspectos críticos de partido y conocimiento del juego. 
Cuantos más años de experiencia como jugador, mayores son los valores de conocimiento del 
deporte. En nuestra opinión, y la de otros autores (Cassidy & Rossi, 2006; Ericsson, et al., 2007; 
Hardin, 2000; Schinke, et al., 1995; Trudel & Gilbert, 2006), es preferible que el entrenador haya 
tenido experiencias como jugador. Por ello, un factor común en los entrenadores expertos es 
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haber dedicado varios miles de horas como deportistas, incluso a varios deportes (Trudel & 
Gilbert, 2006). Aunque es evidente que sólo con eso no basta, ya que, además, el entrenador 
necesita una formación inicial y permanente que le garantice unos conocimientos adecuados 
para llevar a cabo sus funciones. Se podría afirmar, por tanto, que los entrenadores aprenden a 
ser entrenadores mientras compiten como atletas y observan a sus entrenadores. Los futuros 
entrenadores tenían una oportunidad inusualmente buena de aprender cómo entrenar de sus 
propios entrenadores.  Coakley (1978) observa que estas experiencias “son los canales a través 
de los cuales los métodos aceptados de entrenamiento tradicionales se integraron en el 
comportamiento de los jóvenes aspirantes a entrenadores”. De acuerdo con este último 
argumento, se destaca que un proceso de mentoring óptimo en la relación entrenador-jugador 
puede ser apropiado para que los jugadores se conviertan en futuros entrenadores. 
f) Otros medios informales  
Además de los medios señalados hasta ahora, surgen otras vías formativas como la 
consulta de libros, lecturas, revistas; la propia competición o el conocimiento de otras culturas 
baloncestísticas, a través de los viajes, es otro medio formativo importante (Irwin et. al., 2004). 
El acceso a la literatura específica también se considera un importante medio formativo (Bloom 
& Salmela, 2000), no tanto en aportación de contenido, sino en que es uno de los medios más 
utilizados. Nuestros entrenadores subrayan que son medios muy accesibles y utilizables en sus 
viajes, hogar, etc. En relación a esto, Abraham, et al. (2006), Gilbert y Trudel (2001) determinan 
que las lecturas y los vídeos, entre otros, son medios muy utilizados por los entrenadores. Según 
Salmela, Draper y LaPlante (1993), los entrenadores expertos de los deportes de equipo 
desarrollan su pericia a través de, entre otros, la consulta de científicos deportivos. Sin embargo, 
son muy pocos los estudios que señalan esta circunstancia, ya que normalmente se observa que 
los entrenadores valoran fundamentalmente la experiencia y los conocimientos prácticos 
adquiridos mediante la participación en el deporte y de otros entrenadores por encima de los 
conocimientos adquiridos por la investigación en ciencias del deporte (Quinlan, 2002). Los 
entrenadores de élite sólo escuchan las ciencias del deporte que podrían demostrar un 
conocimiento profundo de su deporte (Ellem, 1996). Además, otra limitación de estas lecturas 
es que “un entrenador debe tener los conocimientos suficientes para ser capaz de leer las 
revistas de ciencias del deporte sobre el tema de investigación que consideran importante” 
(Williams & Kendall, 2007).  
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También se observa la competición como medio de formación, las experiencias que se 
viven y se producen únicamente en la competición son muy importantes para la formación. Este 
medio estaría relacionado con el aprendizaje situado que se ha desarrollado anteriormente.  
Un medio social poco referenciado en la literatura, y que los entrenadores han 
subrayado como intrínseco al modelo del entrenador, a su forma de actuar, a su forma de ser y 
de pensar es lo que denominamos aprendizaje no situado. Se entiende por aprendizaje no 
situado todo aquel aprendizaje que no proviene del contexto de entrenamiento pero que tiene 
transferencia hacia él indirectamente. Estas experiencias son infinitas y suelen venir dadas 
mediante familiares, amigos, pareja, lugar de trabajo y el entorno cultural, social y educativo. 
Por tanto, se puede decir que el desarrollo moral de los entrenadores es un factor a destacar 
dentro de la pericia de los entrenadores. Salmela et al. (1993) señalan que, entre otros, la 
educación en el entrenador es un medio de desarrollo de su pericia. 
2.1.2.4.- NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS ENTRENADORES DEPORTIVOS 
Para asegurar que la práctica deportiva que se realiza está bien enfocada y planteada, 
es muy importante estudiar, por un lado, el deporte que hay que desarrollar (se afronta en el 
segundo bloque de este capítulo), y por otro lado, la formación de los entrenadores que trabajan 
con los jugadores.  Hasta ahora hemos hecho referencia a los medios a través de los cuales un 
entrenador de baloncesto puede adquirir su titulación y su formación complementaria. En este 
apartado vamos a hacer referencia a los ámbitos formativos, a los contenidos que el entrenador 
debería dominar, para hacer frente a su labor profesional. 
Para que el entrenador sea capaz de responder a todas las demandas de su profesión, 
es necesario que adquiera un conocimiento profundo del contenido a enseñar y un 
conocimiento pedagógico del contenido, es decir, cómo transmitir para que los jugadores 
mejoren y aprendan baloncesto (Castejón, 2004). Debe conocer el contenido que quiere 
impartir y la intervención que quiere realizar; además de tener un conocimiento profundo del 
grupo al que debe de enseñar.  En este apartado vamos a describir qué implica para la formación 
del entrenador estos ámbitos de conocimiento.  
Hay varios autores que han destacado en los estudios del entrenador la importancia de 
su formación.  Sánchez Bañuelos (1996) expone las dimensiones en las que deben formarse los 
entrenadores deportivos: psicopedagógica, técnica, coordinación y liderazgo, gestión y 
dimensión afectiva. El entrenador deportivo también tiene que tener formación como educador, 
por la etapa formativa en la que trabaja. En esta línea Moreno Contreras (1997) plantea que la 
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formación del entrenador deportivo no debe distar mucho de la del profesor de Educación 
Física.  Mondoni, (1998, 1999), indica que para lograr un adecuado proceso de enseñanza – 
aprendizaje el entrenador debe conocer bien todos los aspectos afectivos (diversión y 
divertimento deportivo), de conocimientos, sociales, motores y los fundamentos de juego.  
Martens (1989), indica que un entrenador que quiera tener éxito con sus jugadores, 
debe estar bien formado, en relación con tres ámbitos fundamentales: 
- Conocimiento del deporte: es necesario tener un conocimiento amplio de técnicas, reglas y 
estrategias del deporte que se enseña. Mientras más conocimiento mejor se planteará la 
enseñanza y más credibilidad se ganará entre los jugadores 
- Motivación: hay que saber motivar a los jugadores, para conseguir que realicen la práctica 
con ilusión y perseverancia. Para ello el entrenador tiene que estar motivado por la 
enseñanza 
- Empatía: un entrenador con empatía comprende a sus jugadores, sus alegrías, frustraciones 
o ansiedades, es capaz de escuchar y entenderse con ellos.  
Sánchez Bañuelos (1994), define cinco grandes dimensiones profesionales que los 
entrenadores deben conocer y dominar en su desempeño profesional: 
- La dimensión humana 
- La dimensión técnica 
- La dimensión de gestor y mánager 
- La dimensión de coordinador y líder 
- La dimensión pedagógica 
Saura describe las siguientes áreas como imprescindibles en un programa de formación 
de entrenadores (Saura, 1996):  
- Psicología: motivación, individualización 
- Desarrollo motor: nivel de desarrollo de cada edad y características principales para poder 
plantear las actividades adecuadas al nivel de desarrollo de los jugadores 
- Didáctica y pedagogía: formación en aspectos básicos de pedagogía para garantizar un 
planteamiento educativo del deporte. Saber programar y saber plantear objetivos, 
contenidos y una metodología adecuada. 
- Entrenamiento deportivo: las cualidades físicas, la edad y la forma de desarrollarlas, 
métodos de entrenamiento 
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- Medicina y fisiología: conocimiento básico de aspectos genéricos de medicina, conocimiento 
del funcionamiento del cuerpo, sus principales órganos y sistemas 
- Primeros auxilios: conocimiento de las principales lesiones que pueden ocurrir, primeras 
medidas a tomar. 
- Técnica deportiva: conocimientos técnicos y tácticos de la modalidad deportiva que se 
enseña 
- Filosofía y organización: filosofía del deporte escolar, principales características del deporte 
educativo 
Piñar (2005) indica que es necesario que el entrenador domine y conozca los siguientes 
aspectos, para que pueda cumplir con éxito su función: 
 La metodología de trabajo adecuada a las distintas edades (Giménez, 2003) en la que ocupa 
un papel importante el diseño de las tareas puesto que, a través de ellas, se proponen las 
situaciones para la mejora de la comprensión y adquisición del conocimiento del juego y el 
aprendizaje de sus contenidos específicos (Cárdenas, 2004), aspirando a conseguir objetivos 
exigentes pero realistas (Castejón, 1996a). 
 La forma de aportar la información (Cruz, 1997) acerca de los aspectos negativos y positivos, 
esto último, ante todo, relacionados con las ejecuciones de los jugadores. Se ha comprobado 
que existe una estrecha relación entre las acciones del entrenador y diferentes variables, 
como el rendimiento, el número de errores cometidos durante el juego y el grado de 
disfrute, entre otras (Cruz, 1994; Weinberg y Gould, 1996). 
 Cómo crear el mejor ambiente deportivo de aprendizaje, una disciplina y clima de 
participación (Castejón, 1996a; Olmedilla et al., 2001; Konukman, 2002; Giménez, 2003), así 
como reducir el estrés competitivo, y caracterizar el entrenamiento como un momento de 
aprendizaje, diversión... 
 Las destrezas psicológicas: como capacidad de liderazgo, habilidades comunicativas, 
capacidad para motivar, para controlar al grupo, relacionarse con los padres, etc. (Crespo y 
Balaguer, 1994; Cruz, 1994, 1997; Castejón, 1996a, 1996b; Cantón, 2001; Lozano, 2001; 
Olmedilla et al., 2001; Giménez, 2003) 
 Y, sobre todo, lo más importante que debe hacer el entrenador de iniciación es, según 
Roberts (1991), reducir la importancia del resultado como criterio de éxito y fracaso; 
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precepto fundamental si se quiere aumentar la diversión del niño, su motivación, prolongar 
la experiencia en la competición y aprender más. 
En función de las investigaciones realizadas, se diferencian cuatro bloques de objetivos 
básicos en la formación de los entrenadores deportivos, que aglutinan las distintas áreas y 
ámbitos del conocimiento descritos, que son objetivos conceptuales, relacionados con el saber 
académico del entrenador, objetivos técnicos, que tienen que ver con el saber hacer del 
entrenador, con el dominio de habilidades docentes, objetivos relacionados con la capacidad 
reflexiva del entrenador, y por último, objetivos relacionados con la capacidad comunicativa del 
entrenador (Figura 2.4)  (Moreno & Del Villar, 2004): 
- Objetivos conceptuales: es el saber académico del entrenador. Incluye la formación 
tendente al dominio de conocimientos pedagógicos, didácticos y del contenido concreto de 
la enseñanza. Se trata de bases teóricas fundamentales, de un conocimiento universalmente 
aceptado, científico y válido. 
Las necesidades formativas en relación con el dominio conceptual describen las disciplinas 
científicas implicadas. 
- Objetivos Técnicos: es el saber hacer del entrenador. Esta formación va dirigida al dominio 
de determinadas habilidades docentes por parte del entrenador, que le permitan desarrollar 
la enseñanza de forma eficaz.  
Las necesidades formativas relacionadas con el dominio técnico hacen referencia a la 
intervención docente del entrenador.  
- Objetivos de reflexión: es el conocimiento práctico o saber práctico del entrenador.  Se 
persigue el desarrollo de la capacidad reflexiva del entrenador. Se trata de un conocimiento 
ligado a la acción, elaborado de forma personal, que busca la conexión teoría – práctica. 
Actividades de formación encaminadas a fomentar la capacidad reflexiva del entrenador. 
- Objetivo relacionado con la capacidad comunicativa del entrenador: hace referencia a la 
capacidad del entrenador para dirigir un grupo deportivo, informando con precisión a los 
deportistas sobre lo que se espera conseguir de ellos y coordinando la acción colectiva para 
conseguir los objetivos propuestos.  Las necesidades formativas en relación con este bloque, 
se describen conjuntamente con las habilidades docentes del entrenador. 
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2.1.2.4.1.-NECESIDADES FORMATIVAS EN RELACIÓN CON EL DOMINIO 
CONCEPTUAL. DISCIPLINAS CIENTÍFICAS IMPLICADAS 
Anteriormente hacíamos referencia a los factores que determinan el rendimiento 
deportivo.  Pues bien, si atendemos a los factores que determinan el rendimiento deportivo en 
función de la modalidad deportiva, tenemos que atender a (Teodorescu, 1984; Cercel, 1990; 
Párraga y Delgado, 2000): Preparación biológica, Preparación psicológica, Preparación teórica, 
Preparación táctica, Preparación técnica y Preparación física. Si atendemos a los factores que 
determinan el rendimiento deportivo desde la perspectiva del deportista, hay que tener en 
cuenta que las capacidades del deportista condicionan las posibilidades de rendimiento 
respecto a una modalidad deportiva concreta. La dotación genética, el entrenamiento y/o el 
estado de salud (lesiones, etc.) determinarán el nivel de rendimiento que pueda desarrollar y 
llegar a alcanzar.  
Todos los jugadores, para conseguir el máximo rendimiento, deben elevar su nivel de 
capacidades en todos los factores, teniendo en cuenta sus características y necesidades en 
función del periodo formativo en que se encuentren. Es necesario, por tanto, que el entrenador 
posea conocimientos sobre la modalidad deportiva, sobre su especificidad biológica, motora, 
psicológica y social, para poder integrar todos estos datos en el proceso de entrenamiento de 
los jugadores (Mesquita, 1997). Todos estos factores tienen que ser trabajados en el 
entrenamiento, para conseguir un deportista completo, por lo que es imprescindible que el 
entrenador tenga formación sobre ellos. Además, estos factores no aparecen de forma aislada, 
Figura 2.4: Ámbitos de conocimiento en la formación del 
entrenador 
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sino que la interacción entre todos ellos es la nota característica que define su esencia de 
aplicación. 
 También es necesario conocer cuáles son las características esenciales de la actividad 
deportiva. De esta manera, conociendo las demandas que la actividad requiere, se conocerán 
esos factores influyentes o dimensiones que van a determinar el rendimiento.  Cada uno de 
estos factores de rendimiento, se corresponde con un ámbito de conocimiento. A continuación, 
se describen las disciplinas científicas implicadas en los factores de rendimiento deportivo, 
destacando los aspectos que tendría que conocer y dominar el entrenador, estos son: 
comportamiento motor, psicología cognitiva, biomecánica, fisiología del deporte y pedagogía. 
 COMPORTAMIENTO MOTOR 
 La consecuencia de aplicar la perspectiva científica básica de la psicología al estudio del 
movimiento humano es la constitución de un ámbito de conocimiento llamado comportamiento 
motor. Esta disciplina científica estudia el movimiento humano, en cualquiera de sus 
condiciones, desde los movimientos más básicos como la marcha, como los más específicos 
como los necesarios para practicar un deporte. Bajo este ámbito del conocimiento se estudian 
los procesos básicos que controlan la conducta motora, como la percepción, atención o 
memoria, así como los procesos de modificación mediante el aprendizaje de esa conducta 
motora. Dentro del comportamiento motor existen dos áreas constituyentes y complementarias 
entre sí: control motor y el aprendizaje motor, y junto a esta segunda se suele incluir el 
desarrollo motor (Oña, A.; Martínez, M.; Moreno, F.; Ruiz, L.M., 1999). 
 Un entrenador deportivo formado en este ámbito va a tener conocimientos de cómo se 
produce el aprendizaje, cómo se puede modificar, qué técnicas de enseñanza son las más 
adecuadas en función del aprendizaje que se quiera favorecer o qué técnica de entrenamiento 
es las más útil en función de los objetivos planteados. 
Mahlo (1969) fue el primer autor que relaciona el acto motor con un área de 
conocimiento. Como resultado define tres fases en cualquier actividad motriz: percepción y 
análisis de la situación, toma de decisiones y ejecución (solución motriz del problema). El 
entrenador deportivo debe de ser consciente de que los jugadores de cualquier deporte 
colectivo, se encuentran con problemas motrices que solucionar, y que para resolverlos 
necesitan percibir la situación, decidir qué hacer y ejecutar la acción.  Por tanto, el 
planteamiento del entrenamiento deber ir dirigido a la mejora de las tres fases de la actividad 
motriz. Cada una de estas fases abarca una serie de factores que deben valorarse 
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adecuadamente para el éxito del proceso y la acción motriz resultante. 
El primer nivel que se activa es el mecanismo perceptivo, responsable directo de 
captar la información del entorno. Posteriormente interviene el mecanismo de decisión, en el 
que el sujeto debe elegir la mejor solución mental a la situación motriz planteada. En este 
momento se procesa la información percibida y el jugador intenta encontrar la decisión mental 
más acertada. Por último, interviene el mecanismo de ejecución, donde el sujeto ofrece una 
respuesta motriz. En el juego del baloncesto estos tres mecanismos intervienen de manera 
significativa y el fallo en cualquiera de ellos puede suponer el fracaso en la consecución del 
objetivo, ya que un procesamiento óptimo de la información en cada situación pone al 
deportista ante la posibilidad de emplear con eficacia y eficiencia sus recursos técnicos y 
tácticos. Las acciones motrices de este deporte, son actos inteligentes en los que están 
implicados los tres mecanismos. Por tanto, el aprendizaje y optimización de este deporte debe 
implicar la optimización de cada uno de los mecanismos implicados y todos ellos en su conjunto. 
(Ruiz & Sánchez, 1999). 
En la figura 2.5 (se presenta a continuación), se relacionan estas fases de la acción 
motriz, con los distintos factores determinantes del rendimiento deportivo. Este esquema de 
forma conjunta lo tiene que tener en cuenta el entrenador deportivo a la hora de planificar su 
proceso de entrenamiento. 
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Figura 2.5: relación de las fases del acto motor con los factores determinantes del juego 
 
 PSICOLOGÍA COGNITIVA 
Esta disciplina científica se encarga de estudiar el comportamiento humano en todas sus 
dimensiones. La psicología aplicada al deporte, ha investigado sobre la incidencia de variables 
afectivas en el rendimiento del deportista. La participación en una actividad deportiva está 
sometida a una serie de exigencias entre las que merecen especial atención las de carácter 
psicológico. La dimensión psicológica, en ocasiones, es el verdadero responsable del éxito o 
fracaso de la actividad. 
Se entiende por preparación psicológica el conjunto de medios que permiten el 
desarrollo de un estado psicológico idóneo para conseguir el máximo rendimiento deportivo 
(Feriche & Delgado, 2003). 
Hay distintas opiniones sobre qué variables del ámbito de la psicología son más 
importantes para trabajar en el proceso de formación del jugador de baloncesto. Ramírez (2003) 
habla de la ansiedad, la motivación y el estrés. Sánchez (2006), en su último estudio realizado 
sobre la pericia del jugador de baloncesto, destaca como los rasgos psicológicos más 
importantes para llegar a ser un jugador de baloncesto de alto rendimiento, el deseo de 
aprender, la humildad y la capacidad de esfuerzo y de trabajo. También son importantes la 
concentración, la competitividad y la tranquilidad. En cuanto a la psicología colectiva es 
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fundamental un clima favorable entre los componentes del equipo. También es importante el 
grado de comunicación después de los entrenamientos. Sáenz – López (2003), Wall (1986) y Ruiz 
(1995) hablan también de la importancia de que los jugadores tengan confianza en sus 
posibilidades, de que tengan una buena capacidad de concentración e inteligencia. Habilidades 
como el control de la ansiedad competitiva o la autoestima, son absolutamente necesarias si se 
quieren conseguir los mayores logros deportivos. Por tanto, el entrenamiento, desde las 
primeras etapas, debe contemplar el perfeccionamiento de dichas habilidades (Cárdenas, 2000). 
Ruiz y Sánchez (1999) indican que en el proceso de formación deportiva hay que dotar a los 
jugadores de situaciones que mejoren su capacidad de decidir y también de confianza para que 
lo haga. 
Resumiendo la bibliografía especializada, las variables dentro del ámbito de la psicología 
que hay que trabajar en el periodo de formación del deportista, y de los cuales el entrenador 
tiene que tener formación, son: toma de decisiones, control de la ansiedad competitiva, 
motivación, concentración, autoestima, confianza en las propias actuaciones, confianza en el 
grupo, capacidad de superación y esfuerzo.  Se describen las más importantes: 
a. Toma de decisiones: La psicología cognitiva establece que el proceso de toma de 
decisiones por parte de un sujeto está mediatizado por las estructuras de conocimiento 
almacenadas en la memoria. De tal forma que los sujetos, a partir de su formación y 
acumulación de experiencia a través de la práctica deliberada, van mejorando su 
conocimiento tanto conceptual como procedimental sobre el juego, es decir, su capacidad 
para optar por la acción de juego más propicia en cada situación. Los sujetos van 
desarrollando su pericia por medio de la práctica, elaborando procedimientos de 
selección cada vez más acertados y de forma más rápida (Thomas, K.T.,Gallagher,J.D. y 
Thomas, J.R., 2001). La capacidad de tomar decisiones de los jugadores es uno de los 
factores principales del rendimiento en las modalidades deportivas de colaboración – 
oposición (French, 1987, Iglesias 2005). 
 
b. Concentración: La concentración es la focalización de la atención hacia lo importante. La 
capacidad para percibir los estímulos del entorno deportivo depende de la capacidad 
que tenga el sujeto para concentrarse, focalizando su atención hacia los índices visuales 
que puedan ser relevantes en ese momento y despreciando aquellos que no tengan una 
repercusión directa sobre la resolución de la situación de juego (Cárdenas, 2000). 
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c. Motivación: La motivación es la clave del aprendizaje y el motor que dirige las acciones 
de las personas. Es importante conocer cuáles son las causas o motivos por los que los 
niños han elegido realizar deporte y ese deporte concreto. Esto es importante para la 
planificación por parte del entrenador. 
 
d. Autoestima: El desarrollo de la autoestima o autoconfianza depende de la sensación que 
el sujeto experimenta con la actividad desarrollada. El sujeto que no experimenta 
satisfacción con la actividad cotidiana como consecuencia de no haber logrado éxito en 
la tarea que se le encomienda, difícilmente mejorará su autoestima, máxime si la 
experiencia negativa se repite muchas veces. Por el contrario, si al niño se le plantean 
retos alcanzables, tareas cuyos objetivos estuvieran al alcance de sus posibilidades, y el 
porcentaje de ocasiones en las que obtuviese éxito fuera elevado, en comparación al de 
situaciones en las que fracasara, habría un índice elevado de probabilidad de que se 
reafirmara su personalidad, aumentara el gozo por la actividad y mejorara el concepto 
que tiene de sí mismo, lo cual revertiría en el resultado deportivo (Cárdenas, 2000). 
Otro pilar fundamental en el desarrollo de la autoestima o autoconfianza, es el tipo de 
conducta que adopta el entrenador ante las respuestas motrices de los jugadores. Es 
necesario asumir que la consecución de determinados objetivos conlleva una dificultad 
que revierte inevitablemente en un número de errores que deben ser asumidos como 
parte del proceso, por lo que, a pesar de la ineficacia inmediata, es conveniente la 
estimulación de los niños para intentarlo, reforzando la valentía para hacerlo, a pesar 
de que el resultado a corto plazo no sea el deseable (Cárdenas, 2000). 
 
 BIOMECÁNICA 
La biomecánica es la disciplina científica que explica la ejecución motriz.  Muestra 
modelos ideales de eficacia.  Explicaría la ejecución técnica en cualquier actividad deportiva. La 
técnica se basa en leyes biomecánicas que indican como debe ser realizado un gesto para 
obtener de él el máximo rendimiento.   
Por tanto, la técnica en baloncesto, está determinada por unos principios biomecánicos 
de eficacia, que están orientados a obtener un rendimiento inmediato. Estos modelos ideales 
de eficacia se obtienen a partir de datos científicos procedentes de la investigación en el área 
de la Biomecánica. La biomecánica entiende el cuerpo humano como un sistema biológico sujeto 
a leyes físicas (Rojas, 1999). 
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Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando se realiza un aprendizaje técnico el 
jugador debe establecer relación con otros factores como la táctica, el reglamento y la 
estrategia, esta relación es fundamental para que el aprendizaje tenga el sentido adecuado. 
Además, es necesario que el jugador comprenda la utilidad de una determinada ejecución 
(Castejón, 2001). 
 FISIOLOGÍA DEL DEPORTE 
La fisiología del deporte evoluciona a partir de dos disciplinas científicas, la anatomía y 
la fisiología.  La anatomía es el estudio de la estructura de un organismo, mientras que la 
fisiología estudia la función del cuerpo humano.  La fisiología del deporte estudia cómo las 
estructuras y funciones de nuestro cuerpo  se ven alteradas cuando estamos expuestos a series 
agudas y crónicas de ejercicio, aplicando este conocimiento al entrenamiento y a la mejora del 
rendimiento deportivo (Wilmore & Costill, 2001). 
Por tanto, un entrenador formado en fisiología del deporte, tendrá conocimiento sobre, 
preparación biológica y preparación física. Aspectos que, con distintos niveles de profundidad, 
son importantes para la gestión de un grupo deportivo en periodos de formación. 
 Preparación biológica: se define como el conjunto de factores o elementos que 
permiten al organismo conservar su estado de homeostasis funcional, gracias a la 
mejora de los procesos de recuperación – regeneración tras el esfuerzo. Medios que se 
utilizan para conseguir que el organismo, a nivel somático, se encuentre en las 
condiciones óptimas de rendimiento (Feriche & Delgado, 2003). 
Estos conocimientos van a ayudar al entrenador a organizar y planificar el proceso de 
entrenamiento, permitiendo establecer una adecuada relación entre esfuerzo y 
descanso, trabajo y recuperación.  Según esto, muestra evidentes relaciones con la 
preparación física (Feriche & Delgado, 2003). 
Entre los elementos que constituyen la preparación biológica se encuentran: 
 Higiene Deportiva: Se entiende por higiene deportiva la correcta regulación de una 
serie de hábitos que permitirán que la salud en el jugador sea óptima y que de 
alguna manera ayude a evitar la mayor cantidad de lesiones y enfermedades. El 
concepto de higiene deportiva va a abarcar desde la nutrición, la ducha, los hábitos 
de sueño, etc., hasta el calzado y cuidado del aseo tanto personal como material 
(Frattarola y Sanz, 1995, citado en Cimarro y Pino, 2001) 
 Alimentación: debe formar parte del proceso global de entrenamiento deportivo, ya 
que la optimización y recuperación de las fuentes energéticas están en estrecha 
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relación con la alimentación realizada. Es fundamental que los deportistas, y más en 
edad de formación, mantengan una dieta sana y equilibrada 
 Farmacología: la utilización de fármacos con fines de regeneración de salud es una 
práctica necesaria para permitir conseguir el grado de equilibrio necesario para la 
práctica físicodeportiva. 
La preparación biológica, dentro de un proceso de entrenamiento, cumple las siguientes 
funciones (Feriche & Delgado, 2003): 
- Función preventiva: evita que se produzcan lesiones deportivas, fatiga crónica o 
sobreentrenamiento. 
- Optimización del rendimiento: facilita la recuperación  
- Función de tratamiento: ante una lesión o ante la fatiga. 
 
 Preparación Física: se define como el conjunto de medios y actividades que, aplicadas 
racionalmente, permiten el desarrollo de las capacidades orgánicas y, por tanto, de las 
cualidades físicas (fuerza, resistencia, amplitud de movimiento y velocidad) al nivel 
deseado de rendimiento (Feriche & Delgado, 2003). 
Al hablar de preparación física se hace referencia al proceso de entrenamiento por el 
cual el deportista está sometido a cargas conocidas y planificadas que provocan en él una fatiga 
controlada que después de los suficientes y adecuados procesos de recuperación, se alcanzan 
superiores niveles de rendimiento que aparecen de manera estable y específica para cada 
disciplina deportiva (Matveiev, 1985). 
Es necesario que el entrenador tenga conocimientos de cómo se trabajan las distintas 
cualidades físicas y cuales son más importantes para el deporte practicado y para la etapa de 
formación en que se encuentre.  Para el entrenamiento de las diferentes capacidades físicas hay 
que considerar las siguientes variables: 
- El desarrollo del jugador (físico, psicológico y social) 
- Las características del crecimiento 
- Las fases sensibles de las distintas capacidades (etapas en las que el deportista es más 
receptivo a determinados estímulos; si se desean obtener beneficios respecto a ciertas 
capacidades hay que aplicar los estímulos en el momento adecuado) (Rivilla, 2005). 
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- Las características e importancia de las diferentes capacidades en el juego. 
La exigencia física del baloncesto se caracteriza por una serie de esfuerzos intermitentes; 
una alternancia de sprints cortos y de saltos y descansos activos y pasivos. Los esfuerzos que se 
producen son de gran intensidad, pero a la vez, hay mucho tiempo de recuperación, son 
esfuerzos explosivos  (Cometti, 2002). El baloncesto requiere velocidad de reacción, velocidad 
de sprint y resistencia a la velocidad. En el baloncesto existen numerosas acciones de elevada 
intensidad, son acciones de corta duración, ocupando el mayor porcentaje de tiempo aquellas 
acciones en las que las intensidades son medias o bajas  (Refoyo, 2001). Por tanto, el baloncesto 
requiere del sistema mixto, es decir, es un deporte aeróbico-anaeróbico (Fox ,1984). 
En el entrenamiento de las distintas cualidades físicas, hay que tener en cuenta que las 
capacidades coordinativas deben desarrollarse cuanto antes (entre los 6 y los 14 años), ya que 
en edad más tardía las condiciones biológicas para su desarrollo empeoran. Paralelamente es 
necesario desarrollar la velocidad y la frecuencia de movimientos.  Entre los 14-16 años, las 
capacidades que más se desarrollan son la flexibilidad, la fuerza rápida, la resistencia a la 
velocidad y la capacidad de aceleración (FEB, 2003). 
 Resistencia: La resistencia aeróbica debe iniciar su entrenamiento en edades tempranas 
(8-10 años) en ambos sexos. Existe la opinión de que el período más indicado para el 
desarrollo de la resistencia aeróbica está entre los 11 y los 14 años. 
 Fuerza: El entrenamiento de la fuerza máxima deberá comenzarse a partir de los 12-14 
años, mientras que la fuerza rápida podrá comenzarse un par de años antes. 
 Velocidad: En el baloncesto se acrecienta la necesidad de un temprano trabajo de 
velocidad. La velocidad de reacción y la rapidez de la frecuencia de movimientos debe 
desarrollarse entre los 7 y los 12 años. A partir de los 12 años se empezará a desarrollar 
la velocidad de desplazamiento. 
Para terminar este apartado, presentamos en la tabla 2.10., un resumen de las 
disciplinas científicas que un entrenador debería conocer para desarrollar con eficacia su 
profesión: 
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Tabla 2.10.: Disciplinas científicas implicadas en la formación del entrenador 
DISCIPLINA CIENTÍFICA APORTACIONES  A LA FORMACIÓN DEL ENTRENADOR 
CONTROL MOTOR 
Conocimientos de cómo se produce el aprendizaje, cómo se puede 
modificar, qué técnicas de enseñanza son las más adecuadas en función 
del aprendizaje que se quiera favorecer o qué técnica de entrenamiento 
es las más útil en función de los objetivos planteados. 
PSICOLOGÍA COGNITIVA 
Control de variables afectivas de carácter psicológico:  
Toma de decisiones 




Confianza en las propias actuaciones y en el grupo 
Capacidad de superación 
esfuerzo 






ESTRATEGIAS  DOCENTES 
- Conocimiento de los distintos modelos de enseñanza 
- La elaboración y presentación de las tareas de enseñanza. 
Información, instrucciones. Tiempo de compromiso motor, la 
organización 
- La comunicación con el alumnado (corrección, feedback) 
- El clima del aula 
 
2.1.2.4.2.- NECESIDADES FORMATIVAS RELACIONADAS CON EL DOMINIO TÉCNICO. 
INTERVENCIÓN DOCENTE DEL ENTRENADOR.  
Ya hemos comentado que entendemos la enseñanza del baloncesto similar a cualquier 
proceso de enseñanza – aprendizaje, en la que intervienen, fundamentalmente tres elementos: 
el sujeto que aprende (jugadores), el contenido que hay que enseñar (en este caso el deporte 
del baloncesto), y el sujeto que enseña (en nuestro caso el entrenador). Es el denominado 
“triángulo interactivo” (Coll, 1996). Según esto, una de las competencias principales del 
entrenador es saber enseñar. El entrenador deportivo debe conocer y dominar las estrategias 
docentes eficaces para que el proceso tenga éxito. 
Por tanto, un apartado importante dentro de la formación del entrenador, debe ir 
dirigido al dominio de determinadas habilidades docentes por parte del entrenador, que le 
permitan desarrollar la enseñanza de forma eficaz. 
Se han establecido diversas clasificaciones sobre cuáles han de ser estas competencias 
docentes que tiene que desarrollar el entrenador. Las competencias más significas se pueden 
agrupar en torno a cuatro bloques (Moreno y Del Villar, 2004; Delgado, 1990; Piéron, 1999; 
Delgado, 2001): 
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a) el modelo de enseñanza que se va a poner en práctica. 
b) el proceso de diseño, elaboración y puesta en práctica de las tareas 
c) las destrezas de comunicación  
d) la promoción de un clima social adecuado  
 
a) MODELOS DE ENSEÑANZA EN LOS DEPORTES COLECTIVOS 
Cuando un entrenador va a enseñar un deporte, debe de plantearse qué modelo de 
enseñanza va a poner en práctica, por lo que debe conocer cuáles son los modelos existentes. 
En España, el modelo de enseñanza del deporte que ha prevalecido ha sido el modelo 
técnico o tradicional. Poco a poco se han ido sustituyendo por los modelos de enseñanza 
alternativos, a medida que han avanzado las investigaciones sobre el proceso de enseñanza –
aprendizaje. Es necesario conocer los modelos de enseñanza existentes, ya que elegir un modelo 
de enseñanza u otro va a depender de las necesidades de aprendizaje de los jugadores, de su 
edad, y del contenido que se vaya a enseñar. 
En este apartado se van a describir de forma muy general las dos corrientes 
fundamentales que explican los distintos modelos de enseñanza, sin entrar en profundidad en 
ninguno de ellos, ya que no es objeto directo de nuestro estudio. 
El enfoque tradicional se basa en las teorías conductistas del aprendizaje, mientras que 
el enfoque alternativo incluye un modelo del aprendizaje basado en teorías cognitivas y globales 
y un modelo de aprendizaje basado en teorías constructivistas. En los enfoques tradicionales se 
enfatiza el aprendizaje de la habilidad antes que la comprensión del juego. Los enfoques 
alternativos se caracterizan por trabajar la conciencia táctica y la toma de decisiones dentro de 
la estructura del   juego deportivo (Bunker y Thorpe, 1982; Allison & Thorpe, 1997).  
A la hora de analizar los métodos de enseñanza, hay que tener en cuenta las variables 
que los determinan, que son las siguientes  (Alarcón, Cárdenas, Miranda, Ureña, & Piñar, 2010):  
- La progresión de la enseñanza: Cada tarea debe estar enmarcada, además de por los 
objetivos y contenidos previamente seleccionados, por una progresión que facilite el 
aprendizaje de una determinada habilidad.  
- El diseño de tareas: Es en el diseño de tareas donde el entrenador debe controlar el tipo de 
comunicación que quiere establecer con el jugador para que éste aprenda. Esta 
comunicación irá también encaminada a la organización de la tarea propiamente dicha, que 
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es el medio fundamental que tienen los entrenadores para intervenir. En la didáctica de la 
educación física, tradicionalmente se le ha llamado a este aspecto estrategia en la práctica 
(Delgado, 1991; Ruiz, 1995; Sánchez, 1992). 
- Tipo de comunicación: Cuando un entrenador interviene, se comunica con sus jugadores. 
Esta comunicación atenderá a diferentes factores, como el canal que utilice: verbal o no 
verbal; el momento de dar información: al principio, durante o al final; o la intención con la 
que se dé esa información. Pero todos estos factores deberán haber sido planificados por el 
entrenador antes de que se produzcan para conseguir una mayor eficacia del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
De forma general podemos decir que la metodología tradicional se caracteriza por el uso 
de la instrucción directa, por lo que los procesos de enseñanza se planteen desde la perspectiva 
del experto y no desde el punto de vista del que aprende. Los feedbacks de los profesores se 
centran en la repetición del modelo a realizar, sin entrar en la evaluación de aspectos 
perceptivos y decisionales. Las tareas que predominan en el modelo técnico son inespecíficas, 
aisladas, o tareas globales específicas. En la actualidad, se observa un aumento del uso de 
metodologías más activas, conocidas como enseñanza comprensiva. El modelo alternativo 
focaliza el aprendizaje en el reconocimiento y comprensión de elementos y características del 
juego. La metodología alternativa se centra en la enseñanza de la táctica en primer lugar para 
posteriormente incorporar el dominio de la técnica, mientras que la metodología tradicional se 
centra en la técnica para incorporarla a la táctica. El rol del docente es de guía en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje.  Las tareas plantean un problema táctico que se remarca para que el 
alumno sea consciente del objetivo a conseguir en la tarea. Estas tareas tienen una gran similitud 
con las tareas del método constructivista. (González, Feu, García, Antúnez, & García-Santos, 
2017). 
 Modelos de enseñanza desde el enfoque tradicional 
Estos modelos se caracterizan porque enseñan técnicas deportivas que 
reproducen modelos de probada eficacia.  Es una orientación técnica de la enseñanza. Estos 
enfoques inciden en la ejecución repetida de una serie de habilidades específicas. Se parte de la 
enseñanza de los contenidos individuales del juego para llegar a los colectivos (Cárdenas, 2003). 
La característica fundamental de estos modelos es que asocian una respuesta a cada estímulo 
ayudado de refuerzos. Se determinan objetivos que van a anticipar los resultados que se 
pretenden conseguir. La base psicológica para fundamentar el proceso de aprendizaje seguido 
en estos enfoques, es conductista, aprendizaje sin error.  El proceso de aprendizaje de las 
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habilidades motrices se basa en la asociación “estímulo – respuesta”. 
Dentro de este grupo, hay varios autores que desarrollan distintas teorías sobre 
cómo se produce el aprendizaje. Los más significativos son: Thorndike, que desarrolla la teoría 
del aprendizaje por tanteo; Paulov, con su teoría del reflejo condicionado; Skinner, que 
desarrolla la teoría del condicionamiento operante, siendo Rushall y Sindetop (1972) los  que lo 
aplican al ámbito de la educación física. Estos modelos han sido denominados por la literatura 
específica como “modelos tradicionales de iniciación deportiva”. También han recibido otras 
denominaciones, como son: método analítico, pasivo, mecanicista, directivo, intuitivo, 
asociacionista y modelo técnico (Bunker y Thorpe, 1982). 
Allison y Thorpe (1997) dicen de los enfoques tradicionales que son los “basados 
en la habilidad y que se caracterizan por la enseñanza de habilidades y técnicas específicas 
dentro de lecciones altamente estructuradas”. La estructura de los enfoques tradicionales 
comienza con una actividad introductoria, seguida de una práctica de la habilidad y al final un 
juego donde se practica la nueva habilidad adquirida (Bunker y Thorpe, 1982). En la progresión, 
los gestos tipo son descompuestos en gamas más simples de ejercicios para facilitar su 
aprendizaje (Blázquez, 1995). Todos estos enfoques apuestan por que el aprendizaje técnico 
preceda al aprendizaje táctico y estratégico. Se centra el objetivo en el aprendizaje de la 
habilidad antes que la comprensión del juego. Se considera de suma importancia una 
adquisición correcta de los fundamentos técnicos (Ruiz, 1996; Devís, 1996; Méndez, 1999 a; 






















Figura 2.6: Modelo de Ejecución Técnica del aprendizaje (Castejón, 2006) 
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CONTEXTO SIMULADO 
PREDETERMINADO. SITUACIÓN 
AISLADA DEL JUEGO. 
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- El objetivo se centra en la adquisición de grandes niveles de “performance” y un alto 
nivel de perfeccionamiento (García, 1998). Se forman jugadores muy habilidosos, 
pero que no comprenden el juego que practican (Thorpe y Bunker, 1983). 
- Con este punto de vista de la iniciación deportiva, los jugadores más habilidosos, y 
mejor capacitados físicamente, tienen ventaja sobre los demás (Devís y Peiró, 1995).  
- Existe una desvinculación evidente entre los objetivos y contenidos desarrollados y 
la forma de jugar en competición, de hecho, no existen referencias claras a la forma 
en que los jugadores se deben integrar en la competición (Cárdenas, 2006). 
- Con estos enfoques de la iniciación deportiva, no se especifica la forma en se debe 
abordar la enseñanza de los contenidos de juego desde el punto de vista conceptual 
(Cárdenas, 2006). 
- Muchos principiantes se sienten incapaces de ejecutar las técnicas que se les 
enseñan (Méndez, 1999 a).  
- Una aproximación técnica a la iniciación deportiva disminuye la capacidad creativa 
de los participantes (Devís y Peiró, 1995; Gabrielle y Maxwell, 1995). 
Los entrenadores técnicos o productivos se identifican principalmente con el modelo de 
enseñanza deportiva técnica o tradicional. 
 Modelos de enseñanza desde un enfoque alternativo 
Los enfoques alternativos, reciben distintas denominaciones: método global, método 
sintético, pedagogía de situaciones, pedagogía del descubrimiento, pedagogía exploratoria, 
método estructuralista, comprensivo (Bunker y Thorpe, 1982), método integrado (Devís, 1990), 
método sistemático (Cox, 1986), indirecto (Gabrielle y Maxwell, 1995) y deporte educativo 
(Siedentop, 2002).  Dentro de este grupo, surgen varias corrientes de aprendizaje: Método 
Comprensivo (Devis, 1992); modelo Psicomotriz (Le Boulch, 1989); Teorías Cognitivas y las 
Teorías Constructivistas. 
A partir de los años 90, se empieza a establecer esta nueva forma de enseñar. La base 
psicológica es la teoría del esquema de Schmidt del aprendizaje motor. Tienen una base 
cognitivista (Pigott, 1982). Se asocia a la pedagogía del descubrimiento y se fundamenta en la 
propuesta de experiencias motrices lúdicas vinculadas al contexto real de juego desde el primer 
momento con una aproximación comprensiva a los juegos deportivos, en los que es más 
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importante el “qué y el cuándo hacer” que el  “cómo hacer” (Thorpe, Bunker y Almond, 1986; 
Devís y Peiró, 1992; Belka, 1994; Riera, 1995; Devís, 1996; Méndez, 1999 a; Contreras et al.,2001; 
Graham,2001; Rovegno, Nevett, Brock y Babiarz, 2001; Cárdenas, 2003). 
En estos enfoques los jugadores aprenden mediante un proceso de descubrimiento 
progresivo que se inicia a partir de juegos que ponen desde el principio al jugador en situaciones 
de acción inmediata (Duran y Lasierra, 1987), con tareas globales donde los jugadores tienen 
que resolver situaciones o problemas planteados por los jugadores contrarios, que impiden 
cumplir el objetivo previsto (Jiménez Sánchez, 1999). Los jugadores deben comprender la 
naturaleza del juego deportivo y los principios tácticos implicados que vienen determinados por 
las reglas, las cuales conforman los problemas de han de superarse y resolverse en el transcurso 
del juego (Devís y Peiró, 1995; Sibson, 1992).  Estos juegos se diseñan realizando modificaciones 
sobre los elementos estructurales que conforman los deportes colectivos.  Los gestos técnico – 
tácticos son deducidos de las situaciones de juego (Nuviala, 1997). El entrenamiento se inicia 
desde el propio juego, a partir de la proposición de formas jugadas, reducidas, que contengan 
la misma estructura táctica del deporte, aunque sea simplificado, adaptándolas a las 
características y necesidades de los jugadores (Ibáñez, 2004). 
Estas formas jugadas servirán para conocer de forma básica el baloncesto. Aparece el 
pensamiento estratégico, ya que los jugadores buscarán las respuestas a los problemas del 
juego, percibiendo el objetivo del mismo. La toma de decisión se dirige en primer lugar hacia el 
¿qué hacer?, solución táctica, para posteriormente orientarse hacia el ¿cómo hacer?, solución 
técnica.  La ejecución de las diferentes respuestas, tácticas y técnicas se refleja en las acciones 
motrices que realiza el jugador, las cuales se ejecutan en el contexto real de juego. 
Según este modelo el entrenador es un observador externo, que encauza este proceso 
mediante la propuesta de formas jugadas, observación de las respuestas y conducción de los 
aprendizajes. 
Giménez (2003) (en Vegas, 2006) indica que estos métodos activos han de estructurarse 
en torno a las siguientes premisas: 
- Utilización del juego como principal medio de aprendizaje 
- Modificación de las reglas en función de las actitudes e intereses de los jugadores 
- Desmitificar la importancia del aprendizaje técnico específico, entendiendo como 
parte de un constructo técnico – táctico y asumiendo que fuera del mismo no tiene 
sentido 
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- No argumentar el éxito o el fracaso del proceso de enseñanza – aprendizaje en 
función de los resultados obtenidos en una competición, utilizando ésta como un 
elemento motivador y de aprendizaje más que como un aspecto selectivo. 
Dentro de esta corriente de modelos de enseñanza alternativos, el modelo de 
enseñanza constructivista es por el que se está apostando en los últimos años, para la iniciación 
al baloncesto.  Hay un planteamiento docente que tiene presente un abanico amplio de 
objetivos con fines educativos, basados en impulsar la enseñanza y el aprendizaje del baloncesto 
como contribución al desarrollo y mejora de las capacidades de los jugadores, fomentando las 
capacidades de tipo cognitivo – motriz, de equilibrio personal y de actuación e inserción social, 
con el fin de contribuir no solo a la mejora de las habilidades específicas, sino al desarrollo 
integral de la persona. Se apuesta por un modelo de iniciación deportiva que favorezca la 
formación integral de los jugadores (Jiménez, 2006). 
Contreras, De la Torre y Velázquez (2001), son los autores que definen el modelo de 
enseñanza constructivista para los aprendizajes deportivos. Lo definen como un enfoque 
didáctico de la enseñanza deportiva caracterizado por pretender la participación activa del 
alumnado en la realización de aprendizajes significativos y funcionales. El enfoque 
constructivista de iniciación deportiva, parte de la necesidad e importancia de que el jugador 
comprenda, en términos generales, la naturaleza, las características y los objetivos de la 
actividad deportiva en la que va a ser iniciado y, en términos particulares, el significado y sentido 
de los aprendizajes que debe realizar en cada momento a través de las diversas actividades que 
se le propongan para ello (Alexander y Penney, 2005; Coll et al., 1993; Cárdenas, 2003; 
Gréhaigne, Wallian, y Godbout, 2005; Jiménez, 2008). 
Enseñar a jugar a baloncesto desde una perspectiva constructivista significa partir de los 
conocimientos de los jugadores y ayudar a que sean ellos mismos los que construyan sus propios 
aprendizajes en un proceso de crecimiento progresivo que sólo puede depender del ritmo de 
asimilación personal (Cárdenas, 2006). Por tanto, la responsabilidad principal del aprendizaje 
recae en el jugador, y no tanto en el entrenador. Hay que enseñar a partir de aquello que se 
conoce. El papel del entrenador es enseñar los diferentes contenidos del baloncesto en las 
diferentes fases de juego en todas las situaciones. La secuenciación de objetivos y contenidos 
depende del ritmo de aprendizaje individual y, por tratarse de un deporte de equipo, del ritmo 
de aprendizaje colectivo (Giménez y Sáenz – López, 1999; Ibáñez, 2002; Cárdenas, 2003 a; 
Castejón, Giménez, Jiménez y López, 2003; Jiménez et al., 2003; entre otros). Por esta razón, el 
planteamiento de enseñanza que se haga debe estar acorde a las necesidades e intereses 
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propios de cada etapa y en función del nivel adquirido. 
Para poder desarrollar el proceso de formación del jugador de baloncesto bajo esta 
perspectiva, hay que conjugar tanto las sesiones de enseñanza/entrenamiento con las tareas 
adecuadas, y la competición, que igualmente sea la adecuada al momento y al nivel de 
aprendizaje de cada momento. Además, considerando los principios del aprendizaje bajo una 
perspectiva constructivista, hay que partir de lo global para llegar a lo concreto (Marchesi y 
Martín, 1998), por tanto, la globalidad del juego del baloncesto sería la competición, por lo que 
habría que considerarla como uno de los medios más importantes para el aprendizaje (Cárdenas, 
2006).  La base de este enfoque constructivista es que el alumno/jugador, sea capaz de conseguir 
aprendizajes significativos. Para ello hay que desarrollar la capacidad de decisión entre múltiples 
variables en breves periodos de tiempo. Igualmente, dicha decisión debe ir acompañada 
posteriormente por la ejecución motriz. Así pues, el proceso de enseñanza/aprendizaje, tiene 
que encaminarse a la toma de decisiones delante de un problema motor y a resolver 
motrizmente la decisión tomada (Lorenzo y Prieto, 2002). 
El jugador debe conseguir aprendizajes significativos, de forma que tengan sentido para 
él, siendo necesario que sean comprensibles y funcionales (Ausubel, Novak y Hanesian, 1990; 
Coll, 1998; Coll et al., 1996; Escaño y Gil de la Serna, 1992). En este sentido, cuando el jugador 
necesite aprender una determinada técnica deportiva, tiene que entender para qué la puede 
utilizar. También es importante para conseguir aprendizajes significativos, manejar el concepto 
desarrollado por Vygotsky (1995) de “Zona de Desarrollo Próximo”, que se refiere a que hay que 
situar el proceso de enseñanza en una zona de aprendizaje que esté entre lo que el jugador es 
capaz de hacer solo y lo que es capaz de hacer con ayuda, en este caso del entrenador. Se trata 
de definir en qué momento del aprendizaje se encuentra el alumnado, cómo se puede 
incorporar la enseñanza de la iniciación deportiva, y de qué forma llevarla a cabo. 
En la figura 2.7 se desarrolla una propuesta genérica para la enseñanza del baloncesto 
tomando como referencia el modelo constructivista.  
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Figura 2.7: modelo constructivista de enseñanza 
 
Al principio se presenta una situación de juego, un problema, esta tarea es la que debe 
justificar la necesidad de aprendizajes; mediante preguntas u observaciones del entrenador, los 
jugadores entienden y adaptan su respuesta. Una vez justificado el aprendizaje del medio, el 
entrenador mediante preguntas y/o reflexiones dirige el aprendizaje, determinando el tipo de 
tareas que va a utilizar (Sánchez Sánchez, 2009). 
El modelo de entrenador más adecuado para los métodos alternativos son el constructivo 
y el sociocrítico. 
A modo de conclusión, no hay un método bueno y un método malo que garantice la 
eficacia del proceso de enseñanza – aprendizaje del deporte del baloncesto. En función del 
contenido a enseñar y de las características de los jugadores, habrá que escoger el más adecuado 
en cada momento.  Lo más útil para el entrenador es escoger los aspectos más relevantes de 
cada modelo y unificarlos en un planteamiento que ayude a mejorar la enseñanza –aprendizaje 
de su deporte. Los modelos tradicionales son útiles para conseguir la automatización de algunos 
conocimientos y técnicas deportivas,  mientras que de los modelos alternativos podemos 
aprender la lógica interna del deporte, utilizar juegos modificados para facilitar el aprendizaje, 
teniendo una aplicación más significativa para la enseñanza  y aprendizaje de la táctica; las 
propuestas constructivistas nos aportan reflexión o provocación del conflicto para activar los 
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b) DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LAS TAREAS  
Entre las responsabilidades directas del entrenador, una de las más importantes es la 
selección y/o diseño de las tareas que forman parte del proceso de entrenamiento, ya que sobre 
las tareas recae toda la planificación teórica del entrenamiento. El momento de presentación de 
las tareas constituye el momento que antecede a la práctica, y donde el entrenador comunica a 
los jugadores lo que hacer  (Mesquita, Farias, Rosado, Pereira, & Moreno, 2008). La tarea es el 
conjunto de acciones diseñadas por el entrenador para intentar logar el objetivo (FEB, 2011), es 
el medio fundamental para intervenir. Son el ejercicio, actividad o juego que se va planteando 
en cada sesión de entrenamiento. Según Sáenz – López, (2009) el elemento más básico de la 
programación.  
El diseño de tareas motrices, permite concretar los planteamientos más generales del 
proceso de formación del jugador, siendo el elemento donde se proponen las condiciones para 
el aprendizaje de los contenidos  (Cárdenas & Alarcón, 2004). Por tanto, es fundamental que un 
entrenador sepa cómo elaborar tareas eficaces, tareas que realmente sirvan para conseguir el 
objetivo que se pretende y cómo ponerlas en práctica.  
En este apartado se indica de forma general qué aspectos hay que tener en cuenta para 
su diseño, cómo determinar la dificultad de las mismas y los criterios de eficacia, que le pueden 
servir al entrenador para evaluar si las tareas realizadas son eficaces.  
El entrenador, para diseñar una tarea, debe partir del objetivo a conseguir y de las 
condiciones de práctica necesarias (organización del material, el espacio, el tiempo y los 
participantes) (Alarcón, Cárdenas, Miranda & Ureña, 2010). Una vez que esto está definido, las 
tareas tienen que cumplir dos condiciones fundamentales: por un lado, tienen que conseguir la 
máxima participación eficaz del jugador, y por otro, las tareas tienen que conseguir la máxima 
transferencia al juego real. 
- Conseguir la máxima participación eficaz del jugador:  
Para que un jugador domine una determinada habilidad es necesario que practique 
durante el mayor tiempo posible, siempre que se trate de una práctica productiva en la cual se 
le informe al jugador sobre lo que se le requiere.  Es fundamental la rentabilidad del tiempo 
durante el proceso de entrenamiento (Iglesias, D.; Cárdenas, D.; Alarcón, F., 2007).  
El aumento  del tiempo de compromiso motor exitoso por parte de los jugadores, 
contribuye a la optimización del aprendizaje, entendiendo por tiempo de compromiso motor 
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exitoso aquel que los jugadores emplean en la realización  de actividades tendentes a la 
consecución de unos objetivos prefijados, con un nivel adaptado al nivel de los jugadores, 
posibilitando  gran número de repeticiones correctas, conociendo los jugadores lo que se les 
solicita y obteniendo frecuente información sobre su actuación (Moreno y Del Villar, 2004). 
Cárdenas y Alarcón (2004), establecen que la organización del grupo y la organización 
del espacio son dos factores que influyen directamente en el tiempo de participación del 
jugador. La organización hace referencia a la capacidad del entrenador para la distribución 
espacial de los jugadores, y para la movilización de los materiales necesarios para la realización 
de las distintas tareas de entrenamiento. Es aconsejable que el tiempo empleado en la 
organización no sea excesivo.  A la hora de diseñar una tarea, hay que planificar también cómo 
relacionar el espacio, los grupos, la rotación de los jugadores, para hacerlo de la forma más eficaz 
posible. Una buena organización asegura una mejora en la eficacia del aprendizaje, además de 
que debe contribuir a la creación de un adecuado clima afectivo, garantizando la máxima 
participación individual y la seguridad de los deportistas  (Del Villar, 2001). 
En cuanto a la organización del espacio y del grupo hay que tener en cuenta que 
(Cárdenas y Alarcón, 2004): 
- Organización del espacio: hay que tener en cuenta el tipo de rotación que se utilice 
durante la tarea, entendiendo por rotación la manera con que los jugadores cambian 
de rol durante la ejecución, ocupando una posición en el espacio diferente a la inicial. 
Estos autores proponen rotaciones lo más básicas posibles, realizando tareas globales 
donde cada grupo esté realizando por separado el objetivo que se plantee.  
- Organización del grupo: influyen dos variables, la forma de agrupamiento y la forma 
de participación, es decir, la manera en que el jugador participa en relación con sus 
compañeros de grupo. En relación con la forma de agrupamiento, hay que intentar 
que el componente numérico sea lo más pequeño posible, ya que a medida que 
aumente el número de jugadores por agrupación, disminuye el tiempo de 
participación; la mejor forma de agrupamiento sería aquella que permitiera la 
participación simultánea, como los circuitos o estaciones. En cuanto a las formas de 
participación, todas aquellas tareas que utilicen participación simultánea aumentarán 
el tiempo de participación del jugador. 
Una buena organización permite una mejor utilización del grupo y como consecuencia, 
una puesta en marcha e inicio de la actividad más rápido, mayor participación de todos los 
componentes, mayor individualización, mayor y mejor interrelación entre los miembros del 
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grupo, mejoras en el comportamiento individual y colectivo del equipo.  El objetivo es que el 
tiempo de ejecución real por parte de los deportistas, sea el mayor componente de la sesión 
(Alarcón, Cárdenas, & Ureña, 2008). 
Por tanto, el diseño de tareas debe permitir que el tiempo que el jugador esté 
practicando sea alto, y además que favorezca una práctica con eficacia. El desarrollo de una 
sesión de entrenamiento, se divide en distintos tiempos (Camacho, 2008), todos ellos hay que 
considerarlos a la hora de diseñar una tarea: 
 Tiempo útil: tiempo funcional desde que el entrenador comienza hasta que acaba la 
sesión de entrenamiento. 
 Tiempo disponible para la práctica: dentro del tiempo funcional, el entrenador 
invierte una parte en explicar las actividades o en organizar el material. El tiempo 
que queda es el tiempo disponible real para poder practicar. 
 Tiempo de compromiso motor: es aquel que el jugador se dedica a la práctica de las 
actividades. Hay que tener en cuenta que no todo el tiempo que el jugador está 
realizando la actividad está practicando, ya que puede estar esperando en una fila. 
A este tiempo se le llama tiempo de participación. 
 Tiempo empleado en la tarea: es aquel tiempo de compromiso motor que está 
directamente relacionado con los objetivos o aprendizajes deseados en la sesión. 
 
- Conseguir la máxima transferencia al juego real:  
Las tareas deben simular las condiciones reales que se dan en competición. Por tanto, 
según Garganta (2007), las estrategias más adecuadas para enseñar los juegos deportivos 
colectivos implican el planteamiento de situaciones problema que contengan las 
características fundamentales del juego. Esta característica hace referencia al grado de 
especificidad de la tarea con respecto al juego. López y Castejón (1998) piensan que una de las 
características necesarias para que el proceso de enseñanza – aprendizaje de los deportes sea 
efectivo, es que se produzca en un contexto lo más similar posible a las condiciones reales de 
ejecución. Por tanto, hay que plantear situaciones lo más semejantes y parecidas a la 
competición (Cruz, 1997; Contreras, 1998; Cárdenas, 1999; Feu, 2001; Ortega y Sáinz de 
Baranda, 2002 y Jiménez, 2003). 
Una tarea será más o menos específica, en función de los elementos estructurales del 
juego que tenga representados y de la interacción motriz que determine.  Atendiendo a la 
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lógica interna del juego, hay que tener en cuenta tres elementos (Hernández, 2000; Piñar, 
2005; Alarcón, Cárdenas, Miranda & Ureña, 2010): 
- El objetivo marcado por el reglamento, la meta a conseguir, en el caso del 
baloncesto, meter mas puntos que el rival, llevando el móvil dentro del cesto rival 
- Las conductas motrices que permite el reglamento para conseguir el objetivo 
- La relación de los participantes con el entorno: 
o El espacio 
o El tiempo 
o Los roles de ataque y defensa 
 
Atendiendo a estos tres elementos, Alarcón, Cárdenas, Miranda y Ureña (2010), realizan 
una clasificación  de tareas en tres grandes grupos: 
- Tareas Específicas: mantienen los tres elementos anteriores 
- Tareas semiespecíficas: se cambia uno de estos tres elementos 
- Tareas inespecíficas: se cambian dos o más de los elementos 
Por tanto, el entrenador, a la hora de elaborar tareas, debe generar las mejores 
condiciones de práctica, manipulando el entorno (material, espacio y tiempo) y los jugadores. Si 
se combinan todos ellos, las posibilidades para diseñar una tarea son infinitas. Para que un 
entrenador realice las combinaciones de forma eficaz, debe tener presente los factores que 
influyen en el diseño de las tareas. Estas se presentan en la tabla 2.11 (Cárdenas & Alarcón,  
2004; Iglesias, D.; Cárdenas, D.; Alarcón, F., 2007; Alarcón, Cárdenas, Miranda & Ureña, 2010): 
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Tabla 2.11.: Factores que influyen en el diseño de las tareas 
FACTORES 
RELACIONADOS 
CON EL  
JUGADOR 
LOS QUE DETERMINAN EL NIVEL DE 
PARTIDA EN EL PROCESO DE 
APRENDIZAJE 
 Conocimientos previos. 
 Experiencias acumuladas. 
 Nivel de juego (capacidad técnico-táctica). 
 Características físicas 
 Características psicológicas. 
LOS QUE DETERMINAN LA 
PREDISPOSICIÓN DEL SUJETO 
 Motivación. 
 Autoestima. 
 Nivel de activación. 
 Capacidad de concentración. 
LOS QUE DETERMINAN LAS 
POSIBILIDADES DEL ALUMNO 
 Capacidad perceptiva. 
 Capacidad cognitiva-actividad mental del alumno. 





LOS QUE DETERMINAN LAS METAS A 
CONSEGUIR 
LOS RELACIONADOS CON EL 
PROCEDIMIENTO DE ENSEÑANZA 
 Planteamiento de objetivos. 
 Selección de contenidos. 
 Principios metodológicos. 





LA DIMENSIÓN COGNITIVA Y EL NIVEL 
DE DIFICULTAD DE LA TAREA 
 Demandas perceptivas. 
 Demandas relacionadas con la capacidad de 
procesamiento. 
 Demandas relacionadas con la ejecución motriz. 
LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LA 
TAREA 
 Organización del espacio. 
 Organización del tiempo. 
 Organización del grupo (tipo de participación y 
rotaciones). 
 Organización del material. 
Teniendo en cuenta esto, la herramienta que posee el entrenador para adecuarse a las 
necesidades del jugador, es la dificultad de la tarea. El grado de dificultad es un  factor 
determinante para que se produzca el aprendizaje, ya que si la dificultad de la tarea supera las 
posibilidades que tiene el jugador de hallar soluciones, como si no representa un estímulo 
suficiente, no se conseguirá aprendizaje (Alarcón, Cárdenas, Miranda & Ureña, 2010). Así, habrá 
que tener en cuenta la dificultad de la tarea en las tres fases del acto motor, ya que cuando un 
jugador ejecuta una acción motriz, tiene que percibir la situación, decidir qué hacer y ejecutar 
la acción (Sánchez, 1992; Famose, 1992; Ruiz y Sánchez, 1997; Camacho, 2008). Así pues, la 
dificultad de la tarea en cada fase va a depender de: 
 Dificultad de la tarea a nivel perceptivo:  
 Numero de estímulos que se encuentren presentes 
 Números de estímulos a atender 
 Velocidad y duración de los estímulos 
 Intensidad de los estímulos 
 Claridad del estímulo 
 Dificultad de la tarea en aspectos decisionales: 
 Número de decisiones a tomar 
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 Número de alternativas a la tarea 
 Velocidad requerida en la toma de decisión 
 Nivel de incertidumbre en la toma de decisión 
 Nivel de riesgo físico con que se toma la decisión 
 Variabilidad del orden secuencial de las decisiones 
 Número de elementos y factores a recordar para tomar la decisión 
 Dificultad de la tarea en la fase de ejecución 
 Intensidad con la que se realiza la tarea 
 Número de repeticiones 
 Tiempo de recuperación 
 Número de músculos implicados 
 … 
Una vez que la tarea está diseñada, se puede comprobar si cumplen los criterios de 
calidad de cualquier tarea de enseñanza – aprendizaje, que según Iglesias, Cárdenas y Alarcón 
(2007), son los siguientes:  
- Deben estar adaptadas a las características de los jugadores a los que van dirigidas. 
- Deben promover la consecución de los objetivos propuestos. 
- Deben garantizar un índice de participación elevado. 
- Deben integrar el mayor número de contenidos de aprendizaje posibles. 
- Deben asegurar una implicación cognitiva del jugador durante la práctica. 
- Deben permitir la libre exploración y la resolución personal de las situaciones de juego que 
se generen. 
- Deben garantizar la transferencia de los aprendizajes. 
- Deben aprovechar al máximo los recursos humanos y materiales existentes 
A estos criterios, Camacho, (2008) añade los siguientes: 
- Hay que huir de ejercicios que determinen previamente dónde y cuándo ejecutar un 
determinado fundamento 
- Hay que construir tareas que provoquen la aparición de un determinado fundamento del 
juego 
- Importante que los jugadores compitan en cada tarea que se realice.  
- Tareas variadas, competitivas, participativas 
- Diseñar situaciones de aprendizaje donde predomine el éxito. 
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c) DESTREZAS DE COMUNICACIÓN 
El concepto de comunicación es un elemento esencial en el contacto del entrenador y 
el deportista  (López, Mohamed, Mohamed, Zurita, & Martínez, 2011). El entrenador tiene que 
desarrollar habilidades de tipo comunicativo. Es fundamental que el entrenador   planifique su 
intervención docente en la pista y, posteriormente, reflexione sobre ella de cara a futuras 
actuaciones. En la enseñanza de la Educación Física, la claridad de la información verbal 
aportada por el entrenador al presentar una tarea motriz (Rink, 2001), ha sido considerada una 
variable predictora de la eficacia pedagógica (Mesquita, Farias, Rosado, Pereira, & Moreno, 
2008). 
Los procesos de comunicación utilizados, son un medio para conducir a los deportistas 
en la construcción del conocimiento, a que descubran las soluciones a los problemas de juego y 
para que puedan desarrollar los mecanismos cognitivos necesarios para el éxito de su práctica 
deportiva (Iglesias, D.; Cárdenas, D.; Alarcón, F., 2007). Este aspecto está muy relacionado con 
las tareas, ya que no solo es importante el diseño de éstas, sino que el entrenador debe controlar 
cómo da la información a los jugadores. 
Será necesario plantear situaciones donde haya un primer momento de toma de 
contacto y exploración para, posteriormente, tras detener la actividad, buscar comportamientos 
razonados en función de lo que ha ocurrido en el juego, a través de mecanismos que provoquen 
la reflexión del jugador. Más que corregir los errores que observa de forma directa, propiciará 
que sea el jugador quien analice sus respuestas en la actividad, tome consciencia del error y 
busque alternativas. Es fundamental para el éxito del proceso, la información que el entrenador 
aporta a sus deportistas previamente al desarrollo de la sesión y la información de las diferentes 
tareas o actividades de entrenamiento. 
La comunicación entrenador- jugadores tendrá siempre como objetivo informar sobre 
qué hacer, pero con un carácter abierto y favoreciendo la indagación desde el punto de vista 
individual. La información suministrada por el entrenador debe exigir al jugador una implicación 
cognitiva relacionada con el “qué hacer” (Iglesias, D.; Cárdenas, D.; Alarcón, F., 2007). Hay que 
tener en cuenta algunas cuestiones en relación con la comunicación del entrenador (Rodríguez, 
2000): 
- La comunicación no es un proceso unidireccional, no sólo consiste en transmitir, sino 
también en escuchar. 
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- La comunicación está comprendida tanto por mensajes verbales como no verbales. 
- La comunicación se compone de dos dimensiones, contenido y emoción, la primera, 
relacionada con el hecho sustantivo del mensaje, y la segunda, respecto a la sensación del 
jugador al recibirlo.  
- Hay que tener en cuenta la distancia de comunicación del entrenador. Según López, 
Mohamed, Mohamed, Zurita, & Martínez, 2011, el espacio medio (3 – 4 metros) es el más 
eficaz para que la información proporcionada favorezca el cambio 
Es fundamental que el entrenador controle la información inicial proporcionada y el tipo 
y cantidad de feedback emitidos: 
a. INFORMACIÓN INICIAL 
Es la información que se aporta antes de producirse la tarea y tiene como objetivo la 
presentación de la misma. (Blázquez, 1982; Delgado, 1990; Pierón, 1999; Sánchez, 1992). 
También se considera información inicial aquella que utiliza el entrenador para modificar una 
situación de juego bajo nuevas consignas.  ¿Cómo se debe informar al jugador durante el 
proceso de entrenamiento para favorecer su mejor actuación en el juego? 
Blázquez (1982), en función de la información que se proporcione de la tarea, clasifica 
éstas, en tareas definidas, semidefinidas y tareas no definidas. En las tareas definidas, el grado 
de especificación de los elementos puede ser máximo y la intervención del entrenador total; 
estas tareas responden a un tipo de instrucción directa. El segundo grupo lo constituyen las 
tareas semidefinidas, que determinan un objetivo final a conseguir, pero sin indicaciones sobre 
las acciones que hay que efectuar. Por último, las tareas no definidas se caracterizan por no 
especificar ni el objetivo a conseguir, ni las operaciones o acciones a realizar (En Alarcón, 
Cárdenas, Miranda & Ureña, 2010). 
Posteriormente, Piéron (1999) extrae que se puede dividir la presentación de tareas 
según el aspecto que comunique en: 
- Comunicar el objetivo. El entrenador informa sobre el “para qué” de las actividades de 
aprendizaje. 
- Comunicar el objeto (contenido). En este caso la información va dirigida a lo que van a 
realizar los jugadores. La información sobre el contenido puede tener un carácter 
conceptual (para qué sirve), procedimental (para ejecutar una acción debo hacer…) o 
actitudinal (debes respetar al compañero). Además, la información sobre el contenido 
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puede hacer más hincapié en la fase perceptiva, en la toma de decisiones, o en la propia 
ejecución.  
- Comunicar la técnica. Con esta categoría se refiere a las operaciones y las formas de 
realizar la tarea. Sobre las operaciones el entrenador puede dar información sobre cómo 
organizar el material, el espacio, el tiempo, y los jugadores. A esto Fernández (2002) lo 
llama dar información sobre el escenario o el ambiente donde se va a desarrollar el reto. 
Esta información que da el entrenador sobre el entorno tiene el objetivo de informar al 
jugador sobre cómo se organizarán las condiciones del entorno para realizar la tarea 
motriz. 
El entrenador en función de los objetivos propuestos, y de lo que quiera conseguir, 
planteará la información inicial definiendo al máximo estos tres elementos, por lo que los 
jugadores tendrían un papel de meros ejecutores de la acción descrita, o puede modificar estos 
elementos y proporcionar una información parcelada, en función de que trabaje más o menos 
la toma de decisiones del jugador y su capacidad cognitiva.  
La información previa a la tarea debe ser de carácter general, vinculada a 
planteamientos exploratorios, donde cada jugador tenga claro cuál es el objetivo que se 
persigue, pero sin limitar su proceso de búsqueda abierta. Es importante que durante la 
información inicial no se especifique cuáles son las operaciones necesarias para conseguir el 
objetivo, pues esto va a generar en el jugador la necesidad de una búsqueda de soluciones 
diferentes.  Se trata de que la información aportada por el entrenador que precede al desarrollo 
de la actividad estimule cognitivamente al jugador y le obligue a pensar (Iglesias, Cárdenas y  
Alarcón, 2007). 
b. EL FEEDBACK  
El feedback es una información proporcionada al jugador para ayudarle a repetir los 
comportamientos motrices adecuados, eliminar los comportamientos incorrectos y conseguir 
los resultados previstos (Piéron, 1999). Es la información que el entrenador proporciona durante 
el desarrollo de las tareas propuestas.  
Es importante que el entrenador cuide la estructura, expresión y vocabulario empleado 
en el feedback aportado, de manera que éste sea claro y fácilmente comprensible por el 
deportista. Cuanto mayor sea la formación del entrenador en cuanto a observación, análisis y 
valoración de la situación, mayor capacidad tendrá para seleccionar el feedback más apropiado 
para cada situación (Moreno & Del Villar, 2004). 
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El feedback sirve para ofrecer una información que el jugador necesita para corregir la 
realización de determinadas tareas motoras. Hay que tener en cuenta que es innecesario cuando 
el jugador tiene información interna suficiente y es capaz de comparar lo que debe hacer con lo 
que ha hecho por sí solo; si se aporta en estos casos se puede crear una situación de 
dependencia del jugador a la información del entrenador.  
En función de las características de la información que se ofrezca se pueden diferenciar 
varios tipos de feedback (Sanz, 2003):  
- Descriptivo: supone información sobre la ejecución del movimiento realizado. 
- Explicativo: informan sobre las causas del error en la ejecución. 
- Evaluativo: aporta una estimación cualitativa de la actuación acompañada de una 
justificación. 
- Prescriptivo: informa sobre cómo se debe realizar las siguientes ejecuciones. 
- Interrogativo: se realiza una pregunta al deportista sobre la ejecución que ha 
realizado, para intentar hacerle reflexionar y que tome consciencia sobre su propia 
ejecución. 
- Inespecífico: información de carácter afectivo, relacionado con la dimensión 
emocional del jugador. 
El feedback es más beneficioso para el aprendizaje cuando contribuye a aumentar el 
esfuerzo cognitivo del deportista, cuando contribuye a auto – validar las fuentes de información 
que el jugador va a utilizar durante la competición. Hay que proporcionar información sobre el 
proceso realizado previamente y dar sugerencias sobre cómo actuar en posteriores ocasiones. 
No sólo hay que aportar refuerzos o castigos, sino que el feedback tiene que tener un contenido 
específico concreto, incidiendo en aspectos claves para el rendimiento deportivo. Para mejorar 
la capacidad cognitiva del jugador, las explicaciones del entrenador deben tener un marcado 
carácter de aplicación práctica (Cárdenas, 2001). 
En cuanto a la cantidad de correcciones emitidas, un feedback muy frecuente, emitido 
en cada ejecución, muestra tener efectos positivos durante la adquisición de las habilidades, 
pero perjudica el aprendizaje a más largo plazo. Si se informa continuamente a los deportistas 
se crea en éstos una dependencia de dicha información, y al mismo tiempo no se contribuye al 
desarrollo de otras vías o canales para la obtención de feedback intrínseco. Por tanto, es 
aconsejable comenzar en niveles iniciales aportando mayor cantidad de correcciones, e irla 
disminuyendo de forma progresiva, contribuyendo al desarrollo de otras fuentes para la 
obtención de la información por parte del deportista. 
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En los periodos de iniciación deportiva, se recomienda el empleo de feedback 
prescriptivo y afectivo, ya que es importante indicar cómo mejorar la actuación utilizando un 
componente afectivo que contribuya al aumento de la motivación (Torres, 2000).  
Es importante que el entrenador aporte feedback prescriptivo, específico e individual, 
pero con las siguientes salvedades: 
- Modificar el tipo de feedback que se aporte, para que no sea monótono ni rutinario. 
- Emplear el feedback valorativo o evaluativo, que sirva de refuerzo y motivación a 
los jugadores. 
- El feedback interrogativo y el descriptivo pueden ser utilizados con un sentido 
formativo. 
c. EL ESPACIO COMO ELEMENTO DE COMUNICACIÓN 
El uso y la estructuración del espacio es fundamental para una buena comunicación 
entrenador – jugador. Una distribución adecuada debe permitir y facilitar el contacto visual 
entre todo el equipo, sobre todo en situaciones donde se proporciona información inicial.  En 
situaciones donde se proporcione Feedback, es importante utilizar espacios cercanos, acercarse 
al jugador; esto provoca sensación de confianza en el jugador, fundamental en la formación 
(Iglesias, Cárdenas, Alarcón, 2007). 
d) EL CLIMA SOCIAL 
Es fundamental que exista un clima positivo durante el transcurso del proceso de 
enseñanza – aprendizaje, de forma que se posibilite la obtención de éxito por parte del 
deportista y se contribuya al aumento de su motivación (Pieron, 1988, 1999). Hay que promover 
un clima de relaciones positivas entre el entrenador y los jugadores y entre los jugadores entre 
sí. (Iglesias, Cárdenas, Alarcón, 2007). 
Los comportamientos afectivos negativos del entrenador como castigar, gritar, criticar… 
provocan en los jugadores sentimientos de inseguridad, preocupación y pérdida de 
concentración.  Los comportamientos afectivos positivos, como elogiar, demostrar afecto, 
provocan sentimientos de autovaloración y satisfacción, incentivando a los jugadores hacia la 
actividad. 
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2.1.2.4.3.- NECESIDADES DE FORMACIÓN RELACIONADAS CON LA CAPACIDAD 
REFLEXIVA DEL ENTRENADOR 
Los entrenadores suelen aprender de la reflexión sobre la experiencia práctica del 
entrenamiento (Gilbert & Trudel, 2001), por lo que, la reflexión y la experiencia son identificados 
como elementos esenciales de la educación del entrenador (Cushion, et al., 2003). Se propone 
la reflexión como medio fundamental de formación, fundamental en la práctica profesional, 
buscando un conocimiento ligado a la acción, elaborado de forma personal, que busca la 
conexión teoría – práctica.  
La acción reflexiva supone desempeñar un papel activo en la formulación de objetivos, 
en los fines planteados, no se trata de transmitir exclusivamente lo que otros dicen que hay que 
hacer. Es un proceso crítico de examinar la práctica como método para mejorar la práctica futura 
y de aumentar el conocimiento (Schön, 1983; Han, 1995; Hatton y Smith, 1995). Solo los 
entrenadores más experimentados, participan en situaciones de aprendizaje interno (reflexión) 
que marcan un alto grado de pericia. Es importante destacar que la reflexión es indudablemente 
útil, pero también discutible ya que ésta precisa también de la experiencia práctica adecuada y 
un conocimiento teórico significativo. Con este modelo se asume que el entrenador puede 
resolver por él mismo los problemas relacionados con su práctica. El conocimiento del 
entrenador se puede construir a partir de una práctica reflexiva dentro de un entorno apropiado 
de entrenamiento analizando lo que se hace, lo que se dice y por qué se hace. 
De acuerdo a este planteamiento los programas formativos deben tratar que los 
entrenadores desarrollen la capacidad para conocer y comprender lo que ocurre en el 
entrenamiento, a la vez que sean capaces de proponer estrategias propias de intervención 
didáctica. Es por ello que la “reflexión” debe convertirse en el centro de interés de todos los 
responsables de la formación de entrenadores. 
Gilbert y Trudel (2001) sugieren que el aprendizaje interno mediante la reflexión 
presenta tres momentos o contextos diferentes: durante el entrenamiento o el partido, 
después, y al final de la temporada. 
 La reflexión en la acción – durante la intervención: Entendemos que el entrenador 
reflexiona en la acción cuando se enfrenta al análisis de su práctica, en el momento de 
intervenir. Schon (1983) la define como “una conversación abierta con la situación 
práctica”. Nuestros estudios con profesores nos llevan a definir la reflexión en la acción 
como el proceso mediante el cual, todo aquel conocimiento implícito, asimilado, dado 
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por supuesto e incuestionable, se hace explícito, se examina críticamente en el 
momento de intervenir en la práctica (Ramos, 1999). 
 La reflexión sobre la acción – después de la intervención: El segundo momento reflexivo 
se produce al finalizar el entrenamiento. De forma pausada y serena el entrenador 
analiza su comportamiento y las consecuencias de las decisiones adoptadas. La reflexión 
sobre la acción podemos entenderla como el análisis que realiza el entrenador, tras 
finalizar su intervención, y que se efectúa sin las demandas y urgencias que tiene la 
situación interactiva, utilizando para ello instrumentos conceptuales y estrategias de 
comprensión, valoración y reconstrucción de la práctica. 
2.1.2.5.- ETAPAS EN LA FORMACIÓN DE LOS ENTRENADORES DEPORTIVOS 
Jiménez (2008), realiza un estudio donde analiza el desarrollo de la pericia en los 
entrenadores expertos de baloncesto, describiendo las etapas en la formación del entrenador. 
Así nos indica que se diferencian cuatro etapas en el itinerario vital de los entrenadores (Berliner, 
1988 y 1994). El itinerario vital es el proceso que configura la historia personal de un sujeto, en 
el cual se analiza su comportamiento desde una perspectiva diacrónica (Puig, 1996). 
Estas etapas que se presentan son sucesivas y cada una complementa a la anterior, sin 
que se pueda pasar antes a un estadio sin que se haya pasado por el anterior. No existe 
concordancia ni en el nombre de las etapas, ni en la duración de las mismas, ya que el tiempo 
que permanece cada persona en un estadio será distinto, de acuerdo a la implicación y 
características de cada entrenador. 
Las etapas que nos presenta Jiménez son: 
a. ETAPA INICIAL EN LA FORMACIÓN DEL ENTRENADOR: 
Todo el mundo comienza como principiante o novato, la falta de experiencia es lo que 
caracteriza esta etapa. Estos entrenadores deben darse cuenta de que tienen que aprender las 
normas y funciones de su nuevo trabajo; deben ser conscientes de que deben crear un entorno 
de práctica adecuado y específico para los jugadores, deben establecer unas rutinas de trabajo 
tanto propias como para sus jugadores (Schempp et al., 1998). 
 
El estadio inicial es la fase más problemática, influyente y determinante en la formación 
del entrenador. En esta fase el contenido práctico es el principal componente y la base de estas 
prácticas debe ser la reflexión (Moreno & Del Villar, 2004). También son necesarios los 
conocimientos teóricos, por lo que en esta etapa se deben adquirir los conocimientos científicos 
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y pedagógicos y las competencias necesarias para enfrentarse adecuadamente a la función 
docente (Huling – Austin, 1990). Por tanto hay que combinar conocimineto teórico y 
conocimiento práctico. 
 
Esta etapa está mediatizada por las experiencias previas, y éstas le pueden llevar a la 
instauración en su conocimiento de una serie de creencias erróneas, que el entrenador nóvel , 
en cambio, ve como verdades universales. Es importante deshacer, en esta etapa, estas  
creencias erróneas (Jiménez, 2008). 
 
En esta etapa, el entrenador en la mayoría de sus intervenciones, realiza una imitación 
de sus experiencias previas como jugador, de las situaciones que aprende en su entorno o de 
otros entrenadores, y de la formación recibida en las instituciones. Comas (1991) subraya que 
durante los primeros años como entrenador es necesario imitar a los compañeros con más 
experiencia y con los que más se coincide personal y técnicamente. Una vez que se conoce el 
modelo y el método de entrenamiento, éstos se deben ampliar con la formación y la experiencia. 
Y, por último, se debe reflexionar sobre la actuación y realizar los cambios necesarios. 
 
Por tanto, esta etapa debe ir encaminada a ayudar, orientar, motivar, y aportar 
conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para que el nuevo entrenador pueda afrontar 
con éxito su inminente práctica como entrenador (Moreno & Del Villar, 2004). 
 
b. ETAPA DE REFLEXIÓN Y DE CONOCIMIENTO CON EL PROPIO EQUIPO 
 
Según Moreno y Del Villar (2004), esta fase comprende los primeros años de dirección 
real de un equipo por parte del entrenador que ha completado la formación inicial. En este 
estadio, la mayor experiencia y conocimiento, permite a los entrenadores gastar menos tiempo 
en el desarrollo de las habilidades, permitiéndole prestar más atención hacia los jugadores.  
 
Estos entrenadores se caracterizan porque comienzan a identificar situaciones que han 
ocurrido anteriormente y toman decisiones adecuadas basadas en ellas. Siempre son diferentes 
e incompletas, pero forman una pantalla o un filtro a través de los cuales pasan todas las 
expectativas futuras (Schempp & Graber, 1992). Los entrenadores ven e interpretan 
acontecimientos del futuro y entrenan en base a esta experimentación temprana (Cushion, 
2001; Cushion et al., 2003; Jones et al., 2004). Tales experiencias formativas se integran en la 
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carrera de un entrenador, y proporcionan una influencia en futuras perspectivas, creencias y 
comportamientos. 
 
También se desarrollan estrategias de conocimiento que se basan en reglas, y son 
capaces de tomar decisiones en función de las circunstancias y el contexto, flexibilizando estas 
reglas. Además, utilizan mejor su comunicación, el feedback, pasando de ser simples animadores 
a ser más críticos, efectivos y utilizando críticas constructivas que ayudan al jugador (Berliner, 
1994). 
 
Los principiantes necesitan, para desarrollar su conocimiento, más experiencia, usar la 
reflexión a partir de estas experiencias y experimentar con diferentes decisiones para ver sus 
resultados. A través de la experimentación, llegan a ser mejores y saben qué y cuándo hacer las 
cosas. Además, los entrenadores más competentes tienen propósitos, metas y planes a largo 
plazo. Es decir, son capaces de tomar decisiones en el momento, pero dentro de lo que está 
planificado o establecido (Schempp et al. 2006). 
 
c. ETAPA MADURA Y COMPROMETIDA 
 
Salmela (1995) señala que, en este estadio, la mayoría de los entrenadores, son más 
flexibles y se adaptan al grupo, al contrario de lo que ocurre en las etapas anteriores. Esta etapa 
está caracterizada por el compromiso, la dirección del grupo y un nivel de intensidad en 
concordancia con el nivel de los deportistas. Los entrenadores poseen una gran responsabilidad 
tanto en su trabajo, como con su equipo, y lo interiorizan como si fuera su propia vida (Schempp 
et al. 2006). 
 
Esta etapa dura tanto tiempo como el entrenador continúe desarrollando sus funciones 
(Moreno & Del Villar, 2004). Durante este periodo, gracias a la reflexión y al trabajo deliberado, 
el entrenador ha desarrollado “conductas” que le permiten optimizar el proceso de enseñanza 
– aprendizaje. 
 
Ser entrenador, durante esta etapa, supone tener una profesión compleja al estar 
constantemente tratando con distintos tipos de personas y conductas humanas impredecibles. 
Deben dominar gran cantidad de recursos que les permitan encontrar un buen rendimiento, y a 
la vez, deben tomar continuas decisiones. Por todo ello, el entrenador deportivo debe ser un 
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profesional competente, reflexivo y que esté permanentemente actualizado en conocimientos 
(Moreno & Del Villar, 2004). 
 
Schempp et al. (2006) añaden que, en este estadio, se requiere una gran cantidad de 
compromiso, pasión, experiencia, conocimiento y, quizás, algo de talento en el campo del 
entrenamiento. Señalan que, para pasar del estadio anterior a éste, es necesario trabajar 
duramente, aprender de las experiencias y buscar oportunidades de tener un nuevo 
conocimiento. Salmela (1995) señala que en esta etapa madura, los entrenadores continúan 
aprendiendo a través de sus propias experiencias y también a través de compartir sus 
conocimientos con otros entrenadores, incluso rivales. Estos entrenadores se caracterizan por: 
- ser capaces de discriminar perceptualmente circunstancias específicas de su especialidad 
gracias a la acumulación del conocimiento y la experiencia;  
- ser capaces de reconocer si un jugador está progresando y rindiendo, cambiando la 
dirección del entrenamiento para obtener más éxito de un jugador en concreto sin 
desentenderse del grupo; y  
- reconocer lo que le hace falta a cada jugador, si están motivados, lo que es importante y lo 
que no lo es (Woorons, 2001). 
 
También poseen un fuerte sentido de la responsabilidad del éxito o el fracaso de sus 
deportistas. Si aparecen problemas en los que no existe mejora de los deportistas, estos 
entrenadores analizan y buscan todo tipo de soluciones a estos problemas o alternativas que 
ayuden a los atletas. En este nivel, los entrenadores creen que ellos pueden enseñar sobre su 
deporte mientras el jugador desee aprender (Schempp et al., 1998). 
 
Estos entrenadores son capaces de analizar una gran cantidad de posibilidades que 
tienen repercusión en los jugadores de una manera natural. Es decir, se decide con menos 
pensamiento racional y con más instinto e intuición. Estos entrenadores anticipan los 
acontecimientos más probables y responden a las condiciones cambiantes del proceso de 
entrenamiento (Schempp et al. 2006). 
 
Los entrenadores de este nivel, predicen los resultados con un alto grado de exactitud 
(Woorons, 2001). Para un entrenador ser capaz de predecir razonablemente el éxito de una 
actividad ahorra tiempo y aumenta la calidad de la práctica. Esto se consigue mediante años de 
experiencia, donde han existido situaciones similares y con la reflexión, nuevas ideas, 
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conversaciones con otros entrenadores, libros, videos, conferencias y un fuerte deseo de buscar 
las mejores soluciones para los jugadores, se consigue este poder de predicción. 
 
d. ENTRENADOR EXPERTO 
Los entrenadores expertos se diferencian del resto por su excepcional rendimiento. Son 
capaces de entrenar atletas de éxito al más alto nivel y en diferentes entornos. No significa que 
todo aquel atleta que cojan estos entrenadores vayan a ser campeones, pero sí que estos atletas 
aprenderán más y rendirán mejor que atletas que están con entrenadores menos expertos 
(Schempp et al., 2006). 
El convertirse en un entrenador experto implica desarrollar una visión personal de 
opiniones sobre el entrenamiento, sistemas propios sobre cuestiones del deporte y una opinión 
propia sobre cómo las cosas deben ser hechas (Lyle, 1999). Estas opiniones se desarrollan en un 
cierto plazo, y son un resultado de la educación (formal e informal) y experiencia. 
Este sería el estadio último en la formación del entrenador, entendiendo que en ningún   
momento, este proceso formativo se identifica como un proceso finito, sino que está 
permanentemente abierto a la evolución y a reformas durante toda la vida (Jiménez, 2008). 
2.1.2.6.- MODELOS DE FORMACIÓN 
Como ya se ha comentado, entre la formación del profesor de Educación Física y la del 
entrenador deportivo existen muchas similitudes. Para el desarrollo de este apartado, seguimos 
investigaciones que se han realizado en el entorno de la formación del profesor y del profesor 
de Educación Física (Ibañez & Medina, 1999). 
Los modelos de formación de entrenadores pueden dividirse en función de que atiendan 
a la mejora de la conducta o a la mejora del pensamiento del entrenador. (Moreno & Del Villar, 
2004). A pesar de esta distinción teórica, las corrientes actuales proponen modelos de formación 
integradores relacionando desde el principio la formación inicial y permanente en un contexto 
real de práctica docente, donde colaboren profesionales en servicio y profesores en formación 
inicial, que utilicen la reflexión como estrategia de formación (Giménez Fuentes - Guerra, 2003; 
Viciana y Cantó, 1994). 
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2.2.2.6.1.- MODELO TÉCNICO 
Este modelo de formación busca al profesor eficaz, en función de la posesión de una 
serie de competencias docentes.  Para conocer dichas competencias habría que analizar toda la 
acción educativa; se formaría al profesor en aquellas actuaciones que más éxito aporten. Este 
modelo se basa en la recepción y transmisión de las teorías y contenidos de reconocida eficacia 
empleando metodologías y estrategias aceptadas y validadas. Este modelo también se ha 
denominado modelo Tecnológico, tradicional o conductista (Pérez Gómez, 1992; Zeichner, 
1983). 
La dificultad de este modelo está en la realidad cambiante del hecho educativo, la 
imprevisibilidad, las competencias docentes eficaces no siempre son las mismas, ya que las 
situaciones no siempre son las mismas. Tratando de paliar estos problemas, Marcelo (1994) 
habla de la toma de decisiones. Además de que el profesor conozca una serie de competencias 
docentes eficaces, tienen que ser sujetos intelectualmente capacitados para seleccionar y 
decidir cuál es la destreza más apropiada para cada situación (Zeichner, 1983). 
Las características más relevantes de este modelo son (Noguera, 1994): 
- Planificación sistemática del proceso de enseñanza – aprendizaje 
- Racionalización del proceso enseñanza – aprendizaje (objetivos – contenidos – 
actividades – evaluación) 
- Contrastación evaluación – objetivos 
- Control de la eficacia docente 
- Eficacia basada en los métodos y estrategias de enseñanza – aprendizaje 
- Aprendizaje profesional basado en la posesión de competencias o destrezas docentes 
- Uso de guías y escalas de evaluación aplicando criterios de evaluación por conductas 
observables. 
- Utilización de medios audiovisuales 
- Actuaciones de los alumnos en clases prácticas calificándolas con baremos 
estandarizados. 
Se basa en saber el conocimiento que los profesores tienen de la materia que enseñan 
y cómo lo trasladan o lo transforman en representaciones escolares comprensibles.  Lo 
importante para enseñar es dominar los contenidos que hay que transmitir y que con eso es 
suficiente. Este modelo se centra en la mejora de las destrezas conductuales del entrenador. 
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2.1.2.6.2.- MODELOS DE PENSAMIENTO DEL PROFESOR REFLEXIVO  
Este modelo parte de la consideración de que el comportamiento del docente debe 
contemplarse desde una doble dimensión: el pensamiento y la actuación. La conducta 
observable del profesor sólo se puede comprender a partir de los pensamientos o estructuras 
cognitivas que se encuentran detrás de la acción y le otorgan sentido, así como también el tipo 
de influencias sociales que condicionan su significado (Noguera, 1994).  La actuación del 
entrenador debe ser, por tanto, flexible y adaptada a las características del escenario de 
entrenamiento, pero sin renunciar al dominio de las conductas docentes básicas (Moreno & Del 
Villar, 2004). 
El desarrollo del paradigma del pensamiento del profesor ha permitido la realización de 
un gran número de estudios sobre los procesos reflexivos de los profesores, encontrando en la 
capacidad reflexiva del docente el eje angular sobre el que construir los diferentes programas 
de formación. Al aplicar los modelos cognitivo-reflexivos en los programas de formación de 
entrenadores, la reflexión como componente formativo básico debe estar presente, dado que 
la capacidad de los entrenadores para construir un conocimiento práctico autónomo se entiende 
como el principal indicador de profesionalización. Los entrenadores deben conocer cómo 
intervienen, porqué actúan, identificar qué problemas tienen y encontrar propuestas de acción 
que les permita resolver sus problemas docentes. El objetivo es capacitar a los entrenadores 
para que sean reflexivos, capaces de analizar su enseñanza, desde el conocimiento de cómo 
actúan y para qué actúan (Moreno & Del Villar, 2004).  
La investigación sobre el pensamiento reflexivo de los entrenadores debe partir de la 
identificación de tres tradiciones diferentes en la formación reflexiva del profesorado (Van 
Mannen, 1977; Grimmett, 1989; Zeichner y Tabachnik, 1991): 
- La reflexión técnica se preocupa del estudio de las destrezas docentes. Tiene una 
orientación tecnológica e instrumental, dado que el interés se centra en formar a los 
entrenadores para que puedan analizar su práctica en el entrenamiento y actuar 
posteriormente con eficacia docente, orientando el análisis a planteamientos 
exclusivamente técnicos. 
- La reflexión práctica estudia la intervención docente como un proceso deliberativo, en 
el cual el entrenador analiza su conducta y a la vez las consecuencias que ésta tiene para 
sus deportistas. Es una confrontación entre los presupuestos técnicos y los éticos, entre 
rendimiento y humanismo, aplicados a la alta competición. 
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- La reflexión crítica, apenas tiene cabida en la reflexión de los entrenadores, porque 
implica un análisis de su papel dentro del sistema deportivo, analizando la repercusión 
social de la práctica deportiva de alto rendimiento, cuestión que se aleja de sus 
prioridades de rendimiento. 
Smyth (1991) plantea que el proceso de reflexión de la práctica docente sigue un ciclo 
que se caracteriza por las siguientes actividades: 
1- Describir la práctica realizada. 
2- Analizar cómo intervenimos en la práctica. 
3- Confrontar la actuación realizada, frente a los valores personales. 
4- Reconstruir la situación práctica, proponiendo nuevas alternativas de acción. 
A continuación, presentamos las diferentes tipologías reflexivas, expuestas de forma 
progresiva en cuanto al nivel de profundidad que requieren; estas tipologías se van consolidando 
en el pensamiento de los entrenadores de forma evolutiva, a través de la superación de 
diferentes etapas, en función de su experiencia docente: 
- Tipología descriptiva. Declaraciones del entrenador donde relata lo acontecido en el 
entrenamiento. Representa el nivel más bajo de reflexión, dado que no implica 
valoración ni análisis. 
- Tipología explicativa. Implica la capacidad para analizar las razones de su intervención, 
asumiendo el conocimiento de los fundamentos didácticos de su conducta docente. 
- Tipología valorativa. Requiere de la capacidad para emitir juicios valorativos sobre lo 
ocurrido en el entrenamiento. Conlleva un posicionamiento técnico e ideológico sobre 
la validez de las decisiones adoptadas. 
- Tipología propositiva. Implica la capacidad para, una vez analizada la situación, proponer 
una alternativa que resuelva el problema, o bien mejore la decisión ya tomada. 
El recorrido por las diferentes tipologías determina la capacidad reflexiva de los 
entrenadores, de tal modo que un predominio de tipologías valorativas y propositivas determina 
una mayor capacidad reflexiva, y consiguientemente un mayor grado de conocimiento y 
experiencia práctica. 
Cada profesor al poseer su propia teoría personal, determina su acción en las distintas 
situaciones en las que participa, atendiendo al contexto cambiante. Conocer lo que estamos 
haciendo cuando actuamos no nos garantiza que alcancemos el éxito seguro, pero el 
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profesor/entrenador reflexivo acepta un compromiso hacia la indagación sobre su actuación, a 
aprender de sus fallos, a poseer una mente abierta, y una responsabilidad hacia el aprendizaje 
desde cualquier situación de enseñanza. 
El profesorado debe de ser formado en la resolución de problemas educacionales 
complejos, en la toma de decisiones y en la reflexión “en” y “sobre” la acción mediante la 
colaboración con sus colegas. El objetivo se centra en hacer consciente al entrenador deportivo 
de su conocimiento profesional (Moreno & Del Villar, 2004). 
2.1.2.6.3.- MODELO INVESTIGACIÓN ACCIÓN 
Es una forma de investigación que enlaza el enfoque experimental, con problemas 
reales. Se trata de forma simultánea conocimientos y cambios sociales, se unen la teoría y la 
práctica. La investigación – acción convierte a los profesores en verdaderos protagonistas de su 
propia innovación y de las distintas transformaciones que afectan al sistema educativo. Es aquel 
modelo en el que el profesor se forma con una actitud crítica ante el proceso educativo 
mediante la búsqueda de las teorías y fundamentos eficaces para cada situación (Zeichner 
1983). 
Este modelo se hace indispensable para la buena formación del profesorado, sobre todo 
si lo unimos al profesor reflexivo. Este modelo sería complementario al anterior. Se añade el 
contexto social donde se desarrolla el proceso de enseñanza – aprendizaje, dotándole de gran 
importancia.  
2.1.2.7.- ACTVIDADES A INCLUIR EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LOS 
ENTRENADORES DEPORTIVOS  
Con el desarrollo de los apartados anteriores hemos destacado las necesidades 
formativas del entrenador en formación. Para cubrirlas, se muestran diversidad de medios 
formativos. Esta diversidad deja claro que no existe un único camino correcto en el proceso de 
formación, sino que éste va a estar determinado por las necesidades formativas de cada 
entrenador. 
En todos los programas formativos dirigidos a entrenadores, se deberían respetar los 
principios relacionados con la formación del profesorado (Marcelo, 1994): 
- Concebir la  formación del profesorado como un continuo 
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- Necesidad de integrar  la formación del profesorado con los procesos de cambio, 
innovación y desarrollo curricular. 
- Necesidad de conectar los procesos de formación del profesorado con el desarrollo 
organizado de la escuela. 
- Necesaria integración entre la formación del profesorado respecto de los contenidos 
propiamente académicos y disciplinares, y la formación pedagógica de los profesores. 
- Necesidad de integración teoría – práctica en la formación del profesorado. 
- Principio de la individualización como elemento integrante de todo programa de  
formación de profesorado. 
El entorno de aprendizaje en las primeras etapas del proceso formativo del entrenador, 
debería reproducir aspectos claves de la práctica, experiencias múltiples, ejemplos de 
conocimientos aplicables, el acceso a expertos y un contexto social en el cual los entrenadores 
noveles colaboren en la construcción del conocimiento. Los planes de estudios para las 
titulaciones de técnicos deportivos deberían fomentar el acceso y utilización de las nuevas 
tecnologías en el entrenamiento y la competición, así como el trabajo en equipo con los 
colaboradores, según sea el contexto y posibilidades del equipo. Además, es esencial una 
adecuada formación del entrenador para ejercer el liderazgo del grupo deportivo y favorecer un 
clima de entrenamiento adecuado. Toda estrategia formativa debería tener entre sus objetivos 
el hacer pensar y reflexionar a los aprendices, ya que la reflexión profunda lleva al aprendizaje 
profundo; debe permitir contar y explicar lo que se ha hecho y por qué (Lorenzo & Jiménez, 
2009).   
Resumiendo la bibliografía especializada, y las aportaciones de los anteriores apartados, 
se indican a continuación los aspectos imprescindibles a incluir en los programas de formación: 
 Documentación complementaria a los cursos de formación:  
Los cursos de formación de los entrenadores, no sólo son impartidos por sus respectivos 
profesores y profesoras, sino que se acompaña con documentación que le sirve posteriormente 
al entrenador para ampliar y consolidar cómo debe enseñarse el deporte. Los avances en la 
enseñanza del deporte se manifiestan hacia modelos basados en la Enseñanza Comprensiva, por 
tanto, la formación de entrenadores, a corto y medio plazo, deberían incluir los elementos 
básicos de la Enseñanza Comprensiva (Castejón, Martínez, & Del Campo, 2011).  
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 Formación continua: 
Sería conveniente que la formación de un entrenador se base en la mezcla integrada de 
conocimientos, habilidades, herramientas, estrategias y valores personales para responder 
adaptativamente a las condiciones cambiantes del pensamiento y la acción de un contexto social 
muy amplio. Los entrenadores eficaces son aprendices durante toda su vida, están 
comprometidos con su crecimiento personal y con su desarrollo formativo. Hay que tener en 
cuenta, que la clave de la formación está en las percepciones, la iniciativa, la implicación, la 
responsabilidad y el grado de compromiso de los futuros entrenadores en el desarrollo de su 
formación. Por tanto, habrá que trabajar para despertar estos aspectos. En el diseño de las 
actividades formativas, hay que incluir estrategias que fomenten el desarrollo de la competencia 
“aprendizaje continuo” (Lorenzo & Jiménez, 2009). Los cursos de formación de entrenador 
deben buscar que el entrenador tenga unas actitudes positivas hacia su mejora profesional. 
Al igual que el docente, el entrenador debe ser un investigador del entrenamiento. Para 
conseguir este objetivo, será necesario fomentar la inquietud por investigar e innovar en el 
entrenamiento, desde una postura responsable con el proyecto de vida deportiva de los 
deportistas y los objetivos de equipo (Feu Molina, S.; Ibáñez Godoy, S.J.; Gozalo Delgado, M., 
2010). 
 Formación práctica: 
Tanto en el proceso de formación del entrenador, como cualquier proceso de 
aprendizaje, las personas aprenden haciendo, cuanto más se practique mejor. Primero debe ser 
la práctica y después la teoría. Lo más importante no es la cantidad de conocimiento, sino su 
productividad o la voluntad de aplicar conocimiento (Jiménez, 2009). Los cursos se deben basar 
en conceptos teóricos y en aplicaciones prácticas. El conocimiento teórico debe ayudar a 
interpretar la realidad, y el entorno de aprendizaje ayudar a reproducir aspectos claves de la 
práctica, experiencias múltiples, ejemplos de conocimientos aplicables,… (Lorenzo & Jiménez, 
2009). Las estrategias formativas de los entrenadores deben implicar práctica, los entrenadores 
tienen que entrenar para después recibir retroalimentación sobre su actuación.  Si los cursos 
que se ofrecen no se parecen al trabajo para el que tratan de preparar, no sirven.   
Dentro de esta formación práctica, habría que incluir formación sobre la forma de 
elaborar situaciones prácticas de aprendizaje, formación referente a cómo crear tareas, dirigidas 
al cumplimiento de un objetivo de entrenamiento y dirigidas al desarrollo de un contenido 
específico de entrenamiento (Ibáñez, 2004). 
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Para adquirir formación práctica, es importante el intercambio de conocimiento 
profesional con otros entrenadores. Existe un “conocimiento profesional” de los entrenadores, 
diferente del “conocimiento académico – teórico”.  La mejora de este conocimiento profesional 
permite optimizar la formación de los entrenadores, y por tanto su intervención en el 
entrenamiento y la competición, siendo el intercambio profesional con otros entrenadores uno 
de los medios que más influyen en esta mejora (Cordón, 2008). 
 Capacidad de transferencia de lo aprendido: 
Pero no solo hay que formar en distintos ámbitos de conocimiento, sino que también es 
imprescindible enseñar o formar en la capacidad de ser capaz de aplicar o transferir al método 
diario de entrenamiento lo que se adquiere por medio del estudio y la experiencia. Ya que la 
correlación entre lo que se aprende y lo que después aplicamos en la mayoría de los casos es 
muy baja. A lo largo de una temporada proliferan numerosos clÍnics, diferentes niveles de cursos 
para entrenadores, cursos de especialización,… y aun así no se percibe un salto tan cualitativo 
como cabría de esperar, acorde a los medios  y posibilidades de las que disponemos hoy en día. 
En un alto porcentaje, todo el proceso de aprendizaje que tenemos detrás no ayuda a modificar, 
cambiar o introducir nuevas conductas o pautas porque no llevamos (o no sabemos llevarlo) a 
la práctica todo lo que hemos aprendido  (Fernandez, 2004).  
 Fomentar la reflexión sobre la práctica 
La capacidad para analizar la intervención docente se plantea como una competencia 
que los entrenadores deben dominar (Cordón, 2008). Los programas de formación de 
entrenadores deben optimizar este tipo de reflexión, a través del recuerdo estimulado que 
proporciona el visionado que realizan los entrenadores sobre su propia actuación, tratando de 
que identifiquen las razones de las decisiones adoptadas. El supervisor de los programas 
formativos debe, sobre el visionado de la práctica, pedir al entrenador que verbalice sus 
pensamientos, tratando de que el propio entrenador sea consciente de su intervención, pedir al 
entrenador actividades de análisis escrito realizadas al día siguiente (optimizar la reflexión sobre 
la acción). La elaboración de diarios personales o autoinformes, permite a los entrenadores una 
reconstrucción de la práctica, especialmente orientada a reflexionar sobre las consecuencias de 
las decisiones adoptadas, y las alternativas que le llevan a actuar con más eficacia. 
Las experiencias prácticas deben ir apoyadas por programas donde la tutorización facilite 
la reflexión sobre la propia práctica y sobre la de otros entrenadores (Cushion, Armour y Jones, 
2003; Gilbert y Trudel, 2001; Lemyre, Trudel & Durand-Bush, 2007; Nelson y Cushion, 2006). 
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Para la aplicación de programas de análisis de la práctica, los entrenadores disponen de 
tres estrategias formativas (Cordón, 2008): 
- Autoanálisis: el entrenador de forma individual puede realizar un análisis de su 
actuación en el entrenamiento y en la competición, mediante el desarrollo de dos 
actividades: realización de un diario personal del entrenador y la observación en vídeo 
de la propia intervención en la práctica. 
- Análisis de compañeros: la observación del entrenador por parte de un compañero y la 
posterior indicación de los resultados de dicha observación, contribuye al conocimiento 
de las características de la propia actuación del entrenador y permite identificar los 
parámetros óptimos y los que deben ser mejorados. 
- Análisis con expertos: en una reunión con expertos, se aporta supervisión, consejos y 
orientaciones al orientador sobre lo acontecido. 
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2.1.3.- ANÁLISIS NORMATIVO DE LA REGULACIÓN DE LA PROFESIÓN 
DE ENTRENADOR DEPORTIVO 
2.1.3.1.- EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA REGULADORA DE LA FORMACIÓN DE 
ENTRENADORES DEPORTIVOS EN ESPAÑA 
La formación del entrenador deportivo en España comienza tras la creación de las 
primeras Federaciones Deportivas, las cuales nacen a principios del siglo XX, rigiéndose su 
funcionamiento, en líneas generales, por la Ley de Asociaciones de 1887. A partir de estos 
momentos cada Federación establece las primeras directrices para formar y titular a los futuros 
entrenadores de cada modalidad deportiva. A pesar de estas primeras intenciones, a lo largo de 
la historia, la responsabilidad de la formación de los entrenadores deportivos en España no sólo 
ha recaído en las Federaciones Deportivas, sino que ha recaído en  diferentes entidades, como 
Consejo Superior de Deportes, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, etc., aunque  las 
disposiciones legales que se van publicando han tratado de regular el marco deportivo de 
nuestro país ratificando a las Federaciones como los órganos encargados de formar a sus 
técnicos. 
Pero, a pesar de que la responsabilidad de la formación de técnicos deportivos ha 
recaído mayoritariamente, en las distintas federaciones deportivas, ha existido una gran 
diversidad curricular, con formación poco uniforme y homogénea. 
Desde inicios de siglo XX, la formación de los entrenadores deportivos se produce de 
forma muy relacionada con la formación del profesorado de Educación Física. De este modo, 
aunque existen las federaciones deportivas, la entidad encargada de la formación de 
entrenadores y profesores de Educación Física, comienza siendo la Escuela Nacional de 
Gimnasia, no otorgándose a las federaciones deportivas la formación de los entrenadores, de 
manera separada de la formación del profesorado de Educación Física, hasta mitad del siglo. 
Con la publicación  de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, se definen entre las 
funciones de las federaciones deportivas españolas, la de colaborar con la Administración del 
Estado y la de las Comunidades Autónomas en la formación de técnicos deportivos; se considera 
necesaria la participación de las federaciones deportivas españolas en la formación de los 
técnicos deportivos, ya que  tienen un carácter de máximos demandantes de los técnicos de alto 
nivel y son las titulares o responsables de los entornos de práctica (equipos nacionales, etc.) 
utilizados para la formación de los mismos.  
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Hasta la publicación de esta ley, existe una total falta de homogeneidad en la formación, 
no llegando al acuerdo ni en el modelo de formación a aplicar (Moreno & Del Villar, 2004). 
Con la aparición de la Ley del Deporte en 1990, y los Reales Decretos 594/1994 y 
1913/1997, empiezan a homogeneizarse la formación de los técnicos deportivos; se dan los 
primeros pasos para regular y equiparar la formación del entrenador deportivo, tanto a nivel 
académico como social, asemejándola a la de otros profesionales como los docentes  (Lledó, 
2012). 
La Ley del Deporte de 1990, encomendó al gobierno la regulación de las enseñanzas de 
los técnicos deportivos según las exigencias marcadas por los distintos niveles educativos. A 
partir de su aparición, la responsabilidad de formar a monitores y entrenadores deportivos recae 
también en las instituciones educativas. A partir de la Ley del Deporte, se han dictado distintas 
normativas tratando de regular estas enseñanzas: Real Decreto 594/1994, de 8 de abril, sobre 
enseñanzas y títulos de los técnicos deportivos; posteriormente surge el Real Decreto 
1913/1997, de 19 de diciembre, por el que se configuran como enseñanzas de régimen especial 
las conducentes a la obtención de titulaciones de técnicos deportivos, se aprueban las 
directrices generales de los títulos y las correspondientes enseñanzas mínimas.  A partir de 2002, 
las enseñanzas deportivas forman parte del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
ya que a partir de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional, aparece la familia profesional de Actividades Físicas y Deportivas. Se presenta en la 
tabla 2.12. un resumen de la evolución legislativa de la formación de los técnicos deportivos. 
Se describen a continuación las aportaciones más importantes de las distintas leyes que 
han ido apareciendo en España y en Andalucía sobre la formación de los entrenadores 
deportivos. 
 LEY GENERAL 1980 
El Capítulo Tercero del Título I de la Constitución, en su artículo 43.3 señala que: “Los 
poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, 
facilitarán la adecuada utilización del ocio”. La primera respuesta legislativa a este deber 
constitucional es la aparición de esta ley, Ley General 13/1980, de 31 de marzo, de la Cultura 
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 Física y el Deporte (BOE núm. 89, de 1 de abril de 1980). En la sociedad de la época, va creciendo 
la importancia del deporte y de la cultura física tanto en términos cuantitativos como 
cualitativos, aparece su conexión con la problemática de la educación física al servicio del pleno 
desarrollo de la persona y su enorme trascendencia para la calidad de la vida. Todos estos 
factores llevan a los poderes públicos a ocuparse del deporte y a considerarlo como un nuevo 
servicio público.  
Tabla 2.12.: Resumen de la evolución legislativa de la formación de los técnicos deportivos (modificado de Lledó, 2012) 
Ley 13/1980 General de la Cultura Física y del 
Deporte, de 31 de marzo. 
Regularizó la formación de los técnicos por parte de las 
federaciones, situándola bajo la supervisión del Consejo 
Superior de Deportes (CSD) 
Ley 10/1990 del Deporte Ministerio de 
Educación y Ciencia 
Reguló estas enseñanzas según las exigencias marcadas por 
los diferentes niveles educativos, así como las condiciones 
de acceso, programas, directrices y planes de estudio que se 
establezcan 
Real Decreto 1835/1991, sobre Federaciones 
Deportivas Españolas 
Instó a las federaciones a colaborar con las Comunidades 
Autónomas y la Administración del Estado 
Real Decreto 594/1994, de 8 de abril, por el que 
se regulan las enseñanzas de los técnicos 
deportivos 
Se establecieron las directrices comunes para todas las 
titulaciones, pero no se llega a aplicar 
Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre Algunas titulaciones deportivas, incluida el baloncesto  
empezaron a catalogarse como Enseñanzas de Régimen 
Especial 
Ley Orgánica 10/2002 de 23 de diciembre, de 
Calidad de la Educación 
Inclusión de estas enseñanzas dentro del sistema educativo, 
de una forma oficial 
Real Decreto 234/2005, de 4 de marzo Se establecen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico 
Deportivo Superior en Baloncesto, se aprueban las 
correspondientes enseñanzas comunes y se regulan las 
pruebas y los requisitos de acceso a estas enseñanzas.  
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación 
En esta ley también se define la imbricación en el sistema 
educativo de las enseñanzas deportivas, que le da un 
tratamiento similar al de las demás enseñanzas que ofrece el 
sistema educativo. 
Decreto  172/2006, de 26 de septiembre  Se establecen los currículos, los requisitos y pruebas 
específicas de acceso a los títulos de Técnico Deportivo en 
Baloncesto y de Técnico Deportivo Superior en Baloncesto, 
en Andalucía 
REAL DECRETO 1363/2007, de 24 de octubre, 
por el que se establece la ordenación general de 
las enseñanzas deportivas de régimen especial. 
Supone el reconocimiento de la estructura de las enseñanzas 
deportivas establecida en el Real Decreto 1913/1997, de 19 
de diciembre. 
Este real decreto establece la ordenación de las enseñanzas 
conducentes a los títulos de Técnico deportivo y de  Técnico 
deportivo superior 
Decreto 5/2012, de 6 de marzo, por el que se 
establece la ordenación general de las 
enseñanzas deportivas de régimen especial en 
Andalucía 
Surge esta normativa para ordenar las enseñanzas deportivas 
en Andalucía y poner en marcha las nuevas titulaciones.  
Concreta en la Comunidad el Real Decreto anterior 
Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de 
Andalucía. 
Esta ley pretende dar cobertura legal al deporte en toda su 
amplitud, orientada a la regulación de los distintos aspectos 
del deporte en su vertiente amateur o aficionada 
Por primera vez se aborda la regulación de las profesiones 
del deporte 
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En cuanto a la formación de entrenadores/técnicos deportivos, la citada ley otorga la 
responsabilidad de la formación a las Federaciones Deportivas, siempre en colaboración y bajo 
la supervisión del Consejo Superior de Deportes (art. 16 y 23). 
 LEY DEL DEPORTE DE 1990 
La novedad más importante de esta ley en cuanto a la formación de entrenadores y 
técnicos deportivos, es el carácter educativo y el reconocimiento ministerial que se le otorga a 
estas titulaciones y la unificación de criterios para el desarrollo de las titulaciones.  En el artículo 
55 del título VII, se describen la enseñanza de los técnicos deportivos y expedición de títulos. 
 
El Consejo Superior de Deportes y las Federaciones Deportivas siguen teniendo un papel 
importante en la formación de entrenadores, ya que una de las funciones del CSD es la de 
elaborar propuestas para el establecimiento de las enseñanzas mínimas de la titulaciones y las 
de reconocer centros autorizados para impartirlas. (Título II, art. 8). Igualmente las Federaciones 
deportivas entre sus funciones tienen que colaborar con la Administración del Estado y la de las 
CCAA en la formación de técnicos deportivos (Título III, capítulo 3, art. 33).  
A partir de esta ley, las diferentes Comunidades Autónomas establecen, de acuerdo con 
su marco de competencias y respetando la legislación vigente, sus propias leyes del deporte. En 
el caso de la Comunidad Autónoma Andaluza, se publica la Ley 6/1998 de 14 de diciembre, del 
deporte (BOJA nº 148). 
En septiembre de 1993 el Ministerio de Educación y Ciencia establece, mediante Real 
Decreto, el título universitario oficial de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
Uno de los propósitos de estos estudios es la formación de especialistas en entrenamiento 
Artículo 55 (Ley 10/1990 del Deporte Ministerio de Educación y Ciencia): 
1. El Gobierno, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia, regulará las enseñanzas de los 
técnicos deportivos, según las exigencias marcadas por los diferentes niveles educativos, así 
como las condiciones de acceso, programas, directrices y planes de estudio que se establezcan.  
2. La formación de los Técnicos Deportivos podrá llevarse a cabo en centros reconocidos por el 
Estado o, en su caso, por las Comunidades Autónomas con competencias en materia de 
educación, así como por los centros docentes del sistema de enseñanza militar en virtud de los 
convenios establecidos entre los Ministerios de Educación y Ciencia y Defensa.  
3. Las condiciones para la expedición de títulos de Técnicos Deportivos serán establecidas por el 
Ministerio de Educación y Ciencia.  
4. Las enseñanzas a que se refiere el presente artículo tendrán valor y eficacia en todo el territorio 
nacional.  
Las Federaciones deportivas españolas que impongan condiciones de titulación para el 
desarrollo de actividades de carácter técnico, en Clubes que participen en competiciones oficiales, 
deberán aceptar las titulaciones expedidas por los centros legalmente reconocidos. 
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deportivo, tanto en la iniciación como en el alto rendimiento deportivo. Una de las salidas 
profesionales de estos estudios es la de entrenador deportivo. 
 REAL DECRETO 594/1994, de 8 de abril, sobre enseñanzas y títulos de los Técnicos 
Deportivos 
La aparición del Real Decreto 594/1994 organiza los títulos deportivos en tres niveles, 
además estableció el ámbito competencial de cada uno, así como los requisitos de acceso, las 
competencias y el número de horas del plan de estudios.  Con la publicación de este RD se 
pretendía mejorar y homogeneizar la calidad de la formación de los técnicos deportivos, 
acreditándolos con un título oficial.  Se establecen tres niveles de formación, elemental, de base 
y superior (art. 1) 
- Técnico Deportivo Elemental: 120 h de duración. Se pretendía la enseñanza de los principios 
elementales de una modalidad deportiva.  
- Técnico Deportivo de Base: 400 h de duración para un trabajo de perfeccionamiento de 
los elementos técnicos y el entrenamiento básico de una modalidad deportiva.  
- Técnico deportivo superior: 800 h. Dedicadas a un entrenamiento de alto nivel y dirección 
de equipos y deportistas. 
Este RD, se quedó en una declaración de intenciones, ya que prácticamente no llegó a 
aplicarse, ya que no se dictaron las disposiciones necesarias para su desarrollo y aplicación y no 
se incluyeron las titulaciones en la LOGSE (Fuentes, 2001). 
 REAL DECRETO 1913/1997, de 19 de diciembre, por el que se configuran como 
enseñanzas de régimen especial las conducentes a la obtención de titulaciones de 
técnicos deportivos, se aprueban las directrices generales de los títulos y de las 
correspondientes enseñanzas mínimas. 
Este RD ya sí supone un gran avance en la formación de los técnicos deportivos, ya que 
equipara la formación en España, con la desarrollada en el resto de países de la Comunidad 
Europea.  La principal novedad es que se le da a estos estudios validez académica y profesional, 
se organizan en dos grados los títulos deportivos, Técnico Deportivo de Grado Medio y Técnico 
Deportivo de Grado Superior, que se corresponden con el Grado Medio y el Grado Superior de 
Formación Profesional. Establece el plan de estudios en diversos bloques de contenidos 
(comunes a todos los deportes, específicos del deporte, complementarios y de formación 
práctica), así como con un aumento notable de las horas formativas del programa (Art. 4.5.) 
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2.1.3.3.- SITUACIÓN Y REGULACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS FORMATIVOS 
DE LOS TÉCNICOS DEPORTIVOS 
A partir del RD 1913/1997, empiezan a surgir distintas órdenes y disposiciones que van 
regulando el periodo transitorio, hasta que se implantan las enseñanzas deportivas. Así 
tenemos:  
 Orden 5 de julio de 1999 (MEC), por la que se completan los aspectos curriculares y los 
requisitos generales de las formaciones en materia deportiva a las que se refiere la 
disposición transitoria primera del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre. 
La presente Orden tiene por objeto completar los aspectos curriculares y los requisitos 
generales de las formaciones que en materia deportiva se promuevan durante el período 
transitorio al que se refiere el Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre. Se establecen tres 
niveles en la formación deportiva para entrenadores, Nivel I, Nivel II y Nivel III.  El currículo 
correspondiente a cada uno de los niveles estará conformado por un bloque común, un bloque 
específico y un período de prácticas: 
- El bloque común será obligatorio y coincidente para todas las modalidades y, en su caso, 
especialidades deportivas y estará compuesto por materias de carácter científico 
general. 
- El bloque específico lo compondrán aquellas áreas relacionadas con los aspectos 
técnicos, didácticos, reglamentarios, etc., específicos de cada modalidad o, en su caso, 
especialidad deportiva. 
- El período de prácticas se realizará al final del período lectivo y una vez que el alumno 
haya superado la totalidad de los contenidos de los bloques común y específico. Se 
concretan tres fases: 
 Observación de la actividad formativo – deportiva llevada a cabo por el tutor 
 Colaboración del alumno con el tutor en la propia práctica o acción 
deportiva 
 Actuación del alumno en prácticas, supervisado por el tutor. 
 Orden 30 julio de 1999, por la que se regula el procedimiento para el reconocimiento 
de las formaciones de entrenadores deportivos a las que se refieren el artículo 42 y la 
disposición transitoria primera del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre:  
Esta orden surge con el objeto de regular el procedimiento para acreditar y reconocer los 
diplomas de entrenadores deportivos obtenidos en España con anterioridad a la entrada en 
vigor del Real Decreto 1913/1997. Por tanto, a partir de esta orden los títulos anteriores se 
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pueden corresponder con los módulos de cada uno de los niveles o grados de Formación 
Profesional de las enseñanzas oficiales. 
 Orden 8 de noviembre de 1999, por la que se crea la Comisión para la Aplicación 
Homogénea del Proceso de Homologación, Convalidación y Equivalencia de las 
Formaciones de Entrenadores Deportivos, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 
1913/1997, de 19 de diciembre. 
Completa la orden anterior. Se crea una comisión que sea la encargada de establecer 
criterios comunes a fin de garantizar la aplicación homogénea del proceso de homologación, 
convalidación y equivalencia profesional 
 Orden ECD 3310/2002, de 16 de diciembre, por la que se regulan los aspectos 
curriculares, los requisitos generales y los efectos de la formación en materia deportiva, 
a los que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto 1913/1997, de 19 
de diciembre. 
La presente Orden tiene por objeto regular los aspectos curriculares, los requisitos 
generales y los efectos de la formación en materia deportiva a los que se refiere la Disposición 
transitoria primera del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre. Las actividades de 
formación se siguen estructurando en tres niveles (nivel I: 270 horas; nivel II: 480 horas; nivel III: 
600 horas), siendo el currículum de cada uno de ellos un bloque común, un bloque específico y 
un periodo de prácticas, que constará de tres fases: 
- La observación por el alumno de la actividad formativo- deportiva llevada a cabo por 
el tutor. 
- La colaboración del alumno con el tutor en las labores propias de la acción deportiva. 
- La actuación supervisada, en la que el alumno asumirá de forma responsable el 
conjunto de tareas propias del proceso de enseñanzas, aprendizaje o bien 
entrenamiento, rendimiento que le sea encomendada por el tutor, de acuerdo con 
los objetivos que correspondan. 
La tardanza en publicar los Reales Decretos para cada deporte llevó en 2002 a regular, 
mediante la Orden ECD/3310/2002, los aspectos curriculares, los requisitos legales y los efectos 
de la formación deportiva a los que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto 
1913/1997. Este proceso legislativo ha dado lugar a una disparidad formativa que se encuentra 
en fase de homologación. En la actualidad, no ha dado tiempo a poner en marcha en todo el 
Estado Español los nuevos títulos que, excepcionalmente, continúan impartiéndose en diversos 
lugares a través de la regulación de la Orden ECD/3310/2002. 
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En el caso del baloncesto, en el año 2005 se publicó el   REAL DECRETO 234/2005, de 4 
de marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior 
en Baloncesto, se aprueban las correspondientes enseñanzas comunes y se regulan las pruebas 
y los requisitos de acceso a estas enseñanzas. Posteriormente, en 2006, en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía se concreta este RD con la publicación de DECRETO 172/2006, de 26 de 
septiembre, por el que se establecen los currículos, los requisitos y pruebas específicas de acceso 
correspondientes a los títulos de Técnico Deportivo en Baloncesto y de Técnico Deportivo 
Superior en Baloncesto. 
Posteriormente se publica el   REAL DECRETO 1363/2007, de 24 de octubre, por el que 
se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial. Este Real 
Decreto supone un compromiso decidido por la mejora de la calidad de las enseñanzas 
deportivas y su adecuación a la realidad del sistema deportivo español. El RD determina el 
carácter secuencial de estas enseñanzas, las vincula a la práctica deportiva activa al abrir la 
posibilidad de exigir la superación de una prueba de carácter técnico o la acreditación de un 
mérito deportivo, y favorece la vinculación al resto de enseñanzas, incluida la universitaria. Todo 
ello supone el reconocimiento de la estructura de las enseñanzas deportivas establecida en el 
Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre. 
Este real decreto establece la ordenación de las enseñanzas conducentes a los títulos de 
Técnico deportivo y de Técnico deportivo superior. Las enseñanzas se organizan en ciclos 
jerarquizados, tomando como base las modalidades y especialidades deportivas reconocidas por 
el Consejo Superior de Deportes.  A su vez se organizan en módulos y bloques de formación 
deportiva. La superación del ciclo anterior es requisito para el acceso al siguiente, permitiendo 
la asimilación y consolidación progresiva del conocimiento en situaciones reales de 
entrenamiento o competición. Los alumnos que superen el ciclo inicial de las enseñanzas 
deportivas de una modalidad o especialidad deportiva recibirán un certificado académico oficial 
que, sin tener la consideración de título, acredita las competencias descritas en su perfil 
profesional. Estas enseñanzas forman parte de la educación secundaria postobligatoria y de la 
educación superior, respectivamente. Para acceder al grado medio se requiere el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente. Para acceder al grado 
superior, se requiere el Bachiller o equivalente, así como el título de Técnico Deportivo en la 
correspondiente especialidad. Todos los aspirantes deberán superar una prueba específica de 
tipo práctico sobre la especialidad elegida o acreditar un mérito deportivo. 
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Posteriormente se publican el  Real Decreto 982/2015, de 30 de octubre, por el que se 
establece el título de Técnico Deportivo Superior en Baloncesto y se fijan su currículo básico y los 
requisitos de acceso y el  Real Decreto 980/2015, de 30 de octubre, por el que se establece el 
título de Técnico Deportivo en Baloncesto y se fijan su currículo básico y los requisitos de acceso, 
y se modifica el Real Decreto 669/2013, de 6 de septiembre, por el que se establece el título de 
Técnico Deportivo en Atletismo y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. Esta 
normativa deroga la anterior referencia REAL DECRETO 234/2005, de 4 de marzo, por el que se 
establecen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior en Baloncesto, se 
aprueban las correspondientes enseñanzas comunes y se regulan las pruebas y los requisitos de 
acceso a estas enseñanzas.  Esta normativa actualiza estos títulos. 
Cabría reseñar que en nuestra Comunidad Autónoma la reciente Ley 5/2016, de 19 de 
julio, del Deporte de Andalucía, hace referencia en su artículo 92, a la profesión de entrenador 
y a sus requerimientos formativos reglados. Así especifica en el Artículo 92. Profesión de 
entrenador o entrenadora deportivo: 
2. Para ejercer tal profesión respecto a deportistas y equipos durante el proceso de preparación 
y participación en competiciones de categoría absoluta e inmediatamente inferior en el ámbito 
nacional e internacional, se exigirá el título de: 
a) Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o título equivalente en la 
modalidad o especialidad correspondiente. 
b) Técnico o Técnica Deportivo Superior en la modalidad o especialidad deportiva 
correspondiente o título equivalente. 
3. Para ejercer tal profesión respecto a deportistas y equipos durante el proceso de preparación 
y participación en el resto de competiciones, se exigirá uno de los siguientes títulos: 
a) Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o título equivalente en la 
modalidad o especialidad correspondiente. 
b) Técnico o Técnica Deportivo Superior en la modalidad o especialidad deportiva 
correspondiente o título equivalente. 
c) Técnico o Técnica Deportivo en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente 
o título equivalente. 
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4. Si la actividad profesional de entrenador o entrenadora deportivo se desarrolla en escuelas 
de iniciación al rendimiento deportivo dirigidas a la población en edad escolar, se exigirá uno de 
los siguientes títulos: 
a) Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o título equivalente en la 
modalidad o especialidad correspondiente. 
b) Técnico o Técnica Deportivo Superior o título equivalente en la modalidad o especialidad 
deportiva correspondiente. 
c) Técnico o Técnica Deportivo o título equivalente en la modalidad o especialidad 
deportiva correspondiente. 
5. A los efectos de esta ley, se considera que las personas que ayudan al entrenador o 
entrenadora deportivo en la conducción, dirección o control de los entrenamientos y las 
competiciones, dando instrucciones a los deportistas y actuaciones análogas, no limitadas a 
labores auxiliares o de mera ejecución de indicaciones, también ejercen la profesión de 
entrenador o entrenadora deportivo, y, en consecuencia, deberán cumplir los requisitos de 
titulación establecidos en los apartados 2,3 y 4 del presente artículo. 
6. Cuando se realicen específicamente funciones de preparación física respecto a deportistas y 
equipos, deberán ejercer la profesión de entrenador o entrenadora deportivo quienes ostenten 
el título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o título equivalente. 
7. Para ejercer tal profesión respecto a deportistas y equipos en actividades deportivas no 
reconocidas como modalidades deportivas, durante el proceso de preparación y participación 
en competiciones se exigirá el título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o 
título equivalente con formación complementaria o experiencia adecuada en las actividades 
deportivas a desarrollar. 
8. La prestación de los servicios propios del entrenador o entrenadora deportivo requiere su 
presencia física en el desarrollo de las actividades deportivas, salvo que la función que desarrolle 
se limite a la planificación o programación del entrenamiento. 
9. En caso de que la actividad profesional del deporte se ejerza al margen de la correspondiente 
organización federativa, no es exigible ninguna licencia federativa. 
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“No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas” 
Séneca 
 
2.2. EL BALONCESTO EN LAS CATEGORÍAS DE FORMACIÓN 
ESTUDIADAS  
Una vez descrito con exactitud el entrenador de baloncesto, en este apartado se 
describe el deporte que tiene que enseñar y el grupo al que va dirigido su trabajo, los jugadores.  
Empezamos por describir el deporte del baloncesto, y el grupo de jugadores al que va dirigida la 
actuación del entrenador. Posteriormente, en función de las características de los jugadores y 
del deporte en cuestión, se analizan los medios y elementos de entrenamiento, indicando la 
adecuación al grupo de edad con el que trabajamos y la metodología más idónea para conseguir 
el objetivo, que no es otro que los jugadores sean cada vez más capaces en el juego del 
baloncesto. 
Por tanto, este apartado se centra en el estudio y conocimiento de: 
- Las características del baloncesto (estructura funcional y formal del baloncesto, 
reglamento, habilidades específicas). 
- Las características de los jugadores (Características biológicas y psicológicas del 
jugador). 
- Los procesos de enseñanza/entrenamiento del baloncesto. 
2.2.1.- EL DEPORTE DEL BALONCESTO. DESCRIPCIÓN Y PRINCIPIOS 
DE JUEGO 
Para poder iniciar un proceso de enseñanza es necesario conocer la naturaleza y el 
contexto en el que se desarrollan las acciones de los jugadores. Por tanto, los entrenadores 
deben conocer perfectamente el deporte del baloncesto, su estructura funcional: los objetivos, 
principios, intenciones tácticas y las necesidades del jugador como base para abordar el proceso 
de enseñanza. Deben identificar los contenidos tanto individuales como colectivos, el tipo de 
situaciones que se generan para poder representarlas en los entrenamientos, y cualquier 
aspecto del juego que deba ser tenido en cuenta para la planificación del proceso general o el 
diseño particular de las tareas (Cárdenas, 1999). Igualmente es necesario conocer la 
competición del deporte en cuestión. 
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A continuación se describe de forma muy general el deporte del baloncesto. Se 
describen las características principales con la intención de considerar que el proceso de 
formación va a tener unas u otras variables, en función de cómo sea el deporte del cual 
hablamos. Por un lado, se van a describir los factores estructurales que configuran el baloncesto 
y por otro los principios de juego. 
El Baloncesto, se corresponde con los denominados deportes colectivos, deportes de 
equipo o deportes de colaboración - oposición (Parlebás, 1981; Bayer 1986; Blázquez, 1986; 
Hernández, 1988). Son deportes de cooperación porque los miembros del equipo actúan en 
colaboración mutua para el logro de un objetivo predeterminado; existe oposición, ya que su 
desarrollo tiene lugar ante el antagonismo directo del equipo adversario, que tiene el mismo 
objetivo y trata de impedir la colaboración del equipo adversario. Por tanto, como deporte de 
equipo donde tienen lugar habilidades abiertas y de regulación externa (Ruiz y Pérez, 1995; 
Sánchez Bañuelos, 1990), presenta una serie de particularidades específicas diferentes a otros 
deportes que debemos tener en cuenta al analizar cómo obtener rendimiento y, por tanto, cómo 
formar y entrenar.  
El jugador desarrolla su actuación deportiva en un entorno complejo, caracterizado por 
la presencia de multitud de estímulos a los que debe atender de forma preferente, 
concretamente cinco defensores, cuatro compañeros y un móvil que se desplaza por el terreno 
de juego por acción de los participantes. Además, con la dificultad añadida de que estos nueve 
jugadores presentes en la pista modifican su posición continua y simultáneamente en el tiempo. 
Esta característica del juego demanda a los jugadores una elevada actividad perceptiva y 
decisional, para poder actuar adecuadamente. El juego exige continuas operaciones cognitivas 
para evaluar, anticiparse y adaptarse a nuevas y constantes circunstancias del juego (Moreno y 
Pino, 2000; Méndez, 1998). De aquí se deriva la necesidad de plantear un entrenamiento por un 
lado conceptual y por otro perceptivo, que permita al jugador conocer cuáles son los aspectos 
relevantes del juego en los que tiene que focalizar su atención en cada momento, puesto que 
las limitaciones de su campo visual no le van a permitir acceder a toda la información disponible 
en el entorno de juego y, menos aún, poder dotar de significado a todas esas unidades o 
porciones informativas (Cárdenas y Pintor, 2001). 
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FACTORES ESTRUCTURALES QUE CONFIGURAN EL BALONCESTO 
Los factores que pueden explicar de una manera más amplia y adecuada la estructura 
del baloncesto son: el espacio, el tiempo, el reglamento, la comunicación motriz, la estrategia 
del jugador y del equipo y la técnica (Hernández Moreno, 1984). 
- El espacio: las acciones en baloncesto se deben realizar en cortos espacios de juego (28 
m. de largo x 15 m de ancho). (Art. 2.1. FIBA, 2012) 
En el baloncesto existen una serie de normas fundamentales que imponen restricciones al 
uso del espacio y que determinan subespacios que influyen de manera determinante en la 
dinámica del juego (Lorenzo, 2000). Estos son: 
o La zona de tres segundos 
o La regla de los 8 segundos 
o La regla del campo atrás 
o La línea de 6,75 m 
o El espacio de interacción individual entre adversarios 
o El tiro libre (línea a 5,80 m) 
 
El espacio también tiene influencia sobre el desarrollo del juego, en función de la 
distribución de los jugadores, tanto atacantes como defensores. El espacio determina una 
zona de ataque y una zona de defensa. 
 
- Las reglas del juego: el reglamento es el elemento definidor y delimitador del deporte, es 
determinante de la dinámica del juego, ya que define una serie de parámetros espaciales y 
temporales que condicionan el comportamiento motor de los jugadores (Cárdenas, 2001). 
El reglamento determina el uso del móvil, la ocupación del espacio, el tiempo de juego, la 
relación que se puede establecer con jugadores adversarios, por lo que tiene, repercusiones 
técnicas, tácticas, físicas y psicológicas para el juego. 
El reglamento que nos atañe es el de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), y la 
Federación Española de Baloncesto. 
 
En el baloncesto las posibilidades de acción de los jugadores, dentro de lo permitido por el 
reglamento, son muy amplias. El jugador en la fase de ataque, con el balón en su poder, 
tiene posibilidades de lanzarlo, pasarlo o progresar botando con él. El jugador atacante que 
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no posee el balón puede desplazarse libremente a cualquier espacio del terreno de juego, 
con el objetivo de apoyar a su compañero poseedor del balón, para intentar recibirlo, para 
dejarle más espacio libre y otras acciones posibles. De igual forma, los jugadores defensores 
tienen un margen de libertad amplio para desplazarse por el terreno de juego con el fin de 
acosar al jugador con balón o de interceptar los desplazamientos posibles de los adversarios 
o de interceptar la trayectoria del balón en sus evoluciones por el espacio, etc. (Cárdenas y 
Pintor, 2001). 
 
-El tiempo: la duración de un partido es de cuatro periodos de 10 minutos (Art. 8, FIBA, 
2012). En caso de empate, el partido continuará con tantos periodos extra de cinco (5) 
minutos como sean necesarios para deshacer el empate.  
Las normas más importantes en relación con el tiempo son: 
 La regla del tiempo muerto: a decisión de los entrenadores se puede detener el 
partido durante 1 minuto, para darle instrucciones a los jugadores. 
 Limitación del tiempo de saque, tanto de banda como de fondo, Regla de 5 
segundos 
 Limitación del tiempo de posesión del balón a 24” 
 Posesión del balón por un tiempo máximo de 5” (sin jugar el móvil) 
 
- La comunicación motriz: este concepto está directamente relacionado con el de interacción 
o relación entre los participantes (Lorenzo, 2000). Como se ha indicado anteriormente, el 
baloncesto es un deporte de colaboración/oposición. 
 
- La técnica: son recursos motrices específicos determinados por la capacidad de ejecución. 
El reglamento define qué acciones técnicas se pueden realizar y cuáles no (Lorenzo, 2000). 
 
- La estrategia del jugador y del equipo de baloncesto: desde este punto de vista las 
actuaciones de los jugadores vendrán determinadas por la lógica del juego. En esta línea, 
Pintor (1987), establece los principios de juego del baloncesto. 
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PRINCIPIOS DE JUEGO DEL BALONCESTO 
Pintor (1987), establece los principios generales y específicos del juego colectivo del baloncesto, 
(Tabla 2.13.) basándose en los principios del juego en los deportes colectivos, establecidos 
previamente por Bayer (1986), que son: 
 Principios de ataque: Conservar el balón; progresar con el balón; lanzamiento del móvil 
a la meta.  
 Principios de defensa: recuperación del balón; evitar la progresión; protección de la 
meta 
Tabla 2.13. Principios generales y específicos del juego colectivo en Baloncesto (Pintor, 1989) 








CONSERVACIÓN DEL BALÓN 
CONSERVACIÓN INDIVIDUAL 
DEL BALÓN 
OCUPACIÓN DE ESPACIOS 
LIBRES MÁS CERCA DEL 
PROPIO CESTO QUE LOS 
OPONENTES 
RECUPERACIÓN DEL BALÓN 
CONSERVACIÓN INDIVIDUAL 
CON APOYO 
DISPERSIÓN COLECTIVA EN 
TORNO AL JUGADOR CON 
BALÓN 
APOYO COLECTIVO EN 
ESPACIOS LIBRES A 
DISTANCIA DE PASE 
PROGRESIÓN DE LOS 
JUGADORES Y DEL BALÓN 
HACIA LA META CONTRARIA 
PROGRESIÓN INDIVIDUAL 
CON BALÓN OCUPACIÓN DE ESPACIOS 
LIBRES PARA TRAYECTORIAS 
DEL BALÓN EN 
PROFUNDIDAD Y ANCHURA 
IMPEDIR LA PROGRESIÓN DE 
LOS JUGADORES Y DEL 
BALÓN HACIA LA META 
PROGRESIÓN INDIVIDUAL 
CON AYUDA 
DISPERSIÓN Y APOYO EN 
PROFUNDIDAD Y ANCHURA 
ATAQUE A LA META 
CONTRARIA, MARCAR 
PUNTOS 
LANZAMIENTO A CESTO 
RECUPERACIÓN DEL BALÓN 
DURANTE SUS EVOLUCIONES 
POR EL ESPACIO EVITANDO 
ENCESTE. 
BÚSQUEDA DE LA COMISIÓN 
DE INFRACCIONES AL 
REGLAMENTO POR PARTE DE 
PROTECCIÓN DE MI 




Según esto, el jugador de baloncesto puede asumir distintos roles durante el juego, que 
van a determinar su acción. Así podemos definir: 
- Jugador  con balón: es el único jugador que puede encestar y conseguir puntos 
- Jugador atacante sin balón: puede ocupar la posición más favorable en el campo para ayudar 
al jugador con balón 
- Jugador defensor: jugador del equipo que no posee el balón. El objetivo de este jugador será 
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evitar la canasta del equipo contrario, evitar el avance y/o recuperar la posesión del balón. 
Estas acciones serán diferentes si el jugador es defensor del jugador con balón, o si es 
defensor de atacante sin balón. 
El objetivo principal del juego del baloncesto es meter canastas, para conseguir al 
menos, 1 punto más que el equipo contrario y ganar el partido. Tanto los jugadores atacantes, 
como los defensores, orientan todas sus acciones en torno a un mismo objetivo como es el 
lanzamiento a canasta; unos para superar a los oponentes y encestar y los otros para evitar el 
enceste.  En todo este proceso se producen continuos cambios de posición del móvil, de los 
jugadores, teniendo el sujeto que adaptarse continuamente a los cambios imprevisibles del 
juego. El jugador tiene que percibir la situación a la que se enfrenta, comprenderla y dar una 
respuesta motriz adecuada a la situación previamente percibida.  El jugador se encuentra en un 
proceso de ajuste continuo, condicionándose las acciones técnicas y dotándolas de un alto 
componente táctico, siendo estos dos elementos indisociables en su aplicación real al juego, 
manifestándose así en todas las acciones (Párraga, 1999).  
Por tanto, según estos principios de juego, y según la naturaleza de nuestro deporte, el 
objetivo a conseguir durante todo el periodo de formación en el deporte del Baloncesto, es 
aumentar el repertorio motor del jugador, dotándolo de la capacidad de utilizar en el momento 
adecuado el gesto adecuado y con las características que demande cada situación para poder 
obtener éxito, en este caso, obtener canasta. El jugador debe de tomar constantes decisiones, 
por lo que tiene que tener los suficientes conocimientos para que pueda elegir la solución más 
adecuada a la situación. Por tanto, el entrenador debe formar a sus jugadores para que sepan 
analizar constantemente el juego y tomar las decisiones más adecuadas a la situación de juego. 
Hay que hacer pensar a los jugadores. El jugador debe saber lo que está haciendo en cada 
momento. Todo esto condiciona el proceso de entrenamiento.  
Un jugador eficaz debería ser capaz de elegir la opción de juego más adecuada en cada 
momento y ser capaz de llevarla a cabo de forma eficiente y consistente a lo largo de un 
encuentro (Gréhaigne, Goodbout y Bouthier, 2001). Esta capacidad táctica para elegir la acción 
pertinente en cada situación requiere un análisis previo del entorno de juego, de alta dificultad, 
por parte del jugador. Y, por otro lado, ser capaz de llevar a cabo la opción de juego elegida 
requiere el dominio de las destrezas técnicas específicas que permitan materializar lo que el 
jugador, desde un punto de vista cognitivo, se ha planteado ejecutar. Por tanto, el desarrollo de 
la pericia en baloncesto incluye la capacidad de tomar decisiones apropiadas y el dominio de 
determinadas destrezas técnicas (Thomas, 1994). Además, estas decisiones hay que realizarlas 
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en situaciones de déficit de tiempo, dado que las situaciones de juego se alternan rápidamente 
y lo que en un principio parecía que podía ser una buena acción, instantes después supondría 
un error. Por tanto, el jugador de baloncesto debe estar continuamente tomando decisiones, 
fundamentalmente, con relación a qué hacer (selección de la respuesta en juego) y al cómo 
hacerlo (ejecución de la acción técnica más conveniente) (Iglesias, Cárdenas y Alarcón, 2007). 
A continuación, en la figura 2.8 se presenta un esquema representativo del juego del 
baloncesto, indicando las fases de juego, los objetivos que se pretenden y el objetivo final, que 
es meter canasta. 
 







ENCESTAR EVITAR EL ENCESTE 
1. PROTECCIÓN DEL BALÓN 
2. PROGRESIÓN HACIA CANASTA 
3. LANZAMIENTO DEL BALÓN 
1. PROTECCIÓN DEL  PROPIO 
CESTO 
2. EVITAR AVANCE DEL BALÓN 
3. RECUPERACIÓN DEL BALÓN 
 
PRINCIPIOS 
Superar a los oponentes y 
lanzar el balón tratando de 
encestar en la canasta del 
equipo contrario 
Neutralizar las acciones 
atacantes tratando  de 
recuperar el balón evitando el 
enceste en aro propio (canasta 
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2.2.2-DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS INFANTIL Y CADETE 
2.2.2.1.-CARACTERÍSTICAS PSICOEVOLUTIVAS DE ESTAS CATEGORÍAS 
Si conocemos las distintas etapas evolutivas que los niños van superando a lo largo de 
su vida y de su carrera deportiva, seremos capaces de ofrecerles un desarrollo personal y 
deportivo acorde a su edad y a su nivel competitivo. Hay que tener en cuenta que las 
características de cada edad no se establecen de forma rígida, adaptándose en cada sujeto en 
función de su “ritmo persona”. Este término indica la singularidad de cada ser humano durante 
este proceso y evita sumergirlo totalmente en las leyes generales normativas del 
comportamiento (Oña, 1987). 
En el periodo que nos ocupa, de 12 – 16 años, según Piaget (1977) comprende la etapa 
de operaciones formales. En este periodo el niño es capaz de entender plenamente y apreciar 
las abstracciones simbólicas. Las características del pensamiento formal son: 
- Se contempla lo real como parte de lo posible 
- Se acentúa lo empírico – inductivo frente a lo hipotético – deductivo. Desarrollo del 
pensamiento científico. 
- Se potencia y acentúa el análisis crítico frente a las percepciones globales 
Durante este periodo se producen cambios físicos, que durante la segunda década de la 
vida, transforma el cuerpo infantil en cuerpo adulto con capacidad para la reproducción. Este 
periodo comprende la transición entre la infancia y la edad adulta. 
Es muy importante durante este periodo, que el entrenador conozca los motivos de 
participación de los jugadores, ya que, el mayor índice de abandono competitivo aparece entre 
los 12 y los 16 años. Los niños pequeños realizan deporte porque les divierte (dominio 
deportivo), pero poco a poco quieren agradar a los demás y ser reforzados por ello (aprobación 
social). Los niños hasta los 11 – 12 años, no son capaces de distinguir entre la habilidad y el 
esfuerzo. Para ellos ambos conceptos son similares. Los niños menores de 12 años se centran 
en el esfuerzo para agradar a los demás. Así, si son reforzados o criticados por su habilidad se 
sienten animados o abrumados, ya que no son capaces de evaluar bien su habilidad. En cambio, 
en los niños mayores de 11-12 años, la actitud cambia y pasan a centrarse en el resultado. Ganar 
o perder significa mejorar o empeorar según los casos. El niño que gana se percibe a sí mismo 
como competente, en cambio el niño que pierde se percibe como no apto para el deporte. Por 
tanto su participación en una competición tendrá un carácter estresante   (FEB, 2003). 
Este periodo comprendido entre los 12 y los 16 años, es fundamentalmente una etapa 
psicosocial. El logro evolutivo individual, depende crucialmente de circunstancias sociales.  
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2.2.2.1.1.- CATEGORÍA INFANTIL (12 – 14 AÑOS)  
En este periodo la infancia está llegando a su fin, pero antes de conseguir la madurez 
física y psíquica se atraviesa una etapa de transición llamada pubertad. Es un periodo donde se 
producen cambios profundos a nivel biológico, psicológico y social. La pubertad puede 
considerarse como la etapa en la que se desarrollan los órganos sexuales, y la adolescencia como 
la etapa final del proceso que lleva a la madurez propia del estado adulto.  La pubertad comienza 
2 años antes en las niñas que en los niños, por lo que en equipos femeninos de esta categoría, 
nos podemos encontrar grupos en la fase puberal, mientras que los masculinos, no han llegado 
aún. Las niñas suelen entrar alrededor de los 10 años, mientras que los niños, alrededor de los 
12 años. 
A nivel afectivo, el temor al fracaso y la falta de seguridad les hace tímidos e inhibidos, 
disminuyendo su autoestima. Los chicos necesitan reafirmarse y se encuentran en una etapa de 
enorme vulnerabilidad. Socialmente comienzan a romper con las instituciones sociales como la 
familia o la escuela, refugiándose en los amigos. 
En estas edades, la competición adquiere gran relevancia, ya que les permite probar sus 
capacidades. Son niños y niñas muy emocionales, con gran descontrol de las manifestaciones 
externas de los sentimientos. Podrán ser capaces de fijar objetivos propios, organizarse mejor, 
y establecer un proyecto (FEB, 2011). 
Hasta los 11 años aproximadamente el jugador pasa por una fase excelente para poder 
aprender motriz y cognitivamente. Después aparece una fase de desajuste corporal, debido a 
una fase de crecimiento longitudinal, que genera un retroceso motriz y coordinativo. Se produce 
un aumento considerable de la altura. El crecimiento se manifiesta más en las extremidades que 
en el tronco. Esta desproporción conlleva fases de descoordinación. Las chicas están cerrando 
su periodo de crecimiento (13 – 14 años), los chicos no. En ambos sexos, este crecimiento súbito 
afecta a todo el cuerpo, pero estos cambios son mayores en chicos que en chicas; los chicos 
están desproporcionados durante más tiempo. 
La capacidad física mejora, fundamentalmente la fuerza y la velocidad (Giménez & Sáenz 
- López,  1996). El entrenador debe ayudar a estos jugadores a adaptarse progresivamente a un 
nivel de exigencia mayor, profundizando en el desarrollo de los fundamentos técnicos y las 
decisiones de táctica individual (las decisiones del 1x1, 2x2, 3x3, etc.). En esta etapa es 
importante no limitar a los jugadores. Todo lo contrario, se deben ampliar sus posibilidades de 
rendimiento futuro propiciando que puedan hacer cualquier tipo de cometido. 
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En la siguiente tabla (Tabla 2.14.) se muestran las características psicoevolutivas más 
importantes de la categoría infantil, y sus implicaciones metodológicas. 
Tabla 2.14.: Características psicoevolutivas e implicaciones metodológicas en la categoría infantil  (Giménez y Sáez, 1996; 
FEB, 2011) 
ÁREA CARACTERÍSTICAS IMPLICACIONES METODOLÓGICAS 
Cognitiva 
Mejora la capacidad analítica y de razonamiento 
Etapa específica: elección de alguna actividad sobre 
las demás. Etapa de especialización deportiva. 
Preocupación de la realización correcta de los 
movimientos. 
Necesidad de refuerzos positivos y fascinación por 
competir  
Posibilidad de introducir métodos de 
enseñanza más complejos. 
Importancia de la enseñanza de la 
técnica. 
Emocional 
Falta de seguridad. 
Disminución de la autoestima 
Buscar motivación con progresiones 
sencillas y mucho éxito. 
Social 
Se forman pandillas buscando su necesidad de 
reconocimiento. 
Necesitan amigo/ a estable 
Importante el deporte de equipo 
Permitir que se agrupen con libertad. 
Motriz 
Pérdida del esquema corporal por crecimiento 
desproporcionado. 
Propensión al cansancio. 
Poca capacidad anaeróbica láctica 
Mejora  general de las cualidades físicas. 
Necesidad de coordinación general y 
específica. 
Entrenamientos suaves 
No realizar actividades intensas y 
duraderas. 
Capacidad para jugar a más nivel. 
2.2.2.1.2.- CATEGORÍA CADETE (14 – 16 AÑOS)  
Coincide este periodo de formación con la adolescencia. Son los aspectos afectivo – 
sociales los que caracterizan este periodo evolutivo. La familia es uno de los conflictos, 
produciéndose un distanciamiento reflejo de la necesidad de romper con los valores de la 
infancia. El adolescente busca el grupo como sustituto, satisfaciendo su necesidad de 
reconocimiento. La amistad sigue fijándose de manera estable y duradera en una persona como 
defensa de la soledad. El comportamiento agresivo y caprichoso, derivado de sus conflictos 
internos, lo muestra también al hacer deporte. 
Los jugadores de categoría cadete, aunque continúan en su fase de crecimiento y 
maduración, han pasado ya por su etapa más complicada. A partir de los 14 años, atraviesan una 
excelente etapa para el aprendizaje motriz. Por tanto, los jóvenes de estas edades están 
preparados para afrontar una intensa fase de formación deportiva, desarrollando al máximo su 
talento y creatividad. No obstante, están en un momento importante de la adolescencia, con 
especial sensibilidad, lo que exige un trato diferenciador, ni infantil, ni adulto (FEB, 2011). 
Esta edad se caracteriza por un aumento de las cualidades físicas, fundamentalmente 
de la fuerza y en relación directa la velocidad. Los músculos del adolescente se fatigan con mayor 
rapidez que los del adulto. En estas edades se debe realizar un trabajo de preparación física más 
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específico, considerando las características de cada jugador. El entrenamiento puede ser 
voluminoso y más intenso, siempre después de los 15 años. También se debe dedicar más 
tiempo al desarrollo de la táctica individual y comenzar a trabajar aspectos básicos de la táctica 
de equipo (FEB, 2011). 
El desarrollo madurativo del jugador cadete le permitirá analizar y comprender mejor el 
juego, incluso siendo capaces de hacer un juicio sobre sí mismo y de su nivel con respecto al 
grupo. Les encanta razonar para demostrar que es capaz de despegar de la realidad infantil, por 
lo que es necesario permitir diálogo, participar en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
La combinación del deporte con los estudios es uno de los problemas más importantes 
para la continuidad del jugador, por ello es necesario seguir creando hábitos de trabajo, esfuerzo 
y competitividad.  Al finalizar la categoría cadete, junto con la junior, son el momento clave en 
el que el jugador continúa su formación o abandona la práctica deportiva (Lorenzo, 2000; FEB, 
2011). 
En la siguiente tabla (Tabla 2.15.) se muestran las características psicoevolutivas más 
importantes de la categoría cadete, y sus implicaciones metodológicas. 
Tabla 2.15.: Características psicoevolutivas e  implicaciones metodológicas en la categoría cadete (Giménez y Sáez, 1996; 
FEB, 2011) 
ÁREA CARACTERÍSTICAS IMPLICACIONES METODOLÓGICAS 
Cognitiva 
Le encanta razonar 
Mayor desarrollo intelectual 
Permitir diálogo, que participe en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje.  
Permite trabajar tácticas colectivas más complejas y 
una mayor atención hacia las explicaciones 
Emocional 
En la escuela no se encuentra 
motivado. 
Actitud defensiva, inestabilidad 
emocional. 
Competitividad rabiosa 
Reorientar esa motivación hacia el deporte. 
Es muy sensible a la crítica. 
Social Rompe con la familia 
El entrenador y sus compañeros pasan a ser más 
importantes que su familia. 
Gran responsabilidad. Tienen un gran sentido del 
deber, aspecto básico para el trabajo en equipo 
Motriz 
Aumento de cualidades físicas. 
Descoordinación motriz. 
Fatiga muscular 
Preparación física fuera de la cancha. En todas las 
cualidades físicas se empieza a realizar trabajo 
específico propio del deporte del baloncesto 
Trabajo de coordinación genérica y específica. 
Esfuerzos no intensos. 
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2.2.2.2.- NECESIDADES FORMATIVAS DEL JUGADOR EN LAS CATEGORÍAS DE 
ESTUDIO 
Como se ha indicado en el apartado 1 de este capítulo, la enseñanza del deporte y del 
baloncesto, debe secuenciarse a lo largo de diferentes etapas, de forma progresiva, y 
atendiendo a las características, edad y nivel de los jugadores  (Giménez, 2000). Los jugadores 
deben pasar por un proceso de formación adecuado, que le permita asegurar el desarrollo de 
todas aquellas habilidades o capacidades que influyen en su rendimiento en la competición. Es 
un proceso muy complejo. El objetivo último de todo proceso de formación de deportistas 
además de formarles como personas, es que alcancen el máximo de su excelencia deportiva y 
que en función de sus posibilidades potenciales puedan y quieran llegar a ser deportista de alto 
nivel. Es fundamental en esta formación, que los jugadores superen una serie de etapas de 
aprendizaje, de forma planificada, ordenada y lógica, que les garantice un progreso óptimo en 
las áreas relacionadas con la técnica, táctica, reglamento, la competición, aspectos biológicos, 
psicosociales, …, en todas las áreas que influyen y determinan el rendimiento deportivo. Estas 
etapas deben ir interconectadas, de modo que permitan evolucionar a los jugadores 
adecuadamente con los tiempos y ritmos necesarios, y a ser posible, de modo individualizado, 
hasta llegar al más alto nivel  (Sáenz, Jiménez, Jiménez, & Ibáñez, 2007). De forma general, hay 
que plantear el proceso de enseñanza-aprendizaje a largo plazo evitando la especialización 
temprana (Giménez, Abad, & Robles, 2010; FEB, 2011). 
En el primer apartado de este capítulo, en la tabla 1, se presentan distintas 
clasificaciones relacionadas con las etapas de formación deportiva en función de diversos 
autores. En todas las clasificaciones aparece la enseñanza global y básica en las primeras etapas, 
y se va pasando hacia la etapa de perfeccionamiento. La clasificación de Giménez (2000), resume 
tres fases en el proceso de formación, es la más explicativa de lo que la mayoría de los autores 
consideran que debe ser este proceso de formación (Sáenz, 2010), y la que más se asemeja a los 
ámbitos del deporte escolar reflejados en la Ley del Deporte (Ley 6/1998, de 14 de diciembre), 
la cual hemos utilizado de referencia.  Las fases que propone Giménez son: 
1. Iniciación: (8 – 12 años) 
a. Aplicación de habilidades genéricas en el juego deportivo 
b. Inicio del trabajo de habilidades específicas 
c. Trabajo colectivo básico 
2. Desarrollo: (12 – 20 años) 
a. Desarrollo genérico 
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b. Desarrollo específico 
3. Perfeccionamiento: 
a. Especialización  
b. Polivalencia 
Según esta clasificación, la fase de desarrollo supone prácticamente todo el proceso de 
formación específica del jugador. Dentro de la fase de desarrollo, se distinguen dos etapas: 
desarrollo genérico (12 – 16) y desarrollo específico (17 – 20 años).  Nuestras categorías de 
estudios, forman parte de las fases de desarrollo genérico. En esta etapa, se trabaja de forma 
específica el deporte, pero todos los jugadores se forman en todas las posiciones y puestos 
específicos, mejorando sus habilidades y medios técnico – tácticos sin especializarse (Giménez, 
1999). Según Sánchez (2002) y Sáenz (2010) la categoría infantil (12-13 años) debería suponer la 
auténtica iniciación al baloncesto. A partir de la categoría cadete (14-15 años), debe comenzar 
una fase en la que la dedicación y la especificidad suele ser clave para los jugadores que 
pretendan llegar al máximo rendimiento. Cada una de estas fases tendrá que atender a la 
globalidad del juego, favoreciendo la formación integral del jugador (Ibáñez, 2005). Hay que 
tener en cuenta que las distintas fases de formación del jugador, aunque están determinadas 
por edades cronológicas, dependen del desarrollo de los jugadores. Un jugador pasará a la 
siguiente fase si ha superado la anterior, independientemente de su edad cronológica. 
Moreno y del Villar (2004), nos dan pistas de cómo sería el entrenador en cada una de 
estas fases: 
 FASE DE INICIACION: El entrenador actúa como animador, fomentando la participación 
activa del jugador, motivándole. Los principales objetivos de esta etapa es motivar y 
enganchar en la práctica deportiva. No es necesario que los entrenadores sean grandes 
especialistas técnicos, sino que deben amar la actividad e interesarse profundamente 
por los jugadores, dando más importancia al esfuerzo que al resultado. 
 FASE DE DESARROLLO: El entrenador debe poseer un mayor dominio de los aspectos 
técnicos, debe ser más perfeccionista en la consecución de los objetivos, concediendo 
mayor importancia a la orientación y disciplina del jugador. Debe desarrollar 
principalmente aspectos de técnica, táctica y cualidades físicas del deportista. Debe ser 
especialista. 
 FASE DE PERFECCIONAMIENTO: Un entrenador que posee una visión global de la 
actividad, son meticulosos, con alto nivel de exigencia, buscando el máximo rendimiento 
de la competición. 
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La Federación Española de Baloncesto, propone cinco fases en la formación del jugador 
de baloncesto, fundamentadas también en esta propuesta de Giménez. Lo destacamos aquí por 
ser la propuesta que la Escuela Nacional de entrenadores plantea en sus cursos de formación. 
Las fases son:  
- Etapa de iniciación: hasta los 11 años. Comprende hasta la etapa minibasket 
- Etapa de formación general (12 – 16 años). Se subdivide en dos subetapas: 
o Etapa de reconstrucción (12 – 14 años): categoría infantil 
o Etapa de tecnificación (15 – 16) categoría cadete 
- Etapa de especialización  
- Etapa de alto rendimiento 
- Etapa post – alto rendimiento 
Los objetivos generales para cada una de las categorías de estudio son (Pintor, 1989; 
FEB, 2011) 
1. Categoría Infantil:  
o Reconstruir todos los aprendizajes asimilados en la categoría anterior 
o Iniciar al jugador en el proceso táctico individual 
o Trabajar las habilidades defensivas del 1 x 1  
o Mejorar la formación técnica pulimentando los modelos técnicos aprendidos 
previamente, y aprendiendo otros nuevos 
o Mejorar la capacidad de acción táctica individual 
o Establecer puestos específicos, su utilización general y el intercambio libre entre 
ellos. 
o Plantear la iniciación el aprendizaje de los medios tácticos colectivos básicos más 
elementales 
o Favorecer la maduración psicoafectiva individual y mejorar la relación y 
comportamiento con los demás 
o Favorecer la maduración biológica y desarrollarla 
2. Categoría Cadete: 
o Consolidar las adquisiciones previas 
o Perfeccionar la capacidad de acción táctica individual en puestos específicos 
variables 
o Perfeccionar la ejecución de los modelos técnicos 
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o Perfeccionar el aprendizaje de los medios básicos colectivos de la etapa anterior y 
adquirir otros nuevos 
o Aplicar los medios básicos colectivos al juego sistematizado básico 
o Desarrollar la capacidad psicoafectiva individual y colectiva 
o Favorecer la maduración y desarrollar las capacidades biológicas. 
o Iniciar el trabajo específico de fundamentos en función de los posibles roles futuros 
de los jugadores, sin cerrar a una posición concreta 
o Mejorar la aplicación práctica de la técnica en el juego de competición  
Una vez situadas las categorías de estudio en el proceso de formación del jugador, el 
objetivo de este apartado es describir qué características debe tener este proceso, atendiendo 
a lo que la bibliografía especializada considera adecuado. Una forma de conocer qué hay que 
tener en cuenta en el periodo de formación, cómo tener garantías de que el trabajo es bueno, 
cómo garantizar que las condiciones son óptimas, es fijarnos en las claves que nos aportan los 
estudios sobre talentos deportivos. Estos estudios toman como referencia el proceso de 
formación de deportistas expertos, analizan como fue el camino hacia la excelencia, obteniendo 
aplicaciones para los deportistas de formación. En esta línea, se han realizado varios estudios en 
los que se ha analizado el proceso de formación de jugadores expertos en baloncesto, tratando 
de conocer las características de este proceso (Lorenzo, 2000; Sánchez, 2002; Sánchez, y et.al., 
2005, 2006; Feu, Ibañez y Sáenz, 2006; Sáenz, Jiménez, Giménez y Ibáñez, 2007; Sáenz, 2010).  
Consideramos que el conocimiento de las experiencias de los mejores deportistas debe 
ser un punto de referencia para las personas implicadas en los procesos de formación de los 
jugadores. 
Se obtiene como conclusión que los jugadores de alto rendimiento, además de su 
talento, han realizado un proceso de formación eficaz, que les ha permitido alcanzar excelentes 
resultados. El éxito de los jugadores de alto rendimiento se encuentra respaldado, 
mayoritariamente, por una planificación idónea que les ha permitido ser capaces de atender y 
conjugar los diversos factores que pueden incidir en el proceso de formación de estos 
deportistas (Ericsson, Krampe y Tesch-Römer, 1993; Jiménez y Ruiz, 2006; Sáenz-López et al., 
2006; Sánchez, 2002). Conocer este proceso nos puede ayudar a planificar los periodos de 
formación, a centrar los esfuerzos en los aspectos más importantes. Con el resultado de estos 
estudios se puede favorecer la progresión de los jugadores que se encuentran en etapas de 
formación. De forma general, los jugadores de alto rendimiento, cuando se les pregunta por su 
proceso de formación, destacan que son jugadores que han iniciado la actividad deportiva en 
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edades tempranas, muestran un fuerte compromiso con la actividad deportiva, deseo de 
excelencia y deseo de aprender, capacidad de trabajo y gran estabilidad emocional.  En cuanto 
al juego destacan por la capacidad de tomar decisiones en las distintas situaciones del juego a 
las que se enfrentan. Para los jugadores expertos los entrenadores son una pieza clave y realzan 
la calidad de éstos, de ahí, la importancia de la calidad de estos profesionales (Giménez, 2003; 
Ibáñez, 1996). Son jugadores que disfrutan mucho con la práctica del baloncesto, llegando a 
practicar mucho en su tiempo de ocio, fuera de los entrenamientos. En cuanto a los aspectos 
psicológicos más importantes está la motivación por encima de cualquier otro factor. 
A continuación, explicitamos con más detalle los factores que se destacan en relación 
con el contexto, la psicología individual, la condición física, la táctica, la técnica, antropometría 
y psicología colectiva. Según estos estudios, las implicaciones para el proceso de formación del 
jugador son (Sáenz, 2010; Pazo, 2011): 
 En cuanto al entorno del jugador lo que más se destaca es la necesidad de apoyo de 
los padres y la familia; la familia parece ser un núcleo fundamental para conseguir el 
éxito deportivo.  También es fundamental el entrenador, se destaca la importancia de 
haber contado con buenos entrenadores, destacando su formación y preparación en 
todas las dimensiones.  Otras variables destacadas en relación con el entorno es la 
posibilidad de que los jugadores practiquen, jueguen a baloncesto por libre, fuera de 
su tiempo de entrenamiento. También es fundamental la importancia de los estudios. 
Según esto, es recomendable crear las condiciones para que los jugadores puedan 
dedicar el mayor tiempo posible al juego espontáneo. 
 Psicología individual: los jugadores expertos destacan como características 
fundamentales para llegar al alto rendimiento, la inteligencia, la concentración, 
capacidad de trabajo, esfuerzo, la disciplina, la humildad. Es fundamental la 
motivación, divertirse haciendo baloncesto. Es imprescindible no ser conformista, el 
deseo de aprender, el afán de superación, la capacidad de escucha. Por último, una 
cualidad importante, también es la confianza. Se desataca en el estudio de Pazo (2011), 
el equilibrio emocional como la condición más importante. 
Esto nos llevaría a planificar entrenamientos con actividades que hagan pensar a los 
jugadores, actividades con las que los jugadores puedan tomar decisiones. Hay que 
desarrollar la capacidad de trabajo y sacrificio, por lo que habría que premiar el 
esfuerzo del jugador, independientemente de su talento y rendimiento. 
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Es imprescindible divertirse, el disfrute por entrenar y por jugar, por lo que los 
entrenadores deben fomentar y mantener estos altos niveles motivacionales para la 
buena consecución de objetivos. 
 Condición física: la cualidad que más se destaca es la velocidad, la rapidez para ejecutar 
los movimientos, seguida de la fuerza, siendo la coordinación la tercera cualidad más 
importante. Se recomienda trabajar de forma integral las cualidades físicas, dentro del 
entrenamiento técnico – táctico.  
 Desarrollo de la capacidad táctica: en relación con este aspecto, es muy importante la 
percepción y la toma de decisión, la capacidad de interpretar la situación del partido, 
el conocimiento del juego, seguido de la polivalencia y la versatilidad. Resulta muy 
significativa la definición de Lorenzo (2000) sobre talento en baloncesto, que se 
entiende como la capacidad del jugador para percibir, comprender correctamente las 
situaciones y tomar decisiones. 
Estas variables tienen implicaciones fundamentales para el proceso de entrenamiento 
en formación: 
 Se recomienda entrenar la técnica y la táctica de forma integrada y 
significativa. Aplicar los fundamentos a situaciones reales. Para ello hay que 
aumentar el número de tareas con oposición en los entrenamientos. Hay 
que proponer tareas y ejercicios que mejoren la capacidad cognitiva de los 
jugadores. Se recomienda la realización de preguntas sobre lo que se ha 
realizado para facilitar la reflexión. 
 Se valora la polivalencia y la versatilidad, por lo que los jugadores deben de 
aprender todos los medios técnico – tácticos, jugar en todas las posiciones 
y no especializarse hasta estar cerca de la categoría senior.  
 El juego colectivo en las etapas de formación debe permitir que el jugador 
se desplace por los diferentes puestos específicos, de forma libre, 
cumpliendo con los principios generales del juego. 
 Todo este trabajo táctico debe realizarse de forma progresiva, comenzando 
por la táctica individual (1 x 1) y creciendo poco a poco hacia la táctica 
colectiva simple (2 x 2 y 3 x 3) y compleja (5 x 5). Se recomienda no entrenar 
la táctica colectiva compleja demasiado pronto. 
 Es fundamental el trabajo en situaciones reducidas en superioridad, 
igualdad o inferioridad numérica. 
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 Por último, en relación con la variable del desarrollo de la táctica, se 
recomienda entrenar más el ataque que la defensa, sobre todo en las 
primeras categorías para aumentar la motivación. 
 
 Desarrollo de la capacidad técnica: se considera importante, pero al servicio de la 
táctica. El tiro es el fundamento al que más importancia se le otorga, se recomienda 
entrenar mucho este fundamento. La vinculación entre técnica y táctica es evidente, 
tanto como concepción del juego, como al plantear propuestas de trabajo de la 
técnica.  Hay que disminuir el tiempo dedicado al desarrollo de la técnica de forma 
aislada. 
En esta línea, añadiendo las consideraciones ya indicadas, Cando Brito (2016) realiza 
un estudio sobre los fundamentos básicos técnicos del baloncesto.  En dicho estudio 
se concluye que un plan de entrenamiento deportivo orientado al desarrollo de los 
fundamentos técnicos del baloncesto, va a contribuir a mejorar el rendimiento de los 
jugadores. Además, concluye en su estudio que el desconocimiento de un plan de 
entrenamiento por parte de los técnicos, produce un retraso en el desarrollo de los 
fundamentos básicos del baloncesto y en consecuencia, un bajo rendimiento 
deportivo.  Por tanto, es importante aplicar un plan de entrenamiento orientado al 
desarrollo de los fundamentos básicos del baloncesto, teniendo en cuenta las 
orientaciones metodológicas indicadas anteriormente.  
 El factor antropométrico tiene influencia en la formación, pero no es excluyente. Los 
dos factores que más destacan es la relación entre la altura y la envergadura del 
jugador. 
Atendiendo a este factor, no es conveniente especializar desde pequeños en función 
de la estatura. 
 En cuanto a aspectos relacionados con la piscología colectiva, es fundamental la 
capacidad de entender que el jugador está en un proyecto común en el que hay que 
aceptar roles diferentes. Es importante sentirse a gusto con el grupo, creando un clima 
positivo. Los entrenadores tienen una responsabilidad directa sobre estos aspectos. 
En esta misma línea también se ha preguntado a entrenadores expertos, qué buscan en 
un jugador de alto nivel, en qué se basan para decidir si un jugador tiene o no talento. Las 
características destacadas son:  
- Los entrenadores demandan del futuro jugador que sea capaz de percibir las situaciones 
que se produzcan en el juego y que tome decisiones a partir de esa percepción. No se 
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valora tanto la eficacia de las acciones, sino la intención de las acciones, la toma de 
decisión. 
- El atributo psicológico más importante para los entrenadores para la detección de 
talentos es el deseo de aprender y la capacidad de aprendizaje. Además, también se 
destacan el conocimiento de sus posibilidades y limitaciones, esfuerzo por mejorar y 
competitividad. 
- Se busca un jugador con creatividad en el juego ofensivo, con originalidad en las 
respuestas. 
Los resultados mostrados nos dan pistas sobre el camino a seguir en el proceso de 
formación del jugador de baloncesto. Está claro que a pesar de hacer o desarrollar un proceso 
de formación adecuado, no todos los jugadores alcanzarán la alta competición, ni siquiera ésta 
tiene que ser el objetivo de los periodos de formación, pero sí tiene que permitir que los 
jugadores alcancen su mayor nivel de juego potencial, tiene que permitir que todos los 
jugadores desarrollen su máximo nivel y satisfacción personal por la práctica de este deporte. 
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2.2.3.- LOS MEDIOS DE ENTRENAMIENTO 
2.2.3.1.- LOS CONTENIDOS DE ENSEÑANZA DEL BALONCESTO EN LAS 
CATEGORÍAS DE FORMACIÓN 
Los contenidos de enseñanza del baloncesto son los medios para conseguir los 
aprendizajes. Se entiende por contenidos, las acciones de juego, que se pueden agrupar en 
acciones individuales, grupales y colectivas. Las acciones individuales son el conjunto de medios, 
gestos técnico – tácticos o conductas táctico – técnicas, que el jugador realiza contra su 
oponente (uno contra uno); las acciones grupales son los medios, gestos o conductas, que 
realizan los jugadores de forma coordinada (dos contra dos, tres contra tres, cuatro contra 
cuatro); las acciones de juego colectivas son el grupo de medios, gestos o conductas, que 
realizan el conjunto de jugadores que conforman un equipo (cinco contra cinco). Todas estas 
acciones deben atender a las fases de juego, ataque o defensa (Ibáñez, 2003). 
Hay pocas publicaciones que aborden el tema de la presentación de contenidos en las 
distintas categorías de formación de los jugadores (Peiró y Sampedro, 1980; Pintor, 1989; Esper, 
1998; Ibáñez, 2002). Como ya se ha expuesto en el capítulo de formación del entrenador, no 
existe un currículo oficial para las etapas de formación deportiva. Es el entrenador el que deberá 
seleccionar, siguiendo su juicio y criterio, los contenidos que abordará en cada momento, sin 
ajustarse a ninguna directriz o marco guía oficial. Fuentes (2009) afirma que las publicaciones 
sobre los contenidos a trabajar en una modalidad deportiva, como es el baloncesto, son 
propuestas demasiado teóricas, resultando complejo para el entrenador a la hora de proceder 
a su secuenciación y organización durante la temporada deportiva. 
2.2.3.1.1.- LISTADOS DE CONTENIDOS 
En este apartado se muestra en primer lugar las propuestas de clasificación de 
contenidos de enseñanza/aprendizaje en baloncesto, y posteriormente se ofrecen algunas 
sugerencias de temporalización y secuenciación de dichos contenidos en función de las 
categorías de estudio.  
Pintor (1987, 1989) nos habla de medios de juego, los define como los instrumentos 
destinados a resolver los problemas técnico - tácticos creados por los adversarios, de forma 
colectiva, mediante acciones técnico - tácticas individuales en relación con los compañeros. En 
función del número de jugadores que participen en estas acciones estos medios pueden 
clasificarse en medios básicos o en medios complejos. Los Medios Tácticos Colectivos Básicos 
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son acciones colectivas en las que participan el menor número de jugadores que pueden 
participar en ellas. Son acciones colectivas irreductibles, núcleos básicos de acción colectiva. 
Mientras que los Medios Tácticos Colectivos Complejos los define como las acciones colectivas 
que son la suma de diferentes formas de acciones colectivas simples. 
En la tabla 2.16. se muestra la propuesta de contenidos de este autor: 
Tabla 2.16: Propuesta de clasificación de contenidos (Pintor, 1989) 
ACCIONES TÉCNICO – TÁCTICAS INDIVIDUALES 
 Jugador con Balón 
Posturas y posiciones 








 Jugador sin Balón 








Desplazamientos para el rebote 
MEDIOS TÁCTICOS COLECTIVOS BÁSICOS DE ATAQUE: 
 Pase y desplazamiento para 
recibir el balón: 
Pase – progresión 
Pase – progresión y regreso 
Pase – progresión con intermediario 
Pase – alejamiento 
 Creación de espacios libres 
Desocupación del espacio ocupado 
Ampliación del espacio libre 
 Fijación oponente no directo: 
Fijación directa 






Bloqueo Directo y Continuación con Intermediario 
Doble Bloqueo Directo 
Bloqueo Doble Directo 
Bloqueos Combinados 
Doble Bloqueo Indirecto a Favor de Jugadores Diferentes 
 Movimientos de recepción en 
posiciones interiores 
Juego en Triángulo 
Triángulo Estable 
Triángulo Dinámico 
Cruce Largo por Bloqueo Indirecto 
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 Cruces: 
Cruce Corto por Bloqueo Indirecto 
Doble Cruce 
Cruce Largo por Bloqueo Indirecto Doble 
Cruce Corto por Bloqueo Indirecto Doble 
Cruce Corto por Bloqueo Indirecto Doble Bidireccional 
Cruce Largo por Doble Bloqueo Indirecto 
Cruce Corto por Doble Bloqueo Indirecto 
Medios tácticos colectivos básicos de defensa: 
 Ayuda y recuperación 
 Defensa individual  
En medio campo 
En todo el campo 
 Defensa en zonas 
En medio campo 
En todo el campo 
 Defensa contra el pase – 
desplazamiento 
Defensa contra el pase – progresión 
Defensa contra el pase - progresión – regreso 
Acción defensiva contra el colaborador 
 Defensa contra la creación de 
espacios libres 
Defensa contra el jugador con balón 
 Defensa contra los bloqueos 
Defensa contra los bloqueos directos pasando por delante 
Neutralización pasando por detrás del bloqueo directo 
Neutralización del rebloqueo directo 
Neutralización del bloqueo directo con intermediario 
Neutralización del bloqueo semidirecto  
Neutralización del doble bloqueo directo 
Defensa contra el bloqueo directo doble 
 Neutralización de movimientos 
de recepción en posiciones 
interiores 
Neutralización del juego en triángulo 
Neutralización del juego en triángulo dinámico 
 Defensa contra los cortes 
Neutralización del cruce largo por bloqueo indirecto 
Neutralización del cruce corto por bloqueo indirecto. 
Neutralización del doble cruce bilateral por bloqueo 
semidirecto 
Neutralización del cruce largo por bloqueo indirecto  
doble 
Defensa contra el cruce corto por bloqueo indirecto doble 
MEDIOS TÁCTICOS COLECTIVOS COMPLEJOS O DE EQUIPO EN FASE DE ATAQUE: 
Transición defensa – ataque 
Contraataque 
Transición contraataque a ataque posicional 
Ataque posicional 
Transición ataque – defensa 
MEDIOS TÁCTICOS COLECTIVOS COMPLEJOS O DE EQUIPO EN FASE DE DEFENSA: 
Transición   ataque – defensa 
Defensa contraataque 
Transición defensa contraataque a defensa  posicional 
Defensa  posicional 
Transición defensa – ataque 
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En la tabla 2.17. se presenta la clasificación de contenidos que propone Esper (1998) 
Tabla 2.17.: Propuesta de clasificación de contenidos de Esper (1998) 
 FUNDAMENTOS TÉCNICO – TÁCTICOS OFENSIVOS INDIVIDUALES: 
Manejo de balón Formas de recepción por puestos 
Toma del balón Manejo de balón en dribling 
Triple amenaza Dribling de protección y de velocidad 
Pivote en triple amenaza Arrancada en dribling 
Arranques sin balón Cambio de ritmo con dribling 
Paradas sin balón Cambio de dirección normal 
Paradas en velocidad Cambio de dirección con pivote 
Pase de pecho Cambio de dirección con giro 
Pase de pique a dos manos Cambio de dirección entre piernas 
Pase normal a una mano Cambio de dirección con faja 
Pase de pique a una mano Cambio de dirección sin pelota 
Pase a dos manos sobre la cabeza Pivote interno y externo 
Pase de béisbol Diferentes formas de entrada en bandeja 
Pase de mano a mano Tiro sobre bote 
Pase de espaldas Tiro sobre pase 
Pases con oposición en movimiento Tiros libres 
Pasar y cortinar Jump shot ( tiro en suspensión) 
Pasar y cortar Tiro de gancho 
Pasar y cruzar (en X, Z y S) Paradas y lanzamientos 
Recepción estática Parada, finta y tiro 
Recepción dinámica Dribling y lanzamiento en velocidad 
Tiro y autorebote Corte sobre el lado débil 
Desmarques Corte sobre puerta atrás 
Fintas de tiro, de pases y de dribling Corte sobre el poste alto 
Rebote ofensivo Doble corte sobre el poste alto 
Rebote defensivo Corte sobre el poste medio 
Bloqueo defensivo directo Doble corte sobre el poste medio 
Cortina ciega directa Corte sobre el poste bajo 
Cortina ciega indirecta Doble corte sobre el poste bajo 
Step ofensivo y defensivo Uso de la mano inhábil 
 FUNDAMENTOS TÉCNICO – TÁCTICOS DEFENSIVOS INDIVIDUALES Y POR PAREJAS 
Postura defensiva y posición fundamental Rebote defensivo 
Desplazamientos FLick 
Movimiento de manos y brazos Hedge 
Visión periférica Fintas defensivas al dribleador 
Empleo de la voz Roll – back 
Defensa del jugador con pelota Slough – off 
Defensa del jugador sin pelota Detención del dribleador 
Formas de eludir cortinas Saltar al pase 
Principios direccionales Defensa de los cortes 
Ayuda y recuperación: 
Pilar – base Enseñanza del lado débil 
Base – base Foul de ataque 
Pilar – poste alto Defensa del hombre alto 
 TÁCTICAS OFENSIVAS DE CONJUNTO: 
Ataque contra zona: Pares 
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En la tabla 2.18. se presenta la clasificación de Ibáñez (2002). Este autor nos habla de 
Conductas táctico – técnicas individuales, que las define como las respuestas, las soluciones 
motrices, que puede desarrollar un jugador, en fase de ataque, y en fase de defensa ante un 
problema de juego que plantee el contrario; los Gestos técnico – tácticos individuales, son las 
Impares 
Combinadas 
Ataque contra defensa individual: 
Normales 
Presionantes 
Ataque contra zonas presión 
Ataque contra defensas combinadas 
Ofensivas sobre la base de cortes, cruces y cortinas 
Ofensivas sobre la base de flex 
Fast – break (contra – ataque) 
Primer ataque 
Segundo ataque 
Maniobras ofensivas especiales 
Retención del balón 
Último lanzamiento 
Salto entre dos 
Tiros libres 
Saques laterales 
Saques de fondo 







Toda la cancha 
¾ de cancha 
½ de cancha 
Último cuarto de cancha 
Maniobras colectivas: 
Doublé-up 
Cambio con salto 
Saltar y cambiar 
Zonas a presión 
3 – 1 – 1   
1 – 2 – 1 – 1 
2 – 2 – 1  
1 – 2 – 2  
Defensa del Fast – Break 
Principios 
2 vs 1 
3 vs 2 (tándem par) 
4 vs 3 
5 vs 4 
Defensas combinadas 
Box and one 
Rombo and one 
Triangle and one 1 – 2 
Triangle and one 2 – 1 
Mach – up 
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acciones mecánicas que permiten resolver los problemas del juego de forma eficaz, en fase de 
ataque o en fase de defensa (Ibáñez, 2002). 
Tabla 2.18.:Propuesta de clasificación de contenidos de Ibáñez (2002) 
CONDUCTAS TÁCTICO – TÉCNICAS INDIVIDUALES DE ATAQUE 
 Orientación hacia canasta 
 Postura y posición: ser peligroso con el balón 
 Postura y posición: ser peligroso sin el balón 
 Colocación eficaz  en los espacios de juego 
 Toma de decisiones en 1 contra 1: lanzar/botar 
 Acción de rebote de ataque/balance defensivo 
 Empleo de engaños, fintas 
 Desplazamiento eficaz por el terreno de juego 
 Respeto a las reglas de juego 
 Orientaciones corporales: frontal/espaldas 
 Roles diferenciados 
 Cooperación compañeros 
GESTOS TÉCNICO – TÁCTICOS INDIVIDUALES DE ATAQUE: 
 Postura de doble amenaza 
 Postura y posición de triple amenazada 
 Agarre del balón 
 Recepción del balón 
 Pivotes y reversos con balón 
 Lanzamiento a canasta 
 Bote del balón (dribling) 
 Salidas con balón 
 Paradas con balón 
 Desplazamientos sin balón 
 Fintas con balón 
 Pases del balón 
 Fintas y cambios de mano durante el bote del balón 
 Rebote de ataque 
 Juego de espaldas a canasta 
CONDUCTAS TÁCTICO – TÉCNICAS INDIVIDUALES EN DEFENSA 
 Colocación entre oponente y canasta 
 Orientación defensiva, protección  de la canasta 
 Postura defensiva contra jugador con balón 
 Mantenimiento de la postura, posición, orientación en movimiento, desplazamientos 
 Molestar/dificultar la recepción 
 Molestar/dificultar el lanzamiento 
 Molestar/dificultar el bote 
 Molestar /dificultar el pase 
 Empleo de fintas defensivas 
 Postura y posición contra el jugador sin balón 
 Acción de rebote defensivo/contraataque 
 Defensa contra orientaciones corporales diferentes 
 Defensa contra  roles diferenciados 
 Cooperación compañeros 
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GESTOS TÉCNICO – TÁCTICOS INDIVIDUALES EN DEFENSA 
 Postura y posición contra jugador con balón 
 Postura y posición contra jugador si balón 
 Desplazamientos contra jugador con balón 
 Desplazamientos contra jugador sin balón 
 Uso del cuerpo 
 Uso de las manos 
 Defensa contra el lanzamiento 
 Defensa contra el bote de balón 
 Defensa contra el pase 
 Defensa contra el movimiento de recepción 
 Bloque de rebote 
 Fintas contra el lanzamiento 
 Fintas contra el cambio de mano y bote del balón 
 Fintas contra el pase 
 Comunicación verbal 
 Defensa contra el juego de espaldas 
MEDIOS TÁCTICOS- TÉCNICOS GRUPALES DE ATAQUE: 
Dos contra dos: 
Movimiento de recepción: frontal 
Movimiento de recepción: espaldas 
Pasar y jugar: pase y progresión 
Pasar y jugar: pase y alejamiento 
Pasar y jugar: pase, progresión y regreso 
Aclarados: desocupación del espacio ocupado 
Aclarados: ampliación del espacio ocupado 
Superioridad numérica: 2 contra 1 
Fijación del oponente impar 
Bloqueo directo y continuación 
Juego interior y exterior 
Cruces 
Inferioridad numérica: 1 contra 2 
Tres contra tres: 
Triangulación 
Bloqueo indirecto y continuación 
Superioridad numérica: 3 contra 1, 3 contra 2 
Tijeras 
Movimiento en ocho 
Doble bloqueo directo y continuación 
Bloqueo doble directo y continuación 
Cuatro contra cuatro: 
Superioridad numérica: 4 contra 2, 4 contra 3 
Bloqueo doble indirecto y continuación 
Doble bloqueo indirecto y continuación 
Triple bloqueo directo y continuación 
Bloqueo triple directo y continuación 
MEDIOS TÁCTICO – TÉCNICOS GRUPALES EN DEFENSA: 
Dos contra dos: 
Defensa contra movimiento de recepción: frontal 
Defensa contra movimiento de recepción: espaldas 
Saltar al pase 
Lado del balón/lado débil 
Balón por encima línea de Tiro libre/debajo línea de Tiro Libre 
Ayuda y recuperación 
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Inferioridad numérica: 1 contra dos, 2 contra 3 
Superioridad numérica: 2 contra 1 
Defensa contra el bloqueo directo 
Defensa contra el juego interior – exterior 
Defensa contra los cruces 
Tres contra tres: 
Defensa contra el bloqueo indirecto 
Inferioridad numérica: 3 contra 4 
MEDIOS COLECTIVOS DE ATAQUE: 
Ocupación de espacios 
libres: 
Distribución homogénea en los espacios de juego 




Juego con reglas: 
Ataque contra defensa individual: medios básicos (flex 
offense), movimiento continuo 
Ataque contra defensa individual: medios combinados 
(UCLA) 
Ataque contra defensa individual: medios combinados 
Ataque contra defensa 
en zona: 
Medios básicos (rotaciones externas) 
Medios combinados (rotaciones mixtas) 
Salidas de presión 
Ataque contra defensas mixtas 
Saques de banda: 
Contra defensa individual 
Contra defensa en zona 
Situaciones especiales 
MEDIOS COLECTIVOS EN DEFENSA: 
Defensa individual: Medio campo 
Medios combinados 
Defensa contra el contraataque 
Defensa contra la transición 
Defensa en zona: 
Medios combinados 




Situaciones especiales defensivas 
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2.2.3.1.2.- SECUENCIACIÓN – TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 
Una vez que conocemos los medios de juego, los contenidos a enseñar, hay que 
planificar una estructura de progresión de las distintas situaciones de juego, que hagan posible 
la asimilación de las mismas por parte del jugador. Son escasas las referencias que encontramos 
en la bibliografía que nos ayuden distribuir temporalmente la enseñanza de los medios grupales 
dentro del proceso de formación integral del jugador de baloncesto (Peiró y Sampedro 1980; 
Pintor, 1994; Esper 1998, Ibáñez 2000, Ibáñez 2002). Siguiendo a cualquiera de estos autores, 
cada uno de los medios grupales se presentará en una etapa determinada. (Ibáñez, 2003). Hay 
que tener en cuenta que las categorías de formación abarcan dos años, por lo que hay que 
distribuir los contenidos de formación en estos dos años, dándole un tratamiento diferente en  
cada uno, planificando también su evolución en cada categoría (Ibáñez, 2002). 
La primera propuesta de distribución temporal de contenidos en Baloncesto que se 
presenta en España, fue a cargo de Peiró y Sampedro (1980). Estructuran los contenidos en cinco 
apartados: los fundamentos individuales de ataque, los fundamentos individuales de defensa, 
las situaciones de juego de ataque individuales y colectivas, las situaciones de juego en defensa 
individuales y colectivas y las situaciones de juego real. 
Posteriormente, Esper (1998) presenta su propuesta de temporalización de contenidos 
por categorías.  Se muestra en la tabla 2.19. Este autor no diferencia fases en la presentación y 
tratamiento de los contenidos, simplemente indica si hay que trabajarlos o no en las distintas 
categorías: 
Tabla 2.19.: distribución de contenidos por categorías (Esper, 1998) 
 INFANTIL CADETE 
FUNDAMENTOS TÉCNICO – TÁCTICOS OFENSIVOS INDIVIDUALES: 
- Manejo de balón SÍ SÍ 
- Toma del balón SÍ  
- Triple amenaza SÍ  
- Pivote en triple amenaza SÍ  
- Arranques sin balón SÍ SÍ 
- Paradas sin balón SÍ  
- Paradas en velocidad SÍ  
- Pase de pecho SÍ  
- Pase de pique a dos manos SÍ  
- Pase normal a una mano SÍ  
- Pase de pique a una mano  SÍ 
- Pase a dos manos sobre la cabeza SÍ SÍ 
- Pase de béisbol  SÍ 
- Pase de mano a mano  SÍ 
- Pase de espaldas  SÍ 
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- Pases con oposición en movimiento SÍ SÍ 
- Pasar y cortinar SÍ SÍ 
- Pasar y cortar SÍ SÍ 
- Pasar y cruzar (en X, Z y S) SÍ SÍ 
- Recepción estática SÍ  
- Recepción dinámica SÍ SÍ 
- Formas de recepción por puestos  SÍ 
- Manejo de balón en dribling SÍ SÍ 
- Dribling de protección y de velocidad SÍ SÍ 
- Arrancada en dribling SÍ SÍ 
- Cambio de ritmo con dribling SÍ SÍ 
- Cambio de dirección normal SÍ  
- Cambio de dirección con pivote SÍ SÍ 
- Cambio de dirección con giro SÍ SÍ 
- Cambio de dirección entre piernas SÍ SÍ 
- Cambio de dirección con faja SÍ SÍ 
- Cambio de dirección sin pelota SÍ SÍ 
- Pivote interno y externo SÍ SÍ 
- Diferentes formas de entrada en bandeja SÍ SÍ 
- Tiro sobre bote SÍ SÍ 
- Tiro sobre pase SÍ SÍ 
- Tiros libres SÍ SÍ 
- Jump shot ( tiro en suspensión) Elemental SÍ 
- Tiro de gancho  SÍ 
- Paradas y lanzamientos SÍ SÍ 
- Parada, finta y tiro SÍ SÍ 
- Dribling y lanzamiento en velocidad SÍ SÍ 
- Tiro y autorebote  SÍ 
- Desmarques SÍ SÍ 
- Fintas de tiro, de pases y de dribling SÍ SÍ 
- Rebote ofensivo  SÍ 
- Rebote defensivo SÍ SÍ 
- Bloqueo defensivo directo SÍ  
- Cortina ciega directa  SÍ 
- Cortina ciega indirecta  SÍ 
- Step ofensivo y defensivo  elemental 
- Corte sobre el lado débil SÍ SÍ 
- Corte sobre puerta atrás SÍ SÍ 
- Corte sobre el poste alto SÍ SÍ 
- Doble corte sobre el poste alto  SÍ 
- Corte sobre el poste medio SÍ SÍ 
- Doble corte sobre el poste medio  SÍ 
- Corte sobre el poste bajo SÍ SÍ 
- Doble corte sobre el poste bajo  SÍ 
- Uso de la mano inhábil SÍ SÍ 
FUNDAMENTOS TÉCNICO – TÁCTICOS DEFENSIVOS INDIVIDUALES Y POR PAREJAS 
- Postura defensiva y posición fundamental SÍ  
- Desplazamientos SÍ SÍ 
- Movimiento de manos y brazos SÍ  
- Visión periférica SÍ SÍ 
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- Empleo de la voz SÍ SÍ 
- Defensa del jugador con pelota SÍ SÍ 
- Defensa del jugador sin pelota SÍ SÍ 
- Formas de eludir cortinas SÍ  
- Rebote defensivo SÍ SÍ 
- FLick  SÍ 
- Hedge  SÍ 
- Fintas defensivas al dribleador SÍ SÍ 
- Roll – back SÍ SÍ 
- Slough – off SÍ SÍ 
- Detención del dribleador SÍ SÍ 
- Saltar al pase  SÍ 
- Principios direccionales SÍ SÍ 
- Ayuda y recuperación: 
o Pilar – base 
o Base – base 
o Pilar – poste alto 
SÍ SÍ 
- Defensa de los cortes SÍ SÍ 
- Enseñanza del lado débil SÍ  
- Foul de ataque  SÍ 
- Defensa del hombre alto  SÍ 
TÁCTICAS OFENSIVAS DE CONJUNTO: 
- Ataque contra zona: SÍ SÍ 
o Pares SÍ SÍ 
o Impares SÍ SÍ 
o Combinadas ELEMENTAL SÍ 
- Ataque contra defensa individual:   
o Normales SÍ SÍ 
o Presionantes SÍ SÍ 
- Ataque contra zonas presión SÍ SÍ 
- Ataque contra defensas combinadas ELEMENTAL SÍ 
- Ofensivas sobre la base de cortes, cruces y 
cortinas 
SÍ SÍ 
- Ofensivas sobre la base de flex  ELEMENTAL 
- Fast – break (contra – ataque)   
o Primer ataque SÍ SÍ 
o Segundo ataque  SÍ 
- Maniobras ofensivas especiales   
o Retención del balón ELEMENTAL SÍ 
o Último lanzamiento  SÍ 
o Salto entre dos  SÍ 
o Tiros libres SÍ SÍ 
o Saques laterales  SÍ 
o Saques de fondo  SÍ 
ACCIONES Y SISTEMAS TÁCTICOS DEFENSIVOS DE CONJUNTO 
- Defensivas individuales:   
o Normal SÍ  
o Flotante  SÍ 
o Apremiante  SÍ 
o Directa SÍ  
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o Cambiante  SÍ 
o Toda la cancha  SÍ 
o ¾ de cancha SÍ SÍ 
o ½ de cancha SÍ SÍ 
o Último cuarto de cancha SÍ  
- Maniobras colectivas:   
o Doublé-up  SÍ 
o Cambio con salto SÍ SÍ 
o Saltar y cambiar  SÍ 
- Zonas a presión  SÍ 
o 3 – 1 – 1    SÍ 
o 1 – 2 – 1 – 1  SÍ 
o 2 – 2 – 1  SÍ  
o 1 – 2 – 2   SÍ 
- Defensa del Fast – Break   
o Principios SÍ  
o 2 vs 1 SÍ  
o 3 vs 2 (tándem par) SÍ SÍ 
o 4 vs 3  SÍ 
o 5 vs 4 SÍ SÍ 
- Defensas combinadas   
o Box and one ELEMENTAL SÍ 
o Rombo and one  SÍ 
o Triangle and one 1 – 2  SÍ 
o Triangle and one 2 – 1  SÍ 
o Mach – up  SÍ 
En la propuesta de Ibáñez el desarrollo de cada contenido pasa por tres fases temporales 
diferentes. En una primera fase será necesario Experimentar (E) los contenidos, en una segunda 
fase será necesario Automatizar (A) estos contenidos, para por último Perfeccionar (P) los 
mismos. Considera que las fases específicas para el desarrollo de estos contenidos son de dos 
categorías o lo que es lo mismo cuatro años, permitiendo un tratamiento completo y profundo 
de los mismos. Esta estructuración y distribución temporal está pensada para facilitar el proceso 
de enseñanza/entrenamiento progresivo del jugador de baloncesto para alcanzar su máximo 
potencial de juego (Tabla 2.20). 





CONDUCTAS TÁCTICO – TÉCNICAS INDIVIDUALES DE ATAQUE 
 Orientación hacia canasta A A 
 Postura y posición: ser peligroso con el balón A A 
 Postura y posición: ser peligroso sin el balón A A 
 Colocación eficaz  en los espacios de juego A A 
 Toma de decisiones en 1 contra 1: lanzar/botar A A 
 Acción de rebote de ataque/balance defensivo A A 
 Empleo de engaños, fintas A A 
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 Desplazamiento eficaz por el terreno de juego A A 
 Respeto a las reglas de juego A A 
 Orientaciones corporales: frontal/espaldas E A 
 Roles diferenciados E E 
 Cooperación compañeros A A 
GESTOS TÉCNICO – TÁCTICOS INDIVIDUALES DE ATAQUE: 
 Postura de doble amenaza A A 
 Postura y posición de triple amenazada A A 
 Agarre del balón A A 
 Recepción del balón A A 
 Pivotes y reversos con balón E A 
 Lanzamiento a canasta A A 
 Bote del balón (dribling) A A 
 Salidas con balón E A 
 Paradas con balón E A 
 Desplazamientos sin balón A A 
 Fintas con balón A A 
 Pases del balón A A 
 Fintas y cambios de mano durante el bote del balón E A 
 Rebote de ataque E A 
 Juego de espaldas a canasta E E 
CONDUCTAS TÁCTICO – TÉCNICAS INDIVIDUALES EN DEFENSA 
 Colocación entre oponente y canasta A A 
 Orientación defensiva, protección  de la canasta A A 
 Postura defensiva contra jugador con balón A A 
 Mantenimiento de la postura, posición, orientación 
en movimiento, desplazamientos 
A A 
 Molestar/dificultar la recepción A A 
 Molestar/dificultar el lanzamiento A A 
 Molestar/dificultar el bote A A 
 Molestar /dificultar el pase A A 
 Empleo de fintas defensivas E A 
 Postura y posición contra el jugador sin balón E A 
 Acción de rebote defensivo/contraataque A A 
 Defensa contra orientaciones corporales diferentes E A 
 Defensa contra  roles diferenciados E E 
 Cooperación compañeros A A 
GESTOS TÉCNICO – TÁCTICOS INDIVIDUALES EN DEFENSA 
 Postura y posición contra jugador con balón A A 
 Postura y posición contra jugador si balón A A 
 Desplazamientos contra jugador con balón E A 
 Desplazamientos contra jugador sin balón E A 
 Uso del cuerpo E E 
 Uso de las manos E A 
 Defensa contra el lanzamiento A A 
 Defensa contra el bote de balón A A 
 Defensa contra el pase A A 
 Defensa contra el movimiento de recepción E A 
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 Bloque de rebote E A 
 Fintas contra el lanzamiento E E 
 Fintas contra el cambio de mano y bote del balón E E 
 Fintas contra el pase E E 
 Comunicación verbal E A 
 Defensa contra el juego de espaldas E E 
MEDIOS TÁCTICOS- TÉCNICOS GRUPALES DE ATAQUE: 
 Dos contra dos: 
o Movimiento de recepción: frontal A A 
o Movimiento de recepción: espaldas E E 
o Pasar y jugar: pase y progresión A A 
o Pasar y jugar: pase y alejamiento E A 
o Pasar y jugar: pase, progresión y regreso E A 
o Aclarados: desocupación del espacio 
ocupado 
A A 
o Aclarados: ampliación del espacio ocupado E A 
o Superioridad numérica: 2 contra 1 E A 
o Fijación del oponente impar E E 
o Bloqueo directo y continuación E E 
o Juego interior y exterior E E 
o Cruces  E 
o Inferioridad numérica: 1 contra 2 E E 
 Tres contra tres: 
o Triangulación  E 
o Bloqueo indirecto y continuación E E 
o Superioridad numérica: 3 contra 1, 3 contra 
2 
E E 
o Tijeras   
o Movimiento en ocho   
o Doble bloqueo directo y continuación   
o Bloqueo doble directo y continuación   
Cuatro contra cuatro: 
o Superioridad numérica: 4 contra 2, 4 contra 
3 
 E 
o Bloqueo doble indirecto y continuación   
o Doble bloqueo indirecto y continuación   
o Triple bloqueo directo y continuación   
o Bloqueo triple directo y continuación   
   
MEDIOS TÁCTICO – TÉCNICOS GRUPALES EN DEFENSA: 
 Dos contra dos: 
o Defensa contra movimiento de recepción: 
frontal 
A A 
o Defensa contra movimiento de recepción: 
espaldas 
E E 
o Saltar al pase A A 
o Lado del balón/lado débil E A 
o Balón por encima línea de Tiro libre/debajo 
línea de Tiro Libre 
E E 
o Ayuda y recuperación E A 
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o Cambio defensivo E E 
o Rotaciones defensivas E E 
o Inferioridad numérica: 1 contra dos, 2 
contra 3 
E A 
o Superioridad numérica: 2 contra 1 E E 
o Defensa contra el bloqueo directo E E 
o Defensa contra el juego interior – exterior E E 
o Defensa contra los cruces  E 
 Tres contra tres: 
o Defensa contra el bloqueo indirecto E E 
o Inferioridad numérica: 3 contra 4  E 
MEDIOS COLECTIVOS DE ATAQUE: 
 Ocupación de espacios libres: A A 
o Distribución homogénea en los espacios de 
juego 
A A 
o Distribución heterogénea en los espacios 
de juego 
E E 
 Contraataque A A 
 Transición E A 
 Ataque posicional E E 
 Juego con reglas: E E 
o Ataque contra defensa individual: medios 
básicos (flex offense), movimiento 
continuo 
E E 
o Ataque contra defensa individual: medios 
combinados (UCLA) 
 E 
o Ataque contra defensa individual: medios 
combinados 
  
 Ataque contra defensa en zona:   
o Medios básicos (rotaciones externas)  E 
o Medios combinados (rotaciones mixtas)   
o Salidas de presión  E 
o Ataque contra defensas mixtas   
o Saques de banda:  E 
 Contra defensa individual   
 Contra defensa en zona   
o Situaciones especiales   
MEDIOS COLECTIVOS EN DEFENSA: 
o Defensa individual: A A 
 Medio campo E E 
 Medios combinados  E 
o Defensa contra el contraataque A A 
o Defensa contra la transición E A 
o Defensa en zona:  E 
 Medios combinados   
 Zonas de ajustes   
o Defensas presionantes  E 
o Defensas mixtas   
o Defensas combinadas   
o Situaciones especiales defensivas E E 
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Estas clasificaciones son propuestas que no deben tratarse de forma cerrada. 
Dependiendo de las características del grupo de jugadores, de su grado de experiencia, de la 
dedicación prestada, esta distribución puede adelantarse o retrasarse en el tiempo (Ibáñez, 
2002). Además, la secuenciación de contenidos va a depender del ritmo de aprendizaje 
individual y del ritmo de aprendizaje colectivo (Cárdenas, 2006). 
Encontramos también en la bibliografía consultada, propuestas didácticas sobre la 
progresión de contenidos, aunque no de forma exhaustiva estructurada por etapas y años como 
las anteriores. Estas propuestas nos dan pistas de cómo realizar la planificación y 
temporalización de contenidos a lo largo del proceso de formación. 
Pintor (1994) realiza una distribución temporal de los MTCBs (medios tácticos colectivos 
básicos) de ataque (Tabla 2.21.) y de los medios MTCC (Medios Tácticos colectivos Complejos) 
(Tabla 2.22.): 
Tabla 2.21.: Distribución temporal de los MTCBs de Ataque 
 8 – 9 años 10 – 11 años 12 – 13 años 14 – 15 años 16 – 17 años 
MTBS 
ATAQUE 
Pase – recepción 
 
 




Pase – recepción 
 
Pase – progresión 
 









Pase – recepción 
 













Pase – progresión 
 
Pase  - alejamiento 
 










Pase  - progresión con 
intermediario 
 






















vertical por B.I. 
 
Cruce corto 
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Tabla 2.22.: Distribución temporal de los MTCC de ataque  






SISTEMA DE JUEGO 
PARA LA INICIACIÓN I: 
PREFASE 
1ª  FASE 
SISTEMA DE JUEGO 





SISTEMA DE JUEGO 
PARA LA INICIACIÓN I 
 
SISTEMA DE JUEGO 
PARA LA INICIACIÓN II 
El sistema de juego para la iniciación I que plantea el autor, se basa en la ocupación de 
las cinco posiciones exteriores y una posición interior en las cercanías del aro. Las fases que 
propone son: 
o Prefase: el balón solo se juega en las tres posiciones exteriores alejadas de la 
línea de fondo en las cercanías del aro 
o 1ª fase: el balón se puede pasar por las cinco posiciones exteriores y por las 
cercanías del aro 
o 2ª Fase: Se puede utilizar la posición de pívot medio – bajo 
o 3ª Fase: Se puede utilizar la posición de pívot alto 
o 4ª Fase: se comienza a utilizar el bloqueo indirecto 
o 5ª Fase: se utiliza el bloqueo directo 
El sistema de juego para la iniciación II se basa en una disposición inicial de partida con 
una distribución 1 – 3 – 1. No consideramos conveniente su descripción ya que la categoría en 
la que se propone su utilización no es objeto de estudio en esta investigación. 
Cárdenas (2006), establece cinco epatas para el aprendizaje de la táctica colectiva en 
periodos de formación: 
 Etapa 1: centrada en la posesión del móvil y con el objetivo general de potenciar el 
desarrollo de la capacidad individual de juego en situaciones de oposición simple de 1 x 1. 
 Etapa 2: el objetivo general es ampliar las experiencias relacionadas con la posesión del 
balón aunque iniciando al concepto de cooperación mutua a través de los Medios Tácticos 
Colectivos Básicos del juego de 2 x 2. 
 Etapa 3: en esta fase se establece un periodo dedicado al “juego sin balón con ayuda” 
 Etapa 4: se centra en el “juego sin balón complejo”. Se potencia el desarrollo de las 
habilidades para jugar sin balón, contando con la ayuda de los compañeros de equipo que 
colaboran para facilitar los desmarques mediante acciones colectivas de grupo. Sería la 
etapa del 3 x 3. El final de esta etapa debe caracterizarse por el dominio general de los 
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medios del juego de 3 x 3, así como del enlace entre ellos. 
 Etapa 5: en esta etapa, se espera alcanzar un rendimiento deportivo óptimo. El objetivo es 
el “juego sin balón complejo especializado”, por lo que se trabajarán los medios propios del 
4 x 4.  
Se va pasando de una etapa a otra en función de que se alcance el objetivo pretendido.  
Ibáñez (2005), realiza aportaciones sobre cómo y cuándo presentar los distintos medios 
de aprendizaje. Indica que hay que tener en cuenta que algunos medios grupales son la base 
para la construcción de medios más complejos. Se hace por tanto necesario determinar qué 
elementos deben presentarse en cada uno de las diferentes etapas del proceso, comenzando 
por los más básicos. La enseñanza de los medios grupales se realiza de forma progresiva. Indica 
que se comenzará por presentar los contenidos de la fase de ataque para posteriormente 
entrenar los contenidos que permiten neutralizar estas acciones (Construir antes que Destruir). 
En relación con la presentación de los medios grupales su propuesta es la siguiente (Ibáñez , 
2003): 
- El primer medio grupal que se propone enseñar es el Movimiento de Recepción, ya 
que es el medio grupal más básico; con él se posibilita la comunicación entre jugadores. 
En él se basan todos los medios grupales que necesiten comunicar dos jugadores 
mediante el pase. Es un medio básico en las primeras etapas de iniciación al 
Baloncesto. Este medio grupal ofrece tres posibilidades diferentes de solución: el pasar 
y progresar, el pasar y alejarse y el pasar y progresar-regresar. 
- Los “Aclarados”, Ampliación (movimiento en el mismo lateral del campo del jugador 
con balón) y Desocupación (movimiento hacia el otro lateral del campo del jugador con 
balón) del Espacio Ocupado, es otro medio grupal que se enseña en las primeras etapas 
de iniciación al Baloncesto, ya que favorece el juego de uno contra uno. 
- Una vez que los jugadores conocen los medios anteriores, se puede enseñar la Fijación 
del Oponente Impar. Para realizar este medio se necesita una correcta interpretación 
de los Movimiento de Recepción, Pasar y Jugar y ampliación y Desocupación del 
Espacio Ocupado. 
- Conjuntamente a la Fijación del oponente impar, se pueden introducir los cruces. Es 
un medio grupal que genera incertidumbre en el defensor del jugador que se desplaza, 
facilitando así la recepción del balón o la fijación del oponente. 
- El Bloqueo Directo y su Continuación es uno de los medios grupales, en el que 
intervienen dos jugadores, más rico en cuanto al número de posibles soluciones que 
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aporten los jugadores. A pesar de esta riqueza y de que algunas de estas conductas 
táctico-técnicas son difíciles de descubrir, en el proceso inicial de formación del 
jugador de Baloncesto también podemos utilizar la O.E.L. para que descubran este 
medio. Para un correcto conocimiento de las soluciones táctico-técnicas, se incluirán 
rápidamente defensores. 
- El juego Interior-Exterior es el primer medio grupal que permite la relación entre 
jugadores situados en dos niveles de proximidad respecto a la canasta. Al apoyarse en 
el conocimiento de otros medios más básicos (Movimiento de Recepción, Pasar y 
Jugar, Cruces) se presentará después de éstos. 
- La Triangulación es el primer medio grupal que enseñamos en el que intervienen tres 
jugadores. El objetivo de este medio es favorecer la recepción del balón de un tercero 
tras un movimiento rápido del balón.  
- Los Bloqueos Indirectos es otro de los medios grupales en los que intervienen tres 
jugadores, en el cual se ayuda a un tercero a recibir el balón.  
- El último de los medios grupales que se presentan son las Tijeras. Es este un medio de 
gran complejidad ya que se basa en otros más básicos, anteriormente expuestos 
(Movimiento de Recepción, Pasar y Jugar, Cruce, Interior-Exterior, Bloqueos). 
Ortega realiza varios estudios (Ortega y Giménez, 2008; Ortega y Sáinz de Baranda, 
2009; Ortega, 2010, Salado, Bazaco, Ortega, & Gómez, 2011) donde analiza la opinión de 
entrenadores sobre la importancia de los diferentes aspectos técnico – tácticos y pedagógicos 
en cada categoría (Tabla 2.23.). Aunque la pretensión de estos estudios no es temporalizar los 
medios de entrenamiento, las conclusiones sí nos pueden ayudar a entender qué trabajar en 
cada categoría con mayor énfasis. 
Según estos estudios, para la categoría infantil, con respecto a los medios técnico – 
tácticos individuales, el más importante es el bote, seguido del pase y recepción y la defensa al 
jugador con balón. En cuanto a los medios tácticos colectivos el más importante es pasar y 
cortar, seguido por penetrar y doblar. Por último, en relación con los medios tácticos colectivos 
complejos, lo más valorado es el contraataque; la defensa mejor valorada es la defensa colectiva 
individual. En relación a los contenidos pedagógicos, el aspecto más valorado es el respeto al 
árbitro y respeto al contrario (Salado, Bazaco, Ortega, & Gómez, 2011).  
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En la categoría cadete lo más importante es la defensa al jugador con balón, seguida del 
lanzamiento de dos puntos, y la defensa al jugador sin balón. En cuanto a los medios tácticos 
colectivos, lo más valorado en esta categoría es penetrar y doblar, pasar y cortar, bloqueo 
indirecto y bloqueo directo. El medio táctico colectivo complejo más importante es el 
contraataque, seguido del ataque posicional individual. En cuanto a la defensa, se reduce la 
importancia de la defensa individual, y se empieza a trabajar la defensa zonal. Los contenidos 
Tabla 2.23.: Listado de contenidos de  Ortega 
MEDIOS TÉCNICOS – TÁCTICOS INDIVIDUALES: 
 Lanzamiento general   
 Lanzamiento tiros libres   
 Lanzamiento de dos puntos   
 Lanzamiento de tres puntos   
 Rebotes defensivo   
 Rebote ofensivo   
 Pase y recepción   
 Bote   
 Defensa al jugador con balón   
 Defensa al jugador sin balón   
MEDIOS TÁCTICOS COLECTIVOS BÁSICOS: 
 Pasar y cortar   
 Bloqueo directo   
 Bloqueo indirecto   
 Penetrar y doblar   
MEDIOS TÁCTICOS COLECTIVOS COMPLEJOS Y DEFENSA: 
 Contrataques   
 Ataque posicional individual   
 Ataque posicional contra zona   
 Balance defensivo   
 Defensa colectiva   
 Defensa colectiva individual   
 Defensa colectiva zonal   
CONTENIDOS PEDAGÓGICOS: 
 Diversión y satisfacción   
 Compañerismo   
 Disciplina   
 Puntualidad   
 Respeto al contrario   
 Respeto al árbitro   
 Juego limpio   
 Compromiso deportivo 
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pedagógicos más destacados son respeto al contrario y el respeto al árbitro (Salado, Bazaco, 
Ortega, & Gómez, 2011). 
Encontramos también en la bibliografía especializada, modelos teóricos de distribución 
de las situaciones de entrenamiento. Presentamos a modo de ejemplo, en la tabla 2.24, la 
propuesta de Ibáñez (2009): 
Tabla 2.24: Propuesta teórica de distribución de situaciones de entrenamiento (Ibáñez, 2009) 
 PREMINI MINIBASKET INFANTIL CADETE JUNIOR 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
% SITUACIONES EN FASE DE ATAQUE 
1 X 0 10 7,5 5 5 7,5 5 5 2.5 2,5  
1X 1 15 15 15 15 10 10 12,5 12,5 10 10 
2 X 0 10 5 5 2,5 5 5 2,5 2,5 2,5  
2 X 1 5 5 7,5 5 5 5 5 22,5 2,5 2,5 
3 X 1          2,5 
2 X 2 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 10 5 
3 X 2  2,5 2,5 5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 
3 X 3 10 10 7,5 7,5 7,5 7,5 10 10 10 15 
4 X 3         2,5 2,5 
4 X 4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 5 5 
5 X 4          2,5 
5 X 5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 5 5 5 7,5 10 
% SITUACIONES EN FASE DE DEFENSA 
0 X 1  2,5 2,5 2,5 5 5 2,5 2,5 2,5  
1 X 1 12,5 12,5 12,5 12,5 10 10 10 10 10 7,5 
1 X 2   2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
2 X 1    2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
2 X 2 10 10 10 10 10 10 10 10 5 2,5 
2 X 3     2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
3 X 3 7,5 7,5 7,5 5 5 5 5 7,5 7,5 7,5 
3 X 4           
4 X 4  2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 5 
4 X 5           
5 X 5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 5 5 7,5 10 
En las categorías que nos ocupa, las situaciones más importantes tanto en ataque como 
en defensa, son las situaciones de 1 x 1 y 2 x 2, tanto en infantil, como en cadete, trabajando 
también en esta última el 3 x 3. 
Cárdenas, Perales y Alarcón (2015), realizan una propuesta de planificación donde 
proponen que la selección de contenidos se base en la propia estructura funcional del deporte, 
la que distingue entre las fases del juego, teniendo como criterio la posesión o no del balón, así 
como los roles desempeñados por los jugadores (jugador con balón, jugador sin balón, oponente 
del jugador con balón y oponente del jugador sin balón). Según esto, realizan una propuesta 
donde dividen el proceso de aprendizaje en tres etapas: 
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 En la primera etapa, llamada introductoria el objetivo es que los jugadores dominen 
los principios de juego más generales: conservar el balón, proteger el cesto, buscar 
profundidad, y lanzar con la menor oposición posible (Cárdenas y Alarcón, 2010). 
 En la segunda fase, o etapa de desarrollo, los objetivos que se proponen están 
relacionados con la capacidad del jugador de ampliar su conocimiento procedimental 
y conceptual de estos principios de juego. Para la aplicación de cada uno de ellos es 
necesario el cumplimiento de otros más específicos dependiendo de la situación de 
juego. El jugador debe aprender que su acción debe estar encaminada a cumplir con 
estos principios. En esta fase la toma de decisiones es más racional que intuitiva, 
fundamentalmente porque el tiempo que tiene el jugador para decidir es suficiente 
para procesar la información de manera consciente. Además, estas acciones de juego 
tienen una complejidad relativamente alta y de la mayoría de ellas no se recibe del 
juego un feedback inmediato sobre las consecuencias de la decisión (si ha sido eficaz o 
no) 
 En la etapa de perfeccionamiento, el objetivo es mejorar la toma de decisiones de 
aquellas acciones donde del jugador está sometido a una presión temporal, la 
complejidad no es muy elevada y/o el feedback es imediato. Para ello es necesario que 
cada acción esté definida por unos criterios de eficacia donde la mejor decisión venga 
asociada a unas características del entorno, las llamadas reglas “if‐then” (si‐entonces). 
Estos criterios están basados en el cumplimiento de los principios del juego. Aquí se 
incluirán la mayoría de las acciones que están relacionadas con el balón 
Esta propuesta se aleja un poco de lo que los autores llaman modelos tradicionales de 
planificación de contenidos ya que parte de la globalidad del juego como eje esencial y 
vertebrador del proceso (Cárdenas, Perales, & Alarcón, 2015).  
2.2.3.1.3.- FASES EN EL APRENDIZAJE 
Los jugadores no van a aprender los contenidos de forma inmediata, por lo que es 
importante tener en cuenta las fases de aprendizaje de las habilidades y contenidos de nuestro 
deporte.  En el apartado anterior, se ha hecho referencia en la propuesta de temporalización de 
contenidos de Ibáñez, que el aprendizaje pasa por tres fases: Experimentar, Automatizar y 
Perfeccionar. 
Cada vez que se presenta un nuevo contenido o tarea, se produce una fase inicial de 
experimentación, acomodación, identificación y adaptación por parte del jugador ante las 
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nuevas situaciones prácticas. Posteriormente el jugador conseguirá un dominio sobre la 
situación, mediante una adecuada toma de decisión, la cual le permitirá transferencia a otras 
situaciones análogas. Finalmente, los jugadores ejecutan estas respuestas motrices con 
espontaneidad, con una mayor coordinación, y que producirá mediante la tecnificación el 
refinamiento de sus acciones (Ibáñez, 2005). Por tanto, estas fases por las que pasa el jugador 
ante cualquier nuevo aprendizaje, son Iniciación, Automatización y Perfeccionamiento 
(Fernández & Navarro, 1989). 
La FEB, 2011, nos presenta tres fases: 
1. Primera fase: inicial: (Fase de asimilación) 
El jugador comprende la información, la asimila y comienza a realizar la 
habilidad de forma experimental y con numerosos errores. La práctica en esta fase debe 
ser positiva y basada en el éxito motriz para que se genere repetición autónoma. 
 
2. Segunda Fase: Media (Fase de fijación) 
El jugador tiene más desarrollado el movimiento gracias a la práctica, 
desapareciendo los movimientos inadecuados, se empieza a coordinar. La práctica debe 
buscar el éxito y que permita la experimentación variada. Se van corrigiendo los errores 
 
3. Tercera fase: final (Fase de estabilización) 
EL jugador realiza la habilidad sin error aparente, de forma coordinada, logra 
automatizar la habilidad, para poder utilizarla de forma inteligente. Se van puliendo 
detalles. La práctica debe buscar la ejecución eficiente, veloz, eficaz e inteligente. 
Experimentación múltiple y variada en entornos cambiantes 
En función de la fase de aprendizaje en que nos encontremos, las tareas de aprendizaje 
y la intervención del entrenador, tendrán unas u otras características. 
2.2.3.2.- SISTEMAS DE JUEGO EN EL BALONCESTO 
La forma en que el entrenador organiza estos contenidos, la puesta en práctica de estos 
elementos de juego, van a determinar el sistema y el estilo de juego de los equipos. Utilizar uno 
u otro va a determinar la consecución o no de los objetivos planteados. 
Un sistema de juego responde a una forma concreta de actuar en el terreno de juego, 
debe orientar y regular el comportamiento colectivo, es un modelo de funcionamiento que 
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proporciona las bases, las pautas por las que se han de regir las acciones individuales de los 
diversos componentes del equipo  orientadas en una sola dirección: el logro colectivo (Pintor, 
1989). El sistema de juego representa una forma general de organización, una estructura de 
acciones de jugadores en ataque y en defensa, estableciéndose misiones precisas y principios 
de circulación y colaboración ante un dispositivo previamente establecido (Teodorescu, 1984). 
Los jugadores se relacionan entre sí mediante el empleo de acciones básicas de carácter 
colectivo. Cuando la realización independiente de una única acción de este tipo (Medios tácticos 
colectivos básicos, MTCBS) no es suficiente para conseguir el objetivo, surgen los enlaces entre 
ellas con el consiguiente incremento de la dificultad para el equipo contrario. Por tanto, cuando 
se enlaza un MTCBS con otro, da origen a los Medios Tácticos Colectivos Complejos (MTCCS). Se 
define, por tanto, los medios tácticos colectivos complejos, como acciones colectivas que son la 
suma de diferentes formas de acciones colectivas simples (Pintor, 1989), también llamados 
sistemas de juego. 
Ibáñez y Pino (1997) definen un sistema de juego como “un conjunto de medios 
tácticos/técnicos colectivos básicos específicos de cada manifestación deportiva, que el 
entrenador selecciona, ordena y distribuye espacial y temporalmente, para resolver los 
problemas en las diferentes fases del juego, ataque y defensa, con la máxima eficacia”. Estos 
mismos autores, establecen diez elementos que todo sistema de juego debe poseer: 
- Medios técnico/tácticos individuales 
- Medios técnico/tácticos colectivos básicos 
- Disposición inicial 
- Relación entre los jugadores 
- Puestos específicos 
- Roles 
- Relación entre puestos específicos y roles 
- Desarrollo temporal 
- Relación espacio y tiempo 
- Características de los jugadores 
 Durante el periodo de formación, el sistema de juego debe ser el instrumento de acción 
colectiva que permita aspirar a lograr el resultado deportivo positivo y debe ser un medio 
pedagógico que consiga educar globalmente (Fradua y Pintor, 1996). Es un instrumento 
colaboracionista en el campo, pero no es algo dogmático o rígido, ya que no hay jugadas 
esquemáticas que cubran todas las necesidades del juego (Cebeira, 1993). El sistema de juego 
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que se utilice en los equipos de formación debe tener un carácter propio, que lo diferencie de 
otros sistemas más adecuados para la etapa de máximo rendimiento.  
Un sistema de juego para equipos de formación debe tener en cuenta las características 
propias de los jugadores de formación, como son, que sus rasgos psicológicos están en proceso 
de evolución y sin consolidar y que sus capacidades físicas aún están por desarrollar. Por lo que 
no se debe aceptar que los sistemas de juego de los adultos, sean utilizados por los jóvenes 
(Fradua & Pintor, 1996). 
2.2.3.2.1.- SISTEMAS DE JUEGO EN FUNCIÓN DEL GRADO DE LIBERTAD DEL 
JUGADOR  
Los sistemas de juego se pueden clasificar en función del grado de libertad de actuación 
de los jugadores.  Según este criterio, los tipos de sistemas de juego son juego libre, juego 
semilibre o juego por conceptos, semicondicionado y sistema de juego condicionado o 
prefabricado (Ortega, 2006; Refoyo, 2001; Pintor, 1989): (Figura 2.9). Cada uno de los diferentes 
sistemas de juego tienen una etapa del aprendizaje para su trabajo y desarrollo, así como una 









 Sistemas de juego libre 
 
En el juego libre el grado de libertad de los jugadores es máximo. No existe una 
secuencia previa de movimientos de los diversos jugadores. Son ellos los que deciden los 
espacios a ocupar y el momento en el que hacerlo. Los jugadores no tienen establecido por parte 
del entrenador un orden, una secuencia ni un espacio para la aplicación y realización de los 
medios de juego (Ibáñez, 1992). Este tipo de juego, suele realizarse en las primeras etapas de 
iniciación del jugador, pasando progresivamente a ser cada vez más sistemático (Ibáñez, 1992). 
Figura 2.9: Representación de los sistemas de juego. 
SISTEMA DE JUEGO LIBRE SISTEMA DE JUEGO 
CONDICIONADO O PREFABRICADO  
SEMILIBRE 
JUEGO POR CONCEPTOS  
SEMICONDICIONADO 
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Ventajas: 
o Se produce un máximo desarrollo de las capacidades individuales del jugador. 
Puede manifestar todas sus potencialidades y expresar su propia personalidad 
jugando 
o Favorece la toma de decisiones y la adquisición de responsabilidades en el 
jugador, ya que le posibilita una actuación por iniciativa propia. 
o Es el tipo de juego más natural y espontáneo, favoreciendo el desarrollo 
personal y la creatividad del jugador. 
Los inconvenientes de este sistema de juego son: 
o Una mala ejecución supone una anarquía en el juego de ataque. En estos tipos 
de sistemas la comunicación motriz entre compañeros debe ser idónea para 
que cada uno de los jugadores pueda interpretar sin error las acciones de sus 
compañeros. El problema que puede surgir es que los jugadores realicen 
acciones contradictorias y contraproducentes para el juego. Los jugadores 
piensan cosas individuales, que pueden ser diferentes a las de los compañeros. 
Si no hay acuerdo, no hay eficacia, no se consigue el objetivo del juego. Por 
esta razón, Pintor (1989) afirma que un juego totalmente libre no sirve, no es 
eficaz. Hay que establecer algunas normas. 
o Puede producir jugadores con gran tendencia hacia el individualismo. 
o Para una correcta ejecución, necesita de jugadores con un gran dominio 
técnico – táctico, individual y colectivo, por lo que puede producir inhibición 
en el juego de los jugadores que no posean ese gran dominio de las acciones 
técnico – táctico. 
 Sistemas de juego semilibre o por conceptos 
En este sistema de juego, el margen de libertad de actuación de los jugadores es también 
muy elevado, pero existen una serie de normas que conceden al juego un orden (Ortega, 2006). 
Existen unas normas de carácter general, determinadas por el entrenador, que siempre se 
deben respetar. Estas normas suelen estar determinadas por una situación espacial de los 
jugadores o la posición o circulación del balón por el campo. En estos sistemas de juego existe 
una lógica en el funcionamiento y desarrollo colectivo, donde las acciones se encuentran 
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coordinadas de forma espontánea, por iniciativa propia de los jugadores, pero atendiendo a 
unas reglas básicas que permiten conseguir una relación espacio – temporal entre los 
compañeros de equipo más acorde con la lógica interna del juego (Cárdenas, 2000). 
La enseñanza de estos sistemas de juego, basados en la aplicación de los medios tácticos 
colectivos básicos de forma semilibre, debe realizarse desde las primeras etapas de la iniciación 
al baloncesto. Su progresión y dominio debe avanzar durante las diferentes etapas de formación, 
alcanzando su máximo desarrollo durante la edad senior (a partir de 18 años) (Ibáñez, 1992). 
Las ventajas de este tipo de sistema de juego son: 
o La aplicación de los medios de juego se realizará cuando el jugador crea conveniente, 
una vez realizado el estudio de la defensa. Esto favorece el desarrollo de la inteligencia 
táctica individual y colectiva del jugador, aumenta la confianza del jugador, ya que es el 
que decide qué medio utilizar en cada momento. 
o Permite dedicar un mayor tiempo de la formación del jugador al aprendizaje y dominio 
de los medios tácticos básicos, reduciendo el tiempo que se dedica al aprendizaje de 
sistemas complejos. 
o Favorece las relaciones de independencia del entrenador respecto a sus jugadores y de 
éstos, respecto al entrenador. 
Los inconvenientes son: 
o Ejecutar correctamente un sistema semilibre supone un amplio conocimiento y dominio 
de los diferentes medios técnicos – tácticos básicos, individuales y colectivos. 
o Exige un amplio dominio de la técnica de enseñanza de este sistema de juego por parte 
del entrenador. 
o Necesita un periodo amplio de ejercitación para su dominio, y para que se produzca la 
coordinación entre jugadores. A mayor grado de libertad que el entrenador permita en 
su ejecución, mayor tiempo de aprendizaje. 
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 Sistema de ataque sistematizado, estructurado o condicionado 
Este sistema de juego está condicionado por reglas que ayudan a aprovechar mejor las 
potencialidades individuales del equipo (Cárdenas, 1999). El entrenador determina previamente 
los medios tácticos a utilizar, su secuencia, quien los realiza, en que parte del campo y las 
posibilidades de actuación en función de la defensa, y todas sus variantes. Está determinado y 
previsto de forma absoluta. En estos sistemas cada jugador desarrolla aquellas conductas de 
juego para las cuales se encuentra especialmente capacitado, evitando las que menos domina 
(Ortega, 2006). 
Este tipo de ataque deberá comenzar a practicarse en las últimas etapas de formación 
del jugador, cuando ya posea una buena base técnico – táctica individual y un dominio de los 
medios tácticos colectivos básicos. Su utilización en edades de formación limita las capacidades 
tácticas individuales del jugador, así como su capacidad para resolver problemas, limita sus 
capacidades de mejora, por lo que está contraindicado (Pintor, 1989; Ibáñez, 1992; Junoy, 1996; 
Ibáñez y Pino, 1997; Ortega, Piñar y Cardenas, 1999; Giménez y Sáenz – López, 1999, Cárdenas, 
2003). 
Las ventajas de este sistema de juego son: 
o La sistematización de todas las acciones permitirá al jugador saber en cada momento lo 
que debe hacer. Cada jugador tiene unas funciones y responsabilidades específicas, lo 
que le permite saber en cada momento lo que de él se espera. 
o Debe conocer los puntos débiles de la defensa y tener soluciones para cada una de estas 
debilidades. 
Los inconvenientes son: 
o Limita la creatividad, espontaneidad e iniciativa del jugador. En edades tempranas 
puede crear jugadores autómatas. 
o Es necesario dedicarle mucho tiempo a su práctica, para que llegue a dominarse con 
naturalidad. La práctica sistematizada y repetitiva de sistemas, conduce a sesiones de 
entrenamiento aburridas. 
o Se produce gran dependencia jugador – entrenador, ya que es el entrenador el que 
siempre plantea las soluciones. 
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Según todo lo indicado, a lo largo del proceso de formación del jugador, se evolucionará 
desde el estilo de juego libre, hacia el juego semilibre finalizando con el juego sistematizado 
(Cárdenas, Pintor, Ortega y Alcalá, 2000).  Cárdenas y Pintor (2001), establecen una serie de 
requisitos que deben de contemplar un sistema de juego para equipos en fase de formación: 
 Sin especialización por puestos, permitiendo la libre rotación de funciones. En la categoría 
cadete, se irá trabajando las características específicas de cada puesto. 
 El objetivo del juego se debe basar en la búsqueda constante de profundidad en el ataque. 
 Gran dinamismo en las acciones de los jugadores, basado en una rápida transición del balón. 
Poco a poco, conforme vamos avanzando en la edad de los jugadores, los ataques van siendo 
más trabajados y basados en más acciones colectivas 
 Utilización progresiva de los   MTCBS 
 Libertad para la elección de las acciones, tanto individuales, como colectivas 
 Contempla constantemente la opción de jugar 1 x 1 
 
2.2.3.2.2.- SISTEMAS DE JUEGO EN FUNCIÓN DE LA FASE DEL JUEGO  
En función de la fase de juego en que nos encontremos existen sistemas de juego de 
ataque, de defensa y sistemas de contraataque.  En todos aquellos se aplica la clasificación 
anterior de sistemas libres, semilibres o estructurados. 
En función de la defensa que tengamos que superar, existen Sistemas de ataque contra 
defensas individuales y Sistemas de ataque contra defensas de zonas. 
En la fase de defensa nos encontramos con sistemas de defensa individual, zonal, 
alternativas y defensas cambiantes (Refoyo, 2001): 
 Defensa individual: En la que existe un emparejamiento individual de cada defensor por cada 
atacante. Deberemos tener en cuenta las diferencias de los jugadores defensores al jugador 
con balón y al resto de los atacantes sin balón. Con relación a esto último, según Torres y 
Arjonilla (1998), los jugadores que defienden a los atacantes más cercanos al balón se 
denomina que defienden en el “lado de balón” y los jugadores que defienden más alejados 
a la situación del balón defienden en el “lado de ayuda”. 
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 Defensa en zona: Las responsabilidades de los defensores se basan en la defensa de espacios 
o zonas concretas del campo, independientemente de los atacantes que los ocupe y si estos 
están o no en posesión del balón. Los tipos de defensas en zona son: 
- Defensas pares: Las defensas pares más comunes son la defensa 2 – 3 y la defensa 
2 – 1 – 2. 
- Defensas impares: Destacando la zona 3 – 2 y la zona 1 – 3 – 1. 
- Defensas mixtas. En la que algunos jugadores defienden en zona y otros con 
asignación individual (En Sampedro, (2000)). 
 Defensas alternativas: A lo largo del tiempo de juego y en función de algunas situaciones de 
juego, se cambia el sistema defensivo por otro. Por ejemplo, un equipo que defiende en 
zona y después de encestar pasa a defender en defensa individual. 
 Defensas cambiantes: Es una situación parecida a la anterior pero el cambio de defensa se 
produce dentro del tiempo de una misma posesión del equipo atacante. Por ejemplo, 
cuando un equipo defiende en zona y cuando se produce una inversión del balón al otro 
lado del campo, se produce un cambio a defensa individual. 
En las categorías estudias, se apuesta por un sistema de defensa individual, buscando el 
máximo desarrollo del jugador. Se irán introduciendo defensas zonales, en un momento inicial 
con la intención de presionar en todo el campo, introduciendo otros sistemas defensivos 
conforme la capacidad del jugador para contrarrestarlos vaya aumentando.  
 Contraataque: 
Podría definirse como la acción ofensiva anterior a la estructuración del sistema 
defensivo del equipo contrario. Una transición rápida de la fase de defensa hacia la fase de 
ataque, con el objetivo de atacar lo antes posible. Implica una transición rápida tanto desde el 
punto de vista mental, como del punto de vista motriz o física (Pintor, 1989). 
El objetivo final del contraataque es atacar rápido habiendo conseguido superioridad 
numérica, superioridad posicional o superioridad táctica: 
- Superioridad numérica: siempre que haya mayor número de atacantes que de 
defensores, va a existir ventaja. 
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- Superioridad posicional: se busca que los defensores estén descolocados en su 
posición defensiva. Aunque exista igualdad numérica, si el jugador atacante con 
balón, se encuentra en una posición más cercana del aro que el adversario, 
obtendrá ventaja. 
- Superioridad táctica: si aunque exista igualdad numérica y/o igualdad posicional, 
si se consigue que el jugador atacante con balón sea un jugador rápido, y el jugador 
adversario sea un jugador lento, se habrá conseguido ventaja. Si se consigue que 
el jugador atacante con balón sea un jugador alto y el jugador adversario un 
jugador pequeño, se obtiene ventaja. 
2.2.3.3.- ESTILOS DE JUEGO EN EL BALONCESTO 
El estilo de juego de un equipo de baloncesto es el modo particular de expresión de la 
motricidad individual y colectiva de los jugadores. El estilo de juego define una forma de jugar 
en cada una de las fases del juego (ataque, defensa y transiciones). Los factores que determinan 
el estilo de juego son la duración de la posesión de balón en la fase de ataque, la diversidad de 
espacios utilizados, la relación entre el uso de los espacios exteriores e interiores, el ritmo de 
desplazamiento de los jugadores y el balón, los medios utilizados, la variedad de lugares desde 
los que se lanza, la disposición colectiva al comenzar los ataques y el tipo de defensa (Cárdenas, 
Pinto, Ortega y Alcalá, 2000).  
En función del ritmo de juego se puede diferenciar el juego rápido y el juego controlado. 
El juego rápido hace referencia a la forma de jugar basada en la utilización prioritaria del 
contraataque cada vez que un equipo consigue recuperar la posesión del balón. En el juego 
controlado el equipo renuncia a la velocidad, intentando finalizar el tiempo de posesión, 
realizando ataques más largos. En función de la movilidad de los jugadores en el ataque,  se 
distingue entre estilo de juego dinámico, y estilo de juego estático. Un estilo de juego dinámico 
se caracteriza por la gran movilidad de los jugadores y del balón; por el contrario un juego 
estático se centra en aprovechar las caracteristicas individuales de los jugadores, ya que 
permanecen la mayor parte del tiempo del ataque en las posiciones en que són más eficaces, 
realizando pocos cambios de espacio (Ortega, 2006). 
Cárdenas, Pintor, Ortega y Alcalá, (2000), analizan el estilo de juego de los equipos de 
formación. Las conclusiones se presentan a continuación: 
- En las primeras etapas hay que buscar un estilo de juego que permita conseguir éxito 
frecuentemente e incrementar la motivación de los jugadores. El juego libre en las 
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primeras etapas con intención de atacar rápido, constituye el estilo de juego más 
adecuado para éstas.  El juego libre y el contraataque básico serán aspectos del juego a 
los que habrá que dedicar mucho interés.  Conforme se avanza en el proceso de 
formación, la utilización del contraataque y del juego libre rápido, disminuye de forma 
progresiva. Poco a poco la duración de las fases de ataque aumenta en beneficio de una 
mayor participación colectiva; se busca un juego posicional dinámico en el que participa 
el conjunto de jugadores con intercambio rápido de posiciones. 
 
- En relación con el uso del espacio, el estilo de juego utilizado debe favorecer el uso 
variado de los diferentes microespacios con el objetivo de proporcionar la mayor riqueza 
posible de experiencias. El sistema de juego utilizado debe favorecer la libre ocupación 
de los espacios y el intercambio constante de posiciones. Hay que evitar la 
especialización por puestos. 
Resumiendo todas las características, el estilo de juego propuesto para la iniciación y las 
etapas de formación estudiadas debe ser abierto, basado en la libre exploración, con la libertad 
para experimentar y equivocarse, pero a la vez, con posibilidades de descubrir por iniciativa 
propia la esencia del juego del baloncesto.  Irá evolucionando de un estilo de juego libre a 
semilibre, incrementando de forma progresiva la dificultad de las acciones colectivas y de las 
normas de juego. Cada vez se irá jugando de una forma más organizada. Se irán aprendiendo las 
características específicas de cada puesto, pero con intercambio continuo de posiciones. Se trata 
de no limitar las posibilidades de desarrollo del jugador. Cada jugador, en función de sus 
capacidades, prioridades y necesidades, podrá tener una tendencia a actuar en un puesto 
específico determinado, que se irá normalizando conforme aumente la etapa formativa. A partir 
de la etapa junior, el jugador empezará a especializarse en el desarrollo de sus funciones 
concretas. 
Por tanto, se apuesta por la utilización de sistemas de juego en los que predomine la 
formación integral del jugador, global y genérica, sobre la formación concreta y específica, 
basado en un juego rápido y muy dinámico que facilitará una participación activa y variada del 
joven jugador de baloncesto (Ortega, 2006). 
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2.2.3.4.- LOS PUESTOS ESPECIFICOS EN EL BALONCESTO 
Además de considerar el estilo y el sistema de juego, hay que tener en cuenta las 
características propias de los jugadores de baloncesto, las cuales se reflejan en los puestos 
específicos desarrollados por cada uno de ellos.  Existe diferencia entre las acciones y 
comportamientos que se producen cerca del aro y aquellas que se realizan en una zona alejada 
del mismo, diferenciando el juego interior del juego exterior (Ortega, 2006). 
Es necesario que los jugadores asuman una serie de características específicas, 
asumiendo cada uno, distintas tareas a realizar, de manera que cada puesto específico cumpla 
unas funciones concretas. Los puestos específicos se pueden definir como funciones específicas 
diferenciadas, cuyo desarrollo requiere de características concretas por parte de los jugadores 
(Cárdenas,  2003). Existen tres puestos específico: el base, el alero y el pivot, con funciones 
claramente diferenciadas y distinta situación en el campo; existen también  dos puestos 
intermedios, el escolta y el ala – pivot. Indicamos a continuación las características principales 
de cada puesto específico (Lorenzo, 2000) : 
 El base: suele ser el jugador que más tiempo tiene el balón en sus manos, por lo que debe 
tener un gran dominio de éste. Suele ser buen pasador. Sus caraterísticas físicas son la 
velocidad de traslación y gestual, la agilidad y la fuerza explosiva. Suele tener gran 
visión de juego y  buena utilización de los conceptos técnico – tácticos. 
 El alero: se suele situar a ambos lados de la zona, con una orientación diagonal respecto al 
tablero. Sus caracterisitcas físicas  más importantes son la fuerza explosiva y la 
velocidad de desplazamiento. Suele ser buen lanzador y buen finalizador de 
contraataques.  
 El pivot: es el jugador interior, el que juega más cerca de la canasta. Su juego se desarrollo 
en espacios muy reducidos. 
Dentro del baloncesto de formación son muchos los autores que señalan la necesidad 
de fomentar el conocimiento de los diferentes puestos especificos en los distintos jugadores, 
huyendo de la especialización temprana (Pintor, 1989; Giménez y Sáenz – López, 1999; Giménez, 
2000; Ibáñez, 2002, Cárdenas, 2003; Ortega, 2006). 
Está claro que en las categorías que nos ocupan, hay que buscar un tipo de jugador 
polivalente, a pesar de que los jugadores tienen tendencia a realizar tareas en las que se 
encuentran más seguros, será necesario también que  se conozcan y practiquen aquellas 
conductas y acciones propias de los demás puestos (Ortega, 2006).  
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Será necesario fomentar un desarrollo polivalente y multifacético, atendiendo 
paralelamente  a la variabilidad de acciones en los diferentes puestos específicos y a la tendencia 
personal de cada jugador, siendo el primero de los dos aspectos predominante en las categorias 
estudiadas. 
2.2.3.5.- LA COMPETICIÓN EN ESTAS CATEGORÍAS 
La competición, es un elemento determinante para el proceso de enseñanza-
aprendizaje en la enseñanza del baloncesto, pero deberá ser utilizada como un medio más para 
lograr aquellos objetivos planteados previamente, estando controlada, programada y 
planificada para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje del jugador de baloncesto 
(Ortega, 2006). Aún así, la competición es uno de los aspectos que generan debate en el marco 
del deporte en edad escolar, puesto que se exponen posturas a favor y en contra de su 
utilización, así como las consecuencias de la misma (Cañas, 2015). 
En el apartado anterior, al describir las necesidades de formación del entrenador, se 
hacía referencia a los aspectos que hay que tener en cuenta para diseñar tareas de 
entrenamiento eficaces. La competición representa la tarea global, en la competición se dan 
todas las características de una buena práctica, por lo que es muy útil e importante para el 
aprendizaje del juego en un jugador de formación. Estas características a las que hacemos 
referencia son: 
 Es una situación global, en las que aparecen una gran cantidad de situaciones variadas 
que favorecen la adquisición de determinadas habilidades. 
 La competición es imprevisible, por lo que el jugador tendrá que procesar información 
constantemente, gran cantidad de información y retroinformación que se procesa. Se 
generan constantes estrategias de razonamiento y de conocimiento del juego. 
 Variabilidad en la práctica: en la competición, la relación con adversarios y oponentes, 
da lugar a cambios constantes que provocan situaciones muy variables desde 
diferentes perspectivas (técnica, táctica, psicológica, física, etc…) y, por consiguiente, 
dicha competición se convierte en una herramienta imprescindible para el desarrollo 
de la práctica variada. 
 Además, la competición es la práctica más motivante, aparece el carácter agonístico 
propio de la competición, el afán de superarse y de ganar (Junoy, 1996, Añó, 1997, 
Giménez, 2000, Feu, 2002). 
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Pero hay que tener en cuenta que la influencia de la competición en el desarrollo del 
jugador de baloncesto en formación, es variable y depende del uso que se haga de ella  (Ortega 
Toro, 2006). Para que se obtenga beneficio de la competición, la mayoría de los autores de la 
bibliografía consultada (Antón, 1990; Roberts, 1991; Blázquez, 1995; Cruz, Boixados, Torregrosa, 
y Mimbrero, 1996; Junoy, 1996; Añó, 1997; Hahn, 1988; Giménez y Sáenz-López, 1999; García, 
2000; Giménez, 2000;Damas y Julián, 2002; Feu, 2002; Cárdenas, 2003; Jiménez, López y 
Aguado, 2003; Fraile, 2004; Reverter et al., 2009; Giménez, Abad y Robles, 2009)  apuestan por 
un modelo en que la competición sea percibida como un proceso y no como un producto.  
A continuación, se explicitan los aspectos más importantes para que la competición 
disponga de un carácter formativo (Blázquez, 1995; Giménez, 2000; McPherson y Brown, 1988; 
Wein, 1995): 
o Competición para todos: fomentar una competición en la que todos los jugadores 
dispongan de posibilidades para alcanzar sus aprendizajes a través de situaciones 
reales de juego 
o Competiciones adaptadas a las características de los jugadores 
o Competiciones variadas: Buscar la variabilidad en la práctica, y no sólo, los medios 
necesarios para ganar 
o Competición como medio: se debe utilizar como un medio para incrementar el 
aprendizaje deportivo y donde el buen juego predomine sobre el resultado. Hay que 
luchar por la victoria, pero nunca por encima de cualquier cosa.  
o Competiciones reducidas 
o Competiciones motivantes 
o Competiciones que proporcionen la posibilidad de conseguir éxito frecuentemente: 
Confiar en que, tras el trabajo de los entrenamientos bien hechos, llegarán los 
resultados en la competición 
Nuestro estudio se centra en el entrenador que participa en competiciones federadas, 
es un sistema de competición cerrado, igual para todos, lo que no impide que el entrenador 
utilice la competición de forma positiva. El entrenador puede controlar la competición para 
adaptarla a los jugadores, facilitando el tiempo de práctica activa, la forma de afrontarla, la 
utilización de los resultados, la consecuencia de los mismos,… En la medida en que se consiga 
aumentar el índice de participación de los jugadores en la práctica, mayor será la experiencia y 
probabilidad de conseguir los aprendizajes deseados (Ortega, 2006). La única forma de 
conseguir que un jugador compita a un nivel aceptable, será asegurarse que haya acumulado 
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muchas y muy diversas experiencias de competición (Ortega, Piñary Cárdenas, 1999). En un 
partido de baloncesto, un jugador puede participar dentro del campo, es decir, jugando, o bien 
estar actuando desde el banquillo, fundamentalmente dando ánimos a sus compañeros. En el 
caso de que el jugador esté participando dentro del campo, estará actuando unas veces como 
defensor, otras como atacante sin balón y otras como atacante con balón. Esta situación de 
atacante con balón, es la más beneficiosa para el proceso de formación del jugador. La 
participación directa con el balón es imprescindible para el progreso del jugador (Ortega, 
Cárdenas, Ortega, & Ayala, 2004).  Es papel y responsabilidad del entrenador distribuir el tiempo 
de juego de forma homogénea, para que sus jugadores vivan esas experiencias positivas. 
Está claro que si pretendemos que la competición sea un verdadero medio formativo es 
necesario que se adapte a las necesidades de los jugadores, por lo que proponer un cambio en 
el reglamento y adaptarlo a las características de los practicantes (Ortega, Piñar, Salado, Palao y 
Gómez, 2012) podría ser una de las soluciones, siendo la figura del entrenador, el principal 
impulsor de dichas adaptaciones (Cañas, 2015).  
Hay que tener en cuenta, que la intervención del entrenador durante la competición 
será distinta a la intervención durante el entrenamiento. En la competición, las posibilidades de 
intervención del entrenador están condicionadas por el reglamento, que establecerá las 
posibilidades de intervención del entrenador y el momento y duración de las mismas, pero 
siempre hay posibilidad de actuación. El entrenador puede decidir utilizar la competición para 
evaluar el aprendizaje (Antón, 1990), tanto del grupo, como a nivel individual ya que la 
competición es el medio que permite al jugador compararse con los demás a la vez que seguir 
mejorando (Lozano, 2001).  
En esta línea, los entrenadores son participes de la utilización del fair play, así como los 
principales responsables de la transmisión de valores como el compañerismo, autorrealización, 
cooperación, a través de la competición. Sin embargo, puede existir una contradicción, ya que 
según datos aportados por Pinheiro et al. (2014), y otras investigaciones como la realizada por 
Viciana y Zabala (2004), se analiza el comportamiento de los entrenadores durante los partidos, 
observando que la actitud del mismo en ocasiones es contraria a lo dicho en las encuestas. Con 
esto recalcamos la labor tan importante que tienen el entrenador en el uso formativo de la 
competición y en la transmisión de valores a través de la misma (Cañas, 2015). 
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A modo de conclusión indicar que se trataría de buscar una competición que no tenga 
como objetivo el éxito por el éxito y que esté adaptada a las posibilidades, necesidades y 
características reales de sus participantes (Antón, 1999, 2001; Cárdenas et al., 2001; Cárdenas, 
2003; Chalip y Green, 1998; Giménez y Sáenz-López, 1996, 1999; McPherson y Brown, 1988; 
Wein, 1995). 
2.2.3.6.- EL REGLAMENTO 
El reglamento es determinante de la dinámica del juego, ya que define una serie de 
parámetros espaciales y temporales que condicionan el comportamiento motor de los jugadores 
(Cárdenas, 2001).  El reglamento determina la forma de actuar con el móvil, la ocupación del 
espacio, el tiempo de juego, la relación que se puede establecer con jugadores adversarios, tiene 
por tanto, repercusiones técnicas, tácticas, físicas y psicológicas para el juego. 
El reglamento se establece como el primer elemento condicionante de la dinámica del 
juego, actuando de dos formas sobre ésta: de manera indirecta, definiendo las características 
de los elementos estructurales (jugadores, canasta, balón, espacio, tiempo) y, de forma directa, 
estableciendo las condiciones de práctica (cómo se puede usar el material, formas de 
relacionarse los jugadores, utilización del espacio,…) (Piñar, 2005). Por tanto, cualquier 
modificación de las reglas provocaría variaciones en la forma de jugar (Cárdenas & Alarcón, 
2010). El reglamento que nos atañe es el de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), y 
la Federación Española de Baloncesto.  
Hay que tener en cuenta que entre estas las dos categorías de estudio, existen algunas 
diferencias reglamentarias. La Federación Española de Baloncesto creó en 1962, unas reglas 
diferentes para minibasket (10 – 12 años). Más adelante surgió la categoría pasarela para que la 
transición al baloncesto fuera más fácil para los jugadores. Las categorías de minibasket (10 – 
12 años) e infantiles (12 – 14 años) tienen normas específicas, para adaptar el juego del 
baloncesto a las características de los jugadores. A partir de la categoría cadete (14 – 16 años) 
el reglamento del juego es similar al del adulto. 
Así las distintas federaciones autonómicas aplican el reglamento específico en estas 
categorías formativas. La Federación Andaluza de Baloncesto aplica cambios en el reglamento, 
con el objetivo de que los jugadores disfruten de mayor tiempo real de juego.  En esta línea, los 
cambios con respecto al reglamento del baloncesto adulto, se relacionan con el tiempo de juego 
y con los tipos de sistemas defensivos que se pueden realizar. El resto de consideraciones 
reglamentarias son similares al del baloncesto adulto. Para la temporada 12 – 13, las normas 
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específicas para la categoría infantil, en nuestra comunidad autónoma son (FAB, 2012): 
 La duración del partido se corresponde con 4 periodos a reloj “parado” es decir “baloncesto 
oficial” de 10 minutos cada uno. 
 Si en la disputa de un partido un equipo supera en el marcador a otro por una diferencia de 
50 puntos, el partido se dará por finalizado, siendo el resultado el que marque en ese 
momento el acta oficial. Con los minutos restantes se jugará el resto del encuentro, siendo 
el uso del reloj a “reloj corrido”, parándose exclusivamente en tiempos muertos y cuando 
el árbitro así lo indique. En ese tiempo no podrán usarse defensas presionantes en todo el 
campo. Se seguirá anotando todo, excepto los puntos. Si hubiera alguna falta descalificante 
o incidente de cualquier índole, se redactará informe oportuno.  
 Cada Jugador debe jugar al menos un periodo completo durante los 3 primeros periodos, 
entendiéndose periodo completo desde que se inicia el periodo hasta que finaliza.  
 Cada jugador deberá permanecer en el banco de sustitutos durante un periodo completo 
durante los 3 primeros periodos.  
 Están prohibidas las defensas zonales en pista trasera. 
Entre las categorías masculinas y femeninas no existe ninguna diferencia reglamentaria.  
En función de las normas de competición de cada categoría, y por comunidad autónoma, en las 
categorías femeninas el balón es más pequeño que en la masculina. 
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2.2.4. METODOLOGÍA DE ENTRENAMIENTO EN LAS CATEGORÍAS DE 
ESTUDIO 
 En este apartado vamos a presentar los principios metodológicos y pautas de actuación 
más adecuadas para la formación de jugadores de baloncesto en las categorías de estudio. Al 
referirnos a metodología de enseñanza, engloba los estilos de enseñanza, estrategias en la 
práctica, técnicas de enseñanza e intervención didáctica (Delgado, 1991). Todos estos principios 
y pautas a los que se va a hacer referencia, se plasman en una forma de entrenar, en la que 
existen múltiples interrelaciones entre ellos y marcan el estilo de entrenamiento de un 
entrenador. 
 La metodología viene determinada por los principios metodológicos a los que atiende 
(Águila y Casimiro, 1999), de forma que podemos hablar de dos ámbitos metodológicos 
generales, los métodos activos y los métodos tradicionales  (Vegas, 2006). En el apartado 2.1.2 
de este mismo capítulo, se realiza una descripción general de ambos métodos, describiendo los 
elementos definitorios de unos y otros. Nos vamos a centrar ahora en describir lo más adecuado 
para el periodo de formación en el que nos encontramos. 
2.2.4.- METODOLOGÍAS ALTERNATIVAS PARA LA ENSEÑANZA DEL 
BALONCESTO 
En el apartado 2.1.2.4.2. de este mismo capítulo, hacíamos referencia a los distintos 
modelos de enseñanza existentes en los deportes colectivos. Como conclusión hemos aportado 
que lo más útil para el entrenador es escoger los aspectos más relevantes de cada modelo y 
unificarlos en un planteamiento que ayude a mejorar la enseñanza –aprendizaje de su deporte. 
Los modelos tradicionales son útiles para conseguir la automatización de algunos conocimientos 
y técnicas deportivas, mientras que los modelos alternativos son más adecuados para aprender 
la lógica interna del deporte, teniendo una aplicación más significativa para la enseñanza y 
aprendizaje de la táctica (Alarcón, Cárdenas, Miranda y Ureña, 2009). 
Estando a favor de esta afirmación, la metodología de entrenamiento por la que se 
apuesta en la bibliografía especializada (Blázquez, 1986; Ibáñez, 1999; Cárdenas & López, 2000; 
Ibáñez, 2000; Garganta, 2002; Castejón, Giménez, & Jiménez, 2003; Graça & Pinto, 2004; Ibáñez, 
2005; Méndez, 2005; Tallir, Lenoir, Valcke, & Musch, 2007; Giménez & Sáenz-López, 2007; 
Cárdenas, Perales, & Alarcón, 2015) son los métodos alternativos, la utilización de métodos 
cognitivos, estilos de enseñanza que impliquen cognoscitivamente a los jugadores, con 
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predominio de las estrategias de prácticas globales. Estos modelos son los que están ganando 
fuerza en la actualidad para la enseñanza del baloncesto.  En función de las necesidades de los 
jugadores y de las fases del proceso de formación en el que se encuentran, se apuesta por la 
metodología constructivista del aprendizaje, (Contreras, De la Torre y Velázquez 2001; 
Cárdenas, 2003; Méndez, 2005) partiendo del modelo comprensivo de la enseñanza (Bunker y 
Thorpe, 1982). Cuando se habla de metodologías constructivistas, nos referimos a, partir de los 
conocimientos de los jugadores y ayudar a que sean ellos mismos los que construyan sus propios 
aprendizajes en un proceso de crecimiento progresivo; enseñar a partir de aquello que se 
conoce, realizando aprendizajes en situaciones contextualizadas, comprendiendo cuál es el 
sentido  y finalidad de lo que hacen  (Alexander y Penney, 2005; Coll et al., 1993; Cárdenas, 2003; 
Gréhaigne, Wallian, y Godbout, 2005; Jiménez, 2008). De esta forma, el jugador avanza de lo 
general a lo individual (Vegas, 2006). 
Un modelo comprensivo de la enseñanza del baloncesto, apoyado en principios 
constructivistas de los aprendizajes y un adecuado programa formativo   permitirá evolucionar 
en la formación del jugador de baloncesto de forma progresiva, sistemática, organizada y 
completa, permitiendo que éstos puedan desarrollar su máximo potencial de juego (Ibáñez, 
2004). Según estas propuestas, el entrenamiento se inicia desde el propio juego, a partir de la 
proposición de formas jugadas, reducidas, que contengan la misma estructura táctica del 
deporte, aunque sea simplificado, adaptándolas a las características y necesidades de los 
jugadores. Estas tareas plantean problemas a los jugadores y éstos deben resolverlos. Se da 
mucha importancia a los aspectos cognitivos. (Cañadas & Ibáñez, 2010). El objetivo de estos 
modelos de enseñanza es conseguir unos aprendizajes sólidos y desarrollar la inteligencia del 
juego (Vegas, 2006). 
Estas formas jugadas servirán para conocer de forma básica el baloncesto y a resolver 
los problemas que las diferentes situaciones de juego provocan. De esta forma, la aparición del 
pensamiento estratégico es inminente, pues los jugadores buscarán las respuestas a los 
problemas del juego, percibiendo el objetivo del mismo. La toma de decisión se dirigirá en 
primer lugar hacia el ¿qué hacer?, solución táctica, para posteriormente orientarse hacia el 
¿cómo hacer?, solución técnica. La ejecución de las diferentes respuestas, tácticas y técnicas, se 
refleja en las acciones motrices que realiza el jugador, las cuales se ejecutan en el contexto real 
de juego. Para que esto se produzca, el entrenador tiene que diseñar situaciones de práctica 
(formas jugadas) que permitan que estas conductas aparezcan con un mínimo de 
intencionalidad táctica, no como mera repetición o imitación, y sin que ésta sea fácilmente 
neutralizada por el adversario, pues de no ser así ésta no aparecerá (Ibáñez, 2000). En el diseño 
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de las formas jugadas se deben establecer limitaciones a la fase de juego que no quieran 
desarrollar, para facilitar la aparición de las conductas de la fase que quieran potenciar (Ibáñez 
2000). Es decir, para que los jugadores puedan descubrir un contenido de ataque, el entrenador 
establecerá limitaciones al potencial de juego de los jugadores que están en fase defensiva para 
que así, pueda aparecer la conducta o el gesto deseado. Este mismo proceso hay que realizarlo 
si se pretende enseñar un concepto defensivo. Las limitaciones en el juego las tendrán los 
atacantes, permitiendo la aparición de conductas defensivas y alcanzando los defensores el 
objetivo del juego (Ibáñez , 2008). 
 La utilización del modelo comprensivo de la enseñanza del deporte lleva asociada el 
empleo de estilos de enseñanza que impliquen cognoscitivamente a los jugadores, es decir, la 
resolución de problemas y el descubrimiento guiado, (Méndez, 2005) pues éstos nos permitirán 
que los jugadores resuelvan los problemas presentados en las formas jugadas, permitiendo la 
implicación del jugador y el desarrollo del pensamiento táctico (García, 2001; Ibáñez, 2005; 
Méndez, 2005;). Según Delgado (1991), estilo de enseñanza es la forma peculiar de interaccionar 
con el alumnado y que se manifiesta tanto en las decisiones preactivas, durante las decisiones 
interactivas y en las decisiones postactivas. El estilo de enseñanza es la concreción de la 
intervención didáctica del profesor (Sicilia & Delgado, 2002). Según estos autores, los estilos de 
enseñanza no son modelos fijos, ni rígidos, ni excluyentes unos de otros, sino que cada profesor, 
en el caso que nos ocupa, cada entrenador, busca la manera más efectiva de llegar a los 
jugadores y de comunicarse con ellos.  
 Estos estilos de enseñanza son básicos en el momento inicial del aprendizaje deportivo, 
y más para la enseñanza de las nociones tácticas. En las posteriores fases del desarrollo de las 
habilidades específicas del baloncesto serán complementados con el empleo de otros estilos 
más dirigidos hacia la individualización para la consecución de mejoras individuales y/o 
tecnificación (enseñanza recíproca, programas individuales), o incluso estilos más directivos 
(asignación de tareas) cuando lo que pretendamos es la ejercitación (Giménez y Sáenz-López, 
1999).  Aunque estos son los estilos de enseñanza más importantes, los estilos de enseñanza 
creativos también ocupan un lugar destacado (Vegas, 2006). 
 Cuando se utiliza el estilo de enseñanza de resolución de problemas, el entrenador 
propone un problema a los jugadores, en los que hay varias soluciones. El jugador tiene que 
resolverla mediante la aplicación de conocimientos motores ya trabajados o previamente 
enseñados. Por ejemplo, ¿cómo se puede llegar a la otra canasta sin tocar ningún obstáculo de 
los que hay en la pista? Para este problema los jugadores pueden experimentar con el dribling. 
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Al utilizar un estilo de enseñanza de descubrimiento guiado, el entrenador propone una tarea 
para que el jugador descubra. El entrenador guía la consecución de los objetivos, pero nunca da 
la solución. El entrenador va formulando preguntas o problemas motores y el jugador responde 
realizando la tarea de forma espontánea y autónoma. Por ejemplo, ¿quién puede lanzar a 
canasta? El entrenador irá repitiendo preguntas y problemas hasta conseguir trabajar el objetivo 
de experimentar las diferentes formas de lanzamiento a canasta que sean posibles (Carrillo y 
Rodríguez, 2009). 
 Mostonn, (1993) propone una progresión de los estilos de enseñanza, de los más 







2.2.4.2.- FASES EN EL PROCESO DE INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 
 Una vez descrito el modelo y los estilos de enseñanza más adecuados para el proceso 
de formación de los jugadores de baloncesto, a continuación vamos a describir las distintas fases 
de intervención didáctica del entrenador. 
 Sobre este aspecto hay diversas propuestas en función del modelo de enseñanza 
utilizado. Presentamos a continuación las propuestas referentes al modelo de enseñanza 
comprensivo apoyado en principios constructivistas, descrito anteriormente. 
 La progresión de la enseñanza que proponen Contreras, De la Torre y Velázquez (2001), 
tiene un carácter cíclico y buscan que los jugadores entiendan las posibles soluciones a los 
problemas que surjan en el juego. Proponen dos fases: 
1. Exploración e identificación del problema: 
 El entrenador determina el objetivo a conseguir, y propone tareas donde el jugador 
pueda identificar los problemas que surgen cuando quieren conseguir el objetivo marcado. 
Se propone la utilización de alguna norma que obligue a los jugadores a realizar el gesto 
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técnico – táctico que se pretende enseñar, o se da información para focalizar la atención en 
dicho gesto. 
 
2. Análisis y reflexión sobre los resultados de la búsqueda: 
 
 El entrenador, a través de preguntas, guía al jugador hacia la constatación de la validez 
de sus respuestas y a reforzar su aplicación en el juego o hacia la inadecuación de las 
soluciones y la necesidad de buscar otras soluciones correctas. 
 
 Las preguntas van encaminadas al cómo debe actuar el jugador y al por qué debe actuar 
de esa determinada manera para conseguir el objetivo. 
 
  Posteriormente, estos mismos autores amplían su propuesta de intervención 
didáctica, desarrollando 6 fases: 
 
1. Reflexión inicial: se trata de situar a los jugadores en el objetivo que se quiere 
conseguir 
2. Descripción de la situación de enseñanza: condiciones del entorno para realizar la 
práctica 
3. Práctica continuada: realización de la tarea 
4. Pausa y reflexión central: se toma consciencia sobre las alternativas más lógicas de 
“qué hacer”, “cómo hacer” y “adecuación reglamentaria” 
5. Vuelta a la práctica o variante: aplicar lo aprendido mediante una variante 
6. Reflexión final: debate grupal sobre los resultados de la práctica 
 
Una propuesta similar realizan Jiménez, Aguado y López (2003). Las fases que 
diferencian son: 
 
- Fase 1. Presentación de los problemas motores relacionados con la consecución del 
objetivo. 
- Fase 2. Práctica en la que los jugadores intentan resolver la situación experimentando 
posibles soluciones al problema. 
- Fase 3. Fase en la cual se analizan en grupo las soluciones planteadas por los jugadores, 
para decidir colectivamente cuáles son las más adecuadas. 
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- Fase 4. Aplicación de la decisión conjunta como la solución más adecuada para resolver la 
situación 
- Fase 5. Mejora de la ejecución para poder tomar mejores decisiones. 
- Fase 6. Inicio del proceso al plantear un nuevo problema motor. 
 La última propuesta que mostramos aquí, es la que realizan Alarcón et al. (2010): 
1. Planteamiento inicial: el entrenador establece los principios de juego a desarrollar durante 
la sesión, dando información al jugador sobre qué medio se va a trabajar. 
2. Libre exploración: el jugador practica de forma libre. El entrenador focaliza la atención tanto 
en los objetivos planteados inicialmente, como en el medio con el que se trabajó para 
conseguirlos. 
3. Reflexión: se hace reflexionar al jugador con la intención de que descubra el porqué del 
contenido que se está trabajando, mediante preguntas concretas. 
4. Provocación: fase en la que se busca tanto activar los conocimientos procedimentales 
previos como provocar el conflicto al jugador y conseguir el aprendizaje del medio para el 
cumplimiento de principio que se está utilizando. Esta fase se divide en otras: 
o Fase de provocación o de refuerzo positivo: se intenta activar los 
conocimientos previos y relacionarlos unos con otros, gracias a un 
reforzamiento positivo de la conducta que se desea que aparezca. Fase 
dirigida al grupo 
o Fase de provocación o de refuerzo negativo: se utiliza el refuerzo negativo 
para provocar la aparición de un MTCB.  Se produce la provocación 
prohibiendo ciertas conductas. Fase dirigida a todo el grupo. 
o Fase de provocación individual: en esta última fase, la provocación es dirigida 
al individuo, y el objetivo es el de mejorar su conducta atendiendo a los 
oponentes para ser capaz de cumplir con los principios de actuación. 
5. Búsqueda de alternativas: después de la provocación, al jugador se le presentan varias 
alternativas, para que tenga que seleccionar la respuesta correcta. 
6. Refuerzo Específico: en esta fase se busca la automatización de la conducta. 
7. Perfeccionamiento específico: en esta fase se pretende perfeccionar las habilidades 
específicas en un entorno cerrado. 
8. Contrastación: En esta fase se lleva al juego real lo aprendido con anterioridad. En esta fase 
el entrenador puede focalizar la atención sobre qué medios debían usar para jugar. 
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 Los autores indican que no siempre hay que pasar por todas las fases, pero que sí hay 
que mantener un proceso lógico de partir de un planteamiento global, a otro más analítico, para 
terminar de nuevo en un planteamiento global (Cárdenas, 1999). 
2.2.4.3.- PRINCIPIOS A TENER EN CUENTA EN EL ENTRENAMIENTO 
En los apartados anteriores hemos hablado de qué contenidos hay que enseñar en 
función de la categoría, de qué metodología habrá que utilizar para que su enseñanza sea eficaz, 
y hemos dado pistas para la organización de los contenidos.  En este apartado vamos a indicar 
que, para realizar la distribución de contenidos a lo largo de una temporada, hay que tener en 
cuenta una serie de principios de entrenamiento. 
Es necesario tener en cuenta los principios pedagógicos, y didácticos de la enseñanza de 
las actividades físicas y los principios del entrenamiento deportivo, pues a pesar de que se 
orientan al desarrollo de las cualidades físicas, también tienen su aplicación al desarrollo de 
contenidos deportivos (Ibáñez, 2002 y 2005; FEB, 2011). Grosser, Starischka & Zimmermann 
(1988) agrupan estos principios en tres grandes familias, los Principios del Esfuerzo, los 
Principios de Ciclización y los Principios de Especialización: 
 Los Principios del Esfuerzo:  
- Relación Óptima del Esfuerzo y del Descanso: el entrenador debe conjugar equilibradamente 
los tiempos de aprendizaje y de descanso, permitiendo las recuperaciones, adaptaciones y 
asimilaciones de los jugadores, evitando la fatiga.  
- Principio de Aumento Constante del Esfuerzo. Los entrenadores, una vez presentado un 
contenido, deben   construir nuevas tareas cada vez más complejas, ya que si repetimos 
continuamente la misma actividad, ésta no estimulará ni motivará a los jugadores, 
limitándose su aprendizaje.  
- Principio del Esfuerzo Variable. Durante una sesión de entrenamiento hay que intercalar 
situaciones prácticas de diferentes intensidades y exigencias, tanto física como de 
aprendizaje. Igualmente los esfuerzos, tareas, deben variar entre las distintas fases del 
juego, ataque y defensa.  
- Principio del Aumento Irregular, Saltos en el Esfuerzo. La secuencia de presentación de 
contenidos no debe seguir siempre la misma cadencia ni secuencia, evitando así la 
acomodación de los jugadores. Se alternarán la presentación de situaciones de 
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entrenamiento de forma progresiva lineal (1 x 1, 2 x 2, 2 x 2…), con otras en las que la 
secuencia sea inversa (5 x 5, 3 x 3, 2 x 2…), o con otras en las que se intercale situaciones 
complejas (1 x 1, 2 x 2, 4 x 4, 2 x 2). 
 Los Principios de Ciclización:  
- El Principio de Repetición. El aprendizaje de un contenido deportivo requiere 
obligatoriamente la práctica y la repetición por parte del jugador. No sólo hay que realizar 
la tarea una vez sino que ésta deberá repetirse hasta su aprendizaje.  
- El Principio de Continuidad. Este principio nos indica que la repetición de un contenido 
deportivo no sólo debe realizarse durante la tarea, sino que tiene que presentarse durante 
un período de tiempo.  
 Los Principios de Especialización:  
- Principio de Periodicidad. El aprendizaje de los contenidos deportivos se tiene que realizar 
durante toda una temporada. Pero éstos no tienen por qué repetirse de forma precisa 
durante todo el año, sino que establecerán períodos en los que se trabaje de forma más 
específica unos contenidos que otros.  
- Principio de Individualidad. Los procesos de enseñanza-aprendizaje de contenidos 
deportivos deberán ajustarse y adaptarse a las característica individuales de los jugadores 
en primer lugar y posteriormente a la de los roles y puestos específicos que éstos 
desempeñen.  
- Principio de Intercambio Regulador (transferencia). Los aprendizajes de los contenidos 
deportivos más básicos tendrán que influir positivamente en los aprendizajes de acciones 
motrices cada vez más complejas.  
- Principio de la Primacía y Coordinación Consciente (estimulación voluntaria). Aplicado a la 
enseñanza deportiva, podemos decir que no aprende quien no participa de forma 
consciente en su aprendizaje. Por tanto, los jugadores tienen que participar 
cognoscitivamente y motrizmente en los procesos de aprendizaje de contenidos deportivos.  
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Igualmente, la planificación del entrenamiento deportivo se adecuará a los Principios 
Didácticos de la Educación Física elaborados también por Seybol (1976), y que serán aplicados 
de manera específica a las características del deporte del baloncesto.  
- La Ejercitación. Para que los jugadores aprendan los contenidos deportivos éstos realizarán 
práctica activa mediante el empleo de prácticas que permitan conseguir éxito. El Juego. El 
juego es el mejor medio para el desarrollo de contenidos deportivos, pues mediante estas 
actividades conseguimos incrementar la motivación del jugador al realizar una actividad 
con componentes lúdicos, conseguimos que se introduzcan en las reglas básicas de cada 
actividad y permiten enfrentarse a la realidad sin una excesiva presión.  
- El Rendimiento. La planificación de las tareas debe ajustarse a las características de los 
jugadores y permitir la consecución de éxito. Las tareas tienen que permitir que cada 
jugador consiga los objetivos parciales establecidos, obteniendo rendimientos individuales 
y colectivos.  
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"La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también en la  
destreza de aplicar los conocimientos en la práctica".  
Aristóteles 
 
2.3.- ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  
En este apartado se realiza un resumen de las investigaciones más significativas 
relacionadas con nuestro objeto de estudio. Actualmente, las investigaciones centradas en la 
figura del entrenador están en pleno desarrollo, tal y como reflejan Gilbert et Trudel (2004), ya 
que cada año, más y más niños participan en el deporte organizado alrededor del mundo. En un 
primer momento se describen investigaciones relacionadas con el técnico deportivo en edad 
escolar, posteriormente se describen investigaciones realizadas en torno al perfil del entrenador 
de deportes de equipo, y por último, se indican aquellos estudios más significativos relacionados 
con el entrenador de baloncesto de formación. 
2.3.1.- INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON EL TÉCNICO 
DEPORTIVO EN EDAD ESCOLAR 
 Desde hace bastante tiempo se vienen desarrollando estudios sobre el entrenador o 
técnico deportivo en edad escolar.  En 1981, Van Lierden, realiza un estudio sobre la realidad 
del deporte escolar en veinticinco países del mundo (incluido España), donde concluía que, en 
la mayoría de los países analizados, en las actividades deportivas extraescolares, el personal 
responsable de desarrollar dichas actividades presentaba una formación inadecuada, lo que 
conllevaba una ausencia de profesionalidad considerable.  
 Posteriormente se han realizado otros estudios (Augustin, 2003; Álamo, 2004; Camy, 
Chantelat y Le Roux,1999; Campos,2007; Delgado, 2002; Fraile, 2001; Madella,2002; Martínez, 
2007; Parker, 2000; Petry, Froberg y Madella, 2008 y Shibli et al., 1999), que también concluyen 
que las actividades físico – deportivas extraescolares están desarrolladas principalmente por 
personas que no tienen ninguna de las titulaciones oficiales de actividad física y deporte. De 
hecho, en el estudio de Fraile (2001) sobre un proyecto de actividades recreativas, se establecen 
claras diferencias entre la intervención didáctica llevada a cabo por entrenadores de deporte 
escolar (compuesto en su mayoría por entrenadores de federación) y la realizada por el 
profesorado cuya formación es la de docentes de Educación Física: mientras que los primeros 
siguen una metodología directiva, fomentan el carácter competitivo y destacan los aspectos 
físicos sobre los actitudinales y los intelectuales del alumnado; los segundos utilizan estrategias 
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de enseñanza que posibilitan una mayor participación en el alumnado, fomentando el diálogo 
para la solución de posibles problemas que surjan durante el desarrollo de las diferentes 
actividades. 
 Delgado (2001), basándose en investigaciones de Cruz (1999), realiza un estudio sobre 
“El papel del entrenador en el deporte durante la edad escolar”, donde propone entre las 
múltiples funciones del entrenador las siguientes: 
- Dirigir las sesiones de entrenamiento 
- Enseñar conocimientos, conceptos e ideas 
- Crear un enfoque o clima positivo 
- Tomar decisiones y establecer normas 
- Liderar a los deportistas 
- Resolver los temas administrativos o burocráticos de la competición 
- Establecer las relaciones públicas y sociales adecuadas en su entorno 
- Aconsejar e los deportistas 
- Compartir algunas de las decisiones con los deportistas 
- Apoyar a los deportistas dentro y fuera del equipo 
- Analizar las actuaciones o comportamientos propios y relacionados con el equipo 
- Evaluar y tomar decisiones sobre los comportamientos de los deportistas 
- Relacionarse con el equipo directivo o responsables del equipo 
- Tener una actitud de continua actualización 
 
 Nuviala (2002),  realiza un estudio donde analiza las actividades físico-deportivas en 
edad escolar, y establece relación entre la formación inicial del profesorado y su intervención 
didáctica. Obtiene que en las escuelas deportivas cuyo profesorado tenía una titulación 
académica mayor relacionada con la actividad física y el deporte, el abandono del alumnado de 
las escuelas deportivas era menor comparado con el alumnado del profesorado que carecía de 
esta formación inicial.  
 Asimismo, en una investigación sobre la formación de técnicos deportivos en 
balonmano desde una perspectiva pedagógica, se concluye que la falta de formación de éstos, 
junto con la inexistencia de un diseño curricular de los deportes, genera una gran 
heterogeneidad de criterios metodológicos en las decisiones de programación marcadas por un 
elevado carácter autodidacta (Torres, Carreiro, Calles y González, 2000). 
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 En 2007, Álamo, realiza un estudio del comportamiento de los entrenadores 
responsables del deporte escolar en la isla de Gran Canaria. Una de las conclusiones importantes 
de este estudio en relación con el comportamiento de los entrenadores durante la competición, 
es que el comportamiento de los entrenadores está relacionado, básicamente, con el de un 
modelo competitivo en el que predominan diferentes rituales y formas de comportamientos 
plagiados del deporte de elite.  
 Conclusiones similares se muestran en un estudio de González y Campos (2010), donde 
se analiza la intervención didáctica del docente del deporte escolar, según su formación inicial.  
En este estudio se analiza la intervención didáctica de los docentes que imparten clases en las 
actividades físico-deportivas extraescolares en los centros educativos de Educación Primaria de 
la Comunidad Autónoma de Madrid, así como su relación con la formación inicial de los mismos. 
En el estudio se obtiene que la orientación metodológica de las personas que desarrollan la 
función de docencia en las actividades físico-deportivas extraescolares en los centros educativos 
es claramente directiva, ya que casi la totalidad de éstas (un 95%) afirma orientar sus clases 
utilizando técnicas de enseñanza de instrucción directa. Tan sólo un 3,7% de estos docentes 
utiliza técnicas de enseñanza de indagación o descubrimiento y un porcentaje muy reducido (el 
0,7%) utiliza las dos técnicas de enseñanza citadas.  De todas estas personas que imparten dichas 
actividades, son los licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte los que en menor 
porcentaje emplean la técnica de enseñanza de instrucción directa (un 72,2%), a favor de una 
orientación metodológica a través de técnicas de descubrimiento (27,8%). Igualmente, aunque 
en menor porcentaje, se encuentran los técnicos superiores en Animación de Actividades Físicas 
y Deportivas que afirman utilizar la técnica de enseñanza de descubrimiento (un 12,5%), al igual 
que un porcentaje de éstos aún más pequeño (4,2%) responden que utilizan las dos técnicas de 
enseñanza. Por último, se debe apuntar (aunque en porcentajes inferiores al 4%) que los 
maestros especialistas en Educación Física también emplean esta última forma de orientar sus 
clases. 
 En cuanto a las estrategias de enseñanza en la práctica, los docentes de  las actividades 
físico-deportivas extraescolares utilizan preferentemente estrategias en la práctica mixtas, ya 
que el 40,7% afirma organizar la progresión en los aprendizajes del alumnado empezando sus 
clases con la enseñanza de habilidades técnicas (de forma analítica) y luego acaba con juegos 
y/o partidos; el 35,7% primero comienza sus clases con juegos, después el alumnado aprende 
las habilidades técnicas y se finaliza con juegos y/o partidos. Por otra parte, el 18,7% del 
profesorado utiliza estrategias en la práctica globales. De ellos, el 10,7% responde que se 
realizan juegos desde el principio, basando el aprendizaje en las experiencias propias y en la 
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búsqueda de situaciones motrices a los problemas que los propios juegos plantean en su 
ejecución; y el 8% también realiza en sus clases juegos, pero sin pretender la situación de 
aprendizaje expuesta anteriormente.  En este estudio se obtiene que la enseñanza de la técnica 
también prevalece sobre otros aspectos como son, por orden de frecuencia, los físicos y los 
actitudinales, situándose en cuarto lugar los aspectos tácticos. 
Cordón (2008), realiza un estudio donde analiza los “Procesos formativos de los técnicos 
deportivos, que participan en actividades físico – deportivas a nivel provincial, en Andalucía 
Oriental”. Las conclusiones que obtiene, que define el perfil de los técnicos deportivos de la 
muestra, son:  
- La mayoría de los técnicos deportivos son hombres (33, 6 % mujeres y 66, 4 % 
hombres) 
- Tienen una edad comprendida entre 18 y 35 años 
- El 61,9 % de las mujeres y el 55% de los hombres tienen titulación académica 
específica (TAFAD, Diplomatura en Educación Física y Licenciatura en Educación 
Física). Además, en 76,6 % de las mujeres indican que tienen titulación deportiva 
(monitor y/o entrenador de diferentes niveles) y el 82,3 % de los hombres. 
- Las opiniones del Grupo de Discusión con respecto a las titulaciones deportivas, 
manifiestan que existen claras carencias en la formación de los técnicos deportivos, 
sobre todo pedagógica. 
- Los hombres de manera mayoritaria manifiestan haber sido jugadores entre 6 y 10 
años, mientras las mujeres lo han sido entre 3 y 5 años.  Los varones han jugado en 
categoría nacional en mayor proporción que las mujeres. El máximo nivel donde han 
entrenado las mujeres han sido en categoría provincial, mientras los hombres como 
máxima categoría han entrenado a nivel autonómico y un grupo reducido en 
categoría nacional. 
- Los técnicos deportivos estudiados son mayoritariamente amateur o profesionales 
a tiempo parcial. 
- Entrenan de forma mayoritaria en escuelas deportivas dependientes de 
Ayuntamientos 
- Hay más mujeres que hombres que desarrollan su trabajo en actividades 
extraescolares dependientes de colegios o de AMPAS. 
- Los hombres se incorporan antes al campo del entrenamiento. Es mínimo el número 
de mujeres que han entrenado más de 10 años. 
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- En cuanto a las necesidades de formación, las instituciones que organizan 
actividades de formación, van dirigidas a la formación permanente, pero se resalta 
que las actividades que se ofertan son poco atractivas y adolecen de formación 
pedagógica, poniendo el énfasis en la formación técnica. 
- Tanto mujeres como hombres, le conceden mucha importancia a la planificación. 
Suelen invertir entre una y dos horas para la planificación de sus sesiones de trabajo. 
- Respecto a la importancia que le conceden los técnicos deportivos al proceso de 
enseñanza aprendizaje, indican que: 
o Lo más valorado es atender a los objetivos marcados 
o En segundo lugar, se valora atender a las necesidades del próximo partido 
o En tercer lugar, se modifica la programación según el desarrollo de la misma 
y los resultados de la competición. 
- En cuanto a las estrategias de práctica docente, de forma mayoritaria los técnicos 
deportivos, le conceden mucha importancia a la información inicial que le dan a sus 
jugadores. Le dan un valor muy elevado a la demostración como estrategia 
didáctica. El vídeo, las fotos o la estadística, es un recurso poco utilizado para 
mejorar la información que se le proporciona a los jugadores. 
- En cuanto a estrategias de evaluación, de forma mayoritaria, los técnicos deportivos 
utilizan la observación directa como instrumento de evaluación bastante o mucho. 
Se le da poca importancia a la utilización de los test como instrumento de 
evaluación. 
 Siguiendo con el análisis de los técnicos deportivos en el deporte escolar, de forma 
general, sin especificar una especialidad deportiva, Fraile, de Diego y Boada (2011), realizan un 
estudio donde analizan los perfiles de los técnicos del deporte escolar de Portugal, Francia, Italia 
y España. Este estudio se justifica ante la necesidad de analizar las causas, que determinan la 
escasa cualificación de los técnicos deportivos en el deporte escolar, sobre todo la escasa 
preparación pedagógica y didáctica que reciben en su formación.  El objetivo del estudio es 
analizar cuáles de los perfiles docentes (tradicional, tecnológico, innovador, colaborativo, 
dialogante y crítico) es más valorado por los propios técnicos, así como conocer cuáles son las 
estrategias didácticas más aplicadas en el entrenamiento.  
 Así, el perfil de los técnicos del deporte escolar de los países europeos del estudio tiene 
las siguientes características: varones, de edad entre 21-30 años, con titulación de licenciados o 
diplomados de Educación Física (E.F.), con titulación deportiva en fútbol y baloncesto de 
categoría regional, que participan anualmente en programas de formación permanente. En su 
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actividad docente valoran el diálogo. Los entrenadores masculinos y con mejor formación 
académica, son los que más destacan el perfil dialogador. Los resultados muestran también 
algunas diferencias entre países: los entrenadores españoles son varones, entre 21-30 años, 
diplomados en E.F, con un perfil dialogador. Los entrenadores portugueses son varones, entre 
21-30 años, licenciados en E.F, con un perfil crítico. Los entrenadores italianos son varones entre 
31-40 años, diplomados en E.F, con un perfil crítico. Los entrenadores franceses son varones 
mayores de 40 años, con titulación de postgrado o doctorado, con un perfil crítico. El perfil 
técnico deportivo dialogador es el más valorado por todos, seguido del crítico y del innovador. 
Mientras que son menos relevantes el colaborativo, el tradicional y, por último, el tecnológico. 
El perfil dialogador destaca en el establecimiento de un buen clima de trabajo, en las relaciones 
con los jugadores, en la utilización de los medios y recursos y en la evaluación. El perfil crítico 
tiene mayor presencia en la aplicación de los métodos y técnicas de entrenamiento, en los estilos 
de entrenamiento y en las relaciones con los ayudantes. El modelo crítico es el segundo más 
valorado por los técnicos deportivos, destacando la necesidad de provocar un clima de reflexión 
y análisis sobre el entrenamiento.  El perfil innovador destaca en el proceso de planificación del 
entrenamiento. La capacidad de dialogar y comunicarse de los entrenadores con los jugadores, 
para favorecer un mejor clima de entrenamiento, es el aspecto más valorado por ellos, 
especialmente en los españoles e italianos. 
En relación con la influencia del entrenador sobre la motivación de los deportistas, en 
2013, se presenta un estudio sobre “el apoyo a la autonomía generado por entrenadores, 
compañeros y padres y su efecto sobre la motivación autodeterminada de deportistas de 
iniciación. En esta línea los resultados señalaron que la percepción de apoyo a la autonomía 
generada por los entrenadores en primer lugar, y en menor medida la de los padres y los 
compañeros, predecía la regulación autónoma de los deportistas. La percepción de apoyo a la 
autonomía generado por los entrenadores, a su vez, actuaba como factor protector de la 
motivación de sus jugadores (Ramis, Torregrosa, Viladrich, & Cruz, 2013). 
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2.3.2.- INVESTIGACIONES EN TORNO AL PERFIL DEL ENTRENADOR 
DE DEPORTES DE EQUIPO 
 En la misma línea que los resultados obtenidos con estudios centrados en los técnicos 
deportivos en edad escolar, sucede con las investigaciones en torno al perfil del entrenador de 
deportes de equipo.  
 Yagüe (1998) realiza un estudio entre los entrenadores de fútbol en edad escolar. 
Observó que la mayoría de ellos empleaban una orientación metodológica claramente directiva. 
Se aprecia también que los entrenadores utilizan un modelo de enseñanza donde predomina la 
técnica en detrimento de la táctica. 
 Tratándonos de acercar al perfil ideal de entrenador de deportes de equipo, se realizan 
varios estudios donde se les pregunta a los jugadores sobre las características más deseables de 
sus entrenadores. Así, en una investigación de Ruiz y Martínez (1992), sobre el entrenador de 
fútbol de jugadores jóvenes, concluyen que los jugadores prefieren entrenadores competentes, 
que sepan recompensar sus esfuerzos o que favorezcan un ambiente positivo de aprendizaje en 
los entrenamientos.  Los deportistas prefieren a entrenadores que utilizan feedback  positivo y 
de apoyo. 
En esta misma línea, Guillen y Miralles (1995) realizan una investigación para conocer 
las características deseables en los entrenadores, teniendo en cuenta el criterio de 
entrenadores, jugadores y directivos, de equipos de voleibol participantes en la máxima 
categoría masculina española, división de honor. Concluyen que las características más 
importantes por orden de importancia que definen a los técnicos deportivos son: 
- Conocimiento del jugador 
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Cunha, et al. (2000), realizan un estudio donde entrevistan a jugadores de fútbol, de 
distinto nivel, sobre las caracteristicas de sus entrenadores. Como características importantes 
del entrenador se destaca la honestidad, el trabajo, la responsabilidad, que tenga una relación 
adecuada con los jugadores, que planifique, que sea capaz de transmitir muchos conocimientos, 
que conozca las características de los jugadores, se destaca tambien que un buen entrenador 
debe ser práctico y reflexivo, ya que si se trabaja más y se piensa sobre el entrenamiento se 
podrá sacar más provecho de él.  En el lado opuesto, las caracteristicas de un mal entrenador 
son que repite sistemáticamente los entrenamientos, que hace entrenamientos rutinarios, con 
poco conocimiento de la actividad y  no respeto por los atletas. 
En la misma línea que nuestro estudio se ha desarrollado el “Perfil del técnico de fútbol 
en escuelas de clubes de primera división en la Comunitat Valenciana”  (Lledó, 2012). El objetivo 
fundamental fue analizar si el nivel de formación de los entrenadores influía en la forma de 
desempeñar su labor profesional. Los resultados muestran que los técnicos deportivos con 
formación universitaria le dan más importancia a la finalidad educativa del proceso de 
enseñanza-entrenamiento, incluyen más contenidos relacionados con la Educación Física y dan 
más protagonismo a metodologías inclusivas que aquellos técnicos que solo han cursado 
enseñanzas deportivas. Otros datos que se obtienen son: 
- En la Comunitat Valenciana, las funciones de técnico deportivo de fútbol en escuelas 
de equipos que militan en primera división son desarrolladas fundamentalmente 
por jóvenes de entre 25 y 30 años, que en un elevado porcentaje, tiene formación 
universitaria relacionada con la actividad física y el deporte. 
- Los entrenadores estudiados valoran como regulares las enseñanzas deportivas 
recibidas, siendo los técnicos con formación universitaria más críticos respecto a la 
calidad de dichas enseñanzas. 
- Los técnicos reconocen como muy importante la formación continua, pero valoran 
como regular la oferta formativa. 
- Los técnicos deportivos estudiados consideran muy importante y de mucha utilidad 
disponer de una programación para el desempeño de su labor como entrenadores 
de jóvenes jugadores. 
- Los técnicos deportivos sin formación universitaria empleaban con mayor 
frecuencia los estilos de enseñanza más directivos, que el grupo de técnicos con 
formación universitaria, que emplean más frecuentemente los estilos más inclusivos 
- Para la evaluación de la progresión de los jugadores, los entrenadores utilizan 
preferentemente la observación subjetiva de tipo cualitativo. 
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Una de las conclusiones más importantes de este estudio es que para conseguir 
desarrollar un correcto proceso de formación del deportista en la etapa de iniciación, es 
necesario aumentar la presencia de titulados universitarios en el ámbito de la actividad física y 
del deporte que trabajen como técnicos deportivos de fútbol, ya que  han recibido una 
formación mucho más extensiva en aspectos relacionados con la Pedagogía, de forma que 
desarrollan un proceso de enseñanza-aprendizaje de la modalidad deportiva mucho más 
adecuado a la etapa de iniciación deportiva. 
 Conclusiones similares se obtienen también en un estudio donde se analiza “La 
presentación de las tareas en función de la formación académica de los entrenadores de Fútbol” 
(Mesquita, Farias, Rosado, Pereira, & Moreno, 2008). Este estudio tiene como objetivo 
caracterizar la intervención pedagógica de los entrenadores de fútbol durante la presentación 
de las tareas, en función de su formación académica.  Los resultados obtenidos muestran un 
empleo predominante de tareas de información, frente a un escaso uso de tareas de 
perfeccionamiento, extensión y aplicación. Rink (1993), define estas tareas como las tareas de 
información, las que proporcionan información al jugador acerca de los objetivos generales de 
la tarea, tareas de perfeccionamiento como las que  indican aspectos relacionados con la calidad 
de ejecución técnica o de desempeño táctico, manteniéndose la complejidad de la tarea, tareas 
de extensión como las que incluyen información sobre progresiones a utilizar en las tareas 
anteriores, como forma de aumentar el nivel de dificultad de realización y las tareas de 
aplicación como las que aportan información sobre la forma de aplicación de los contenidos en 
situaciones de juego o situaciones cercanas a la realidad de juego. Estos datos sugieren un 
precario desarrollo didáctico de los contenidos; a pesar de esto, los entrenadores licenciados en 
Educación Física y deporte se distinguen significativamente de los no licenciados al emplear más 
tareas de perfeccionamiento e indicar más a los jugadores los criterios de realización de las 
tareas. Los datos que muestran la escasa utilización de tareas de extensión, sugieren que los 
entrenadores establecen pocas progresiones en los contenidos que enseñan. La poca relevancia 
concedida a las tareas de aplicación sugiere que la transferencia de las habilidades a situaciones 
cercanas a la realidad del juego no es prioritaria para los entrenadores de la muestra.   
Feu Molina desarrolla un estudio centrado en el perfil del entrenador de balonmano.  
En los resultados se puede apreciar que existe relación entre un mayor nivel de formación 
deportiva, sobre todo académica, de los entrenadores, y la adopción de actitudes más idóneas 
para el entrenamiento. Los resultados muestran que los entrenadores de menor nivel formativo 
son los que predominan en las categorías del deporte escolar. Los entrenadores estudiados, 
valoran cómo regular los contenidos sobre psicología, medicina, educación física y evaluación y 
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análisis del entrenamiento, y como poco adecuados los relacionados con las nuevas tecnologías 
(Feu, 2006). 
Guzmán, Calpe-Gómez, Grijalbo, y Imfeld, (2014), realizan un estudio donde tienen 
como objetivo analizar la interacción entre la conducta verbal de los entrenadores y las acciones 
de juego en un deporte colectivo como el balonmano. Concluyen que la mayor cantidad de 
feedback específico y correctivo, así como de instrucciones aportadas por los entrenadores de 
equipos de formación manifiestan la importancia otorgada a la mejora de la realización de las 
tareas, lo que puede ser debido a las mayores necesidades en este aspecto de sus deportistas. 
Por otro lado, el mayor porcentaje de aporte de información, organización directa y críticas a la 
organización registrado por los entrenadores de los equipos senior denota una mayor 
preocupación por el resultado. Por otro lado, la predominancia de instrucciones y feedback 
negativo específico y correctivo observada en los entrenadores de equipos de nivel provincial 
manifiestan una mayor preocupación por la ejecución de la tarea, en la misma línea que las 
categorías de formación; y el elevado número de informaciones, ánimos, alertas, regaños y 
críticas a la organización de los equipos de categoría autonómica y nacional puede estar 
relacionado con la preocupación por el resultado. La conducta de feedback fue altamente 
contingente a la naturaleza positiva o negativa de las acciones, puesto que se verificó mayor 
cantidad de feedback positivo (tanto general como específico) y elogio después de acción 
positiva y más feedback negativo específico y correctivo, así como regaño, después de acción 
negativa. Los entrenadores dieron más instrucción y ánimo después de acciones positivas, 
mientras que después de acciones negativas suministraron más información, organización 
directa y análisis de protocolo verbal. El conocimiento de aspectos del comportamiento verbal 
de los entrenadores en función de las acciones de juego es útil para implementar intervenciones 
para la mejora de estas conductas en competición.  
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2.3.3.- INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON EL ENTRENADOR DE 
BALONCESTO DE FORMACIÓN 
En relación con el estudio de las características del entrenador de baloncesto, destacan 
los estudios de Ibáñez (1997a y 1997b) e Ibáñez y Feu (2000) en España, donde se definen los 
distintos perfiles de entrenador.  
Ibáñez et al (1997), presenta una investigación “Análisis de la formación del entrenador 
deportivo. El entrenador de baloncesto” donde pretende conocer el proceso formativo seguido 
por el entrenador español de baloncesto y mostrar la valoración que hacen los mismos 
entrenadores sobre su propia formación. Este estudio supuso en su momento, el primer paso 
dentro del marco académico universitario, para conocer la realidad del entrenador de 
baloncesto y de su proceso formativo. Para realizar este estudio, los autores utilizan una 
metodología integradora, utilizando como técnica cuantitativa de recogida de datos un 
cuestionario; para refrendar los datos cuantitativos realizan un análisis mediante grupos de 
discusión como metodología cualitativa. Las conclusiones más importantes que se obtienen del 
estudio son: 
- Los entrenadores consideran que la cantidad de cursos no ha estado ligada a la 
calidad de los mismos. 
- Hay que cuidar el aspecto organizativo de los cursos, estableciendo centros 
permanentes de formación del entrenador, con plantillas más o menos estables de 
profesores, junto con los medios materiales necesarios para impartir docencia. 
- Existe un predominio aplastante del hombre sobre la mujer a la hora de dedicarse 
al entrenamiento, recogiendo una mujer por cada cuatro hombres. 
- La población de entrenadores es joven, teniendo una experiencia media menor de 
diez años. El nivel cultural medio de los técnicos de baloncesto es alto, ya que los 
que han completado su formación académica tienen titulación universitaria, 
mientras que los que no la han finalizado, están completando su formación 
académica media o de rango universitario. 
- El colectivo de entrenadores se encuentra en formación, puesto que son minoría los 
que han completado los 3 niveles formativos. 
- Hay pocos entrenadores que se dediquen profesionalmente al entrenamiento 
deportivo; suelen compaginar el entrenamiento en baloncesto con otra actividad 
profesional, unos con los estudios y otros con alguna actividad laboral. 
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- La formación académica del entrenador debe ser común y única, con independencia 
del nivel en el que el técnico desarrolle su actividad laboral ya que trabajar en la alta 
competición o la formación no depende del propio entrenador. Posteriormente, una 
vez finalizado su proceso formativo, se deben establecer los mecanismos para que 
el profesor se especialice o complete su formación en aquellas materias que sean 
de mayor transcendencia para el nivel en el que entrena. 
- Los entrenadores entrenan en las categorías con las que más se identifican. 
- El nivel de la competición en la que se encuentran los equipos de los entrenadores 
es muy variada, reservándose el máximo nivel a los entrenadores superiores. 
- Existe un ligero predominio de la búsqueda de rendimiento deportivo sobre el 
objetivo formativo y el objetivo recreacional en los objetivos por los que entrenan 
los técnicos de baloncesto. 
- La mayoría de los entrenadores de la muestra planifican las sesiones de 
entrenamiento. Consideran que el proceso de planificación y programación de las 
sesiones de entrenamiento es muy importante para el entrenador de baloncesto 
como elemento que le sirve para comprobar el grado de eficacia de su trabajo y 
realizar una formación continuada. Se observa dificultad del entrenador para 
modificar sobre la marcha las situaciones anómalas que se producen durante la 
sesión. 
- En relación con los medios que emplea el entrenador de baloncesto para su 
formación permanente, son muy variados, existiendo diferencias en función de la 
formación baloncestística que poseen. 
- Con respecto al valor que juega la competición para los entrenadores, depende del 
objetivo que cada uno persiga con sus equipos. Los que buscan rendimiento con la 
competición evalúan el trabajo realizado durante la semana, mientras que para los 
que buscan objetivos educativos les sirve de motivación. Lo que sí se concluye es 
que el exceso de competición, sobre todo en categorías inferiores, y una 
potenciación excesiva de la victoria como elemento para medir la calidad del trabajo 
que realiza el entrenador, no favorece el proceso formativo ni del jugador ni del 
entrenador de baloncesto. 
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Otro estudio importante en este ámbito y base de nuestra investigación, ha sido el 
estudio del Dr. Fco. Javier Giménez Fuentes-Guerra (2000), donde se estudia “La formación del 
entrenador de iniciación al baloncesto en Andalucía. Seminario de formación y estudio de 
casos”. Se estudia la formación y realidad de los técnicos deportivos de baloncesto, encargados 
de la categoría minibasket, centrándose en la didáctica de los entrenamientos, la utilización de 
la competición o el entrenamiento de medios técnico - tácticos, insistiendo en los aspectos 
referentes al entrenador, su formación inicial y permanente y las carencias formativas que 
puedan tener.  Las conclusiones más importantes de este estudio son: 
- Se define el técnico deportivo como varón, de una edad comprendida entre 20 y 30 
años, con un escaso porcentaje de mujeres. La mitad está estudiando actualmente, 
tienen titulación específica de baloncesto en alguno de sus niveles y la gran mayoría han 
sido anteriormente jugadores. Tienen más de cinco años de experiencia como 
entrenadores, no están satisfechos con su formación y en la actualidad siguen 
formándose. Entrenan en Colegios Públicos y Privados de su ciudad y cobran unos 120€ 
(20.000 pesetas en el momento del estudio) por entrenar. 
- En cuanto a aspectos relacionados con los medios trabajados en el entrenamiento, las 
conclusiones que se obtienen son:  
o Los medios individuales son entrenados en un porcentaje mucho mayor que los 
colectivos. A su vez, los medios individuales y colectivos de ataque son más 
entrenados que los medios individuales y colectivos de defensa.  
o Los medios técnico – tácticos individuales de ataque más trabajados son el bote 
y tiro; los siguientes en orden de importancia son la parada, finta y pivote. 
o En contraposición con estos, los medios técnico – tácticos individuales de 
defensa más trabajados son la defensa contra el bote y la defensa contra el tiro, 
seguido del rebote defensivo. 
o De los medios colectivos de ataque el más utilizado es el pase, y la defensa del 
pase como medios colectivos básicos de defensa. 
o Los sistemas de juego, como medios colectivos de ataque, prácticamente no se 
entrenan. 
o  De los medios colectivos complejos de la fase defensiva del juego, la defensa 
individual, desarrollada en medio campo, es la defensa utilizada casi 
exclusivamente por todos los monitores.  
- Las características del entrenamiento más importantes según este estudio son: 
o Se valora el juego como principal medio de enseñanza 
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o Los monitores tienen dificultades con la programación a largo plazo, en la 
planificación de la sesión encontramos menos problemas que en la planificación 
de la semana, y menos en ésta que en la planificación de la temporada completa 
o La mayoría de los entrenadores entrenan 3 días a la semana 
o Evaluación del entrenamiento: El aspecto que más se evalúa es el técnico que la 
mayoría sitúa en primer lugar, aspectos tácticos en segundo lugar, la 
preparación física en tercer lugar, aspectos fisiológicos y anatómicos a 
continuación, y los aspectos psicológicos en última posición. Los instrumentos 
que se utilizan para la evaluación son la observación diaria de los 
entrenamientos, las estadísticas de los partidos, batería de test físicos y hoja de 
seguimiento de cada jugador. 
- Las características como entrenadores que más se destacan del grupo estudiado son: 
o Los motivos por los que los monitores entrenan en categorías de minibasket son 
por orden de importancia los siguientes: gusto por entrenar, gusto por enseñar, 
por motivación personal, por motivos económicos y por querer dedicarse de 
forma profesional como entrenadores de baloncesto. 
o El entrenador colaborador que tiene en cuenta la opinión de los jugadores a la 
hora de tomar ciertas decisiones es con el que más se identifican los monitores. 
En el otro extremo se encuentra el entrenador permisivo, que es con el que 
menos se identifican. 
- Las conclusiones que se obtienen con respecto a la competición: 
o Todos están de acuerdo en utilizar la competición en el entrenamiento con 
escolares. Los monitores de forma casi masiva afirman que la competición, bien 
utiliza, tiene valores educativos importantes. 
o La gran mayoría de los entrenadores plantean una competición para todos sin 
excepciones 
- En este estudio también se plantearon algunas orientaciones metodológicas a tener en 
cuenta en los cursos de formación inicial para monitores de baloncesto. Estas son hacer 
especial énfasis en las asignaturas de carácter psicopedagógico, adaptar los contenidos 
que se desarrollen a la iniciación al baloncesto y diferenciarlos claramente del 
entrenamiento de adultos, y realizar prácticas de entrenamiento real con niños y niñas 
de minibasket supervisadas por entrenadores expertos. 
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 En la línea de esta investigación mencionada se desarrolla un estudio donde se analiza 
la “Formación y supervisión de los monitores de baloncesto, en las escuelas deportivas 
municipales de Aljaraque” (Fernández, 2009). Este estudio tiene una estructura similar al que 
presentamos, siendo una diferencia significativa el contexto y la muestra tan específica que 
utilizan. Algunas conclusiones importantes que se obtienen son: 
- Es necesario que el entrenador de iniciación tenga experiencia en baloncesto (si no 
puede darse como entrenador, se puede equiparar a la experiencia como jugador) 
- Los entrenadores estudiados consideran adecuada la duración de los cursos de 
entrenador. 
- Consideran necesario y prioritario realizar cursos de formación permanente, que les 
proporcionen nuevas estrategias y nuevos conceptos acorde con el avance del deporte. 
- Existe tiempo limitado para la formación permanente, ya que esta activad no 
proporciona los suficientes medios para poder dedicarse en exclusiva al entrenamiento. 
- Los entrenadores consideran que deberían tener más prácticas reales durante su 
proceso de formación. 
 Gauthier, Schinke y Pickard (2005), analizando la actuación de distintos entrenadores de 
baloncesto en función de su zona de actuación (rural y urbana), han encontrado importantes 
diferencias entre ambos tipos de entrenadores en aspectos como la dirección del grupo, la 
planificación de los entrenamientos y de la competición, en el comportamiento del entrenador 
y en la formación del propio entrenador. 
Jiménez (2008), en su tesis doctoral, “El desarrollo de la pericia en los entrenadores 
expertos de baloncesto. Etapas en la formación del entrenador a partir del estudio de su 
itinerario vital”, define algunas características del entrenador de formación. En esta línea indica 
que sobre los entrenadores expertos en formación que “los entrenadores confirman su objetivo 
de formadores por encima de cualquier otro tipo de objetivo. El proceso de entrenamiento en 
estas categorías conlleva mucho más que el conocimiento del método y los contenidos, 
centrándose principalmente en el desarrollo del jugador”. De los entrenadores entrevistados en 
dicho estudio, consideran que la vocación por la educación de los jugadores fue un componente 
crucial de su práctica, al igual que el establecimiento de un clima positivo de seguimiento y 
trabajo. Como características de los entrenadores se nombran: trabajador, organizado, 
exigente, legal, optimista, sincero, serio, ilusionado, vocación por los niños, entusiasmo, 
motivador, creativo, inquieto, líder carismático, capaz de establecer adecuadas relaciones 
sociales, responsable, creativo, con coraje, autodidacta y estudioso, con carácter y valiente y, 
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sobre todo, capaz de generar compromiso a los niños con el baloncesto. Se señala la importancia 
del conocimiento del deporte, pero en formación se considera secundario, ya que es algo 
intrínseco que con el tiempo se acaba adquiriendo. En este estudio se destaca que el objetivo 
de los entrenadores de formación sería desarrollar mejores personas, no sólo mejores 
jugadores. En esta línea se deduce que contenidos relacionados con la pedagogía, la didáctica o 
la psicología, deberían ser básicos en los programas de formación de entrenadores de categorías 
de formación.  Se considera fundamental crear un ambiente positivo de aprendizaje para que 
los jugadores jóvenes continúen su participación en el deporte.  En este estudio se define el 
entrenador de formación como aquel que se guía por el conocimiento y la experiencia, 
atendiendo a la persona, al desarrollo y a las capacidades deportivas del futuro jugador, 
convirtiéndolas en talento. 
En relación con los contenidos trabajados, en un estudio de Parejo, Cañadas, Feu & Sáez, 
(2014) sobre la priorización de contenidos en baloncesto formativo, se obtienen como 
conclusiones que los sujetos que se inclinan más por contenidos tácticos son aquellos con una 
formación académica y federativa elevada. En cambio, los sujetos más inclinados hacia el trabajo 
de contenidos técnicos son aquellos que no tienen este tipo de formación académica. 
En esta misma línea, Ortega y Sáinz de Baranda (2009; Ortega, 2008) realizan un estudio 
sobre la evolución de la distribución de contenidos técnico – tácticos individuales y aspectos 
pedagógicos en las categorías de formación en baloncesto. Las conclusiones que se obtienen 
son que en la categoría infantil el contenido más importante es el bote, seguido de la defensa 
individual al jugador con balón, lanzamiento de 2 puntos; en la categoría cadete lo más 
importante es la defensa del jugador con balón y el lanzamiento de 2 puntos junto con el 
lanzamiento en general. La educación en valores, la satisfacción y la diversión son aspectos 
principales en la planificación en las categorías minibasket e infantil, mientras que conforme 
incrementa la categoría disminuye su importancia. La especialización por puestos específicos 
apenas dispone importancia para los entrenadores hasta la categoría cadete. En cuanto a la 
planificación de los medios de juego, conforme incrementa la edad, es necesario dedicar más 
tiempo a los MTCBs, salvo al pase y progresión, que debe estar afianzando en la categoría 
infantil; en la categoría minibasket e infantil, únicamente se desarrollan los MTCBs de Pase 
y Progresión y Fijación del Impar; los bloqueos empiezan a tener importancia en la categoría 
cadete; el desarrollo del contraataque, predomina en todas las categorías; a  partir de la 
categoría cadete, es cuando se le dedica más importancia a la mejora del ataque posicional 
(Ortega, 2010). 
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Sáez, Monroy y Rodríguez (2010) realizan un estudio con entrenadores de cantera de 
equipos federados de la comunidad de Madrid, donde estudian actitudes de los entrenadores 
tanto en entrenamiento como en los partidos. Los resultados del estudio muestran tanto 
entrenadores con actitud también de educador, como los que muestran una actitud más 
dictatorial. En cuanto a la distribución de minutos de juego, el 77 % de los entrenadores 
encuestados no hacen un reparto equitativo de minutos entre los jugadores, sino que tienen a 
uno o dos jugadores que apenas juegan más que lo estipulado por el reglamento, habiendo por 
tanto otros que juegan muchos más minutos que el resto, coincidiendo con que estos suelen ser 
los jugadores que mejor juegan del equipo. Sin embargo, si se le pregunta directamente el 
45,45% creen que debe haber un reparto equitativo entre los jugadores. En este estudio parece 
que la gran mayoría de los entrenadores tienen claro los conceptos de cómo entrenar, a pesar 
de que muchos saben lo que tienen que hacer, pero a la hora de llevarlo a la práctica parece que 
no lo tienen tan claro (Sáez, Monroy & Rodríguez, 2010). 
En esta misma línea, Montero, Ezquerro y Buceta (2005) investigan las variaciones de 
las conductas de los entrenadores de categoría infantil a lo largo de la competición en 
baloncesto. La conclusión fundamental del estudio es que las conductas de los entrenadores no 
permanecen estables a lo largo de los partidos, varían a lo largo del encuentro, en función del 
logro de objetivos diferentes. Las conductas espontáneas son más numerosas en los periodos 
inicial  y final del encuentro, mientras que las conductas reactivas tras error son más elevadas 
en el tercer periodo del encuentro. Según los autores, las conductas espontáneas parecen 
registrarse como un intento de animar  a los jugadores tanto para activarlos al inicio del 
encuentro, como en los momentos finales del mismo. 
Sánchez y cols. (2009), en un estudio sobre la relación entrenador – deportista en 
baloncesto, concluyen, que los valores y comportamientos destacados como deseables en un 
entrenador son, variar el tipo de tareas, adaptarse a diferentes situaciones o tener una actitud 
enérgica. En el plano personal, destaca la capacidad para transmitir confianza, que se preocupe 
por la situación personal de los jugadores y favorecer conductas como dotar al jugador de 
responsabilidades en la toma de decisiones del equipo. La muestra de este estudio son 
jugadores de categoría senior (4 jugadores con una media de edad de 19 años y 2 entrenadores). 
En 2011, Leite, Gómez, Lorenzo y Sampaio, realizan un estudio centrado en los 
entrenadores de Portugal, sobre los contenidos de entrenamiento en baloncesto en función de 
las etapas de preparación deportiva a largo plazo. Proponen analizar la preparación deportiva 
de los jugadores de baloncesto en función de las etapas madurativas y no cronológicas, 
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siguiendo el modelo propuesto por Balyi, (2002) que comprende 4 etapas, Fundamentos (entre 
los 6 y 10 años de edad), Aprender a Entrenar (10 a 14 años), Entrenar para competir (14 a 18 
años) y Entrenar para ganar (18 años en adelante). Así, se resalta la importancia de los 
movimientos fundamentales de ataque hasta los 14 años. Así, cualquier jugador que de forma 
innata pueda desarrollar alguna de estas habilidades podrá lograr en etapas posteriores un 
potencial más elevado.  Se sugiere que entre los entre los 6 y los 10 años de edad los 
entrenadores centren los contenidos del entrenamiento de baloncesto de forma prioritaria en 
los aspectos ofensivos, favoreciendo la resolución de los problemas iniciales que aparecen en el 
juego. Cuando se entrena con jugadores de edades comprendidas entre los 10 y los 14 años se 
sugiere que los entrenadores recurran a situaciones de superioridad e inferioridad numérica 
como estructura táctica, produciéndose un significativo descenso del uso de estas formas de 
juego después de esta edad. Después de una fase inicial en la que priman los contenidos 
individuales, en etapas más avanzadas los entrenadores suelen recurrir de forma más frecuente 
a los aspectos tácticos individuales y colectivos.  Los resultados relacionados con el componente 
físico muestran que los entrenadores que trabajan con jugadores entre 10 y 14 años promueven 
el desarrollo de capacidades condicionales como la flexibilidad, la fuerza, la resistencia y la 
velocidad, diferenciándolos de la menor importancia atribuida en los entrenamientos con 
jugadores de entre 6 y 10 años. Por otra parte, los resultados obtenidos en la variable de toma 
de decisiones parece confirmar la asociación entre la importancia de la toma de decisiones y el 
componente táctico en la preparación de los jugadores de alto rendimiento, por lo que los 
entrenadores deben, independientemente de la edad cronológica o del nivel de maduración de 
los jugadores, incluir la toma de decisiones en todas las etapas del entrenamiento  (Leite, 
Gómez, Lorenzo, & Sampaio, 2011). 
Recientemente, se ha presentado un estudio cuyo objetivo ha sido analizar las 
diferencias en el aprendizaje de los jugadores de baloncesto de minibasket, tras la implantación 
de un programa formativo de baloncesto posicionado en dos metodologías de enseñanza – 
aprendizaje diferentes, metodología tradicional y metodologías más activas basadas en un 
enfoque comprensivo. Los resultados muestran que ambas metodologías generan mejoras en 
el aprendizaje del deporte tanto a nivel técnico y táctico como en la eficacia, siendo 
estadísticamente significativa la mejora que produce el programa alternativo frente al 
tradicional. En relación con las habilidades técnicas, a pesar de que ninguna tarea alternativa se 
diseñó para la mejora de la técnica, los resultados muestran una mejora significativa en la 
ejecución técnica. Esto puede deberse a que la técnica está integrada en el desarrollo de las 
tareas con una finalidad de aprendizaje táctico. Los resultados del estudio muestran mejoras 
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significativas favorables a la metodología alternativa en todos los índices de rendimiento 
evaluados, por lo que se recomienda a los entrenadores de alumnos en edad escolar el uso de 
una metodología basada en juegos para una mejora de la calidad de la enseñanza (González S. , 
Feu, García, Antúnez, & García - Santos, 2017). 
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No se puede desatar un nudo, sin saber cómo está hecho 
Aristóteles 
En este capítulo se describe el marco metodológico que se ha seguido en la 
investigación. Para ello partimos contextualizando el estudio dentro del panorama 
metodológico general. Posteriormente se describe la metodología seleccionada, exponiendo el 
contexto de investigación, los sujetos que han participado, y las herramientas y técnicas para 
recoger los datos. 
3.1.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA METODOLOGÍA 
EMPLEADA 
3.1.1.- MARCO METODOLÓGICO GENERAL 
Nuestro estudio se centra en conocer el perfil del entrenador de categorías de formación 
en baloncesto.  Como ya se ha indicado, el proceso de formación de un jugador de baloncesto, 
se corresponde con un proceso de enseñanza – aprendizaje, donde hay una persona encargada 
de dinamizar dicho aprendizaje (el entrenador/profesor), una persona que quiere aprender (el 
jugador) y unos contenidos (el juego del baloncesto).  Según esto, el estudio se enmarca en una 
perspectiva de investigación de didáctica específica aplicada al deporte, por lo que se ha 
enfocado desde la pedagogía aplicada al entrenamiento deportivo. 
Ubicamos la investigación en la perspectiva de la investigación educativa (Latorre, Del 
Rincón & Arnal, 1996). Según estos autores, trata las cuestiones y problemas relativos a la 
naturaleza, epistemología, metodología, fines y objetivos en el marco de la búsqueda progresiva 
de conocimiento en el ámbito educativo. La investigación educativa tiene como función crear 
conocimiento, pero conocimiento útil para la acción educativa. Conocer el perfil del entrenador 
de baloncesto en Andalucía, nos permitirá conocer el perfil del entrenador, lo que sin duda debe 
contribuir a la mejora del proceso de formación de los jugadores, a través de la mejora de la 
formación de los entrenadores. 
El proceso de investigación se enmarca dentro del  paradigma cuantitativo, utilizando 
un diseño correlacional o descriptivo (metodología no experimental), siendo la técnica de 
recogida de datos, un cuestionario. Este instrumento de recogida de datos se define como un 
cierto número de preguntas que el sujeto lee y contesta, las cuales pueden estar estructuradas 
o no y cuya respuesta puede estar cerrada o abierta (Wolf, 1992); va dirigido a una muestra 
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representativa de la población que queremos estudiar y donde la calidad de las preguntas 
determinará el alcance de los datos que se obtengan (Aguirre, 1995). Hemos consideredo este 
método el más adecuado, ya que lo que se ha pretendido es obtener datos, en este caso sobre 
el entrenador dedicado a la formación en baloncesto, ordenarlos y relacionarlos entre sí, para 
obtener un perfil determinado. Pretendemos describir esta población en un momento 
determinado, el correspondiente a la temporada 2012 – 2013, lo que indica un diseño 
trasnsversal del estudio (Castejón, 2006). 
En la investigación educativa se presentan tres paradigmas de investigación: 
a.- Paradigma Positivista (también denominado paradigma cuantitativo, empírico – analítico 
o racionalista): 
Este paradigma pretende descubrir las leyes por las que se rigen los fenómenos 
educativos y elaborar teorías científicas que guíen la acción educativa. Bajo esta concepción se 
estudia la realidad en sus realidades observables y con la posibilidad de poder observar lo que 
sucede, a la vez que se toman datos o se miden distintas variables. La actividad investigadora 
educativa desde este modelo proporciona una actitud neutral, ya que garantiza la rigurosidad 
de los datos obtenidos y evita los sesgos que puedan surgir de interpretaciones personales 
subjetivas (Colás & Buendía, 1994). 
Las modalidades de investigación educativa dentro de este paradigma, pueden 
agruparse en torno a tres, que constituyen niveles distintos de control: metodología 
experimental, cuasiexperimental y no experimental o ex–post–facto. En la metodología 
experimental el grado de control es alto, el investigador varía o manipula una variable 
independiente para ver los efectos que causa en la variable dependiente, es la metodología más 
adecuada para explicar las relaciones casusa – efecto. La metodología cuasiexperimental tiene 
un grado de control medio, también se refiere a situaciones de investigación provocadas por el 
investigador, pero sin tener un control estricto de las variables extrañas. Por último, los métodos 
no experimentales tienen un grado de control bajo, donde no se modifica el fenómeno o 
situación objeto de análisis, pues la relación entre las variables ya se ha producido con 
anterioridad, siendo el objetivo del investigador registrar sus medidas (Latorre, Del Rincón & 
Arnal, 1996). 
Nuestro estudio se sitúa en la metodología no experimental, ya que no implica 
modificación o producción del fenómeno que hay que investigar, sino que se limita a describir 
una situación que le viene dada al investigador. Dentro de esta modalidad de investigación, nos 
encontramos con diferentes aproximaciones, como son los métodos comparativos, los 
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descriptivos y los métodos correlacionales (Latorre, Del Rincón & Arnal, 1996). De acuerdo con 
la naturaleza de nuestra investigación, se destaca el método descriptivo, y más concretamente 
el método encuesta, que es la base de nuestro estudio. 
 Método comparativo – causal: se utiliza cuando el investigador intenta explicar 
relaciones de causalidad comparando grupos de datos. 
 Métodos descriptivos: estos métodos exploran relaciones y, para ello, tratan de asociar 
y comparar grupos de datos. Dentro de los métodos descriptivos se incluyen los 
siguientes: 
o Los estudios de desarrollo: su objetivo es conocer los cambios que se producen en 
los sujetos con el paso del tiempo. 
o El método encuesta: orientados a la descripción de una situación dada. Es muy 
utilizada en el ámbito educativo, debido a su aparente facilidad y el carácter directo 
de esta metodología. La encuesta es un método de investigación basado en una 
serie de preguntas dirigidas a sujetos que pueden constituir una muestra 
representativa de una población con el fin de describir y/o relacionar características 
personales y ciertos ámbitos de información necesarios para responder al problema 
de investigación. Este es el método seleccionado en nuestro estudio, con la 
pretensión de describir el perfil del entrenador de baloncesto dedicado a la 
formación en Andalucía a partir de los datos obtenidos en el cuestionario. 
o Método observacional: se caracteriza porque la información se recoge de forma 
directa de los sujetos observados y no mediante sus respuestas. 
 Métodos correlaciones: pretenden obtener el grado de relación entre variables e 
informa también sobre la variabilidad de una variable que queda explicada por otra 
variable. 
A partir de los datos obtenidos, se analizan correlaciones entre las diferentes preguntas 
del cuestionario. 
b.- Paradigma Interpretativo (también denominado paradigma cualitativo, fenomenológico, 
naturalista, humanista o etnográfico): 
El interés se centra en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida 
social (Erickson, 1986). Esta perspectiva pretende sustituir las nociones científicas de 
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explicación, predicción y control del paradigma positivista, por las nociones de comprensión, 
significado y acción. Enfatiza la comprensión e interpretación de la realidad educativa desde los 
significados de las personas implicadas en los contextos educativos y estudia sus creencias, 
intenciones, motivaciones y otras características del proceso educativo no observables 
directamente ni susceptibles de experimentación. El proceso de investigación es interactivo, 
progresivo y flexible. La recogida de la información se realiza a través de estrategias interactivas 
como la entrevista, la observación participante, los grupos de discusión y el análisis de 
documentos. 
Existe una gran diversidad de estrategias de investigación dentro de este paradigma: 
fenomenología, etnografía, estudio de casos, teoría fundamentada, investigación naturalista, el 
interaccionismo simbólico,… De todos estos, los principales métodos cualitativos, según Rubio y 
Varas (1997), son: método etnográfico, método biográfico y el método histórico. Estos métodos 
variarán en función del objeto de estudio para permitir captar aquello que se pretende (Jiménez, 
2008): 
 Método etnográfico: Se trata de una descripción con profundidad de un grupo humano 
o social, con el fin de detectar y describir sus valores, motivaciones, perspectivas, y como 
éstas pueden variar en función del tiempo. Es decir, describe formas de vida de 
sociedades determinadas. 
 Método biográfico: Se refiere a un camino sociológico, en el cual se interpreta uno o 
varios relatos de vida, para interpretar aspectos globales de la vida social, tales como 
momentos especiales de ella o aspectos destacados, donde se refleja la vida de una 
persona. Este método requiere de una doble hermenéutica, donde el entrevistado 
interpreta su vida, y el investigador interpreta esa interpretación.  
 Método histórico: Se refiere al proceso por el que se interroga a la realidad social acerca 
del curso sufrido por aquello que estudia, como ha llegado a ser lo que es, e incluso por 
qué ha llegado a serlo. Es decir, este método busca la génesis y la causa de los 
fenómenos que condicionan la realidad presente. 
c.- Paradigma sociocrítico: este paradigma introduce la ideología de forma explícita y la 
autoreflexión crítica en los procesos del conocimiento. Su finalidad es la transformación de la 
estructura de las relaciones sociales. En las dimensiones conceptual y metodológica existen 
similitudes con el paradigma interpretativo, al que añade un componente ideológico con el fin 
de transformar la realidad. 
Este modelo supone un gran salto en la investigación en comparación con los dos 
modelos descritos anteriormente, entendiendo que la finalidad de la ciencia no será solamente 
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comprender y explicar la realidad, sino intentar contribuir a la alteración y mejora de ésta. Así, 
los valores tienen un lugar importante dentro de esta perspectiva de investigación y la reflexión 
se convierte en un elemento imprescindible para poder llevar a cabo el proceso de investigación. 
La teoría y la práctica van a formar un todo inseparable. La teoría no se separa de la realidad, 
sino que se crea a partir de ella (Giménez, 2000). 
Como ya hemos apuntado, este estudio se desarrolla bajo el paradigma cuantitativo, 
mediante el empleo de una metodología descriptiva (Bartolomé, 1984). Se pretende describir 
un fenómeno dado, en este caso, el perfil de los entrenadores de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, de las categorías de estudio, cadete e infantil. Dentro de los métodos descriptivos de 
investigación, nuestro estudio está incluido en el método de encuesta, (Mouly, 1978; Van Dalen 
& Meyer, 1983; Bartolomé, 1984), que va orientado a la descripción de una situación dada. La 
encuesta consiste en formular preguntas directas a una muestra representativa de sujetos a 
partir de un protocolo o un guion previamente elaborado. La encuesta es muy útil cuando la 
investigación requiere datos descriptivos que los sujetos pueden proporcionar a partir de su 
propia experiencia personal. El método encuesta presenta dos características distintivas: por un 
lado, la recogida de datos se basa en la formulación de preguntas a personas que poseen la 
información y son capaces de comunicarla; la segunda es que este método pretende hacer 
estimaciones de las conclusiones para la población a partir de los resultados obtenidos en una 
muestra (Latorre, Rincón, & Arnal, 1996). 
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3.1.2.- FASES EN LA REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
Una vez ubicada la investigación dentro del marco metodológico general, se describen 
a continuación las diferentes fases en las que se ha dividido la realización de este trabajo: 
 Fase Inicial: en esta fase se realiza el planteamiento del problema y se 
formulan los objetivos de la investigación. (Descrito en el capítulo 1) 
 Primera Fase: en este momento de la investigación se construye el 
instrumento de recogida de datos, en nuestro caso el cuestionario. 
 Segunda fase: esta segunda fase se divide en tres pasos: 
- Aplicación del  cuestionario,  
- Recogida  y preparación de los datos (codificación),  
- Análisis de los mismos y establecimiento de resultados 
 Tercera Fase: en esta última fase se cierra la investigación con el análisis 
e interpretación de los resultados y la elaboración del texto que presentamos. 
3.1.3.- POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población objeto de estudio está compuesta por el colectivo de entrenadores 
andaluces en activo, de las categorías infantil y cadete, participantes en las competiciones 
provinciales organizadas por la Federación Andaluza de Baloncesto, durante la temporada 
2012 – 2013. 
En total hablamos de 216 entrenadores de la categoría infantil y 170 de categoría 
cadete, que entrenan tanto en categoría masculina como femenina. Para conocer este dato, 
contactamos con la Federación Andaluza de Baloncesto, que nos proporciona el número de 
equipos inscritos en la competición de las categorías solicitadas. El total de entrenadores, con 
las especificaciones dadas, de la comunidad Autónoma de Andalucía es de 386 entrenadores. En 
la tabla 3.1. se muestra el número de equipos, por categoría y por provincia. 
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Tabla 3.1.: Nº de equipos distribuidos por categorías y provincias en la Comunidad Autónoma Andaluza. 
Temporada 2012/13 
  IF IM CF CM TOTAL 
JAEN 8 15 6 7 36 
SEVILLA 10 18 6 18 52 
HUELVA 7 15 4 11 37 
CÁDIZ 17 24 13 29 83 
MÁLAGA 22 24 11 12 69 
GRANADA 4 9 4 9 26 
ALMERIA 6 10 6 11 33 
CÓRDOBA 8 19 6 17 50 
TOTAL 82 134 56 114 386 
IF: Infantil Femenino     IM: Infantil Masculino        CF: Cadete Femenino      CM: Cadete Masculino 
 
Partiendo de la población total, enviamos la información del cuestionario a todos los 
componentes de la misma, siendo la muestra aquellos que voluntariamente han decidido 
participar en el estudio. El tipo de instrumento de recogida de datos, el cuestionario voluntario, 
está condicionado por el alto índice de absentismo entre los encuestados (Ibáñez, et al., 1997).  
Esta situación, aunque prevista inicialmente, condiciona el tiempo dedicado a la distribución y 
recogida de los cuestionarios para obtener una muestra válida. Tras siete meses de aplicación 
del cuestionario por todo el territorio andaluz (desde el 21 de noviembre del 2012, hasta el 30 
de junio de 2013), decidimos cerrar nuestra muestra, con un 7.5% de error muestral, a un nivel 
de confianza del 95%, con 117 participantes. 
El 87% de esta muestra son hombres (102), mientras que las mujeres ocupan el 13% de 
la muestra (15). Si analizamos la muestra por categorías, el 54% pertenece a la categoría infantil, 
mientras que el 46% se corresponde con la categoría cadete (Tabla 3.2.). La media de edad de 
la muestra es de 36.4 años, siendo la edad más joven representada de 20 años y el entrenador 
de mayor edad de la muestra tiene 62 años. 
Tabla 3.2.: Distribución  de la muestra por categorías y género 
CATEGORÍA HOMBRES MUJERES TOTAL 
Infantil Masculino 30 5 35 
Infantil Femenino 22 6 28 
Cadete Masculino 38 1 39 
Cadete Femenino 12 3 14 
TOTAL 102 15 117 
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Para la primera fase de esta investigación, se cuenta con un grupo de expertos que 
participan en el proceso de construcción del cuestionario. 
Este grupo de expertos está compuesto por 14 personas, 12 hombres y 2 mujeres, entre 
doctores en ciencias de la actividad física y el deporte y entrenadores superiores de baloncesto. 
Todos ellos, tienen una experiencia mínima de cinco años como entrenadores en las categorías 
de estudio. Además, otras características de este grupo son: (Tabla 3.3) 
 Poseer el título de doctor en ciencias de la actividad física y el deporte (10) 
 Titulación de entrenador nacional de baloncesto/entrenador superior (8) 
 Experiencia mínima de cinco años como entrenadores en las categorías de Infantil y 
Cadete (14) 
 Especialistas en la enseñanza del baloncesto a nivel universitario (4) 
 Especialistas en enseñanza de otros deportes de equipo a nivel universitario (4) 
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Tabla 3.3.: Características del grupo de expertos participantes en el diseño del cuestionario 
EXPERTO CARACTERÍSTICAS GRUPO DE EXPERTOS 
Experto 1 
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y Deporte 
Entrenador Nacional de Voleibol 
Profesor de Universidad 
Seleccionador nacional de voleibol categoría absoluta masculina 
Experto 2 
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
Entrenador superior de Baloncesto 
Especialista en la enseñanza del baloncesto a nivel universitario 
Experto 3 
Doctor en ciencias de la actividad física y el deporte 
Especialista en enseñanza de otros deportes de equipo a nivel universitario (Fútbol) 
Experto 4 
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
Entrenador superior de Baloncesto 
Especialista en la enseñanza del baloncesto a nivel universitario 
Experto 5 Entrenador superior de baloncesto  
Experto 6 
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
Catedrático de Instituto 
Entrenador Nacional de Voleibol 
Experto 7 
Entrenador superior de baloncesto 
Especialista en la enseñanza del baloncesto a nivel universitario 
Experto 8 
Doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
Entrenador de Baloncesto nivel II 
Especialista en la enseñanza del baloncesto a nivel universitario 
Experto 9 
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
Especialista en la enseñanza de otros deportes de equipo a nivel universitario (Fútbol) 
Experto 10 
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
Entrenador superior de Baloncesto 
Especialista en la enseñanza del baloncesto a nivel universitario 
Experto 11 
Doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
Entrenadora superior de Baloncesto 
Experto 12 Entrenador superior de Baloncesto 
Experto 13 
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
Especialista en la enseñanza de otros deportes de equipo a nivel universitario (Fútbol) 
Experto 14 
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
Profesor de la Universidad de Sevilla y de la Universidad Pablo de Olavide 
Entrenador de Balonmano en categorías de formación   
Actualmente entrenador en división de Honor. 
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La inteligencia no es la capacidad para resolver problemas, sino la capacidad para plantearlos  
José Marina 
 
3.2.- INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE DATOS  
3.2.1.- CONSTRUCCIÓN DEL CUESTIONARIO 
Una parte muy importante en la realización de este trabajo de investigación, es la 
construcción del instrumento de recogida de datos, el cuestionario. Ya que con este instrumento 
se pretende obtener la máxima información posible sobre la realidad de los entrenadores de 
Andalucía de las categorías infantil y cadete. 
El cuestionario, es un instrumento de recogida de datos cuantitativo. Wolf (1992), lo 
define como un cierto número de preguntas que el sujeto lee y contesta, las cuales pueden estar 
o no estructuradas y cuya respuesta puede estar cerrada o abierta. El cuestionario va dirigido a 
una muestra representativa de la población que queremos estudiar y donde la calidad de las 
preguntas determinará el alcance de los resultados que se obtengan (Aguirre, 1995). Según esto, 
la construcción del cuestionario lleva un proceso complejo, ya que lleva implícita una cuidadosa 
selección de preguntas sobre aspectos que se consideran determinantes para el tema de la 
investigación (Vegas , 2006). Giménez (2000), recomienda el asesoramiento de expertos para la 
elaboración precisa de los ítems. 
 Se ha considerado utilizar este método porque resulta muy útil para recoger datos 
descriptivos que los sujetos pueden aportar a partir de sus propias experiencias. La ventaja de 
este instrumento es presentar un mismo estímulo a un número elevado de sujetos de forma 
simultánea. La recogida de datos con cuestionario se denomina recogida de datos normalizada 
(Alaminos, 2006). 
Profundizando en el tema de las preguntas, nos podemos encontrar con dos tipos de 
cuestionarios, en función de la naturaleza de las preguntas: cuestionarios cerrados, cuando se 
aportan respuestas para que el encuestado escoja y cuestionarios abiertos, cuando no se facilita 
la respuesta, sino que el encuestado la tiene que elaborar (Vegas, 2006). Blaxter, Hughes y Tight 
(2000) indican que las preguntas de un cuestionario responden a más variabilidad, por lo que 
diferencian siete tipos de preguntas (Vegas, 2006). El cuestionario que se ha diseñado para este 
estudio, consta de 122 items, combinando preguntas cerradas de opción múltiple, preguntas 
abiertas y preguntas de escala tipo Líckert de 5 niveles. En la tabla 3.4.  se indican los tipos de 
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preguntas y la correspondencia con nuestro cuestionario, según la clasificación de Blaxter, 
Hughes y Tight (2000). 
Tabla 3.4: Tipo de preguntas del cuestionario 
TIPO DE PREGUNTA 
EJEMPLO 
CLASIFICACIÓN DE NUESTRO CUESTIONARIO 
1. Pregunta de cantidad o 
información 
Pregunta 13: Indica el año de la titulación 
De este tipo son las preguntas 1 y  13 
2. Preguntas – categoría 
Pregunta 10: ¿Has sido jugador federado? Si – no 
En nuestro cuestionario las preguntas que pertenecen a esta categoría 
son: 10, 15, 20 
3. Preguntas de lista o elección 
múltiple 
De este tipo de preguntas no hay en nuestro cuestionario 
4. Preguntas de escala 
Esta categoría es la que más se repite en nuestro cuestionario 
Pregunta 17: grado de acuerdo o desacuerdo con: La duración de los 
cursos de entrenador es adecuada 
Preguntas de este tipo son 17, 18, 19, 21 y el bloque 3 y 4 al completo. 
En total 97 
La escala de valoración va de 0 a 4, desde nada de acuerdo, al máximo 
acuerdo. Se permiten 5 valoraciones 
5. Preguntas de clasificación 
Pregunta 3: Categoría del equipo actual en el que entrenas 
En el cuestionario de este tipo son: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 16 
6. Preguntas de cuadrícula o tabla 
compleja 
Pregunta 8: Indica cuántos años has entrenado en cada categoría 
De este tipo son: 8, 11 
7. Preguntas de final abierto 
Pregunta 43: Otros: (Indica otro contenido que consideres importante y que no 
esté incluido en la lista) 
Son 43, 54, 64, 72,  
 
 
Para la construcción del cuestionario se han seguido seis pasos o fases, siguiendo las 
recomendaciones de Hill y Hill (2005). Estas son: 
1. Estudio inicial: revisión y análisis de cuestionarios similares. 
2. Batería de preguntas. Lluvia de ideas 
3. Redacción del cuestionario 
4. Análisis del grupo de expertos. Valoración del cuestionario 
5. Revisión de los ítems tras las aportaciones de expertos 
6. Redacción definitiva del cuestionario 
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3.2.1.1.- REVISIÓN Y ANÁLISIS DE CUESTIONARIOS SIMILARES 
El primer paso para la elaboración del cuestionario fue la revisión de cuestionarios 
similares. Así, se han revisado los trabajos realizados por Ibáñez (1997), Giménez (2000) y Ortega 
(2008). Estos autores diseñan cuestionarios similares a este objeto de estudio. Estos son: 
 
- Cuestionario para conocer “El pensamiento del Entrenador español de baloncesto” (Ibáñez 
et. al, 1997). 
- “Cuestionario sobre la formación de entrenadores de baloncesto que trabajan en categorías 
de iniciación” (Giménez, 2000). 
- “Cuestionario sobre distribución de contenidos Técnico–tácticos en etapas de Formación en 
Baloncesto (CDTFB) (Ortega y Giménez, 2008). 
El primero de ellos forma parte de un estudio dirigido a todo el colectivo de 
entrenadores españoles de baloncesto con titulación de monitor de baloncesto, entrenador de 
baloncesto o entrenador superior de baloncesto. Estudio que, en su momento, fue el primer 
paso dentro del marco académico universitario, para conocer cuál era la realidad del entrenador 
y su proceso formativo. El segundo forma parte de un estudio de Giménez (2000), que establece 
el perfil del entrenador de baloncesto de iniciación en Andalucía, y desarrolla un seminario de 
formación, adaptado a las necesidades de estos; este estudio se centra en los entrenadores de 
las categorías benjamín y alevín. Por último, revisamos los estudios realizados por Ortega (2008), 
que diseña un cuestionario que permite registrar los criterios de planificación de los 
entrenadores en etapas de formación, en relación con la distribución de contenidos individuales, 
grupales y colectivos, así como algunos aspectos pedagógicos. 
3.2.1.2.- BATERÍA DE PREGUNTAS 
Una vez revisados los instrumentos de referencia, el siguiente paso en la construcción 
del cuestionario fue empezar con la redacción de los ítems. Este trabajo, y las posteriores fases 
de elaboración del cuestionario, lo realizamos entre yo misma, como autora del estudio, junto 
con la colaboración de los tres directores de este estudio. Dos doctores en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte y un Doctor en Estadística.  
Para esta fase de redacción de los ítems, teniendo siempre como referencia el propósito 
del estudio, constituimos una lista sobre los temas de los que se requiere obtener información, 
para guiar la selección y elaboración de las preguntas. Estos temas son: 
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- Datos sociodemográficos de los entrenadores 
- Datos referentes a la formación del entrenador, tanto formal como no formal. 
- Contenidos que se utilizan en los entrenamientos 
- Tipo de metodología que se emplean en su planificación y puesta en práctica en 
los entrenamientos. 
Con este listado como referencia, se seleccionan los ítems que nos parecieron más 
adecuados de los cuestionarios ya elaborados.   Realizada esta primera selección, se fueron 
aportando otros ítems, a modo de lluvia de ideas, sobre aspectos que debería incluir el 
cuestionario.  
Esta fase es especialmente delicada, ya que la redacción de la pregunta es un tema que 
requiere mucho cuidado dada la gran influencia que puede ejercer en las respuestas que 
posteriormente se emitan. De la redacción de las preguntas depende que se obtenga la 
información que se desea y que no se influya en las respuestas de los individuos. 
Teniendo esto en cuenta, en este primer momento se redactan 173 ítems. El resultado 
de esta primera batería de preguntas se presenta en el Anexo I. 
3.2.1.3.- PRIMERA REDACCIÓN DEL CUESTIONARIO  
Esta primera versión del cuestionario, presentaba un excesivo número de preguntas, 
por lo que se realiza una fase de filtrado en función de los objetivos del estudio. 
Para esta revisión se analiza de forma más exhaustiva la redacción de las preguntas y la 
estructura de las mismas. Así, tenemos en cuenta dos criterios fundamentales para ordenar la 
secuencia de las preguntas  (Alaminos, 2006): 
- Ordenamos las preguntas primero las más fáciles de contestar, dejando las más conflictivas 
para las partes finales del cuestionario. Con esto se pretende que la persona a la que se le 
aplica el cuestionario, se sienta motivada para contestarlo al completo. 
- Las preguntas se deben suceder de forma que tengan sentido entre ellas, es decir, que cada 
pregunta debe correlacionarse lógicamente con la anterior. 
Por otra parte, se repasa la redacción de cada una de las preguntas, teniendo en cuenta 
que: 
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- Cada pregunta plantea un solo tema 
- Las preguntas son claras, simples y concisas 
- Ante las preguntas cerradas, las respuestas ofrecidas cubren todo el rango de 
respuestas que se pueden elegir. 
Una vez revisadas todos los ítems, se definen un total de 128 preguntas, que se 
organizan en bloques, en función de los temas indicados en la primera fase. En el anexo II se 
presenta esta segunda redacción del cuestionario. Así, los 128 ítems del cuestionario quedan 
como sigue: 
 Bloque 1: Datos sociodemográficos: edad, sexo, estudios, trabajo, 
experiencia como jugador, experiencia como entrenador, contexto de entrenamiento. 
(Preguntas 1 – 13) 
 Bloque 2: Formación del entrenador: nivel de titulación en baloncesto y 
deportiva; medios de formación permanente, si utiliza o no, si los considera 
importantes; importancia que se le da a la propia formación. (Preguntas  14 – 25) 
 Bloque 3: Contenidos utilizados: tipos de preparación, contenidos 
individuales de ataque, contenidos colectivos de ataque, contenidos individuales de 
defensa, contenidos colectivos de defensa. (Preguntas  26  - 76) 
 Bloque 4: Metodología:  
o Planificación y programación de los entrenamientos: Preguntas 
77 – 80 
o Información del entrenador: 81 - 99 
o Metodología de enseñanza utilizada 
o Sistemas de juego:  119 – 128 
 
En esta fase de elaboración del cuestionario, una vez definidas la estructura y la 
redacción de las preguntas, se revisa la forma de presentación del cuestionario.  Se elaboran dos 
modelos, uno en formato papel y otro en versión web, utilizando la tecnología de google drive, 
que facilite la posterior cumplimentación y recogida de datos del mismo. 
3.2.1.4.- ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO POR UN GRUPO DE JUECES EXPERTOS 
Una vez elaborado el cuestionario, se realiza un estudio de validez del contenido del 
mismo, para determinar en qué grado la prueba representa de forma adecuada lo realizado 
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(Thomas, 2007). Este estudio se realiza mediante el método de jueces expertos  (Wiersema, 
2001).  
Por tanto, el siguiente paso es constituir el grupo de expertos. Para formar este grupo, 
contactamos con 20 personas, entre doctores en ciencias de la actividad física y el deporte y 
entrenadores superiores de baloncesto, entre los cuales el 90% son hombres y el 10 % mujeres. 
De este grupo de expertos al que se le envía la información, recibimos respuesta de 14.  
El trabajo que realizan los jueces expertos es analizar el contenido del cuestionario, 
tanto a nivel cualitativo, como cuantitativo. Se ha solicitado su opinión sobre los distintos ítems, 
en cuanto al grado de comprensión, y en cuanto al grado de adecuación en la redacción de cada 
ítem, con una escala de 1 – 10 de cada uno de ellos. En cuanto a la valoración cualitativa se ha 
solicitado una valoración global, información con respecto a la estructura del cuestionario y con 
respecto a cada uno de los bloques, valorando tanto el contenido, como la escala de medida.  
La información a los expertos se envió vía correo electrónico, donde además del 
cuestionario, se enviaba una carta de presentación y hoja de consentimiento informado de 
participación voluntaria en el estudio (Anexo III), y los documentos de la valoración cuantitativa 
(Anexo IV) y cualitativa (Anexo V). Cada juez experto respondió al cuestionario según los criterios 
marcados.  
Para el cálculo de validez de contenido se realiza el cálculo de promedios de cada ítem, 
la prueba de V de validez de Aiken. Este coeficiente es una de las técnicas para cuantificar de 
validez de contenido o relevancia del ítem respecto a un dominio de contenido en N jueces, cuya 
magnitud va desde 0.00 hasta 1.00; el valor 1.00 es la mayor magnitud posible que indica un 
perfecto acuerdo entre los jueces respecto a la mayor puntuación de validez de los contenidos 
evaluados. Para utilizar este índice con precisión se necesita un mínimo de 14 jueces (Merino & 
Livia, 2009). Para calcular este índice contamos con el programa Visual Basic para la V de Aiken 
(Merino & Livia, 2009). 
3.2.1.5.- REVISIÓN DE LOS ÍTEMS TRAS LAS APORTACIONES DE LOS EXPERTOS 
Esta fase supuso la interpretación de las respuestas de cada uno de los 14 jueces 
expertos, tras las cuales se modificaron algunos aspectos del cuestionario. En cuanto a la 
valoración cuantitativa, todos los valores promedios son adecuados, tanto la valoración de 
comprensión, como en la valoración de la redacción, obteniendo en todos ellos valores 
superiores a 7; se revisan los ítems que tienen valores promedio entre 7.1 y 8.  Los valores 
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obtenidos de la V de Aiken, también son adecuados, todos están por encima de 0.70, estándar 
mínimo más exigente (Merino & Livia, 2009) (excepto el ítem 96, del cual revisamos la 
redacción). Las modificaciones que se han aplicado han sido atendiendo a las valoraciones 
cualitativas.  
Las opiniones de los jueces expertos acerca de la valoración global del cuestionario 
(Tabla 3.5), han servido para homogeneizar la forma de preguntar en primera persona, 
dirigiéndose a los entrenadores de tu, atendiendo a la valoración global del experto 10, y a la 
valoración del experto 4 con respecto al bloque 2. A raíz de estas indicaciones se modifica el 
título del cuestionario, pasando de ser “Perfil del entrenador de baloncesto en iniciación de 
Andalucía”, a aceptar la redacción aportada por el experto 4, “Perfil del entrenador de 
baloncesto de formación en Andalucía”.  Atendiendo al experto 8 se añaden ítems referentes a 
la evaluación.  






La categoría cadete la consideráis de iniciación ¿?. Entrenar en selecciones autonómicas es iniciación 
¿? Son dudas que se me ocurren que pueden venir bien a la hora de justificar el cuestionario. Si el 
cuestionario es de INICIACIÓN, la categoría cadete no se debería tener en cuenta. Tampoco las 
selecciones autonómicas. Si no, se podría aclarar en el título y al inicio del cuestionario (perfil del 
entrenador de baloncesto de formación en Andalucía) 
Experto 
 8 
Cualquier proceso de planificación comienza con una formulación de objetivos, ya sea a corto, o a 
medio y largo plazo. Me ha llamado la atención que no aparece ningún bloque en el cual, se le pregunte 
al entrenador qué planteamientos tiene y en base a qué criterios se propone conseguirlos. Cualquier 
proceso de formación/aprendizaje debe estar sustentado en estos objetivos y creo que sería 
importante conocer si los entrenadores andaluces de formación organizan su proceso de enseñanza 
aprendizaje partiendo de estas reflexiones. Del mismo modo, y tras finalizar el proceso, me gustaría 
conocer si realizan un balance o evaluación del mismo para conocer en qué medida se cumplieron 
dichos objetivos. 
En relación a lo señalado anteriormente, quizás fuera apropiado introducir otro bloque en el 
cuestionario, previo al de Contenidos, donde se tratara la Planificación y Objetivos. En este bloque se 
podrían incluir los ítems relacionados con “Planificación y programación de los entrenamientos”, 
preguntas 77-80. 
Al final del cuestionario, incluiría otro bloque relacionado con la evaluación y donde además de la 
consecución o no de objetivos , se pudiera manifestar en qué medida “ganar” supone la consecución 
de los mismos, ya que no olvidemos, estamos analizando el perfil del entrenador en “Iniciación”. 
Experto  
10 
En la redacción de la presentación del cuestionario os dirigís a los entrenadores utilizando la fórmula 
“usted” cuando en el resto del cuestionario lo hacéis de tú. Convendría homogeneizar el documento. 
Experto  
13 
Incluir un apartado destinado a aspectos educativos, desarrollo de valores a través del deporte. 
Me parece muy largo, tal vez en algunos bloques se podía sintetizar y reducir el número de cuestiones 
sobre todo en el bloque de contenidos 
 
Las opiniones de los jueces expertos con respecto al Bloque 1, Datos Socio demográficos, 
se muestran en la tabla 3.6.  Estas opiniones nos ayudan a la corrección de erratas no detectadas 
previamente, indicadas por el experto 10 (ítem 11). Se tiene en cuenta la valoración del ítem nº 
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3, aunque no se modifica la redacción pero sí el formato de respuesta en el cuestionario online. 
Sólo se hace referencia a las categorías objeto de estudio. Atendiendo a las opiniones de los 
jueces 2 y 4, sólo se permite marcar una categoría, y centrar las respuestas al cuestionario en la 
categoría indicada; si un mismo entrenador es responsable de dos categorías, tendría que 
rellenar dos cuestionarios. Esta indicación se especifica en la carta que se ha enviado a los 
entrenadores.  
En referencia a estas informaciones, se eliminan los ítems 4 y 6 atendiendo a la 
valoración de los expertos 2 y 13, que coinciden en que hay demasiadas preguntas. El dato 
aportado por la pregunta 4 no es significativo, atendiendo al experto 4; el ítems 6 se elimina 
porque todos tienen que ser equipos provinciales, por lo que participan en liga provincial, el 
resto de niveles se podrán alcanzar en función de la clasificación en este campeonato, por lo que 
no sería relevante la información obtenida. 
La contribución cualitativa de los jueces expertos se completa con las puntuaciones 
cuantitativas. Se muestra en la tabla 3.7 el promedio y V de Aiken de cada uno de los ítems 
correspondientes a este bloque. 
Tabla 3.6:  Valoración cualitativa emitida por los jueces expertos sobre el Bloque 1: Datos Socio demográficos 
VALORACIÓN GENERAL 
Jueces expertos Valoración cualitativa 
Experto 1 
En este bloque, creo, debería introducirse “la situación laboral” (trabaja, desempleado, jubilado, estudiante, estudio y trabajo), 
así como el empadronamiento y/o lugar de residencia. 
Experto 2 Creo que hay demasiadas preguntas aquí. La mayoría de las veces algunas no sirven 
Experto 8 
En este bloque aparecen variables que no se contemplan normalmente dentro de variables socio demográficas (edad, sexo, 
profesión, estado civil, nº de hijos, nivel de estudios...). Quizás sea más recomendable la inclusión de las variables relacionadas 
con experiencia como jugador, entrenador, horas de entreno, etc, en otro bloque titulado... 
Experto 13 Demasiadas preguntas 
VALORACIÓN  ITEM 3: CATEGORÍA DEL EQUIPO ACTUAL DONDE ENTRENAS 
Experto 2 
¿Qué pasa si entrena más de una? Sería necesario indicar al principio que seleccione un equipo de los que entrena. 
Tendría que marcar solo las categorías estudiadas, en caso de entrenar varias 
Experto 4 
MUY IMPORTANTE  aclarar que si alguien entrena más de un equipo se debe centrar en … 
Creo es importante ya que seguramente más de un entrenador entrena a más de un equipo y puede mezclar contestaciones 
en función de lo que haga con unos u otros. 
Experto 6 En la categoría no queda claro si se refiere a la edad de los niños o el nivel federativo 
Experto 8 
Me llama la atención que no se incluya de forma explícita la categoría de minibasket o alevín tratándose de un estudio basado 
en la Iniciación deportiva. 
VALORACIÓN ITEM 4: CARGO QUE OCUPAS EN EL EQUIPO ACTUALMENTE 
Experto  6 El cargo en el equipo puede ser técnico o no 
VALORACIÓN ITEM 5: ORGANISMO EN EL QUE REALIZAS LA FUNCIÓN DEL ENTRENADOR 
Experto 2 ¿Está clara la diferencia entre asociación deportiva, club o club municipal? 
Experto 8 
Creo que sería más cómodo y comprensible para el encuestado ordenar las respuestas por su similitud/oposición entre ellas, 
Club deportivo, Club deportivo municipal... 
En el concepto “Club deportivo” añadiría federado en contraposición a  Club Deportivo municipal 
Experto 10 
Creo que el enunciado no es exacto: se pregunta por el organismo en el que se desempeña la actividad de entrenador pero en 
realidad creo que se mezclan dos categorías distintas, la mencionada, y  el tipo de actividad desempeñada.  
Por otra parte creo que no hay motivo para comerse palabras como las preposiciones, etc. 
VALORACIÓN ITEM 6: NIVEL DE LA COMPETICIÓN EN LA QUE PARTICIPA EL EQUIPO 
Experto 8 
Quizás fuera interesante introducir otras variables dentro de “Municipal” desglosando en Ligas religiosas, Ligas de diputación, 
Ligas escolares u otra 
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Tabla 3.6:  Valoración cualitativa emitida por los jueces expertos sobre el Bloque 1: Datos Socio demográficos (CONT) 
VALORACIÓN ITEM 9: ¿EN CUANTAS COMPETICIONES PARTICIPAS POR SEMANA? 
Jueces expertos Valoración cualitativa 
Experto 
 2 
¿Es relevante esta pregunta? Si la mantenéis, faltaría la opción de ninguno (alguna escuela deportiva). 
Experto  
10 
No se sabe si se refiere al entrenador o al equipo que dirige. 
Experto  
11 
Dentro de la misma categoría y/o competición. 
Podrías introducir una pregunta sobre el tiempo de trabajo (sept a junio) o trabajan con los jugadores 
en periodos vacacionales (te daría una idea de la implicación de los entrenadores mas allá del periodo 
puramente competitivo) 
VALORACIÓN ITEM 10: INDICA CUÁNTOS AÑOS HAS ENTRENADO EN CADA CATEGORÍA 
Experto 
 6 
En la categoría no queda claro si se refiere a la edad de los niños o el nivel federativo 
Experto  
8 
Creo que la escala de medida la indicaría de 2 en dos años, es decir, 0-2, 2-4..., ya que normalmente 
los entrenadores solemos realizar ciclos de dos años, correspondiente al tiempo que un jugador está 
en una misma categoría. 
Experto  
11 
Experiencia como entrenador: 
Quizás cambiaría el orden de las preguntas y primero preguntaría por su formación y después por su 
experiencia como entrenador/jugador. 
VALORACIÓN ITEM 11: ¿EN CUÁNTOS CLUBS  DIFERENTES HAS ENTRENADO?  
Experto  
10 
El plural de la palabra “club” al terminar en consonante es “clubes” 
VALORACIÓN ITEM 12.  ¿HAS SIDO JUGADOR FEDERADO? 
Experto 
10 
¿Está el cuestionario destinado al sexo masculino? De no ser así, quizás habría que tener cuidado con 
el lenguaje para que no resulte sexista. Actualmente está escrito para población masculina. 
VALORACIÓN ITEM 13: INDICA LOS AÑOS DE JUGADOR EN CADA NIVEL 
Experto 
2 
¿Es necesario tanto detalle? Creo que podría unificarse en 3-4 categorías que engloben esta y otras 
de otras épocas, 




En la categoría no queda claro si se refiere a la edad de los niños o el nivel federativo 
 
Tabla 3.7: Valoración cuantitativa bloque 1 
ITEMS 





1 10,00 10,00 1,00 1,00 
2 10,00 10,00 1,00 1,00 
3 8,42 8,92 0,77 0.88 
4 9,42 9,25 0.88 0.91 
5 9,00 8,67 0.88 0.85 
6 9,92 9,75 0,99 0.97 
7 10,00 10,00 1,00 1,00 
8 9,92 9,92 0,99 0.99 
9 9,75 8,67 0,88 0.85 
10 9,42 9,42 0.93 0.93 
11 10,00 10,00 1,00 1,00 
12 9,75 9,75 0.88 0.97 
13 9,42 9,83 0.88 0.98 
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Se presenta, en la tabla 3.8, las informaciones de los jueces en relación con el bloque 2 
referido a la formación del entrenador: 
Tabla 3.8.:  Valoración cualitativa emitida por los jueces expertos sobre el Bloque 2: Formación del 
Entrenador 






Creo que faltan preguntas como por ejemplo el impacto de la formación académica. Sin 
embargo quitaría la 20 y uniría la 19 y 21. 
Experto 
3 
Incluiría también, además del número de cursos, un parámetro que valorara más la 
calidad de esos cursos, porque he podido hacer muchos cursos, pero su relevancia hacia 
mi formación ser muy pobre. 
Experto 
4 
De la 19 en adelante haría todas frases en primera persona. Creo que facilitaría mejor la 
comprensión y se identificaría mejora cada entrenador con lo que hace 
Experto 
8 
Si en el cuestionario se habla de Iniciación deportiva, parece más aconsejable hablar 




Falta alguna pregunta que indague sobre la motivación para ser entrenador 
VALORACIÓN ITEM 16 : INDICA LA TITULACIÓN MÁS ALTA QUE  POSEES 
Experto 
10 
redacción alternativa: Indica la titulación de entrenador de baloncesto de mayor nivel que 
posees  
En la plantilla de valoración cuantitativa no coincide la redacción del ítem 
Experto 
11 
Indica la titulación FEDERATIVA más alta que posees. 
No sé si tendrías que hacer referencia a los títulos nuevos y los antiguos o simplemente con 
la pregunta 15 sería suficiente 
VALORACIÓN ITEM  16: INDICA LA TITULACIÓN ACADÉMICA MÁS ALTA QUE POSEES 
Experto 
2 
El doctorado es más que Máster, mejor que vaya el último. 
Experto 
4 
Cambiaría el orden de máster y doctorado 
Experto 
11 
¿Porque la más alta? Serie interesante ver quien es diplomado y licenciado por el contenido 
pedagógico para trabajar con las categorías que estás investigando 
VALORACIÓN ITEM 17. INDICA  SI LA ESPECIALIDAD DE TU TITULACIÓN ESTÁ RELACIONADA CON LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA 
Experto 
10 
La pregunta me resulta redundante. Si preguntas por la relación de la titulación con el 
entrenamiento deportivo es suficiente. Redacción alternativa que propongo: Indica si tu 
titulación está relacionada con la actividad física y deportiva. 
Además el “sí” afirmativo se acentúa para distinguirlo del “si” condicional. 
La escala de respuesta se salta el número 2 y llega hasta el número 5 (en el resto van del 0 
al 4). 
VALORACIÓN ITEM 18. INDICA EL NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN RELACIONADOS CON EL 
BALONCESTO Y/O FORMACIÓN DEPORTIVA, QUE HAS REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS 
Experto 
9 
¿Por qué 2 años y no alguno más? Quizá tiene una formación amplia hasta hace tres años. 
VALORACIÓN ITEM 19: ESTOY MUY SATISFECHO CON LA FORMACIÓN FORMAL RECIBIDA EN LOS 
CURSOS DE ENTRENADOR DE  LA FEDERACIÓN 
Experto 
8 
Creo que habría que aclarar el concepto de “formación formal “en este punto 
Experto 
11 
Estoy satisfecho con la formación formal OFICIAL… 
En la primera afirmación yo no empezaría por una opinión tan importante, “estoy muy 
satisfecho” porque se trata de preguntar lo más aséptico posible... Se supone que si ellos 
están muy satisfechos pondrían 4.  
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Cambiaría el orden y la segunda la pondría al final. Las otras hablan de la formación de los 
cursos y esta habla del post. 
No sé si tendrías que hacer referencia a la duración completa (no presencial, presencial y 
periodo de prácticas) 
PREGUNTA 22. LA DURACIÓN DE LOS CURSOS DE ENTRENADOR ES ADECUADA 
Experto 
2 
de alguna forma, está contestada anteriormente 
PREGUNTA 23. INDICA SI UTILIZAS ALGUNO DE ESTOS MEDIOS PARA FORMARTE 
Experto 
2 
Faltan estrategias como la observación (de entrenamientos, de partidos…), la reflexión, el 
diario, supervisiones de expertos,… Por su parte, quitaría autodidacta (es uno de los tipos 
de formación más que una estrategia), también quitaría la de artículos científicos; ya está 
puesto las publicaciones. También aclararía lo de internet. Es diferente un foro o chat que 
una consulta de una publicación o una website. Pondría visitas a websites de interés. 
Experto 
11 
Indica si utilizas alguno de estos medios para formarte. EN BALONCESTO EN CUALQUIER 
TEMA RELACIONADO CON LA ACTIVIDAD FÍSIC 
PREGUNTA 25. LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE ENTRENADORES SE AJUSTAN A LAS NECESIDADES 
FORMATIVAS DEL ENTRENADOR 
Experto 
2 
De alguna forma se ha contestado. La clave, en mi opinión es el impacto que perciben 
Experto 
10 
El texto de la pregunta 25 me parece muy enrevesado. Por otra parte no acabo de ver qué 
aporta a las preguntas formuladas previamente sobre el grado de satisfacción con la 
formación recibida en los cursos de entrenadores. 
 
Las opiniones de los jueces en este apartado se han tenido en cuenta para modificar el 
ítem 14, 16, 17, 19, 23, 24 y 25. Se modifica el ítem 14 atendiendo a la valoración del experto 
10, quedando de forma definitiva según la propuesta como “Indica la titulación de entrenador 
de baloncesto más alta que posees”. En la misma línea se modifica también la redacción del ítem 
17, dejando la redacción definitiva considerando también las aportaciones del experto 10, 
“Indica si tu titulación está relacionada con la actividad física y deportiva”.  Con respecto al ítem 
16, se cambia el orden entre máster y doctorado, atendiendo a las valoraciones de los expertos 
2 y 4, considerando el doctorado como la titulación académica más alta. 
Se atiende la opinión de los expertos 2 y 11 con respecto a los ítems 19-20-21 y 22. Se 
cambia el orden de las preguntas de la 19 a la 22, preguntando primero por la duración y opinión 
de los cursos de formación federativos, para preguntar después por la formación permanente. 
Una vez que se ejecuta este cambio, se decide eliminar el ítem 19, que realmente está 
contestada anteriormente. 
Con respecto a los ítems 23 y 24, se modifican los medios de formación en función de la 
revisión bibliográfica, reflejando los más utilizados, siguiendo las aportaciones de los jueces 
expertos 2 y 11. 
La última modificación de este aportado se realiza en función de las valoraciones de los 
expertos 2 y 10, eliminando la pregunta 25. 
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La contribución cualitativa de los jueces expertos se completa con las puntuaciones 
cuantitativas. Se observa en la tabla 3.9. el promedio y V de Aiken de cada uno de los ítems 
correspondientes al bloque 2, relacionado con la formación del entrenador: 
Tabla 3.9.: valoración cuantitativa bloque 2 
ITEMS 
Promedio V de Aiken 
Comprensión Redacción Comprensión Redacción 
14 10,00 9,83 1,00 0.98 
15 9,58 9,83 0.95 0.98 
16 9,75 9,92 0.88 0.99 
17 9,92 10,00 0.99 1,00 
18 9,67 9,67 0.96 0.96 
19 9,00 8,75 0.88 0.86 
20 8,92 9,17 0.88 0.90 
21 9,50 8,75 0.88 0.86 
22 8,75 8,58 0,77 0.84 
23 9,42 9,42 0.93 0.93 
24 9,42 8,92 0.93 0.88 
25 9,17 9,00 0.90 0.88 
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El siguiente bloque del cuestionario, el bloque 3, relacionado con los contenidos de 
entrenamiento, es uno de los bloques que más valoraciones ha recibido por parte de los jueces 
expertos. En la tabla 3.10 se muestran todas las informaciones aportadas por los jueces 
expertos: 
Tabla 3.10:  Valoración cualitativa emitida por los jueces expertos sobre el Bloque 3: Contenidos 






revisar el número de ítems 
Me parece excesivo para saber y conocer lo que se pretende con el objeto del estudio. 
Experto 
2 
Excesivo desglose técnico - táctico. Importante el análisis de los grandes bloques de 
entrenamiento  
Las preguntas 32 a 75 las veo innecesarias. ¿En qué va a influir esto en el perfil? Es más, en 
caso de profundizar, lo haría más en aspectos más claves como los psicológicos. 
Profundizar en las preguntas 26 a 31 sería más interesante, bajo mi punto de vista. Por 
ejemplo, faltaría que opinaran sobre la importancia que le dan al contexto (social o 
deportivo) o, dentro de la psicología a aspectos intra-personales o inter-personales… 




Dado que estamos hablando de un deporte de equipo, no separaría los elementos técnicos, 
tácticos, físicos o por lo menos incluiría otro ítem que fuera más o menos así “importancia 
de la integración de los elementos técnicos – tácticos – físicos – psicológicos en una misma 
tarea”. 
También incluiría la importancia que le daría el entrenador al aspecto preventivo, al 
descanso, etc. 
En la pregunta 50 relacionada con la creación de espacios libres incluiría el hecho de la 
ocupación de esos espacios creados previamente. 
También incluiría acciones en superioridad numérica (2x1, 3x1; 3x2), igualdad numérica, 
inferioridad numérica). 
Acciones según espacios utilizados (pequeños, medianos, grandes) en función del número 
de jugadores. En fútbol utilizamos unos parámetros que nos indican qué son espacios 
pequeños, medianos y grandes. Entiendo que en baloncesto al manejar espacios más 
pequeños ese parámetro no sea relevante. Podríamos hablar. 
Otro parámetro sería la utilización de juegos modificados, con reglas de provocación 
distintas. 
Defensa ante jugador con balón de frente, de espaldas. Diferentes posiciones. 
Experto 
4 
En la parte de contenidos sólo se incluyen los táctico-técnicos. Quizás ¿? Se pueden incluir 
otros como los pedagógicos y los de condición física. No lo sé, imagino que complicaría 
mucho el cuestionario. 
Haría todo como afirmaciones en primera persona, y sobre todo quitaría las preguntas. Me 
parece que confunde 
Experto 
8 
Creo que la terminología utilizada, contenidos individuales, colectivos, defensa, ataque…, 
facilita su comprensión en comparación a la terminología de técnica, táctica, individual, 
colectiva, defensa o ataque. Pero por otro lado, tal y como está planteado pudiera 
entenderse que está más enfocado a contenidos técnicos que tácticos. Es por ello, la 
conveniencia de introducir, ítems, relacionados con el 1x0, 1x1, 2x2, 3x3, 4x4 o 5x5, 
superioridad e inferioridad numérica y valorar su importancia dentro de los 
planteamientos del entrenador. 
Dentro del apartado Contenidos colectivos de ataque, introduciría otro Ítem de 
“Sobrecargas”. 
 Creo conveniente introducir también otro ítem relacionado con “Movimientos de espalda 
al aro”, en Contenidos individuales de ataque, ya que se introduce posteriormente el ítem 
65, relacionado con posiciones interiores. 
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En el BLOQUE DE CONTENIDOS INDIVIDUALES se incluye “el pase” como contenido 
individual. Pese a que es un concepto comúnmente aceptado, estoy en completo 
desacuerdo con él. Bajo mi punto de vista el pase forma parte de un contenido colectivo, 
el Pase-Recepción, por el que dos jugadores de un mismo equipo se comunican entre sí 
transmitiéndose la posesión del balón. Nadie pasa el balón si no hay un receptor potencial, 
ni se desmarca sin balón si no hay un compañero que lo posee. De este Medio Táctico 
Colectivo hay variantes diversas atendiendo a diferentes criterios, como el grado de 
movilidad de los jugadores implicados en la acción (pasador y receptor), etc. 
No sé si tiene sentido especificar las variantes de un mismo contenido individual y de otro 
no. Me explico: el contenido individual es el lanzamiento a canasta o tiro. Las variantes son: 
lanzamiento en carrera o entrada a canasta, el lanzamiento sin salto, el lanzamiento en 
salto, el lanzamiento en suspensión, el de gancho, el de gancho en suspensión, el alley 
hoop. En cualquier caso si el criterio para clasificarlos es la gesto forma o modelo de 
ejecución, no creo que haya que diferenciar entre el tiro de 2 o 3 puntos en los que la única 
diferencia es la distancia ala ro; se están mezclando criterios taxonómicos. 
Sinceramente creo que esto requiere una revisión profunda. 
CONTENIDOS COLECTIVOS. 
Tampoco estoy de acuerdo con esta clasificación. Por poner algún ejemplo: el Pase- 
Desplazamiento es una variante del Pase- Recepción. La creación de espacios libres 
(aclarado) es una cosa y la Fijación Directa del Impar es otra. Obviamente en ambas se 
generan espacios, pero esto también ocurre en cualquier tipo de Bloqueo y no por ello le 
llamamos así. 
Además se mezclan Medios Tácticos Colectivos con Fases del juego (transiciones, ataque 
posicional). 
Además me temo que la terminología utilizada puede no resultarle familiar a determinado 
colectivo de entrenadores con formación exclusivamente federativa. 
Experto 
11 
Valora la importancia de estos elementos, en función del tiempo que se le dedica en los 
entrenamientos. 0 nada importante – 4  máxima importancia no lo veo porque preguntas 
por el tiempo y después en las respuestas lo mides por 0 a 4,  mete a cada número un % de 
tiempo que te relaciones la importancia con tiempo de trabajo 
Experto 
13 
Excesivo en  número 
Este bloque se podría estructurar de otra forma 
VALORACIÓN SOBRE EL ENCABEZADO DEL BLOQUE: VALORA LA IMPORTANCIA DE ESTOS 
ELEMENTOS, EN FUNCIÓN DEL TIEMPO QUE SE LE DEDICA 
Experto 
3 
Genera confusión, por lo menos a mí, después de una primera lectura, ya que ¿cómo lo 
interpreto? Tiempo que yo le dedico a cada elemento en función de la importancia, le doy 
importancia pero no tengo tiempo,….. Creo que sería mejor quitar el factor tiempo e 
incluirlo como otro elemento analizar. En este caso, importancia que le doy a estos 
contenidos. Y por otro, el tiempo que, como entrenador le dedicas. 
Experto 
4 
En el título cambiaría la redacción. Pondría…en función del tiempo que le dedicas (así deja 
claro que es dedicado a tus entrenamientos, sino puede parecer que es tu opinión general). 
Experto 
10 
En el enunciado, entiendo que si se indica que se valore la importancia, se refiere al 
carácter subjetivo de la respuesta independientemente del tiempo, ya que este ni creo que 
sea el único factor influyente, ni será igual para todos os equipos y entrenadores. 
VALORACIÓN ÍTEM 27: ¿EN QUÉ MEDIDA ES IMPORTANTE LA PREPARACIÓN TEÓRICA? 
Experto 
8 
Hace mención a “preparación teórica” y creo necesario aclarar que supone esto 
exactamente para poder ser valorado correctamente. 
VALORACIÓN ÍTEM 30: ¿EN QUÉ MEDIDA SE TIENE EN CUENTA LA PREPARACIÓN PSICOLÓGICA? 
Experto 
8 
debería ser redactado en la misma línea que las anteriores “ Importancia de la preparación 
psicológica”- 
VALORACIÓN ÍTEM 46: REBOTE DEFENSIVO 
Experto 
8 
“Rebote defensivo”, parece más aconsejable introducirlo dentro del apartado Contenidos 
individuales en defensa 
VALORACIÓN ÍTEM 74: SISTEMAS DEFENSIVOS 
Experto 
8 
El ítem 74, “sistemas defensivos” creo que merece una aclaración, ya que su comprensión 
podría no ser generalizada 
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De estas aportaciones se elimina el ítem 46, rebote defensivo, dentro del grupo de 
contenidos individuales de ataque, y pasa a formar parte de los contenidos individuales de 
defensa, atendiendo a la valoración del juez experto 8. 
 Excepto esta observación, el bloque de contenidos no se modifica, a pesar de la cantidad 
de valoraciones, porque los expertos aportan mucha diversidad, unos van hacia aumentar el 
listado de contenidos y otros hacia la reducción del listado, por lo que al no tener un criterio 
claro a seguir se considera adecuado dejarlo tal cual. Para elaborar este listado nos hemos 
basado en la revisión bibliográfica. 
 Presentamos a continuación, en la tabla 3.11., las puntuaciones de las valoraciones 
cuantitativas de los jueces expertos con respecto a este bloque: 
Tabla 3.11: valoración cuantitativa bloque 3 
ITEMS 
Promedio V de Aiken 
Comprensión Redacción Comprensión Redacción 
26 8,50 8,50 0.83 0.83 
27 8,00 7,92 0.77 0.76 
28 8,42 8,42 0.82 0.82 
29 8,42 8,42 0.82 0.82 
30 8,33 7,92 0.81 0.76 
31 8,25 8,42 0.80 0.82 
32 8,75 8,83 0.86 0.87 
33 8,83 8,83 0.87 0.87 
34 8,83 8,83 0.87 0.87 
35 8,83 8,83 0.87 0.87 
36 8,75 8,83 0.86 0.87 
37 8,75 8,83 0.86 0.87 
38 8,75 8,75 0.86 0.86 
39 8,75 8,83 0.86 0.87 
40 8,75 8,83 0.86 0.87 
41 8,83 8,83 0.87 0.87 
42 8,75 8,75 0.86 0.86 
43 8,75 8,75 0.86 0.86 
44 8,75 8,83 0.86 0.87 
45 8,67 8,75 0.85 0.86 
46 8,75 8,75 0.86 0.86 
47 8,75 8,75 0.86 0.86 
48 8,83 8,83 0.87 0.87 
49 8,58 8,00 0,77 0.77 
50 8,58 8,00 0.77 0.77 
51 8,75 8,00 0.86 0.77 
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52 8,67 8,00 0.85 0.77 
53 8,75 8,00 0.86 0.77 
54 7,92 8,50 0.76 0.83 
55 8,67 8,83 0.85 0.87 
56 8,67 8,83 0.85 0.87 
57 8,42 8,67 0.82 0.85 
58 8,75 8,83 0.86 0.87 
59 8,75 8,83 0.86 0.87 
60 8,75 8,83 0.86 0.87 
61 8,67 8,83 0.85 0.87 
62 8,75 8,83 0.86 0.87 
63 8,75 8,83 0.86 0.87 
64 8,67 8,83 0.85 0.87 
65 8,67 8,58 0.85 0.84 
66 8,25 8,42 0.77 0.82 
67 8,67 8,83 0.85 0.87 
68 8,75 8,83 0.86 0.87 
69 8,75 8,75 0.86 0.86 
70 8,75 8,75 0.86 0.86 
71 8,75 8,75 0.86 0.86 
72 8,75 8,75 0.86 0.86 
73 8,33 8,33 0.81 0.81 
74 8,42 8,50 0.82 0.83 
75 8,75 8,75 0.86 0.86 
76 8,75 8,75 0.86 0.86 
 
Para terminar este apartado, en la tabla 3.12 aparecen las informaciones aportadas por 
los jueces expertos con respecto al último bloque del cuestionario, el relacionado con la 
metodología. 
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Tabla 3.12.:  Valoración cualitativa emitida por los jueces expertos sobre el Bloque 4:Metodología   





Creo que se debería revisar el nombre del bloque 4 (Metodología), pues me parece que debe disgregarse 
(planificación, estrategia didáctica, metodología, dirección de equipo…) 
Experto 2 
Todo esto es muy interesante. Me gustaría sabe de qué modelo/estudio/teoría… habéis partido. Percibo un 
pupurrí de cosas, y me cuesta ver de qué se parte o qué se persigue. Por ejemplo, se puede buscar un perfil de 
entrenador democrático o autoritario. Esto está descrito en la bibliografía y se pueden identificar los ítems. O en 
función de las teorías motivaciones, un entrenador que fomente la autonomía frente a un controlador. Y en 
función de esto buscar ítems. ¿Se ha hecho así o cómo? Necesitaría más información para analizar cada ítem. Si 
no, es muy difícil para mí. Lo siento. 
Experto 4 
Quizá se podría separar el bloque de metodología, que está muy bien, del de planificación que ha quedado 
corto. 
Hablaría en primera persona. 
Justificaría bien el incluir la planificación dentro del bloque de metodología. Son dos cuestiones distintas. 
Experto 8 
Quizás no sea adecuado presentar un subbloque denominado “Metodología de enseñanza”, siendo lo más 
adecuado hablar de estilos, métodos o estrategias de entrenamiento, que es lo que se pregunta en dicho 
subbloque. Sería importante introducir algún ítem que haga referencia a las estrategias en la práctica, 
relacionadas con la utilización de tareas globales o analíticas. El subbloque,” Sistemas de juego” lo extraería de 
este bloque, o bien lo denominaría como “Tipo de tareas o ejercicios”. 
Si hablamos de metodología, echo en falta aspectos relacionados con el tiempo (duración de ejercicios, pausas); 
espacio (tratamiento del mismo, en relación a cómo se comienza el entreno y cómo se termina, medio, ¾ o 
campo entero, etc); criterios de agrupamiento  de los jugadores a lo largo del entreno o tratamiento de los 
mismos cuando disponemos de equipos heterogéneos y  tipo de progresión llevada  a cabo( primero técnica o 
táctica, después…) 
Experto 10 
Vuelvo a insistir en la necesidad de homogeneizar la forma de preguntar. En unos casos la pregunta es directa al 
entrenador sobre su comportamiento específico y en otras la redacción implica el comportamiento de los 
entrenadores en general. Esto puede crear confusión. 
METODOLOGÍA 
Creo que hay preguntas que se repiten, aunque la redacción varíe ligeramente, como por ejemplo las preguntas 
101, 103, 106. 
Hay preguntas que se han incluido en este apartado que bajo mi criterio pertenecerían a otro bloque sobre 
dirección de equipo y no tanto a metodología. Por ejemplo: 108. 
Dada la extensión del cuestionario creo que podría ser conveniente incluir una tabla donde los entrenadores 
evaluaran del 0 al 4, con la misma escala Liker que en preguntas anteriores, el grado de utilización de los diversos 
estilos de enseñanza o estrategias de práctica. 
SISTEMAS DE JUEGO. 
Vuelven a repetirse preguntas: 120, 12, 125, 126. 
Experto 9 
BLOQUE 4: apartado de METODOLOGÍA de enseñanza. Ítem 100. Redacción algo confusa?  
101, 103 y 106 quizá innecesariamente similares. 
127 y 128 quizá se refieren más a metodología que a sistemas 
Experto 11 
Las afirmaciones creo que deberían ser en primera persona, porque pides que se identifiquen como entrenador.  
O al menos que todas tengan la misma persona... Porque hay algunas en la que es primera persona y otras no.... 
En infinitivo. 
Creo que esta última parte de preguntas/afirmaciones con el título de metodología, se mezclan demasiadas 
cosas... Sin demasiado orden incluso para poderlas después analizar por tu parte. 
Yo reduciría las preguntas y haría 4-5 de: 
Planificación. 
Organización del entrenamiento. 
Tipo de información previa 
Tipo de correcciones/evaluación 
Como te evalúas como entrenador. 
Experto 13 
Es el bloque más importante del cuestionario, las cuestiones están muy bien redactadas y de fácil comprensión 
en líneas generales 
VALORACIÓN DEL APARTADO DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS ENTRENAMIENTOS. 
Experto 
1 
Creo se debería revisar el número de ítems de este apartado. Me parece escaso. 
Experto 
8 
Sería interesante conocer si los entrenadores planifican solos o por el contrario realizan lo que se les indica 
semanalmente en el club o asociación a la que pertenecen. 
VALORACIÓN DEL APARTADO DE INFORMACIÓN DEL ENTRENADOR 
Experto 1 Creo se debería revisar el número de ítems de este apartado. Me parece excesivo. 
Experto 3 
Incluiría importancia que el entrenador da a la colocación de los jugadores y del entrenador durante la facilitación 
de la información. Si los reúne en un lugar concreto, si presta atención a que todos le vean y escuchen 
correctamente (no tener jugadores a su espalda), etc. 
Experto 14 
El bloque “Información del entrenador”. Parece más adecuado hacer referencia a “transmisión de la información 
(durante los entrenamientos y competición)” 
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VALORACIÓN DEL ÍTEM 79: A PESAR  DE LLEVAR LA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO PREPARADA PREVIAMENTE, A VECES, HAY 
QUE ADAPTAR SOBRE EL TERRENO LAS TAREAS PREPARADAS IMPROVISANDO SOBRE LA MARCHA 
Experto 13 No queda clara, eliminaría "improvisando sobre la marcha" 
VALORACIÓN DEL ÍTEM 80: LA PROGRAMACIÓN SEMANAL SE ADAPTA A LOS RESULTADOS DE LA COMPETICIÓN DE CADA 
SEMANA 
Experto 10 No tengo claro que se vaya a entender el significado 
VALORACIÓN DEL ÍTEM 96: ANTE LOS ERRORES DE LOS JUGADORES, EL ENTRENADOR  INTENTA QUE EL MISMO JUGADOR 
RECTIFIQUE SU ERROR  FIJÁNDOSE EN DIVERSOS ÍNDICES 
Experto 13 No se entiende demasiado cuando dice "fijándose en diversos índices" 
VALORACIÓN DEL ÍTEM 97: EL ENTRENADOR PROPORCIONA CONOCIMIENTO DE RESULTADOS A LOS JUGADORES  DURANTE 
LOS ENTRENAMIENTOS 
Experto 8 
En el ítem 97 se habla de “Conocimientos de resultados” pero no se analiza cuándo se produce. Sería 
interesante conocer  si el entrenador corrige durante la ejecución o una vez terminada la tarea o ejercicio. Al 
haberse hablado en ítems anteriores  (88, 89) de “Al final del entrenamiento y competición” (93, 94, 95) 
“durante y al finalizar los partidos o competición”, se puede prestar a confusión. 
VALORACIÓN DEL ÍTEM 99: UTILIZO DIFERENTES FORMAS DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN 
Experto 8 
Añadiría información kinesiológica, muy utilizada en el ámbito del entrenamiento técnico. 
Experto 13 El ítem 99 – y el 117 son muy similares 
VALORACIÓN ÍTEM 100: ACTÚO DE IGUAL FORMA EN LOS ENTRENAMIENTOS QUE EN LA COMPETICIÓN. 
Experto 13 Cuando dice "actúo" no queda claro en relación a qué 
VALORACIÓN ÍTEM 103 
Experto 13 103 – 106 Son muy similares 
VALORACIÓN DEL ÍTEM 107: EL ENTRENADOR OBSERVA DESDE FUERA EL DESARROLLO DE LAS TAREAS 
Experto 13 No está clara 
VALORACIÓN DEL ÍTEM 120 
Experto 13 120 - 122 – 126 
Son muy similares 
 
 
En este apartado se han eliminado algunos ítems, que ciertamente ofrecían información 
reiterativa. Además se han incluido algunos referentes a la evaluación del entrenamiento, de lo 
que no se había hecho referencia.  Atendiendo a las valoraciones del experto 11, se redactan 
todos los ítems en primera persona, modificando los ítems 82, 83, 86, 87, 88, 90, 91, 96, 97, 98, 
102, 108, 110, 112, 122, 125 y 128.  El ítem 96 se modifica también atendiendo a las valoraciones 
del experto 13, buscando un lenguaje más fácil de entender.  Para terminar las modificaciones 
de este apartado, se eliminan los ítems 100, 103, 106, 117 y 126, atendiendo al experto 13. 
Añadiéndose dos ítems para obtener información sobre la evaluación del entrenamiento 
(valoraciones del experto 8). 
Para finalizar este apartado de valoraciones del grupo de jueces expertos, presentamos 
en la tabla 3.13. las puntuaciones obtenidas en este último bloque. 
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Tabla 3.13.: Valoración cuantitativa bloque 4 
ITEMS 
PROMEDIO V DE AIKEN 
Comprensión Redacción Comprensión Redacción 
77 9,08 9,08 0.89 0.89 
78 9,08 9,08 0.89 0.89 
79 8,92 8,67 0.88 0.85 
80 8,92 9,00 0.88 0.88 
81 8,67 8,67 0.85 0.85 
82 9,08 9,08 0.89 0.89 
83 9,00 9,00 0.88 0.88 
84 9,08 9,08 0.89 0.89 
85 9,08 9,08 0.89 0.89 
86 8,50 8,33 0.83 0.81 
87 8,50 8,33 0.83 0.81 
88 9,08 9,08 0.89 0.89 
89 8,92 9,08 0.88 0.89 
90 9,08 9,08 0.89 0.89 
91 9,08 9,08 0.89 0.89 
92 9,00 9,08 0.88 0.89 
93 9,00 9,08 0.88 0.89 
94 9,00 9,08 0.88 0.89 
95 9,00 9,08 0.88 0.89 
96 7,50 7,17 0,66 0.68 
97 8,33 8,50 0,81 0.83 
98 8,33 8,50 0,81 0.83 
99 9,08 9,08 0.89 0.89 
99.1 9,08 9,08 0.89 0.89 
99.2 9,08 9,08 0.89 0.89 
99.3 9,08 9,08 0.89 0.89 
99.4 9,08 9,08 0.89 0.89 
99.5 9,08 9,08 0.89 0.89 
100 8,50 8,58 8.33 0.84 
101 9,00 9,00 0.88 0.88 
102 9,08 9,08 0.89 0.89 
103 8,92 9,00 0.88 0.88 
104 8,83 8,92 0.87 0.88 
105 8,83 9,00 0.87 0.88 
106 9,00 9,00 0.88 0.88 
107 8,50 8,58 0.83 0.84 
108 8,83 9,00 0.87 0.88 
109 8,83 8,92 0.87 0.88 
110 8,42 8,42 0.82 0.82 
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111 8,33 8,17 0.81 0.79 
112 8,67 8,67 0.85 0.85 
113 9,08 9,08 0.89 0.89 
114 9,00 9,08 0.88 0.89 
115 8,92 9,00 0.88 0.88 
116 9,08 9,08 0.89 0.89 
117 9,08 9,08 0.89 0.89 
118 9,00 9,08 0.88 0.89 
119 9,00 9,08 0.88 0.89 
120 9,08 8,83 0.89 0.87 
121 8,67 8,67 0.85 0.85 
122 9,08 8,92 0.89 0.88 
123 8,42 8,42 0.82 0.82 
124 9,00 9,00 0.88 0.88 
125 9,08 9,08 0.89 0.89 
126 9,08 9,08 0.89 0.89 
127 8,92 9,00 0.88 0.88 
128 8,50 8,58 0.83 0.84 
 
3.2.1.6.- REDACCION DEFINITIVA DEL CUESTIONARIO  
El proceso seguido para la redacción definitiva del cuestionario, tras las modificaciones 
realizadas en función de la opinión de los jueces expertos es el siguiente: 
a. Se envía el cuestionario con las modificaciones a los jueces expertos. Los 
jueces expertos aceptan las modificaciones realizadas. 
b. Para las preguntas de nueva creación, se realiza el mismo proceso que 
anteriormente, se envía a los jueces la redacción de las preguntas nuevas, con la 
tabla para la valoración cualitativa y cuantitativa. Los jueces expertos no emiten 
ninguna valoración cualitativa, dando por válidos los ítems. En la valoración 
cuantitativa también se consiguen valores óptimos (Tabla 3.14). 
Tabla 3.14.: valoración cuantitativa preguntas añadidas tras la 
valoración de expertos 
ITEMS 
Promedio V de Aiken 
Comprensión Redacción Comprensión Redacción 
121 10,00 10,00 1,00 1,00 
122 10,00 10,00 1,00 1,00 
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Después de éste último proceso de revisión, el cuestionario queda definitivamente con 
122 ítems, agrupados en los siguientes bloques (En el Anexo VI se presenta esta versión 
definitiva en formato papel): 
 Bloque 1: Datos socio demográfico: edad, sexo, estudios, trabajo, 
experiencia como jugador, experiencia como entrenador, contexto de entrenamiento. 
(Preguntas 1 – 11) 
 
 Con este bloque de preguntas lo que se pretende es agrupar la 
información genérica sobre el entrenador. Todas las preguntas de este bloque son 
cerradas. 
 
 Bloque 2: Formación del entrenador: nivel de titulación en baloncesto y 
deportiva; medios de formación permanente, si utiliza o no, si los considera 
importantes; importancia que se le da a la propia formación; valoración de la formación 
recibida en los cursos de entrenadores. (Preguntas  12 – 21) 
 
 Con este bloque de preguntas pretendemos conocer cuál es la 
formación inicial del entrenador y si realiza formación permanente, describiendo los 
medios que utiliza.  En este bloque hay preguntas de clasificación, donde hay que 
marcar la opción de una lista, y preguntas de valoración, donde se presenta una escala 
lickert de 0 a 4, para indicar el grado de acuerdo/desacuerdo con los ítems presentados, 
y la importancia de las afirmaciones. 
 
 Bloque 3: Contenidos utilizados: tipos de preparación, contenidos 
individuales de ataque, contenidos colectivos de ataque, contenidos individuales de 
defensa, contenidos colectivos de defensa (Preguntas  22  - 72).  
 
 Con este bloque de preguntas se pretende conocer cuáles son los 
contenidos más importantes para el entrenador. Consta de preguntas de valoración, 
donde el entrenador tiene que indicar el grado de importancia que le da a los distintos 
contenidos que aparecen. En cada bloque de contenidos, se ofrece la posibilidad de que 
el entrenador indique alguno que considere importante y que no se mencione en el 
listado. 
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 Bloque 4: Metodología:  
o Planificación y programación de los entrenamientos: Preguntas 
73 – 77 
o Información del entrenador: 78 - 96 
o Metodología de enseñanza utilizada: 97 - 111 
o Sistemas de juego:  112 – 120 
o Valoración: 121 – 122 
 
 Por último, con este bloque, se pretende conocer los criterios 
metodológicos más importantes para el entrenador. También son preguntas de 
valoración, en una escala de 0 – 4, donde el entrenador tiene que indicar el grado de 
acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones presentadas. 
 
En el proceso seguido de elaboración, revisión y redacción definitiva del cuestionario, 
nos gustaría destacar el alto valor que se ha obtenido del índice de análisis de contenido 
utilizado, V de Aiken. Tanto en la valoración de los expertos con respecto a la comprensión de 
los ítems, como a la redacción de los mismos, la puntuación obtenida es muy alta. Por tanto, 
consideramos que esta valoración es garantía de la adecuación del instrumento de medida al 
objeto de estudio de la investigación. 
Se presenta a continuación, en la tabla 3.15. la valoración cuantitativa de todas las 
preguntas del cuestionario.  
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Tabla 3.15. Valoración cuantitativa de todas las preguntas del cuestionario 
Valoración cuantitativa bloque 1 
ITEMS 
PROMEDIO V AIKEN 
ITEMS 
PROMEDIO V AIKEN 
Comprensión Redacción Comprensión Redacción Comprensión Redacción Comprensión Redacción 
1 10,00 10,00 1,00 1,00 7 9,75 8,67 0,88 0.85 
2 10,00 10,00 1,00 1,00 8 9,42 9,42 0.93 0.93 
3 8,42 8,92 0,77 0.88 9 10,00 10,00 1,00 1,00 
4 9,00 8,67 0.88 0.85 10 9,75 9,75 0.88 0.97 
5 10,00 10,00 1,00 1,00 11 9,42 9,83 0.88 0.98 
6 9,92 9,92 0,99 0.99      
Valoración cuantitativa bloque 2 
ITEMS 
PROMEDIO V AIKEN 
ITEMS 
PROMEDIO V AIKEN 
Comprensión Redacción Comprensión Redacción Comprensión Redacción Comprensión Redacción 
12 10,00 9,83 1,00 0.98 17 8,75 8,58 0,77 0.84 
13 9,58 9,83 0.95 0.98 18 9,00 8,75 0.88 0.86 
14 9,75 9,92 0.88 0.99 19 8,92 9,17 0.88 0.90 
15 9,92 10,00 0.99 1,00 20 9,42 9,42 0.93 0.93 
16 9,67 9,67 0.96 0.96 21 9,42 8,92 0.93 0.88 
Valoración cuantitativa bloque 3 
ITEMS 
PROMEDIO V AIKEN 
ITEMS 
PROMEDIO V AIKEN 
Comprensión Redacción Comprensión Redacción Comprensión Redacción Comprensión Redacción 
22 8,50 8,50 0.83 0.83 48 8,75 8,00 0.86 0.77 
23 8,00 7,92 0.77 0.76 49 7,92 8,50 0.76 0.83 
24 8,42 8,42 0.82 0.82 50 8,67 8,83 0.85 0.87 
25 8,42 8,42 0.82 0.82 51 8,67 8,83 0.85 0.87 
26 8,33 7,92 0.81 0.76 52 8,42 8,67 0.82 0.85 
27 8,25 8,42 0.80 0.82 53 8,75 8,83 0.86 0.87 
28 8,75 8,83 0.86 0.87 54 8,75 8,83 0.86 0.87 
29 8,83 8,83 0.87 0.87 55 8,75 8,83 0.86 0.87 
30 8,83 8,83 0.87 0.87 56 8,67 8,83 0.85 0.87 
31 8,83 8,83 0.87 0.87 57 8,75 8,83 0.86 0.87 
32 8,75 8,83 0.86 0.87 58 8,75 8,83 0.86 0.87 
33 8,75 8,83 0.86 0.87 59 8,67 8,83 0.85 0.87 
34 8,75 8,75 0.86 0.86 60 8,75 8,75 0.86 0.86 
35 8,75 8,83 0.86 0.87 61 8,67 8,58 0.85 0.84 
36 8,75 8,83 0.86 0.87 62 8,25 8,42 0.77 0.82 
37 8,83 8,83 0.87 0.87 63 8,67 8,83 0.85 0.87 
38 8,75 8,75 0.86 0.86 64 8,75 8,83 0.86 0.87 
39 8,75 8,75 0.86 0.86 65 8,75 8,75 0.86 0.86 
40 8,75 8,83 0.86 0.87 66 8,75 8,75 0.86 0.86 
41 8,67 8,75 0.85 0.86 67 8,75 8,75 0.86 0.86 
42 8,75 8,75 0.86 0.86 68 8,75 8,75 0.86 0.86 
43 8,83 8,83 0.87 0.87 69 8,33 8,33 0.81 0.81 
44 8,58 8,00 0,77 0.77 70 8,42 8,50 0.82 0.83 
45 8,58 8,00 0.77 0.77 71 8,75 8,75 0.86 0.86 
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46 8,75 8,00 0.86 0.77 72 8,75 8,75 0.86 0.86 
47 8,67 8,00 0.85 0.77      
Valoración cuantitativa bloque 4 
ITEMS 
PROMEDIO V AIKEN 
ITEMS 
PROMEDIO V AIKEN 
Comprensión Redacción Comprensión Redacción Comprensión Redacción Comprensión Redacción 
73 9,08 9,08 0.89 0.89 97 9,00 9,00 0.88 0.88 
74 9,08 9,08 0.89 0.89 98 9,08 9,08 0.89 0.89 
75 8,92 8,67 0.88 0.85 99 8,83 8,92 0.87 0.88 
76 8,92 9,00 0.88 0.88 100 8,83 9,00 0.87 0.88 
77 
    
101 8,50 8,58 0.83 0.84 
78 8,67 8,67 0.85 0.85 102 8,83 9,00 0.87 0.88 
79 9,08 9,08 0.89 0.89 103 8,83 8,92 0.87 0.88 
80 9,00 9,00 0.88 0.88 104 8,42 8,42 0.82 0.82 
81 9,08 9,08 0.89 0.89 105 8,33 8,17 0.81 0.79 
73 9,08 9,08 0.89 0.89 106 8,67 8,67 0.85 0.85 
82 9,08 9,08 0.89 0.89 107 9,08 9,08 0.89 0.89 
83 8,50 8,33 0.83 0.81 108 9,00 9,08 0.88 0.89 
84 8,50 8,33 0.83 0.81 109 8,92 9,00 0.88 0.88 
85 9,08 9,08 0.89 0.89 110 9,08 9,08 0.89 0.89 
86 8,92 9,08 0.88 0.89 111 9,00 9,08 0.88 0.89 
87 9,08 9,08 0.89 0.89 112 9,00 9,08 0.88 0.89 
88 9,08 9,08 0.89 0.89 113 9,08 8,83 0.89 0.87 
89 9,00 9,08 0.88 0.89 114 8,67 8,67 0.85 0.85 
90 9,00 9,08 0.88 0.89 115 9,08 8,92 0.89 0.88 
91 9,00 9,08 0.88 0.89 116 8,42 8,42 0.82 0.82 
92 9,00 9,08 0.88 0.89 117 9,00 9,00 0.88 0.88 
93 7,50 7,17 0,66 0.68 118 9,08 9,08 0.89 0.89 
94 8,33 8,50 0,81 0.83 119 8,92 9,00 0.88 0.88 
95 8,33 8,50 0,81 0.83 120 8,50 8,58 0.83 0.84 
96 9,08 9,08 0.89 0.89 121 9,00 8,92 0.88 0.77 
96.1 9,08 9,08 0.89 0.89 122 9,08 8,83 0.89 0.77 
96.2 9,08 9,08 0.89 0.89      
96.3 9,08 9,08 0.89 0.89      
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3.2.2.- PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL 
CUESTIONARIO 
El siguiente paso fue realizar el estudio piloto del cuestionario. Para ello seleccionamos 
un grupo de cinco personas, cuatro hombres y una mujer, todos ellos entrenadores de las 
categorías infantil y cadete pertenecientes a un club de la ciudad de Sevilla. A través de este 
estudio pase del cuestionario, se comprueba que no revierte ninguna dificultad para su 
realización y que se entiende adecuadamente. El registro promedio del tiempo empleado en 
responder al cuestionario fue de 16 minutos. 
Lo siguiente que se realiza, una vez que se ha elaborado y validado el cuestionario, y 
comprobado que no presenta dificultad para su realización, es distribuirlo entre la muestra, es 
decir, enviarlo a los entrenadores de las categorías infantil y cadete de la comunidad Autónoma 
Andaluza. Como se ha indicado anteriormente, el cuestionario se elabora en formato web, 
utilizando la tecnología de google drive. Por tanto, toda la distribución se realiza mediante 
correo electrónico, adjuntando el enlace al cuestionario:  
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dDc0Z2hY
NTlTbndmVXNCc0ZwQUg0ZVE6MQ#gid=0 
El cuestionario es voluntario y anónimo. Cuando se utiliza este tipo de instrumentos, las 
investigaciones, están condicionadas por el alto índice de absentismo entre los encuestados. 
Este hecho ha mediatizado el tiempo dedicado a la distribución y recogida de los cuestionarios 
para obtener una muestra válida. El cuestionario se envía a toda la población objeto de estudio, 
a los 386 entrenadores, entre las dos categorías, infantil y cadete, tanto masculino como 
femenino.  
El procedimiento que se ha seguido para la distribución del cuestionario, tratando de 
alcanzar un tamaño muestral adecuado para el estudio, ha sido el siguiente: 
- La primera opción para enviar el cuestionario era conseguir la dirección de 
correo electrónico de los entrenadores, a través de los datos de la Federación Andaluza de 
Baloncesto. Para ello se contacta vía telefónica, con la federación, solicitando colaboración 
en la distribución de la encuesta. Se nos comunica que por las limitaciones de la ley de 
protección de datos (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal) no nos pueden proporcionar los datos de contacto de los entrenadores 
implicados.  
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- La opción por la que optamos en ese caso fue, facilitarle toda la información a 
la Federación, y ellos, realizan el envío masivo a todos los entrenadores. Esto se realiza el 20 
de noviembre de 2012. En el anexo VII se muestra el correo enviado a la federación. 
 
- El día 21 de noviembre, recibimos copia del correo que envía la Federación a 
todos los entrenadores. Anexo VIII. 
 
- Tras un mes desde que se realiza este envío, con fecha 18 de diciembre se habían 
recibido 40 respuestas. Se vuelve a mandar un correo a la federación, para solicitarle que 
envíen un recordatorio a los entrenadores. Anexo IX. 
 
- Este recordatorio no tiene demasiado efecto, ya que el 17 de enero, teníamos 3 
respuestas más que en el anterior mes.   
 
- El siguiente paso que damos para tratar de recopilar más respuestas, es 
contactar con las 8 delegaciones provinciales de la Federación Andaluza de Baloncesto. 
Primero en conversación telefónica se explica el proyecto, solicitando de nuevo que 
volvieran a distribuir el cuestionario por los clubes de su provincia. Posteriormente se envía 
la información por correo electrónico. En el Anexo X se muestra el correo a la delegación de 
Jaén, siendo iguales para el resto de las provincias. Se finaliza el contacto con todas las 
delegaciones provinciales el 19 de enero. Hay que destacar que todas las delegaciones 
acceden a colaborar y a reenviar la información a los entrenadores, tal y como se les 
solicitaba, excepto la delegación de Sevilla, que nos indicó que contactáramos directamente 
con los clubes. 
 
- Durante los dos meses siguientes iban llegando respuestas, teniendo a finales 
del mes de marzo 90 respuestas. Tratando de aumentar el tamaño muestral, buscando 
mayor representatividad en el estudio, durante el mes de abril, se decide contactar 
telefónicamente, con todos los clubes de Andalucía. Los datos de contacto se obtienen de 
la información publicada en la página web de la Federación Andaluza de Baloncesto 
(www.andaluzabaloncesto.org). Se completa la información telefónica con un correo 
electrónico. Se contacta en total con 146 clubes, se presenta en el Anexo XI, el listado de 
clubes de las distintas provincias. 
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- Tras siete meses de aplicación del cuestionario por todo el territorio andaluz 
(Desde el 21 de noviembre del 2012, hasta el 30 de junio de 2013), decidimos cerrar nuestra 
muestra, con un 7.5% de error muestral, a un nivel de confianza del 95%, con 117 
cuestionarios recogidos. 
 
- A partir de este momento se graban las respuestas y se analizan los resultados. 
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“El conocimiento no es una vasija que se llena, sino un fuego que se enciende” 
Plutarco 
 
3.3.- CONSIDERACIONES ÉTICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
Para la realización de esta investigación se han tenido en cuenta los requisitos que se 
contemplan en la legislación española en el ámbito de la protección de datos de carácter 
personal (Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal).  
 Así, como se ha comentado anteriormente, toda la información referente a la 
cumplimentación del cuestionario se envía a los entrenadores mediante correo electrónico. 
Como se muestra en el anexo VII, junto con el primer correo solicitando colaboración en este 
estudio, se envía una carta (Anexo XII) donde se describe brevemente el objeto del estudio y el 
anonimato de los participantes. A su vez, en la introducción al cuestionario se muestra el 
siguiente texto:  
“El cuestionario es totalmente anónimo, por lo que se ruega trates de contestar con el 
máximo rigor y sinceridad a las preguntas que se plantean en él. No existen respuestas positivas 
ni negativas, no hay aciertos ni errores. Es necesario contestar a todas las preguntas. 
Se agradece de antemano su desinteresada colaboración. ¡Muchas Gracias!” 
En cuanto al grupo de participantes de jueces expertos, junto con la carta presentación 
del estudio y solicitud de colaboración, se indica la participación voluntaria en el mismo, aunque 
hay que tener en cuenta que la selección del grupo de expertos es intencionada, buscando 
expertos en la materia para aportar ideas al cuestionario. A su vez, se entiende, que la 
devolución del trabajo solicitado, implica aceptación de participación en el estudio, dando su 
consentimiento a participar en el mismo (Anexo III). 
Igualmente, en el desarrollo del estudio se han tenido en cuenta los “Principios éticos 
para investigaciones en seres humanos”, de Helsinki (1964), modificada por última vez en 
octubre de 2013.  Dado la naturaleza de nuestro estudio, que implica aplicar un cuestionario a 
personas mayores de edad, que participan libremente en el mismo, estas recomendaciones a 
las que nos referimos, atienden fundamentalmente temas de protección de datos y del 
anonimato de los participantes. 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE 








4.1. RESULTADOS BLOQUE 1: DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
4.2. RESULTADOS BLOQUE 2: FORMACIÓN COMO ENTRENADOR 
4.3. RESULTADOS BLOQUE 3: CONTENIDOS 
4.4. RESULTADOS BLOQUE 4: METODOLOGÍA 
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Locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados. 
Albert Einstein 
 
En este capítulo se realiza una exposición de los resultados que se han obtenido a través 
del cuestionario.  Consta de cinco apartados, que se corresponden con cada uno de los bloques 
en los que se divide el cuestionario. En cada apartado se presentan los resultados de cada uno 
de los ítems del cuestionario. De cada uno de ellos se muestran los datos en una tabla y en una 
figura. 
Para facilitar la lectura se muestra a continuación una tabla (Tabla 4.0) con los ámbitos 
establecidos en el cuestionario y los ítems que los desarrollan: 
Tabla 4.0. Ámbitos del cuestionario e ítems correspondientes 
Ámbitos del cuestionario Ítems que los desarrollan 
Bloque 1: Datos 
sociodemográficos 
Edad de los participantes 1 
Sexo 2 
Categoría en la que se 
entrena 
3 
Organización de los 
entrenamientos (organismo, 
número de entrenamientos, 
duración) 
4,5,6,7 
Experiencia como entrenador 8 y 9 
Experiencia como jugador 10 y 11 
Bloque 2: Formación del 
entrenador 
Titulación académica 12, 13, 14, 15 y 16 
Valoración de los cursos de 
formación 
17, 18 y 19 
Medios de formación 
permanente 
20 y 21 
Bloque 3: Contenidos 
Tipos de preparación 22 – 27 
Contenidos individuales de 
ataque 
28 – 43 
Contenidos colectivos de 
ataque 
 44 – 54 
Contenidos individuales de 
defensa 
55 – 64 
Contenidos colectivos de 
defensa 
65 – 72 
Bloque 4: Metodología 
Planificación de los 
entrenamientos 
73 – 77 
Información del entrenador 78 – 96 
Metodología de enseñanza 97 – 111 
Sistemas de juego 112 – 120 
Valoración  121, 122 
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4.1.- RESULTADOS BLOQUE 1: DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS  
4.1.1.- EDAD DE LOS PARTICIPANTES 
En la tabla 4.1. se observa la distribución de la edad de los entrenadores encuestados. 
Predominan las edades comprendidas entre 25 y 44 años (65,81%). La edad media es de 36 años 
(Tabla 4.2.). Se destaca que el mayor porcentaje de edad se encuentra comprendido entre los 
25 y 29 años, con el 20,51% de los entrenadores encuestados. 
Tabla 4.1. Edad de los participantes 
EDAD Nº % % acumulado 
20-24 13 11,11 11,11 
25-29 24 20,51 31,62 
30-34 19 16,24 47,86 
35-39 20 17,09 64,95 
40-44 14 11,97 76,92 
45-49 12 10,26 87,18 
50-54 9 7,69 94,87 
55-59 5 4,27 99,15 
60-64 1 0,85 100,00 
Total 117 100  
 
Tabla 4.2. Estadísticos: Edad (en años) 
N 117 
Media 36,40 

















20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
EDAD (en años)
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4.1.2.- DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES POR SEXO  
La mayoría de los encuestados son hombres (87,2%), mientras que las mujeres 
representan el 12,8 % de la muestra. Estos datos se muestran en la tabla 4.3. y en la figura 4.2. 
Tabla 4.3. Distribución por sexo de la muestra 
SEXO Nº % 
Hombre 102 87,2 
Mujer 15 12,8 
Total 117 100 
 
 
                                  Figura 4.2. Distribución de la muestra por sexo 
4.1.3.- CATEGORÍA DEL EQUIPO ACTUAL EN EL QUE ENTRENAS  
En la tabla 4.4. se puede observar que el 45,3% de los encuestados entrenan en 
categoría cadete, mientras que el 53,8% entrenan en la categoría infantil. En las dos categorías 
existe un mayor porcentaje de entrenadores en categoría masculina sobre la femenina. Las 
categorías femeninas representan un 34,2%, mientras que las masculinas un 64,9% (figura 4.3.) 
                                  Tabla 4.4. Categoría del equipo actual en el que entrenas 
CATEGORÍA Nº % 
Cadete masculino 39 33,3 
Cadete femenino 14 12,0 
Infantil masculino 37 31,6 
Infantil femenino 26 22,2 
Otros (Seleccionadores) 1 ,9 






SEXO  DE LOS PARTICIPANTES
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Figura 4.3. Distribución de la muestra según la categoría en la que se entrena 
4.1.4.- ORGANISMO EN EL QUE REALIZAS LA FUNCIÓN DE 
ENTRENADOR 
La mayoría de los entrenadores andaluces encuestados, realizan sus funciones de 
entrenadores en un club deportivo (66,7%), mientras que el organismo menos representado son 
las federaciones (2,6%), las extraescolares en un colegio público (2,6%), y la cantera de un club 
amateur (0,9%). Estos datos se muestran en la tabla 4.5. y en la figura 4.4.  
                             Tabla 4.5. Organismo en el que realizas la función de entrenador 
 
ORGANISMO Nº % 
Club deportivo 78 66,7 
Asociación deportiva 10 8,5 
Cantera club profesional 5 4,3 
Extraescolares colegio privado 6 5,1 
Escuela municipal – ayuntamiento 6 5,1 
Club deportivo municipal 5 4,3 
Extraescolares colegio público 3 2,6 
Federaciones 3 2,6 
Otros: Cantera club amateur 1 ,9 
















Categoría del equipo actual al que entrena
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Figura 4.4. Distribución de la muestra según el organismo en el que se realiza la función de entrenador 
 
4.1.5.- NÚMERO DE ENTRENAMIENTOS QUE SE REALIZAN POR 
SEMANA 
En la tabla 4.6. y figura 4.5. se muestra que el 71,8% de los encuestados entrenan tres 
días a la semana, siendo la opción de más de tres días semanales la que menos aparece (13,7%).  
Tabla 4.6.Entrenamientos que se realizan por semana 
ENTRENAMIENTOS Nº % % acumulado 
Dos 17 14,5 14,5 
Tres 84 71,8 86,3 
Más de tres 16 13,7 100,0 
Total 117 100  
 




















Organismo en el que realiza la función de entrenador/a
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Figura 4.5. Entrenamientos que se realizan por semana 
No existe diferencia entre la categoría y los días de entrenamiento semanales. En la tabla 
4.7. se muestra la distribución conjunta de las respuestas a la categoría y al número de 
entrenamientos semanales: 
Tabla 4.7. Distribución conjunta de las respuestas categoría con número de entrenamientos semanales 
CATEGORÍAS DEL EQUIPO 
ENTRENAMIENTOS POR SEMANA 
Total 
Dos Tres Más de tres 
Cadete masculino 
Nº 4 25 10 39 
% 10,3% 64,1% 25,6% 100,0% 
Cadete femenino 
Nº 1 13 0 14 
% 7,1% 92,9% ,0% 100,0% 
Infantil masculino 
Nº 6 26 5 37 
% 16,2% 70,3% 13,5% 100,0% 
Infantil femenino 
Nº 6 19 1 26 
% 23,1% 73,1% 3,8% 100,0% 
Otros 
(Seleccionadores) 
Nº 0 1 0 1 
% ,0% 100,0% ,0% 100,0% 
Total 
Nº 17 84 16 117 
% 14,5% 71,8% 13,7% 100,0% 
Para comprobar si existe homogeneidad en cuanto al número de entrenamientos por 
semana en las distintas categorías de los equipos, aplicamos el test ji-cuadrado (chi-cuadrado) 
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Chi-cuadrado de Pearson 11,828(a) 8 ,159 
Razón de verosimilitudes 13,820 8 ,087 
N de casos válidos 117     
(a)  7 casillas (46,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,14. 
La aplicación del test de razón de verosimilitudes, ante la falta de cumplimiento de las 
condiciones de aplicación directa del test de la chi-cuadrado, nos permite concluir con que no 
tenemos evidencia para rechazar la hipótesis de homogeneidad (significación de 0,087), luego 
el comportamiento del número de entrenamientos semanales tiene un comportamiento 
homogéneo en las distintas categorías del equipo. 
Un diagrama de barras agrupadas de la distribución del número de entrenamientos para 
las distintas categorías del equipo se presenta en la figura 4.6.: 
 
 
Figura 4.6. Distribución del número de entrenamientos para las distintas categorías 
4.1.6.- DURACIÓN DE LOS ENTRENAMIENTOS 
El formato de 1,5 horas es la duración más repetida en los entrenamientos, en este caso 
se encuentra el 55,6% de los encuestados.  Más de 2 horas es la opción menos repetida, con 













Dos Tres Más de tres
Cadete masculino Cadete femenino Infantil masculino Infantil femenino
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Tabla 4.9.  Duración de los entrenamientos 
DURACIÓN Nº % % acumulado 
1 hora 17 14,5 14,5 
1'5 horas 65 55,6 70,1 
2 horas 28 23,9 94,0 
Otros (Más de 2 horas y otros) 7 6,0 100,0 






                                 Figura 4.7. Duración de los entrenamientos 
 
 
En relación con la duración de los entrenamientos tampoco existen diferencias en 
función de la categoría. En la tabla 4.10 se muestra la distribución conjunta de las respuestas 








Otros (Más de 2 horas 
y otros)
6,0%
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Tabla 4.10. Distribución conjunta de las respuestas en relación con la categoría y la duración de los entrenamientos 
 
 
La prueba de homogeneidad de la duración de los entrenamientos en cada una de las 
categorías nos aporta los siguientes resultados: 
 
 Tabla 4.11.  Pruebas de chi – cuadrado de homogeneidad 
 






Chi-cuadrado de Pearson 9,827(a) 12 ,631 
Razón de verosimilitudes 12,177 12 ,432 
N de casos válidos 117     
(a)  11 casillas (55,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,06. 
 
 
De nuevo, basándonos en el test de razón de verosimilitudes, podemos concluir con que 
no existe evidencia muestral para rechazar la hipótesis de homogeneidad de la duración en 
horas de los entrenamientos en cada una de las categorías del equipo. 
 
Estos resultados se pueden ver en el gráfico de barras agrupadas (Figura 4.8) 
 
 
CATEGORÍAS DEL EQUIPO 
DURACIÓN DE LOS ENTRENAMIENTOS 
Total 
1 hora 1'5 horas 2 horas 
Otros (Más de 2 
horas y otros) 
Cadete masculino 
Nº 3 23 10 3 39 
% 7,7% 59,0% 25,6% 7,7% 100,0% 
Cadete femenino 
Nº 1 7 4 2 14 
% 7,1% 50,0% 28,6% 14,3% 100,0% 
Infantil masculino 
Nº 7 20 10 0 37 
% 18,9% 54,1% 27,0% ,0% 100,0% 
Infantil femenino 
Nº 6 14 4 2 26 
% 23,1% 53,8% 15,4% 7,7% 100,0% 
Otros 
(Seleccionadores) 
Nº 0 1 0 0 1 
% ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0% 
Total 
Nº 17 65 28 7 117 
% 14,5% 55,6% 23,9% 6,0% 100,0% 
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Figura 4.8. Duración de los entrenamientos por categorías 
4.1.7.- COMPETICIONES EN LAS QUE SE PARTICIPA POR SEMANA 
              En la tabla 4.12. se muestra que el 72,6% de los entrenadores encuestados, participan 
en una competición semanal con sus equipos. Sólo el 2,6% de los equipos participan en más de 
dos competiciones semanales.  
 Tabla 4.12. Competiciones en las que se participa por semana 
COMPETICIONES Nº % % acumulado 
Una 85 72,6 72,6 
Dos 29 24,8 97,4 
Más de dos 3 2,6 100,0 









1 hora 1'5 horas 2 horas Otros (Más de 2
horas y otros)
Duración entrenamientos por categorías
Cadete masculino Cadete femenino Infantil masculino Infantil femenino
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Figura 4.9. Competiciones en las que se participa por semana 
 
No existen diferencias por categorías en relación con las competiciones en las que se 
participan. En la tabla 4.13 se muestra la distribución conjunta de las respuestas a las 
competiciones en las que se participa por categoría.  
Tabla 4.13.  Distribución conjunta de las respuestas a las competiciones en las que se participa por categoría. 
CATEGORÍAS DEL EQUIPO 
Competiciones en las que participa por 
semana 
Total 
Una Dos Más de dos 
Cadete masculino 
Nº 29 9 1 39 
% 74,4% 23,1% 2,6% 100,0% 
Cadete femenino 
Nº 10 4 0 14 
% 71,4% 28,6% ,0% 100,0% 
Infantil masculino 
Nº 30 6 1 37 
% 81,1% 16,2% 2,7% 100,0% 
Infantil femenino 
Nº 16 9 1 26 
% 61,5% 34,6% 3,8% 100,0% 
Otros 
(Seleccionadores) 
Nº 0 1 0 1 
% ,0% 100,0% ,0% 100,0% 
Total 
Nº 85 29 3 117 
% 72,6% 24,8% 2,6% 100,0% 
 
La prueba de homogeneidad del número de competiciones en las que se participa por 







Competiciones en las que participa por semana
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Chi-cuadrado de Pearson 6,622(a) 8 ,578 
Razón de verosimilitudes 6,764 8 ,562 
N de casos válidos 117     
(a)  8 casillas (53,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,03. 
 
 
Basándonos en el test de razón de verosimilitudes, con una significación de 0,562, 
concluimos con que no tenemos evidencia para rechazar la hipótesis de homogeneidad.  El 




Figura 4.10. Competiciones en las que se participa en función de la categoría 
Como conclusión de este bloque relacionado con la organización de los entrenamientos, 
la mayoría de los encuestados realizan sus funciones como entrenadores en un club deportivo 
(66,7%), entrenan tres días a la semana (71,8%), con una duración de 1,5 horas cada 
entrenamiento (55,6%) y participan en una competición semanal (72,6%). No existe diferencia 












Una Dos Más de dos
Número de competiciones por categorías
Cadete masculino Cadete femenino Infantil masculino Infantil femenino
Tabla 4.14.  Pruebas de chi – cuadrado de homogeneidad 
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4.1.8.- EXPERIENCIA COMO ENTRENADOR 
En la tabla 4.15 se muestra los años de experiencia que tienen los entrenadores 
encuestados por categoría. Así se observa que donde menos experiencia tienen los 
entrenadores es en la categoría senior (24,8% ha entrenado hasta 3 años), mientras que la 
mayoría tienen hasta 3 años de experiencia en categoría infantil (53,8%) y categoría cadete 
(53,8%), que son las categorías de estudio. Destacamos que existe un 12,8% de entrenadores 
que no tienen experiencia en la categoría infantil, y un 20,5% que no tienen experiencia en la 
categoría cadete. 




4 – 7 
años 
8 – 11 
años 
12 – 15 
años 





Nº 58 28 10 4 3 14 
% 49,6 23,9 8,5 3,4 2,6 12,0 
Infantil 
Nº 63 30 5 2 2 15 
% 53,8 25,6 4,3 1,7 1,7 12,8 
Cadete 
Nº 63 22 5 3  24 
% 53,8 18,8 4,3 2,6  20,5 
Junior 
Nº 50 20 3 1  43 
% 42,7 17,1 2,6 0,9  36,8 
Senior 
Nº 29 16 4 3 5 60 
















Figura 4.11. Experiencia como entrenador en las diferentes categorías 
 
En la tabla 4.16. se indica que el 42,7% de los entrenadores han estado en el mismo club 


















Años de entrenador en cada categoría
Minibasket Infantil Cadete Junior Senior
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                   Tabla 4.16. Número de clubes en los que se ha entrenado en los últimos 10 años 
NÚMERO CLUBES Nº % 
% 
acumulado 
Un club 50 42,7 42,7 
Dos clubes 37 31,6 74,4 
Tres clubes 18 15,4 89,7 
Más de tres clubes 12 10,3 100,0 
Total 117 100  
 
Tabla 4.17. Estadísticos 
N  117 
Media 1,93 
Desv. típ. ,998 
 
  Figura 4.12. Número de clubes en los que se ha entrenado en los últimos 10 años 
  
4.1.9.- EXPERIENCIA COMO JUGADOR 
En la tabla 4.18 y figura 4.13 se muestra que el 86,3% de los entrenadores encuestados 
han sido jugadores federados. La mayoría de esos jugadores federados tienen experiencia en 
ligas provinciales (79,4%) y en liga nacional (28,2%), datos que se muestran en la tabla 4.19 y 
figura 4.14. Ninguno de los sujetos encuestados ha participado en los niveles de “Ligas Femenina 























Número de clubes en los que se ha entrenado (últimos 10 años)
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Tabla 4.18. Porcentaje de entrenadores que han sido, o no, jugadores federados 
FEDERADO Nº % 
Sí 101 86,3 
No 16 13,7 
Total 117 100 
 
 






Tabla 4.19. Experiencia como jugador por niveles 
NIVEL 
1 - 3 
años 
4 – 6 
años 
7 – 9 
años 
10 – 12 
años 





Nº 30 22 22 9 10 24 
% 25,6 18,8 18,8 7,7 8,5 20,5 
Liga nacional 
Nº 20 10  2 1 84 
% 17,1 8,5  1,7 0,9 71,8 
Liga EBA 
Nº 7 2 2   106 
% 6,0 1,7 1,7   90,6 
Adecco Plata 
Nº  1    116 
%  0,9    99,1 
Adecco Oro 
Nº 3  1   113 
% 2,6  0,9   96,6 
ACB 
Nº 2 1    114 
% 1,7 0,9    97,4 
Primera división 
Femenina 
Nº 4  1  1 111 
% 3,4  0,9  0,9 94,9 
Liga Femenina 2 
Nº      117 
%      100,0 
Liga Femenina 
Nº      117 
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Figura 4.14. Experiencia como jugador por niveles 
4.2.- RESULTADOS BLOQUE 2: FORMACIÓN COMO ENTRENADOR   
4.2.1.- TITULACIÓN DE ENTRENADOR MÁS ALTA QUE SE POSEE 
Según los datos que se presentan en la tabla 4.20. y en la figura 4.15., todos los 
entrenadores encuestados tienen la titulación mínima requerida para realizar las funciones 
como entrenador. El 38,5% de los entrenadores han obtenido el título de nivel II. El 7,7% de los 
entrenadores tienen el título de iniciación.  
Tabla 4.20. Titulación de los entrenadores encuestados 
TITULACIÓN Nº % 
Curso de Iniciación 9 7,7 
Entrenador Nivel I 34 29,1 
Entrenador Nivel II 45 38,5 
Entrenador Nivel III - superior 25 21,4 
Otro 4 3,4 























Provincial Liga nacional Liga EBA Adecco Plata Adecco Oro ACB Primera división Femenina
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Figura 4.15. Titulación de los entrenadores encuestados 
De los entrenadores encuestados, la mayoría, el 51,3 %, ha obtenido su titulación entre 
el año 2008 y el 2013.  Estos datos se muestran en la tabla 4.21. El 12,8% de los entrenadores, 
obtiene su titulación en el año 1995 o antes. 
Tabla 4.21. Año de obtención de la titulación de entrenador 
AÑO TITULACIÓN Nº % 
1976 - 1987 4 3,4 
1990 - 1995 11 9,4 
1996 - 2001 14 12 
2002 - 2007 28 24 
2008 - 2013 60 51,2 
TOTAL 117 100 
 
      
              En la figura 4.16. se puede observar el total de titulaciones cursadas cada año, en función 
































Titulación de entrenador más alta que posee
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Figura 4.16. Titulación de entrenador y año 
4.2.2.- TITULACIÓN ACADÉMICA DEL ENTRENADOR 
En cuanto a la titulación académica, los datos aportados en la tabla 4.22.  indican que 
59,9% de los entrenadores tienen titulación universitaria. Entre diplomados y licenciados se 
encuentran el 52,2% de los entrenadores.  En la figura 4.17. la longitud de la barra muestra el 
porcentaje de cada titulación, siendo la titulación más predominante la Diplomatura, con un 
29,1%. 
                                          Tabla 4.22. Titulación académica del entrenador 
TITULACIÓN Nº % 
Graduado Escolar 6 5,1 
Graduado ESO 1 ,9 
Ciclo Formativo Grado 
Medio 
7 6,0 
Bachillerato 16 13,7 
Ciclo Formativo Grado 
Superior 
17 14,5 
Diplomado 34 29,1 
Licenciado 27 23,1 
Máster 4 3,4 
Doctorado 5 4,3 























































































































Curso de Iniciación Entrenador Nivel I
Entrenador Nivel II Entrenador Nivel III - superior
Otro
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                  Figura 4.17. Titulación académica del entrenador 
 
En la tabla 4.23 se presenta la distribución conjunta entre titulación académica y 
titulación de entrenador: 
Tabla 4.23. Relación entre titulación académica y titulación de entrenador 
TITULACIÓN 
ACADÉMICA 













Nº 0 3 2 1 0 6 
% ,0% 50,0% 33,3% 16,7% ,0% 100,0% 
Graduado ESO 
Nº 0 1 0 0 0 1 
% ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
Ciclo Formativo 
Grado Medio 
Nº 0 3 2 1 1 7 
% ,0% 42,9% 28,6% 14,3% 14,3% 100,0% 
Bachillerato 
Nº 0 4 6 4 2 16 
% ,0% 25,0% 37,5% 25,0% 12,5% 100,0% 
Ciclo Formativo 
Grado Superior 
Nº 3 2 10 2 0 17 
% 17,6% 11,8% 58,8% 11,8% ,0% 100,0% 
Diplomado 
Nº 3 11 12 7 1 34 
% 8,8% 32,4% 35,3% 20,6% 2,9% 100,0% 
Licenciado 
Nº 3 6 12 6 0 27 
% 11,1% 22,2% 44,4% 22,2% ,0% 100,0% 
Máster 
Nº 0 2 0 2 0 4 
% ,0% 50,0% ,0% 50,0% ,0% 100,0% 
Doctorado 
Nº 0 2 1 2 0 5 
% ,0% 40,0% 20,0% 40,0% ,0% 100,0% 
Total 
Nº 9 34 45 25 4 117 
% 7,7% 29,1% 38,5% 21,4% 3,4% 100,0% 
 
0 10 20 30
Graduado Escolar
Graduado ESO
Ciclo Formativo Grado Medio
Bachillerato
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En cuanto a la relación de la titulación académica con la actividad física y deportiva, en 
la tabla 4.24. vemos que el 60,7% de las titulaciones académicas de los entrenadores no tienen 
relación con la actividad física y deportiva, mientras que el 39,3% sí la tienen. Información que 
se muestra también en la figura 4.18. 
Tabla 4.24. Relación de la titulación académica con la actividad física y el deporte 
RELACIÓN Nº % 
Sí 46 39,3 
No 71 60,7 
Total 117 100 
 
En relación con esto, se obtiene más información en la tabla 4.25. en la que se analiza el 
nivel académico del entrenador con la opción de si está o no relacionada con la actividad física 
y deportiva, con lo que se obtiene para cada nivel académico, si existe o no relación. Entre 
diplomados y licenciados encontramos a 28 entrenadores que su titulación académica tiene 
relación con la actividad física, el 41,2% de las diplomaturas, y el 51,9% de las licenciaturas. Esta 
información se muestra también en la figura 4.19, en la que la longitud de las barras indica el 















Relación de la Titulación con la actividad física y deportiva
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Tabla 4.25 Tabla de contingencia entre la titulación académica y la relación con la actividad física 
 TITULACIÓN 
¿Está relacionada la 
titulación académica con 





Nº 3 3 6 
% 50,0% 50,0% 100,0% 
Graduado ESO 
Nº 0 1 1 
% ,0% 100,0% 100,0% 
Ciclo Formativo Grado Medio 
Nº 0 7 7 
% ,0% 100,0% 100,0% 
Bachillerato 
Nº 6 10 16 
% 37,5% 62,5% 100,0% 
Ciclo Formativo Grado Superior 
Nº 4 13 17 
% 23,5% 76,5% 100,0% 
Diplomado 
Nº 14 20 34 
% 41,2% 58,8% 100,0% 
Licenciado 
Nº 14 13 27 
% 
51,9% 48,1% 100,0% 
Máster 
Nº 3 1 4 
% 75,0% 25,0% 100,0% 
Doctorado 
Nº 2 3 5 
% 40,0% 60,0% 100,0% 
Total 
Nº 46 71 117 
% 39,3% 60,7% 100,0% 
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Figura 4.19. Titulación académica y su relación con la actividad física y deportiva 
 
El gráfico (Figura 4.20) siguiente ilustra la relación con la actividad física y deportiva de 
la titulación académica para cada una de las categorías de titulación de entrenador: 
 
 
Figura 4.20. Relación de la titulación con la actividad física y deportiva en función de la titulación de entrenador 
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Relación de la titulación con la actividad fisica y deportivo en función de la 
titulación de entrenador
Sí No
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En el análisis de homogeneidad de la distribución de la relación o no con la actividad 










Chi-cuadrado de Pearson 11,231(a) 8 ,189 
Razón de verosimilitudes 14,084 8 ,080 
N de casos válidos 117     
(a)  10 casillas (55,6%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,39. 
 
 
De nuevo la aplicación del test de razón de verosimilitudes nos reporta una significación 
de 0,80 que indica la ausencia de evidencia muestral para rechazar la hipótesis de 
homogeneidad, por lo que la distribución estudiada es homogénea en las subpoblaciones 
determinadas por los distintos niveles de titulación académica. Podemos estar tentados en 
anunciar que el comportamiento de la posible relación de los estudios académicos con la 
actividad física y deportiva aparece, en cierta medida, en dependencia con tales estudios: la 
relación de los estudios con la actividad física y el deporte se manifiesta más alta cuando el nivel 
es más alto. La situación relatada podría estar en consonancia con el valor obtenido del nivel de 
significación que recordamos es de 0,080; no excesivamente alto ni excesivamente pequeño. Sin 
embargo, podemos completar este análisis comprobando la posible dependencia de las 
variables observadas (pregunta 14 y 15), para las que, por su naturaleza (variables nominales), 
determinaremos los coeficientes de asociación de Cràmer y el coeficiente de contingencia de 
Pearson. Los resultados obtenidos son: 
 
Tabla 4.27. Coeficientes de asociación  
 
  Valor Sig. aproximada 
V de Cramer ,310 ,189 
Coeficiente de contingencia ,296 ,189 
N de casos válidos 117   
 
 
Con estos coeficientes, con una significación de 0,189, no podemos afirmar la existencia 
de relación, en todo caso, si existiera relación, ésta sería débil.  
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4.2.3.- CURSOS DE FORMACIÓN REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS DOS 
AÑOS 
En cuanto al número de cursos de formación que realizan los entrenadores, el 57,3% de 
los entrenadores encuestados indican que en los últimos dos años han realizado entre 1 y 2 
cursos de formación relacionados con el baloncesto y/o formación deportiva. Más de 6 cursos 
de formación solo lo realiza el 9,4%. Estos datos se muestran en la tabla 4.28. y en la figura 4.17. 
Tabla 4.28. Número de cursos de formación realizados en los últimos dos años 
Nº CURSOS Nº % % acumulado 
1 - 2 cursos 67 57,3 57,3 
3 - 4 cursos 27 23,1 80,3 
5 - 6 cursos 12 10,3 90,6 
7 - 8 cursos 2 1,7 92,3 
Más de 8 cursos 9 7,7 100,0 
Total 117 100  
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4.2.4.- VALORACIÓN DE LOS CURSOS DE ENTRENADORES 
FEDERATIVOS  
 En este bloque de preguntas, se le pide al encuestado valoración de los ítems en 
una escala de 0 a 4, donde 0 indica el mínimo acuerdo y el 4 el máximo. Según los datos 
mostrados en la tabla 4.29. los entrenadores que realizan el curso superior o de nivel III, son los 
que están más satisfechos con su duración, valorando ésta con una puntuación media de 
=2,96, teniendo en cuenta que ninguna valoración llega al 3. La puntuación más baja la obtiene 
el curso de iniciación, con una puntuación media de =2,28. La duración del curso de nivel I es 
valorada con una puntuación media de =2,52, y la de nivel II, con una puntuación media de 
=2,38.  
Tabla 4.29. Valoración de los cursos de entrenadores federativos 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 NC Media d.t. Mediana 
La duración de los cursos 
de entrenador es 
adecuada para el Curso 
de Iniciación 
nº 5 10 24 12 13 53 
2,28 1,19 2 
% 4,3 8,5 20,5 10,3 11,1 45,3 
La duración de los cursos 
de entrenador es 
adecuada para el Nivel I 
nº 4 11 31 31 19 21 
2,52 1,07 3 
% 3,4 9,4 26,5 26,5 16,2 17,9 
La duración de los cursos 
de entrenador es 
adecuada para el Nivel II 
nº 2 12 18 25 8 52 
2,38 1,01 3 
% 1,7 10,3 15,4 21,4 6,8 44,4 
La duración de los cursos 
de entrenador es 
adecuada para el Nivel III 
- Superior 
nº  4 3 7 10 93 
2,96 1,12 3 
%  3,4 2,6 6,0 8,5 79,5 
 
Hay que tener en cuenta que no todos los entrenadores valoran todos los cursos, 
solamente aquellos que han cursado. La tabla siguiente (Tabla 4.30) resume la participación en 
cada una de las opciones: 
Tabla 4.30. Número de participación en cada curso de formación 
 
Nivel Nº de opiniones 
Iniciación 64 
Nivel I 96 
Nivel II 64 
Nivel III - Superior 24 
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A continuación se muestran cuatro figuras que muestran la valoración con la duración 
de cada uno de los cursos. En la figura 4.22.  se puede observar que la valoración del  curso de 
iniciación que obtiene   mayor porcentaje es de 2 (poco adecuado). Esa puntuación se la da el 
20,5% de los entrenadores. El 45% de los entrenadores no han realizado este nivel formativo, 
por lo que no valoran el ítem. 
 
Figura 4.22. Duración adecuada del curso de iniciación 
 
 
En la figura 4.23.  se observa que el grado de satisfacción con la duración del curso de 
nivel I, mejora con respecto al anterior, ya que el 26.5% de los entrenadores indica que tiene 
una duración poco adecuada (2), mientras que el 43,4% lo valoran como adecuado o muy 
adecuado.  
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 Figura 4.23. Duración adecuada del curso de nivel I 
 
En la figura 4.24.  se observa que el 28,2% de los entrenadores valoran la duración del 
curso de nivel II como adecuado o muy adecuado (3 - 4). El 27,4%, le da una valoración entre 0 
y 2 (nada – poco adecuado). Hay que considerar que el 44% de los entrenadores no contesta 
este ítem, por no haber cursado este nivel formativo. 
 
Figura 4.24. Duración adecuada del curso de nivel II 
En la figura 4.25.  se observa que el 14,5% de los entrenadores valoran la duración del 
curso de nivel III como adecuado o muy adecuado (3 - 4). El 6%, le da una valoración entre 0 y 2 
(nada – poco adecuado). Hay que tener en cuenta que el 79,5% de los entrenadores no contesta 
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Duración adecuada para el "Nivel I"
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Figura 4.25. Duración adecuada para el curso de nivel III 
 
A continuación, se pregunta por el grado de satisfacción con la formación recibida. En la 
siguiente tabla, la número 4.31. se muestran los resultados a la pregunta de si “se está satisfecho 
con la formación formal recibida en los cursos de entrenador de la federación”, a la cual, el 
51,4% de los entrenadores contesta estar satisfecho o muy satisfecho. El 49,6% de los 
entrenadores valora esta cuestión entre 0 y 2. En la figura 4.26. se muestra un gráfico de barras 
con los porcentajes de cada valoración. 
Tabla 4.31. Valoración de la formación recibida 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
18.Estoy satisfecho con la 
formación formal recibida en los 
cursos de entrenador de  la 
federación 
nº 8 18 32 42 17 
2,36 1,12 3 
% 6,8 15,4 27,4 35,9 14,5 
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Figura 4.26. Satisfacción con la formación formal recibida 
Si analizamos el grado de satisfacción por nivel formativo, observamos que el nivel de 
satisfacción con los cursos tiene un comportamiento dispar en función de los niveles. El 
comportamiento de los resultados del grado de satisfacción para cada una de las titulaciones de 
entrenador se presenta en la tabla 4.32.  
Tabla 4.32. Grado de satisfacción para cada una de las titulaciones de entrenador. 
TITULACIÓN DE 
ENTRENADOR 
ESTOY SATISFECHO CON LA FORMACIÓN FORMAL RECIBIDA EN LOS 
CURSOS DE ENTRENADOR DE  LA FEDERACIÓN 
Total 
0 - nada de 
acuerdo 
1 2 3 
4 - máximo 
acuerdo 
Curso de Iniciación 
Nº 0 0 2 6 1 9 
% ,0% ,0% 22,2% 66,7% 11,1% 100,0% 
Entrenador Nivel I 
Nº 1 4 7 16 6 34 
% 2,9% 11,8% 20,6% 47,1% 17,6% 100,0% 
Entrenador Nivel II 
Nº 6 12 14 9 4 45 
% 13,3% 26,7% 31,1% 20,0% 8,9% 100,0% 
Entrenador Nivel 
III - superior 
Nº 1 1 8 11 4 25 
% 4,0% 4,0% 32,0% 44,0% 16,0% 100,0% 
Otro 
Nº 0 1 1 0 2 4 
% ,0% 25,0% 25,0% ,0% 50,0% 100,0% 
Total 
Nº 8 18 32 42 17 117 










0 - nada de
acuerdo













Satisfación con la formación formal
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Para probar la homogeneidad del comportamiento de la pregunta 18 (satisfacción con 
la formación formal recibida en los cursos de entrenador de la federación) para cada uno de los 
niveles de entrenador de baloncesto, usamos la prueba correspondiente basada en el 
estadístico chi-cuadrado. Los resultados de esta prueba de homogeneidad se presentan en la 
siguiente tabla: 
 






Chi-cuadrado de Pearson 26,953(a) 16 ,042 
Razón de verosimilitudes 29,339 16 ,022 
N de casos válidos 117     
(a)  16 casillas (64,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,27. 
 
 
Aunque ya la prueba basada en el estadístico chi-cuadrado de Pearson nos lleva a un 
rechazo de la hipótesis de homogeneidad, las condiciones bajo las que este se ha aplicado nos 
obligan a dirigir nuestra atención en el uso del test de razón de verosimilitudes, que, de nuevo, 
nos lleva al rechazo de la hipótesis de homogeneidad (p-valor de 0,022). Por todo ello 
concluimos que el nivel de satisfacción de la formación formal recibida en los cursos de 
entrenador de la federación tiene un comportamiento dispar para los distintos niveles de 
formación de entrenador. 
La siguiente tabla (Tabla 4.34) recoge estadísticos de resumen de la satisfacción con la 
formación formal recibida en los cursos de la federación para cada nivel de formación de 
entrenador: 
 
Tabla 4.34. Estadísticos del grado de satisfacción con la formación de los cursos de entrenador 
 
TITULACIÓN DE ENTRENADOR N Media Desv. típ. Mediana 
Curso de Iniciación 9 2,89 ,601 3,00 
Entrenador Nivel I 34 2,65 1,012 3,00 
Entrenador Nivel II 45 1,84 1,167 2,00 
Entrenador Nivel III - superior 25 2,64 ,952 3,00 
Otro 4 2,75 1,500 3,00 
Total 117 2,36 1,118 3,00 
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Esta tabla nos pone de manifiesto un comportamiento dispar en cuanto a medidas te 
tendencia central del nivel de satisfacción para los entrenadores con nivel II.  
 
Esta misma situación se puede corroborar en un análisis de los residuos en el cálculo del 
estadístico chi-cuadrado correspondiente a las casillas del nivel II de entrenador, que son, por 
supuesto, los que aportan mayor valor al total de dicho estadístico. Véase la tabla siguiente 
(Tabla 4.35): 
 
Tabla 4.35. Residuos tipificados del grado de satisfacción con la formación de entrenador 
TITULACIÓN DE ENTRENADOR 
ESTOY SATISFECHO CON LA FORMACIÓN FORMAL RECIBIDA EN LOS 
CURSOS DE ENTRENADOR DE  LA FEDERACIÓN 
0 - nada de 
acuerdo 
1 2 3 
4 - máximo 
acuerdo 
Curso de Iniciación -,8 -1,2 -,3 1,5 -,3 
Entrenador Nivel I -,9 -,5 -,8 1,1 ,5 
Entrenador Nivel II 1,7 1,9 ,5 -1,8 -1,0 
Entrenador Nivel III - 
superior 
-,5 -1,5 ,4 ,7 ,2 
Otro -,5 ,5 -,1 -1,2 1,9 
 
 
4.2.5.- IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN PERMANENTE 
En relación con la pregunta 19 “después de obtener la titulación federativa oficial, la 
formación permanente es imprescindible en la formación del entrenador”, el 88,8% de los 
entrenadores están de acuerdo o muy de acuerdo (Tabla 4.36). En la figura 4.27. se muestra un 
gráfico de barras con los porcentajes de cada valoración. 
Tabla 4.36. Valoración de la formación permanente 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
Después de obtener la titulación federativa 
oficial, la formación permanente es 
imprescindible en la formación del 
entrenador, 
nº 3 3 7 30 74 
3,44 0,91 4 
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Figura 4.27. Valoración de la formación permanente 
 
 
La siguiente tabla (Tabla 4.37) resume el comportamiento de cruce de las preguntas 12 
y 19, el nivel de formación como entrenador y la importancia de la formación permanente. Se 
puede apreciar un comportamiento desigual en función del nivel de formación como 
entrenador.  




DESPUÉS DE OBTENER LA TITULACIÓN FEDERATIVA OFICIAL, LA FORMACIÓN 
PERMANENTE ES IMPRESCINDIBLE EN LA FORMACIÓN DEL ENTRENADOR 
Total 
0 - nada de 
acuerdo 
1 2 3 
4 - máximo 
acuerdo 
Curso de Iniciación 
Nº 0 0 1 4 4 9 
% ,0% ,0% 11,1% 44,4% 44,4% 100,0% 
Entrenador Nivel I 
Nº 0 2 1 11 20 34 
% ,0% 5,9% 2,9% 32,4% 58,8% 100,0% 
Entrenador Nivel II 
Nº 2 0 3 11 29 45 
% 4,4% ,0% 6,7% 24,4% 64,4% 100,0% 
Entrenador Nivel 
III - superior 
Nº 0 0 1 4 20 25 
% ,0% ,0% 4,0% 16,0% 80,0% 100,0% 
Otro 
Nº 1 1 1 0 1 4 
% 25,0% 25,0% 25,0% ,0% 25,0% 100,0% 
Total 
Nº 3 3 7 30 74 117 









0 - nada de
acuerdo












Formación permanente imprescindible en la formación del 
entrenador
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En la tabla 4.38 se presentan algunas características de la variable asociada a la 
importancia de la formación permanente para cada una de las titulaciones de entrenador: 
Tabla 4.38. Estadísticos de la variable asociada a la importancia de la formación permanente para cada una de las 
titulaciones de entrenador 
¿Después de obtener la titulación federativa oficial, la formación permanente es imprescindible en la formación del 
entrenador? 
TITULACIÓN DE ENTRENADOR N Media Desv. típ. Mediana 
Curso de Iniciación 9 3,33 ,707 3,00 
Entrenador Nivel I 34 3,44 ,824 4,00 
Entrenador Nivel II 45 3,44 ,967 4,00 
Entrenador Nivel III - superior 25 3,76 ,523 4,00 
Otro 4 1,75 1,708 1,50 
Total 117 3,44 ,914 4,00 
 
A continuación, se muestra la figura 4.28.  que recoge las medias obtenidas en los 
apartados analizados en este bloque de preguntas referidas a la adecuación de la formación de 
los cursos de entrenadores. 
 
Figura 4.28. Medias de las preguntas sobre la formación de los cursos de entrenadores  
 
  
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
Duración adecuada para el "Curso de Iniciación"
Duración adecuada para el "Nivel I"
Duración adecuada para el "Nivel II"
Duración adecuada para el "Nivel III - Superior"
Satisfación con la formación formal
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4.2.6.- MEDIOS DE FORMACIÓN PERMANENTE 
 En relación con los medios de formación permanente, en la tabla 4.39. se 
muestra que el medio que más utiliza el entrenador para formarse es la visita a websites de 
interés, ya que el 95,7% de los encuestados lo utilizan. La observación de entrenamientos de 
otros entrenadores está en segundo lugar, utilizado por el 93,2% de los entrenadores. El medio 
de formación menos utilizado es la supervisión de un experto, marcado por el 27,4% de los 
entrenadores encuestados.  En la figura 4.25 se muestra en un gráfico de barras el porcentaje 
de utilización de cada uno de los medios de formación. 
Tabla 4.39. Medios de formación permanente 
Indica si utilizas alguno de estos medios para formarte en baloncesto SÍ NO 
Reuniones y charlas con otros entrenadores nº 104 13 
% 88,9 11,1 
Observación de entrenamientos de otros entrenadores 
nº 109 8 
% 93,2 6,8 
Supervisión de un experto 
nº 32 85 
% 27,4 72,6 
Clinics de baloncesto 
nº 86 31 
% 73,5 26,5 
Publicaciones técnicas (revista clinics,…) nº 100 14 
% 85,5 14,5 
Visitas  a websites de interés nº 112 5 
% 95,7 4,3 
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Sobre los medios de formación, también se pregunta a los entradores por la importancia 
que le dan a cada uno de ellos, siendo 0 nada importante y 4 muy importante. Así, en la tabla 
4.40.  se observa que el medio de formación que los entrenadores consideran más importante 
es las “reuniones y charlas con otros entrenadores”, ya que el 52,1% lo consideran muy 
importante. Las publicaciones técnicas es el medio que consideran menos importante, ya que 
solo el 16,2% lo considera muy importante. 
Tabla 4.40. Importancia de los medios de formación permanente 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
Reuniones y charlas con otros 
entrenadores 
nº 1 4 15 36 61 
3,30 0,88 4 
% 0,9 3,4 12,8 30,8 52,1 
Observación de entrenamientos de 
otros entrenadores  
nº  2 19 52 44 
3,18 0,76 3 
%  1,7 16,2 44,4 37,6 
Supervisión de un experto 
nº 7 16 26 40 28 
2,56 1,17 3 
% 6,0 13,7 22,2 34,2 23,9 
Clinics de baloncesto  
nº 1 8 36 42 30 2,79 0,94 3 
% 0,9 6,8 30,8 35,9 25,6 
Publicaciones técnicas (revista 
clinics,…) 
nº  9 41 48 19 
2,66 0,82 3 
%  7,7 35,0 41,0 16,2 
Visitas a websites de interés 
nº 1 7 43 41 25 
2,70 0,93 3 
% 0,9 6,0 36,8 35,0 21,4 
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Reuniones y charlas con otros entrenadores
Observación de entrenamientos de otros
entrenadores
Supervisión de un experto
Clinics de baloncesto
Publicaciones técnicas (revista clinics,…)













Medios para formarse en baloncesto
SÍ NO
Figura 4.29. Medios para formarse en baloncesto 
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En la figura 4.30.  se observa en un gráfico las medias de la importancia otorgada a cada 
medio de formación. Resumimos que los dos más importantes son las reuniones y charlas con 
otros entrenadores, y observar entrenamientos de otros entrenadores; mientras que los menos 
importantes son las publicaciones técnicas y las visitas a websites de interés. 
 
 
Figura 4.30. Importancia de los medios de formación permanente 
 
En la figura 4.31. se muestra esta información mediante gráfico de tela de araña. 
 
Figura 4.31. Importancia de los medios de formación permanente. Grafico tela de araña 
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A continuación, se analizan los medios de formación permanente en función de la 
titulación de entrenador. Para cada uno de los medios de formación se presenta la tabla de 
distribución que se obtiene al cruzar la variable con la titulación de entrenador, prueba de 
homogeneidad y un gráfico ilustrativo de la correspondiente distribución. 
 
En la tabla 4.41. se presenta la distribución de la utilización o no de las reuniones y 
charlas con otros entrenadores en función de la titulación de entrenador.  
 
Tabla 4.41. Reuniones y charlas con otros entrenadores por nivel de titulación 
TITULACIÓN DE 
ENTRENADOR 




Curso de Iniciación 
Nº 9 0 9 
% 100,0% ,0% 100,0% 
Entrenador Nivel I 
Nº 27 7 34 
% 79,4% 20,6% 100,0% 
Entrenador Nivel II 
Nº 42 3 45 
% 93,3% 6,7% 100,0% 
Entrenador Nivel III - 
superior 
Nº 22 3 25 
% 88,0% 12,0% 100,0% 
Otro 
Nº 4 0 4 
% 100,0% ,0% 100,0% 
Total 
Nº 104 13 117 
% 88,9% 11,1% 100,0% 
 
 





Chi-cuadrado de Pearson 5,637(a) 4 ,228 
Razón de verosimilitudes 6,662 4 ,155 
N de casos válidos 117     
(a)  5 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,44. 
 
 
Con estos datos se puede afirmar que existe homogeneidad. En la figura 4.32 se 
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Figura 4.32. Utilización de reuniones y charlas con otros entrenadores por nivel de titulación 
 
En la tabla 4.43 se presenta la utilización o no de la observación de otros entrenadores 
para formarse en función de la titulación de entrenador.  





OTROS ENTRENADORES Total 
Sí No 
Curso de Iniciación 
Nº 9 0 9 
% 100,0% ,0% 100,0% 
Entrenador Nivel I 
Nº 30 4 34 
% 88,2% 11,8% 100,0% 
Entrenador Nivel II 
Nº 43 2 45 
% 95,6% 4,4% 100,0% 
Entrenador Nivel 
III - superior 
Nº 23 2 25 
% 92,0% 8,0% 100,0% 
Otro 
Nº 4 0 4 
% 100,0% ,0% 100,0% 
Total 
Nº 109 8 117 
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Tabla 4.44. Prueba de homogeneidad 
 
(a)  6 casillas (60,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,27. 
 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 2,707(a) 4 ,608 
Razón de verosimilitudes 3,431 4 ,488 
N de casos válidos 117     
 
Con estos datos se puede afirmar que existe homogeneidad. En la figura 4.33 se 






















Utilización de la observación de entrenadores en función de la titulación 
Sí No
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En la tabla 4.45 se presenta la distribución de los datos en relación con la utilización o 
no de la supervisión de un experto para formarse en función de la titulación de entrenador.  








Curso de Iniciación 
Nº 2 7 9 
% 22,2% 77,8% 100,0% 
Entrenador Nivel I 
Nº 10 24 34 
% 29,4% 70,6% 100,0% 
Entrenador Nivel II 
Nº 14 31 45 
% 31,1% 68,9% 100,0% 
Entrenador Nivel 
III – superior 
Nº 4 21 25 
% 16,0% 84,0% 100,0% 
Otro 
Nº 2 2 4 
% 50,0% 50,0% 100,0% 
Total 
Nº 32 85 117 
% 27,4% 72,6% 100,0% 
 
 






Chi-cuadrado de Pearson 3,166(a) 4 ,530 
Razón de verosimilitudes 3,234 4 ,519 
N de casos válidos 117     
(a)  3 casillas (30,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,09. 
 
 
Con estos datos se puede afirmar que existe homogeneidad. En la figura 4.34 se 
muestran estos datos. 
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Figura 4.34. Utilización de la supervisión de un experto en función de la titulación de entrenador 
En la tabla 4.47 se presenta la distribución de los datos en relación con la utilización o 
no de clinics de baloncesto para formarse en función de la titulación de entrenador.  




CLINICS DE BALONCESTO 
Total 
Sí No 
Curso de Iniciación 
Nº 3 6 9 
% 33,3% 66,7% 100,0% 
Entrenador Nivel I 
Nº 22 12 34 
% 64,7% 35,3% 100,0% 
Entrenador Nivel II 
Nº 39 6 45 
% 86,7% 13,3% 100,0% 
Entrenador Nivel 
III - superior 
Nº 20 5 25 
% 80,0% 20,0% 100,0% 
Otro 
Nº 2 2 4 
% 50,0% 50,0% 100,0% 
Total 
Nº 86 31 117 
% 73,5% 26,5% 100,0% 
 
 






Chi-cuadrado de Pearson 14,488(a) 4 ,006 
Razón de verosimilitudes 13,782 4 ,008 
N de casos válidos 117     
















Utilización de la supervisión de un experto en función de la titulación de 
entrenador
Sí No
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Con una significación de 0,008 (prueba de razón de verosimilitudes) podemos decir que 
no hay homogeneidad en el uso de Clinics de baloncesto para formarse. Este resultado se puede 
corroborar con la determinación de los coeficientes de contingencia y el de la V de Cràmer, que 
se recogen en la siguiente tabla: 
  Valor Sig. aproximada 
V de Cramer ,352 ,006 
Coeficiente de contingencia ,332 ,006 
N de casos válidos 117   
 
Aun así, los valores de los coeficientes indicados manifiestan que si bien existe 
asociación, ésta es débil (valores de 0,352 y 0,332).  Como resumen, se puede observar que el 
uso de clinics de baloncesto es superior en entrenadores con formación más alta. En la figura 





Figura 4.35. Utilización de clinics en función de la titulación 
 
 
A continuación, se presenta en la tabla 4.49 la distribución de los datos en relación con 
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(REVISTAS, CLINICS, ...) 
Total 
Sí No 
Curso de Iniciación 
Nº 9 0 9 
% 100,0% ,0% 100,0% 
Entrenador Nivel I 
Nº 27 7 34 
% 79,4% 20,6% 100,0% 
Entrenador Nivel II 
Nº 39 6 45 
% 86,7% 13,3% 100,0% 
Entrenador Nivel 
III - superior 
Nº 22 3 25 
% 88,0% 12,0% 100,0% 
Otro 
Nº 3 1 4 
% 75,0% 25,0% 100,0% 
Total 
Nº 100 17 117 
% 85,5% 14,5% 100,0% 
 
 






Chi-cuadrado de Pearson 3,069(a) 4 ,546 
Razón de verosimilitudes 4,225 4 ,376 
N de casos válidos 117     
(a)  5 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,58. 
 
 
Según estos datos podemos aceptar la homogeneidad. En la figura 4.36. se muestran 
estos datos:  
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Figura 4.36. Utilización de publicaciones técnicas en función de la titulación 
 
A continuación se presenta en la tabla 4.51 la distribución de los datos en relación con 
la utilización o no de visitas a websites para formarse en función de la titulación de entrenador.  
Tabla 4.51. Utilización de websites en función de la titulación 
TITULACIÓN DE 
ENTRENADOR 




Curso de Iniciación 
Nº 9 0 9 
% 100,0% ,0% 100,0% 
Entrenador Nivel I 
Nº 33 1 34 
% 97,1% 2,9% 100,0% 
Entrenador Nivel II 
Nº 42 3 45 
% 93,3% 6,7% 100,0% 
Entrenador Nivel 
III – superior 
Nº 24 1 25 
% 96,0% 4,0% 100,0% 
Otro 
Nº 4 0 4 
% 100,0% ,0% 100,0% 
Total 
Nº 112 5 117 
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Chi-cuadrado de Pearson 1,362(a) 4 ,851 
Razón de verosimilitudes 1,847 4 ,764 
N de casos válidos 117     
(a)  6 casillas (60,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,17. 
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4.3. RESULTADOS BLOQUE 3: CONTENIDOS 
4.3.1.- TIPOS DE PREPARACIÓN 
En relación con los tipos de preparación se pregunta a los entrenadores que valoren la 
importancia de cada tipo, siento 0 la puntuación menos importante, y 4 la más importante. En 
la tabla 4.53. se muestran los datos, que nos indican que los entrenadores encuestados 
consideran que la preparación técnica es la más importante en las categorías de estudio. El 83% 
de los entrenadores la valoran como muy importante.  Como la preparación menos importante 
se considera la preparación estratégica, solo el 13,7% de los entrenadores la puntúa como muy 
importante. 
Tabla 4.53. Valoración de los tipos de preparación 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
Importancia de la preparación 
física en los entrenamientos 
nº  4 30 40 43 
3,04 0,87 3 
%  3,4 25,6 34,2 36,8 
¿En qué medida es importante la 
preparación teórica? 
nº 1 11 42 42 21 
2,61 0,92 3 
% 0,9 9,4 35,9 35,9 17,9 
Importancia de la preparación 
táctica en los entrenamientos 
nº  5 23 49 40 
3,06 0,84 3 
%  4,3 19,7 41,9 34,2 
Importancia de la preparación 
técnica 
nº  1 3 30 83 
3,67 0,57 4 
%  0,9 2,6 25,6 70,9 
¿En qué medida se tiene en cuenta 
la preparación psicológica? 
nº 3 13 37 35 29 
2,63 1,06 3 
% 2,6 11,1 31,6 29,9 24,8 
¿Es importante la preparación 
estratégica? 
nº 1 12 35 53 16 
2,61 0,88 3 
% 0,9 10,3 29,9 45,3 13,7 
 
En la figura 4.38. se muestra un gráfico de medias de la valoración de la importancia de 
cada tipo de preparación. Se observa como la preparación técnica está por encima de las demás, 
con una puntuación media de =3,67, siendo la más importante, seguida de la preparación 
táctica ( =3’06) y de la preparación física ( =3,04). 
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Figura 4.38. Valoración de los tipos de preparación 
 
Mostramos también esta distribución en la figura 4.39. Hay que destacar que ningún 














Figura 4.39. Valoración de los tipos de preparación. Gráfico tela de araña 
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4.3.2.- CONTENIDOS INDIVIDUALES DE ATAQUE  
 En este bloque de preguntas, se le pide al entrenador que valore la importancia 
de los contenidos de ataque presentados, en una escala de 0 (nada importante), a 4 (máxima 
importancia). Así, los resultados mostrados en la tabla 4.54. indican que el contenido individual 
de ataque más importante para los entrenadores encuestados en las categorías infantil y cadete, 
es la “entrada y los lanzamientos cerca del aro”, con una puntuación media de 3,73 (sobre 4); el 
76,1% de los entrenadores encuestados lo marcan con “máxima importancia”. El siguiente 
contenido más importante es el “manejo de balón: bote”, con una puntuación media de =3,58. 
Por el contrario, el contenido menos importante es el “Lanzamiento de 3 puntos”, con una 
puntuación media de =2,47; el 12% de los entrenadores lo marcan con la “máxima 
importancia”. Las paradas sin balón es el siguiente contenido menos importante para los 
entrenadores, con una puntuación media de =2,92. 
En el gráfico 4.40.  se muestran las medias de los contenidos individuales de ataque, 
donde se puede observar aquellos contenidos que los entrenadores consideran más y menos 
importantes en las categorías de estudio. 
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Tabla 4.54. Importancia de los contenidos individuales de ataque 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
Lanzamiento de 2 media distancia 
nº  2 9 59 47 
3,29 0,68 3 
%  1,7 7,7 50,4 40,2 
Lanzamiento de 3  puntos 
nº 2 14 42 45 14 2,47 0,91 3 
% 1,7 12,0 35,9 38,5 12,0 
Entradas y lanzamientos cerca del 
aro 
nº   4 24 89 
3,73 0,52 4 
%   3,4 20,5 76,1 
Tiro libre 
nº  3 14 42 58 
3,32 0,79 3 
%  2,6 12,0 35,9 49,6 
Manejo de balón: bote 
nº  1 13 20 83 
3,58 0,72 4 
%  0,9 11,1 17,1 70,9 
Cambios de mano 
nº   12 40 65 
3,45 0,68 4 
%   10,3 34,2 55,6 
Paradas con balón 
nº  4 14 44 55 
3,28 0,81 3 
%  3,4 12,0 37,6 47,0 
Paradas sin balón 
nº 1 5 33 41 37 
2,92 0,92 3 
% 0,9 4,3 28,2 35,0 31,6 
Salidas 
nº   13 40 64 
3,44 0,69 4 
%   11,1 34,2 54,7 
Pivotes 
nº  4 26 42 45 
3,09 0,86 3 
%  3,4 22,2 35,9 38,5 
Pase con 2 manos 
nº  9 22 37 49 
3,08 0,96 3 
%  7,7 18,8 31,6 41,9 
Pase a una mano 
nº  3 21 44 49 
3,19 0,82 3 
%  2,6 17,9 37,6 41,9 
Desplazamientos sin balón, 
Cambios de ritmo y de dirección 
nº  1 17 33 66 
3,40 0,77 4 
%  0,9 14,5 28,2 56,4 
Fintas para recibir 
nº  1 12 39 65 
3,44 0,71 4 
%  0,9 10,3 33,3 55,6 
Rebote ofensivo 
nº 1 8 22 53 33 
2,93 0,91 3 
% 0,9 6,8 18,8 45,3 28,2 
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Figura 4.40. Puntuaciones medias de los contenidos individuales de ataque 
 
Si analizamos cada uno de los contenidos de forma independiente, en la figura 4.41. 
observamos que el 90,6% de los entrenadores puntúan el lanzamiento de 2 media distancia 
como importante o máxima importancia. El 9,4% de los entrenadores lo puntúan entre 1 y 2 
(poco y algo de importancia). 
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Gráfico de medias: contenidos individuales de ataque
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Figura 4.41. Importancia del lanzamiento de 2 puntos 
 
En relación con el lanzamiento de 3 puntos, en la figura 4.42. mostramos que el 50,5% 
de los entrenadores lo consideran importante o muy importante, mientras que el 49,6% lo 
valora con 1 y 2.  
 
Figura 4.42. Importancia del lanzamiento de 3 puntos 
 
En relación con las entradas y lanzamientos cerca del aro, el 96,6% de los entrenadores 
coinciden en que es un contenido importante o muy importante, aunque destacamos que el 
76,1% de los entrenadores le otorgan la puntuación máxima. Ningún entrenador lo puntúa como 

















































Lanzamiento de 3 puntos
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Figura 4.43. Importancia de la entrada y lanzamientos cerca del aro 
 
El tiro libre también es un contenido considerado importante por el 35,9% de los 
entrenadores y muy importante por el 49,6%. Ningún entrenador lo valora como nada 
importante (Figura 4.44.). 
 
Figura 4.44. Importancia del tiro libre 
 
El contenido de manejo de balón: bote, es valorado como muy importante por el 70,9% 
de los entrenadores. Sólo el 12% lo valora entre 1 y 2 (Figura 4.45.). Ningún entrenador lo puntúa 
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Figura 4.45. Manejo de balón: bote 
 
El cambio de mano tiene la máxima importancia para el 55,6% de los entrenadores, y 
para el 34,2% tiene una puntuación de 3. Ningún entrenador lo puntúa como nada importante 
(Figura 4.46.). 
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En cuanto a las paradas con balón, es un contenido valorado como importante o muy 
importante por el 84,6% de los entrenadores encuestados (Figura 4.47). 
 
Figura 4.47. Paradas con balón 
 
El contenido de paradas sin balón es uno de los considerados menos importantes para 
los entrenadores, solo el 31,6% lo considera muy importante, y el 35% lo valora con la 
puntuación 3 (Figura 4.48.). 
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La mayoría de los entrenadores puntúan el contenido, salidas, como importante o muy 
importante. No obtiene ninguna valoración entre 0 y 1. 
 
Figura 4.49. Salidas 
 
EL contenido de pivotes es muy importante para el 38,5% de los entrenadores, e 
importante para el 35,9%. Estos datos se muestran en la figura 4.50. 
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En la figura 4.51 (pase con 2 manos) y en la figura 4.52 (pase a una mano), se observa 
como el mismo porcentaje de entrenadores le otorgan la máxima importancia, es decir, 41,9% 
de los entrenadores piensan que son muy importantes los dos tipos de pases.  
 
Figura 4.51. Pase a dos manos 
 
 



















































Pase a una mano
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En relación con los desplazamientos sin balón, el 56,4 % de los entrenadores piensan 
que los cambios de ritmo y de dirección son muy importantes, el 28,2% lo puntúan con 3. Datos 
que se muestran en la figura 4.53. 
 
Figura 4.53. Desplazamientos sin balón. Cambios de ritmo y de dirección 
 
En la figura 4.54. se muestra la importancia que le dan los entrenadores a las fintas para 
recibir. Un 33,3% lo considera importante, mientras que un 55,6% lo valora con la máxima 
importancia. 
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El rebote ofensivo es valorado por el 28,2% de los entrenadores como muy importante, 
y el 45,3% lo puntúa con 3 (Figura 4.55). 
 
Figura 4.55. Rebote ofensivo  
En la figura 4.56 se presenta un gráfico de tela de araña, donde se observa la importancia 
de cada uno de los contenidos de ataque valorados. 
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4.3.3.- CONTENIDOS COLECTIVOS DE ATAQUE  
En la tabla siguiente (tabla 4.55) se analiza la importancia que le dan los entrenadores a 
los contenidos colectivos de ataque. Igual que el bloque anterior, los entrenadores valoran cada 
contenido en una escala de 0 a 4, por orden de importancia, siendo 0 nada importante y 4 
máxima importancia. Según los resultados obtenidos, el contenido más importante es el 
contraataque, el 65% de los entrenadores encuestados lo puntúan con 4. El siguiente contenido 
más importante es el pase y desplazamiento, puntuado con la máxima puntuación por el 54,7% 
de los entrenadores, y una puntuación media de =3.49. El bloqueo directo, con una puntuación 
media de =2,14, y el Bloqueo Indirecto, con una puntuación media de =2,15, son los 
contenidos menos valorados por los entrenadores para las categorías de estudio. 
Tabla 4.55. Importancia de los contenidos colectivos de ataque 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
Pase y desplazamiento 
nº   7 46 64 
3,49 0,61 4 
%   6,0 39,3 54,7 
Creación de espacios libres 
(aclarado, fijaciones) 
nº   15 40 62 
3,40 0,71 4 
%   12,8 34,2 53,0 
Bloqueo Directo 
nº 13 24 31 32 17 
2,14 1,22 2 
% 11,1 20,5 26,5 27,4 14,5 
Cortes 
nº  1 14 38 64 
3,41 0,73 4 
%  0,9 12,0 32,5 54,7 
Bloqueo Indirecto 
nº 8 25 40 30 14 
2,15 1,10 2 
% 6,8 21,4 34,2 25,6 12,0 
Juego en Triángulo 
nº 2 12 30 38 35 
2,79 1,04 3 
% 1,7 10,3 25,6 32,5 29,9 
Transición defensa – ataque 
nº  3 12 38 64 
3,39 0,78 4 
%  2,6 10,3 32,5 54,7 
Contraataque 
nº  1 2 38 76 
3,62 0,57 4 
%  0,9 1,7 32,5 65,0 
Transición contraataque – 
ataque posicional 
nº 1 3 29 37 47 
3,08 0,91 3 
% 0,9 2,6 24,8 31,6 40,2 
Ataque posicional 
nº  9 30 39 39 
2,92 0,95 3 
%  7,7 25,6 33,3 33,3 
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En la figura 4.57.  se muestran las medias de los contenidos colectivos de ataque, donde 
se puede observar con un golpe de vista que el contraataque es el contenido más valorado 
mientras que los bloqueos son los menos valorados.  
 
Figura 4.57. Gráfico de medias de los contenidos colectivos de ataque  
 
 
 A continuación se muestran las siguientes figuras, donde se observan las 
puntuaciones de cada uno de los contenidos planteados. Así, en la figura 4.58. se muestra la 
gran importancia que el pase y desplazamiento tiene para los entrenadores, ya que el 94% de 
los entrenadores lo puntúan entre 3 (importante) y 4 (muy importante). No obtiene ninguna 
valoración de 0 y 1. 
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Figura 4.58. Importancia del pase y desplazamiento 
En la figura 4.59. se muestra la valoración del contenido “creación de espacios libres”. 
Así el 53% de los entrenadores lo valoran como muy importante, con una puntuación de 4; el 
34,2% se da un valor de 3, correspondiéndose con importante. No recibe ninguna valoración de 
nada ni poco importante. 
 
Figura 4.59. Importancia de la creación de espacios libres 
El bloqueo directo y el bloqueo indirecto son dos de los contenidos menos valorados. En 
la figura 4.60 se muestra que el 58,1% valora el bloqueo directo entre nada importante (0) y algo 
importante (2). Sólo el 41,9% de los entrenadores encuestados valoran el bloqueo directo entre 












































Creación de espacios libres (aclarado, fijaciones)
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Figura 4.60. Importancia del Bloqueo Directo 
 
En la figura 4.61 se muestran los resultados correspondientes a la valoración del Bloqueo 
Indirecto. El 62,4% de los entrenadores lo puntúa entre 0 y 2. Sólo el 12% de los entrenadores 
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En la figura 4.62. se muestra la valoración que le otorgan los entrenadores a los cortes. 
Según los resultados, los cortes, después del contraataque y el pase y desplazamiento, es el 
tercer contenido más valorado. El 54,7% de los entrenadores lo valoran como muy importante 
(4), y el 32,5, como importante (3). Ningún entrenador lo valora como nada importante, y solo 
el 12,9% le otorga la puntuación entre 1 y 2. 
 
Figura 4.62. Importancia de los Cortes  
 
En relación con el contenido colectivo de ataque “Juego en Triángulo”, se muestra en la 
figura 4.63. que el 29,9% de los entrenadores lo valoran con la máxima importancia (4) y el 32,5% 
como importante (3). Destaca que el 25,6% lo valoran como algo importante, y el 12% como 
nada (0) o poco importante (1). 
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El contenido de Transición defensa –ataque también es uno de los más valorados. En la 
figura 4.64. se muestra que el 87,2% lo valora entre importante (3) y muy importante (4). Ningún 
entrenador lo puntúa como nada importante 
 
Figura 4.64. Importancia de la Transición Defensa - Ataque  
 
En relación con estos conceptos, también se le da importancia a la transición 
contraataque – ataque posicional. Se muestra en la figura 4.65. que el 71,8%  de los 
entrenadores  lo valoran como importante y muy importante. Nada (0) o poco importante (1) lo 
valoran solo el 3,5%, y el 24,8% de los entrenadores le otorgan algo de importancia. 
 















































Transición contraataque - ataque posicional
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En relación con el contraataque, en la figura 4.66. se muestra como el 65% de los 
entrenadores lo valoran como muy importante, lo que indica, como se ha apuntado 
anteriormente, que es el contenido colectivo de ataque, que los entrenadores encuestados, 
consideran más importante para las categorías infantil y cadete. Junto con los entrenadores que 
lo valoran como importante (3), son el 97,5%. Este contenido no obtiene ninguna valoración de 
0 (nada importante). 
 
Figura 4.66. Importancia del contraataque 
 
En la figura 4.67. se muestran los resultados de la valoración para el ataque posicional. 
El 66,6% de los entrenadores lo valoran como importante y muy importante. El 25,6% lo valoran 
con algo de importancia. 
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Para finalizar este apartado de análisis de los contenidos colectivos de ataque, se 
presenta la figura 4.68. un gráfico de tela de araña donde se observa el grado de importancia de 
cada contenido. 
 
Figura 4.68. Gráfico de tela de araña de importancia de los contenidos colectivos de ataque 
 
4.3.4.- CONTENIDOS INDIVIDUALES DE DEFENSA   
 En este bloque se presenta un listado de contenidos individuales de defensa. Al 
igual que en los apartados anteriores, se les pide a los entrenadores que valoren en una escala 
de 0 (nada importante) a 4 (muy importante), la importancia de cada uno de ellos para las 
categorías de estudio. Los resultados mostrados en la tabla 4.56. indican que el contenido 
individual defensivo más importante es la “defensa al jugador con balón”, ya que el 82,1% de 
los entrenadores lo valoran con la máxima importancia. El siguiente contenido más importante 
es el “rebote defensivo”, con el 65% de los entrenadores que lo puntúan con 4. El contenido 
defensivo menos importante para los entrenadores encuestados es la Defensa contra Bloqueo, 
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Tabla 4.56. Importancia de los contenidos individuales de defensa 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
Defensa jugador con balón 
nº   1 20 96 
3,81 0,41 4 
%   0,9 17,1 82,1 
Desplazamientos defensivos 
nº  1 14 39 63 
3,40 0,73 4 
%  0,9 12,0 33,3 53,8 
Defensa jugador sin balón lado 
débil 
nº  1 17 43 56 
3,32 0,75 3 
%  0,9 14,5 36,8 47,9 
Defensa jugador sin balón lado 
fuerte 
nº  1 9 44 63 
3,44 0,67 4 
%  0,9 7,7 37,6 53,8 
Defensa contra los cortes 
nº  2 20 45 50 
3,22 0,79 3 
%  1,7 17,1 38,5 42,7 
Rebote defensivo 
nº  1 6 34 76 
3,58 0,63 4 
%  0,9 5,1 29,1 65,0 
Neutralización de movimientos 
de recepción en posiciones 
interiores 
nº 4 7 31 49 26 
2,74 0,99 3 
% 3,4 6,0 26,5 41,9 22,2 
Defensa contra bloqueo 
nº 5 16 34 29 33 
2,59 1,61 3 
% 4,3 13,7 29,1 24,8 28,2 
Ayuda y recuperación 
nº  2 16 41 58 
3,32 0,77 3 
%  1,7 13,7 35,0 49,6 
 
En la figura siguiente (4.69.) se muestra un gráfico de barras, con las puntuaciones 
medias de cada contenido. Así se observa, como ya hemos comentado, la importancia de la 
defensa al jugador con balón por delante del resto de contenidos individuales defensivos.  
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Figura 4.69. Gráfico de medias: importancia de los contenidos individuales de defensa 
 
A continuación, se muestra un gráfico con las puntuaciones otorgadas a cada contenido. 
Así, en la figura 4.70 se muestran las puntuaciones otorgadas al contenido “defensa jugador con 
balón”. Solo el 0,9% de los entrenadores lo valoran como algo importante (2), el 17,1% lo valora 
como importante (3) y el 82,1% lo valora como muy importante (4) 
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Figura 4.70. Importancia de la Defensa al jugador con balón 
 
La valoración del contenido “desplazamiento defensivo” se muestra en la figura 4.71. El 
53,8% de los entrenadores le otorgan la máxima importancia (4). El 12,9% lo valora como poco 
importante o algo importante. Ningún entrenador encuestado lo puntúa como nada importante.  
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En relación con el contenido “Defensa del jugador sin balón en el lado débil”, según los 
resultados mostrados en la tabla 4.72., para el 47,9% de los entrenadores es muy importante (4) 
y para el 36,8% importante (3).  El 15,4% de los entrenadores encuestados lo valoran como poco 










Figura 4.72. Importancia de la Defensa jugador sin balón en lado débil  
En la figura 4.73. se muestran los resultados relacionados con la defensa al jugador sin 
balón en el lado fuerte. El 53,8% de los entrenadores encuestados consideran este contenido 
como muy importante, y el 37,6% como importante, lo que nos indica que el 91,4% de los 
entrenadores le otorgan las dos puntuaciones más altas. Es el tercer contenido más valorado 
por los entrenadores, dentro del bloque de contenidos individuales de defensa. 
 

















































Defensa jugador sin balón lado débil
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La valoración de la defensa contra los cortes se muestra en la figura 4.74. El 81,2% de 
los entrenadores encuestados valoran este contenido como importante (38,5%) y muy 
importante (42,7%).  No recibe ninguna valoración de nada de importancia.  
 
Figura 4.74. Importancia de la Defensa contra los cortes 
 
El rebote defensivo es el segundo contenido defensivo más valorado. Estos resultados 
se muestran en la figura 4.75. El 65% de los entrenadores lo valoran como muy importante y el 
29,1% como importante, lo que supone el 94,1%. El 6% de los entrenadores lo puntúan como 
poco importante y algo importante.  
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El contenido neutralización del movimiento de recepción en posiciones interiores, es el 
segundo contenido individual defensivo menos valorado. Se muestran estos resultados en la 
figura 4.76. A pesar de que un 41,9% de los entrenadores le otorgan la valoración de importante 
(3), la media de este contenido es de 2,74.  El 35,9% de los entrenadores lo valoran entre nada 
importante y algo de importancia. El 22,2% de los entrenadores le otorgan la máxima 
puntuación. 
 
Figura 4.76. Importancia de la Neutralización del movimiento de recepción en posiciones interiores 
El contenido defensivo menos valorado es la defensa contra bloqueo. Estos resultados 
se muestran en la figura 4.77. El 53% de los entrenadores encuestados lo valoran entre 
importante (24,8) y muy importante (28,2). El 4,3% de los entrenadores lo puntúan con 0 (nada 
importante), el 13,7 lo consideran poco importante y el 29,1% algo importante.  
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En la figura 4.78. se muestra la valoración para el contenido defensivo de Ayuda y 
recuperación. El 49,6% de los entrenadores le otorgan la máxima puntuación (4) y el 35% lo 
valoran como importante, con la puntuación 3. El 15,4% de los entrenadores lo valoran entre 
poco y algo de importancia. 
 
Figura 4.78. Importancia de Ayuda y Recuperación    
Para finalizar este apartado de valoración de contenidos defensivos individuales, se 
muestra, en la figura 4.79 un gráfico de telaraña, donde se compara la importancia de cada uno 
de los contenidos valorados. 
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4.3.5.- CONTENIDOS COLECTIVOS DE DEFENSA 
En este bloque se muestran los resultados de la valoración que hacen los entrenadores 
en relación a los contenidos colectivos de defensa. Igual que las valoraciones anteriores, se les 
pide a los entrenadores que puntúen cada contenido según el grado de importancia, en una 
escala de 0 (nada importante) a 4 (muy importante). 
En la tabla 4.57. se muestran estos datos, que indican que la Defensa individual a todo 
campo, es el contenido más valorado, con una puntuación media de =3,42, sobre 4. El segundo 
contenido más valorado es la Defensa Individual medio campo, con una puntuación media de 
= 3,32. El contenido colectivo defensivo considerado menos importante por los entrenadores 
encuestados es la defensa zonal en medio campo, con una puntuación media de =1,82.  
Tabla 4.57. Importancia de los contenidos colectivos de defensa 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
Defensa  individual medio 
campo 
nº  3 11 49 54 
3,32 0,75 3 
%  2,6 9,4 41,9 46,2 
Defensa individual todo 
campo 
nº 1 3 8 39 66 
3,42 0,80 4 
% 0,9 2,6 6,8 33,3 56,4 
Defensa zonal todo campo 
nº 19 6 33 28 31 
2,39 1,36 3 
% 16,2 5,1 28,2 23,9 26,5 
Defensa zonal medio campo 
nº 33 18 23 23 20 
1,82 1,47 2 
% 28,2 15,4 19,7 19,7 17,1 
Defensa presionante 
nº 3 2 11 43 58 
3,29 0,90 3 
% 2,6 1,7 9,4 36,8 49,6 
Sistemas defensivos 
nº 16 13 31 30 27 
2,33 1,32 2 
% 13,7 11,1 26,5 25,6 23,1 
Defensa contraataque 
nº 2 11 21 40 43 
2,95 1,04 3 
% 1,7 9,4 17,9 34,2 36,8 
 
En figura siguiente, 4.80. se muestra un gráfico de barras donde se muestra la 
puntuación media obtenida de cada uno de los contenidos colectivos defensivos valorados.  
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Figura 4.80. Gráfico de medias de importancia de contenidos colectivos de defensa 
En las siguientes figuras se muestran las valoraciones de cada uno de los contenidos 
presentados.  
La valoración del contenido Defensa Individual medio campo, se muestra en la figura 
4.81. El 46,2% de los entrenadores consideran este contenido como muy importante, dándole 
el máximo valor (4); el 41,9% de los entrenadores lo valoran como importante, dándole el valor 
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La defensa individual en todo campo es el contenido colectivo defensivo más valorado. 
Estos resultados se muestran en la figura 4.82. El 56,4% de los entrenadores lo consideran muy 
importante, y el 33,3% importante, por lo que el 89,7% de los entrenadores lo sitúan en las dos 











Figura 4.82. Importancia de la defensa individual todo campo 
La valoración del siguiente contenido, defensa zonal todo campo, se muestra en la figura 
4.83. El 16,2% lo valora como nada importante, y el 5,1% como poco importante. El 28,2% de 
los entrenadores encuestados considera este tipo de defensa como algo importante. El 23,9% 
de los entrenadores lo valoran como importante, con la puntuación de 3, y el 26,5%, con la 
máxima importancia, con la puntuación de 4. 
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El contenido defensa zonal en medio campo es el contenido menos valorado. El 28,2% 
de los entrenadores encuestados lo consideran nada importante y el 15,4% poco importante. El 
36,8% de los entrenadores encuestados lo valoran como importante (el 19,7%) y muy 
importante (17,1%). Estos datos se muestran en la figura 4.84. 
 
Figura 4.84. Importancia de la defensa zonal medio campo 
La defensa presionante obtiene una alta valoración. Se muestran los resultados en la 
figura 4.85. El 49,6% de los entrenadores consideran que la defensa presionante es muy 
importante, y el 36,8% importante. El 13,7% lo valora entre nada y algo de importancia. 
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En relación con la valoración del contenido sistemas defensivos, el 25,6% de los 
entrenadores encuestados indica que es importante, dándole una puntuación de 3, y el 23,1% 
indica que es muy importante. El 13,7% de los entrenadores lo valoran como nada importante 
(0), mientras que el 37,6% lo valora entre poco y algo importante. Estos datos se muestran en la 
figura 4. 86. 
 
Figura 4.86. Importancia de los Sistemas Defensivos  
La valoración de la Defensa del contraataque se muestra en la figura 4.87. El 36,8% de 
los entrenadores encuestados lo valora como muy importante (4), y el 34,2% como importante. 
Sólo el 1,7% de los entrenadores consideran que es nada importante. El 9,4% lo valora como 
poco importante y el 17,9% como algo importante (2). 
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Para finalizar este apartado de valoración de los contenidos colectivos de defensa, 
mostramos en la figura 4.88. un gráfico de tela de araña donde se observa la puntuación 
obtenida de cada uno de los contenidos analizados. 
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4.4. RESULTADOS BLOQUE 4: METODOLOGÍA  
En este cuarto bloque del cuestionario, al que hemos llamado “Metodología”, se hacen 
preguntas relacionadas con la planificación de los entrenamientos, la información del 
entrenador, la forma de enseñar, el sistema de juego utilizado, y por último se pregunta sobre 
la evaluación del entrenamiento. Se les pide a los entrenadores que indiquen el grado de 
acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones presentadas, en una escala de 0 (nada de acuerdo) 
a 4 (máximo acuerdo). 
Para mostrar los resultados de este apartado, se presenta un gráfico con las 
puntuaciones medias obtenidas de cada pregunta por bloque, y posteriormente se analizan los 
resultados de cada ítem de forma individual, mostrando una tabla con los estadísticos y un 
gráfico de barras para cada uno. 
4.4.1.- PLANIFICACIÓN DE LOS ENTRENAMIENTOS 
 Se muestra en la figura 4.89.  las puntuaciones medias obtenidas en cada una 
de las preguntas del bloque de planificación de los entrenamientos. La pregunta que presenta 
mayor grado de acuerdo por parte de los entrenadores es que “cada sesión de entrenamiento 
está previamente preparada”, con una  = 3,5. Por el contrario, la pregunta con la que los 
entrenadores están más en desacuerdo es que “la programación semanal se adapta a los 
resultados de la competición de cada semana”, que obtiene una  = 1,81. 
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Figura 4.89. Gráfico de puntuaciones medias del bloque de planificación de los entrenamientos 
 
 
A continuación, se muestran los resultados de cada uno de los ítems del bloque. 
 
 Realizo una planificación de la temporada antes de su comienzo 
El 43,6% de los entrenadores encuestados está en total acuerdo con la afirmación de 
“realizo una planificación de la temporada antes de su comienzo”; y el 30,8% está de acuerdo. 
El 6,8% de los entrenadores está en desacuerdo con esta afirmación, y el 18,8% está algo de 
acuerdo.  Estos resultados se muestran en la tabla 4.58. y en la figura 4.90.  
Tabla 4.58. Valoración de planificación de la temporada 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
Realizo una planificación de la 
temporada antes de su comienzo 
nº  8 22 36 51 
3,11 0,94 3 
%  6,8 18,8 30,8 43,6 
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Figura 4.90. Gráfico planificación de la temporada 
 
 Cada sesión de entrenamiento está previamente preparada 
El 93,1% de los entrenadores están de acuerdo o en total acuerdo, en que “cada sesión 
de entrenamiento está previamente preparada”. Sólo el 6,8% no está de acuerdo con esta 
afirmación.  El grado de acuerdo de los entrenadores con esta afirmación es alto, con una  = 
3,50. (Datos que se muestran en la tabla 4.59. y figura 4.91.). Ningún entrenador está totalmente 
en desacuerdo con esta afirmación.  
Tabla 4.59. Valoración de sesión de entrenamiento previamente preparada 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
Cada sesión de entrenamiento está 
previamente preparada 
nº  2 6 41 68 
3,50 0,68 4 
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Figura 4.91. Gráfico de sesión de entrenamiento previamente preparada 
 
 
 A pesar de llevar la sesión de entrenamiento preparada previamente, a veces, 
hay que adaptar sobre el terreno las tareas preparadas improvisando sobre la 
marcha 
El 90,6% de los entrenadores encuestados están de acuerdo o muy de acuerdo en que 
“a pesar de llevar la sesión de entrenamiento preparada previamente, a veces, hay que adaptar 
sobre el terreno las tareas preparadas improvisando sobre la marcha”. El 9,4% está poco de 
acuerdo con esta afirmación. Ningún entrenador indica estar en total desacuerdo con esta 
afirmación. Se muestran estos datos en la tabla 4.60 y en la figura 4.92. 
Tabla 4.60. Valoración de “Adaptar sobre el terreno las tareas preparadas improvisando”  
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
A pesar  de llevar la sesión de 
entrenamiento preparada previamente, a 
veces, hay que adaptar sobre el terreno las 
tareas preparadas improvisando sobre la 
marcha 
nº  4 7 37 69 
3,46 0,76 4 
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Figura 4.92. Gráfico de Adaptar sobre el terreno las tareas preparadas improvisando 
 
 La programación semanal se adapta a los resultados de la competición de cada 
semana 
Del conjunto del bloque, la afirmación que obtiene una puntuación media más baja es 
“la programación semanal se adapta a los resultados de la competición de cada semana”, con 
una =1,81 (sobre 4). El 18,8% de los entrenadores está en total desacuerdo con esta 
afirmación, y el 18,8% en desacuerdo; el 33,3% está algo de acuerdo; solo el 29% de los 
entrenadores dice estar de acuerdo o en total acuerdo con esta afirmación (Tabla 4.61 y figura 
4.93.). 
Tabla 4.61. Valoración de la programación semanal adaptada a los resultados de la competición 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
La programación semanal se 
adapta a los resultados de la 
competición de cada semana 
nº 22 22 39 24 10 
1,81 1,21 2 
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Figura 4.93. Gráfico de la programación semanal adaptada a los resultados de la competición 
 
 Modifico la programación según la consecución o no de los objetivos 
En la última pregunta del bloque, modifico la programación según la consecución o no 
de los objetivos, el 24,8% de los entrenadores indican estar en total acuerdo con esta afirmación, 
y el 36,8% indican estar de acuerdo. El 3,4% de los entrenadores están en total desacuerdo con 
esta afirmación. Estos datos se muestran en la tabla 4.62. y en la figura 4.94.  
Tabla 4.62. Valoración de modificación de la programación según consecución de objetivos 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
Modifico la programación según la 
consecución o no de los objetivos 
nº 4 13 28 43 26 
2,68 1,07 3 
% 3,4 11,1 23,9 36,8 24,8 
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4.4.2.- INFORMACIÓN DEL ENTRENADOR 
Se muestra en la figura 4.95.  las puntuaciones medias obtenidas en cada una de las 
preguntas del bloque de información del entrenador. La afirmación que presenta mayor grado 
de acuerdo por parte de los entrenadores es que “siempre utilizo demostraciones para explicar 
las tareas”, con una  = 3,21. Por el contrario, la pregunta con la que los entrenadores están 
más en desacuerdo es “durante la competición prefiero no corregir errores, para trabajarlos en 
los días siguientes en los entrenamientos”, que obtiene una  = 1,32, lo que indica que los 
entrenadores encuestados sí corrigen errores durante la competición.  
En cuanto a las afirmaciones relacionadas con los medios para presentar información, 
los entrenadores muestran mayor acuerdo con la utilización de explicaciones orales, con una 
=3,61, seguidas de demostraciones realizadas por el entrenador, con una puntuación media 
de =2,97.  La utilización del video como medio para presentar la información, es con el que 
los entrenadores están en menor acuerdo, con una puntuación media de =1,3. 
A continuación se muestran los resultados de cada uno de los ítems del bloque. 
 Siempre utilizo demostraciones para explicar las tareas 
 
En la tabla 4.63. y en la figura 4.96. se muestran los resultados referentes a la utilización 
de demostraciones para explicar las tareas. El 40,2% de los entrenadores encuestados están 
totalmente de acuerdo con esta afirmación, y el 41% de acuerdo. Sólo el 0.9% de los 
entrenadores están en desacuerdo con esta afirmación.   
 
Tabla 4.63. Utilización de demostraciones 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
Siempre utilizo demostraciones 
para explicar las tareas 
nº  1 21 48 47 
3,21 0,76 3 
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Proporciono información inicial a los jugadores
sobre lo que se va a trabajar antes del…
En la información inicial de la tarea, explico los
objetivos a conseguir y el procedimiento de…
Dejo que los propios jugadores aporten
información a sus compañeros, durante la…
Durante la ejecución de las tareas, utilizo
preguntas para que los jugadores reflexionen…
La mayor  parte de las intervenciones que realizo
durante las actividades son de aprobación de lo…
La mayor parte de las intervenciones que realizo,
durante los entrenamientos, son de…
Al final de la sesión de entrenamiento, explico la
consecución o no de los objetivos propuestos
Al final del entrenamiento se reflexiona sobre el
desarrollo del mismo
Mi actitud es más exigente en la competición que
en los entrenamientos
Al inicio de un partido, siempre proporciono
información a los jugadores de los objetivos a…
La mayor parte de las intervenciones que realizo
durante  la competición son de aprobación…
Durante los partidos solo proporciono información
cuando los jugadores cometen errores
Durante la competición prefiero no corregir
errores, para trabajarlos en los días  siguientes…
Al finalizar el partido, explico a  los jugadores la
consecución o no de los objetivos planteados
Ante los errores de los jugadores, intento que el
mismo jugador rectifique su error  fijándose las…
Proporciono conocimiento de resultados a los
jugadores  durante los entrenamientos
Proporciono conocimiento de resultados a los
jugadores durante la competición
Utilizo diferentes formas de presentar la
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Figura 4.96. Utilización de demostraciones 
 Proporciono información inicial a los jugadores sobre lo que se va a trabajar 
antes del entrenamiento 
 En la tabla 4.64. se muestran los resultados para esta afirmación, donde la 
puntuación media de = 2,47 indica que los entrenadores encuestados están algo de acuerdo 
con la afirmación, es decir, no es frecuente que se proporcione información inicial sobre lo que 
se va a trabajar antes del entrenamiento.  El 18,8% de los entrenadores están totalmente de 
acuerdo con la afirmación y el 29,1% están de acuerdo.  El 35% de los entrenadores están algo 
de acuerdo, y el 17,1% está en total desacuerdo o en desacuerdo. Esta información se puede 
observar más gráficamente en la figura 4.97. 
Tabla 4.64. Proporciono información inicial a los jugadores 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
Proporciono información inicial 
a los jugadores  sobre lo que se 
va a trabajar antes del 
entrenamiento 
nº 3 17 41 34 22 
2,47 1,04 2 










0 - nada de
acuerdo
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Figura 4.97. Proporciono información inicial a los jugadores  
 
 En la información inicial de la tarea, explico los objetivos a conseguir y el 
procedimiento de consecución 
El 48.7% de los entrenadores está de acuerdo con que “en la información inicial de la 
tarea, explico los objetivos a conseguir y el procedimiento de consecución”. El 26.6% de los 
entrenadores está totalmente de acuerdo. El 11,6% de los entrenadores están en total 
desacuerdo o en desacuerdo con la afirmación. El 22.2% de los entrenadores están algo de 
acuerdo con que explican los objetivos y el procedimiento de consecución en la información 
inicial de la tarea. Esta información está en la tabla 4.65. y en la figura 4.98. 
Tabla 4.65. Explico los objetivos a conseguir y el procedimiento 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
En la información inicial de la 
tarea, explico los objetivos a 
conseguir y el procedimiento de 
consecución 
nº 1 3 26 57 30 
2,96 0,81 3 
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Figura 4.98. Explico los objetivos a conseguir y el procedimiento 
 Dejo que los propios jugadores aporten información a sus compañeros, 
durante la ejecución de las tareas. 
 
 En relación con, “dejo que los propios jugadores aporten información a sus 
compañeros, durante la ejecución de las tareas” según los resultados de la tabla 4.66., la 
puntuación media es =2,62, lo que indica que los entrenadores están algo de acuerdo con 
esta afirmación.  El 29,9% están de acuerdo y el 25.6% están en total acuerdo con dejar que 
los jugadores aporten información a sus compañeros durante la ejecución de las tareas.  El 
14,6% de los entrenadores está en total desacuerdo o en desacuerdo. Gráficamente se 
muestran estos resultados en la figura 4.99. 
 










0 - nada de
acuerdo












Explico los objetivos a conseguir y el procedimiento 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
Dejo que los propios jugadores 
aporten información a sus 
compañeros, durante la ejecución 
de las tareas 
nº 5 12 35 35 30 
2,62 1,10 3 
% 4,3 10,3 29,9 29,9 25,6 
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Figura 4.99. Dejo que los propios jugadores aporten información  
 
 Durante la ejecución de las tareas, utilizo preguntas para que los jugadores 
reflexionen sobre su práctica. 
En la tabla 4.67 se indica que el 35% de los entrenadores están en total acuerdo en que 
durante la ejecución de las tareas utiliza preguntas para que los jugadores reflexionen sobre su 
práctica, y el 35% está de acuerdo. El 6% de los entrenadores están en total desacuerdo o en 
desacuerdo con utilizar preguntas para que los jugadores reflexionen. El 23,9% está algo de 
acuerdo. Estos datos también se muestran en la figura 4.100. 
Tabla 4.67. Utilizo preguntas para que los jugadores reflexionen  
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
Durante la ejecución de las 
tareas, utilizo preguntas para 
que los jugadores reflexionen 
sobre su práctica 
nº 2 5 28 41 41 
2,97 0,96 3 










0 - nada de
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Figura 4.100. Utilizo preguntas para que los jugadores reflexionen   
 
 La mayor parte de las intervenciones que realizo durante las actividades son 
de aprobación de lo que están haciendo los jugadores. 
En la tabla siguiente, la 4.68, se indica que el 13,7% de los entrenadores están 
totalmente de acuerdo con esta afirmación, es decir, que la mayor parte de las intervenciones 
que realizan durante las actividades son de aprobación sobre lo que hacen los jugadores. El 
34,2% están de acuerdo. El 41% de los entrenadores están algo de acuerdo con esta afirmación, 
y el 11,1%, en desacuerdo.  La puntuación media de esta afirmación, = 2,50, indica que la 
media de los entrenadores están algo de acuerdo. Gráficamente se pueden ver estos datos en 
la figura 4.101. 
Tabla 4.68. Intervenciones de aprobación de lo que hacen los jugadores 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
La mayor  parte de las 
intervenciones que realizo 
durante las actividades son de 
aprobación de lo que están 
haciendo los jugadores 
nº  13 48 40 16 
2,50 0,87 2 
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Figura 4.101. Intervenciones de aprobación de lo que hacen los jugadores   
 La mayor parte de las intervenciones que realizo, durante los entrenamientos, 
son de desaprobación de lo que están haciendo los jugadores. 
 En el lado opuesto de la afirmación anterior, están los resultados en la tabla 
4.69., donde el 33,3% de los entrenadores están en total desacuerdo o en desacuerdo con que 
la mayor parte de las intervenciones que realizan sean de desaprobación de lo que hacen los 
jugadores. El 35% de los entrenadores están algo de acuerdo en que las intervenciones que 
realizan son de desaprobación. La puntuación media de esta afirmación es = 1,92, lo que nos 
indica que la mayoría de los entrenadores están en desacuerdo con esta afirmación.  
Tabla 4.69. Intervenciones de desaprobación de lo que hacen los jugadores 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
La mayor parte de las 
intervenciones que realizo, 
durante los entrenamientos, son 
de desaprobación de lo que 
están haciendo los jugadores 
nº 11 28 41 33 4 
1,92 1,02 2 
% 9,4 23,9 35,0 28,2 3,4 
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Figura 4.102. Intervenciones de desaprobación de lo que hacen los jugadores   
 
Si comparamos las dos afirmaciones anteriores, hay más acuerdo en que las 
intervenciones del entrenador son de aprobación de lo que hacen los jugadores.  
 Al final de la sesión de entrenamiento, explico la consecución o no de los 
objetivos propuestos. 
 
El 29,1% de los entrenadores están de acuerdo en que al final de la sesión de 
entrenamiento explica la consecución o no de los objetivos, y el 10,3% está en total acuerdo, 
lo que indica que el 39,4% de los entrenadores lo realizan. El 33,3% está en total desacuerdo 
o en descuerdo con explicar la consecución o no de objetivos al final de los entrenamientos. 
El 27,4% está algo de acuerdo.  Estos datos se muestran en la tabla 4.70 y de forma gráfica 
en la figura 4.103. 
Tabla 4.70. Información final del entreno de consecución de objetivos 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
Al final de la sesión de 
entrenamiento, explico la 
consecución o no de los 
objetivos propuestos 
nº 4 35 32 34 12 
2,13 1,06 2 










0 - nada de
acuerdo
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Figura 4.103. Información final del entreno de consecución de objetivos   
 
 Al final del entrenamiento se reflexiona sobre el desarrollo del mismo. 
En la misma línea de la afirmación anterior, en la tabla 4.71. se muestran los resultados 
referentes a si se reflexiona al final del entrenamiento sobre el desarrollo del mismo.  La 
puntuación media, = 2,31 indica que los entrenadores están algo de acuerdo con esta 
afirmación, por lo que no es muy frecuente esta práctica.  
El 35% de los entrenadores están de acuerdo con esta idea, y el 13,7% totalmente de 
acuerdo. El 29,1% están en total desacuerdo o en desacuerdo. Gráficamente podemos ver estos 
datos en la figura 4.104. 










0 - nada de
acuerdo











Información final del entreno, consecución de objetivos
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
Al final del entrenamiento se 
reflexiona sobre el desarrollo del 
mismo 
nº 3 31 26 41 16 
2,31 1,09 2 
% 2,6 26,5 22,2 35,0 13,7 
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Figura 4.104. Reflexión final del entrenamiento   
 
 Mi actitud es más exigente en la competición que en los entrenamientos. 
En la tabla 4.72 se indica que la media de los entrenadores está en desacuerdo con que 
la actitud es más exigente en la competición que en los entrenos, = 1,41.  El 41% de los 
entrenadores está en desacuerdo, y el 20.5% está en total desacuerdo. Solo el 16.2% de los 
entrenadores están de acuerdo y en total acuerdo. De forma gráfica vemos estos datos en la 
figura 4.105. 
Tabla 4.72. Actitud más exigente en la competición que en los entrenamientos. 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
Mi actitud es más exigente en la 
competición que en los 
entrenamientos 
nº 24 48 26 11 8 
1,41 1,12 1 
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Figura 4.105. Actitud más exigente en la competición que en entrenamientos   
 
 Al inicio de un partido, siempre proporciono información a los jugadores de los 
objetivos a conseguir. 
La puntuación media obtenida en esta afirmación, de = 2,94 indica que los 
entrenadores están algo de acuerdo con proporcionar información a los jugadores de los 
objetivos a conseguir al inicio de un partido. El 41% de los entrenadores indica estar de acuerdo 
y el 30,8% en total acuerdo. El 6,8% de los entrenadores están en total desacuerdo o en 
desacuerdo. Estos datos se indican en la tabla 4.73. y en la figura 4.106. 
Tabla 4.73. Información inicial de los objetivos antes del partido 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
Al inicio de un partido, siempre 
proporciono información a los 
jugadores de los objetivos a 
conseguir 
nº 2 6 25 48 36 
2,94 0,94 3 
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Figura 4.106. Información inicial de los objetivos antes del partido  
 
 La mayor parte de las intervenciones que realizo durante la competición son 
de aprobación sobre lo que realizan los jugadores. 
En la tabla siguiente, la 4.74, se indica que el 12% de los entrenadores están totalmente 
de acuerdo con esta afirmación, es decir, que la mayor parte de las intervenciones que realizan 
en los partidos son de aprobación sobre lo que hacen los jugadores. El 35% están de acuerdo. El 
44,4% de los entrenadores están algo de acuerdo con esta afirmación, y el 7,7%, en desacuerdo.  
La puntuación media de esta afirmación, = 2,50, indica que la media de los entrenadores están 
algo de acuerdo. Estos datos también se muestran en el gráfico 4.107. 
En la tabla 4.68. se muestran los datos de las intervenciones del entrenador durante el 
entrenamiento, ya comentada. La puntuación media es la misma que la que se obtiene en esta 
afirmación = 2,50, lo que indica que no hay diferencias entre las intervenciones si es en 
entrenamientos o en los partidos. 
Tabla 4.74. Intervención de aprobación en partidos 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
La mayor parte de las 
intervenciones que realizo 
durante  la competición son de 
aprobación  sobre lo que 
realizan los jugadores 
nº 1 9 52 41 14 
2,50 0,84 2 
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Figura 4.107. Intervención de aprobación en partidos  
 
 Durante los partidos solo proporciono información cuando los jugadores 
cometen errores. 
Según los datos de la tabla 4.75., los entrenadores encuestados están en desacuerdo 
con esta afirmación, la puntuación media obtenida, = 1,44, así lo indica. El 53,8% de los 
entrenadores están en total desacuerdo o en desacuerdo con que sólo proporcionen 
información cuando los jugadores cometen errores en los partidos. El 18,4% está de acuerdo o 
en total acuerdo.  
Tabla 4.75. En partidos solo información cuando jugadores cometen errores 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
Durante los partidos solo 
proporciono información cuando 
los jugadores cometen errores 
nº 26 37 33 19 2 
1,44 1,06 1 
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Figura 4.108. En partidos solo información cuando los jugadores cometen errores  
 
 Durante la competición prefiero no corregir errores, para trabajarlos en los 
días siguientes en los entrenamientos 
Según los resultados mostrados en la tabla 4.76. los entrenadores encuestados están en 
desacuerdo con esta afirmación, lo que indica que sí corrigen errores durante la competición. El 
60,7% de los entrenadores está en total desacuerdo o en desacuerdo con esta afirmación, y el 
25,6% algo de acuerdo. El 13,7% de los entrenadores encuestados está de acuerdo o en total 
acuerdo.  Se puede observar el mayor desacuerdo con esta afirmación de forma gráfica en la 
figura 4.109.  
Tabla 4.76. Durante la competición prefiero no corregir errores 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
Durante la competición prefiero 
no corregir errores, para 
trabajarlos en los días  siguientes 
en los entrenamientos 
nº 32 39 30 9 7 
1,32 1,13 1 
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Figura 4.109. Durante la competición prefiero no corregir errores  
 Al finalizar el partido, explico a los jugadores la consecución o no de los 
objetivos planteados 
La puntuación media obtenida, = 2,18, indica que los entrenadores encuestados están 
algo de acuerdo con esta afirmación. El 46,2% de los entrenadores está de acuerdo o totalmente 
de acuerdo con esta afirmación.  El 31,7% está en total desacuerdo o en desacuerdo con explicar 
a los jugadores la consecución o no de los objetivos al finalizar el partido.  Estos datos se 
muestran en la tabla 4.77. La valoración que mayor porcentaje ha tenido es 3, con un 30,8%. De 
forma gráfica se puede observar en la figura 4.110.  
Tabla 4.77. Información final del partido de la consecución o no de objetivos 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
Al finalizar el partido, explico a  
los jugadores la consecución o 
no de los objetivos planteados 
nº 14 23 26 36 18 
2,18 1,26 2 
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Figura 4.110. Información final del partido de la consecución o no de objetivos 
 Ante los errores de los jugadores, intento que el mismo jugador rectifique su 
error fijándose las pautas establecidas 
En la tabla 4.78.  se indica que el 35% de los entrenadores están de acuerdo con que 
ante los errores de los jugadores intentan que el mismo jugador lo rectifique fijándose en pautas 
establecidas. El 23,7% está en total acuerdo. Por el contrario, el 10,3% está en total desacuerdo 
o en desacuerdo. El 41% de los entrenadores están algo de acuerdo; esta valoración es la que 
obtiene mayor porcentaje. Se puede observar estos porcentajes gráficamente en la figura 4.111.  
Tabla 4.78. Intento que el mismo jugador rectifique su error. 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
Ante los errores de los 
jugadores, intento que el mismo 
jugador rectifique su error  
fijándose las pautas establecidas 
nº 1 11 48 41 16 
2,51 0,88 2 
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Figura 4.111. Intento que el mismo jugador rectifique su error 
 Proporciono conocimiento de resultados a los jugadores durante los 
entrenamientos 
En la tabla 4.79. se muestran las valoraciones en cuanto a la afirmación “proporciono 
conocimiento de resultados a los jugadores durante los entrenamientos”. Así, el 34,2% de los 
entrenadores encuestados están de acuerdo con esta afirmación, y el 16,2% de los entrenadores 
están totalmente de acuerdo. El 19,7% de los entrenadores están entre el desacuerdo y el 
totalmente en desacuerdo. El 29,9% están algo de acuerdo. Esta información se muestra 
también en la figura 4.112. 




0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
Proporciono conocimiento de 
resultados a los jugadores  durante 
los entrenamientos 
nº 3 20 35 40 19 
2,44 1,04 3 
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Figura 4.112. Proporciono resultados a los jugadores durante los entrenamientos 
 Proporciono conocimiento de resultados a los jugadores durante la 
competición 
En relación con proporcionar conocimiento de resultados durante la competición, los 
resultados de la tabla 4.80, muestran que el 26,5% de los entrenadores están de acuerdo con 
esta afirmación y el 10,3% está totalmente de acuerdo. El 8,5% de los entrenadores están en 
total desacuerdo, y el 18,8% está en desacuerdo. Estos datos se muestran en la figura 4.113. 
Si comparamos los resultados de la afirmación anterior con esta, la puntuación media 
de proporcionar conocimiento de resultados durante los entrenamientos es, =2,44, mientras 
que la puntuación media de proporcionar conocimiento de resultados durante la competición 
es de = 2,11, lo que indica que los entrenadores están algo más de acuerdo con proporcionar 
conocimiento de resultados durante los entrenamientos, en detrimento de la competición. 
Tabla 4.80. Proporciono resultados a los jugadores durante la competición 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
Proporciono conocimiento de 
resultados a los jugadores 
durante la competición 
nº 10 22 42 31 12 
2,11 1,10 2 
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Figura 4.113. Proporciono resultados a los jugadores durante la competición 
 Diferentes formas de presentar la información  
En relación con las diferentes formas de presentar la información, la tabla 4.81. indica 
que las explicaciones orales son las que tienen una puntuación media mayor, de = 3,61. Por el 
contrario, la utilización del vídeo es la que tiene una puntuación media menor, =1,24.  Si 
ordenamos las diferentes formas de presentar la información por nivel de acuerdo que indican 
los entrenadores, tendríamos que el 65% de los entrenadores están totalmente de acuerdo en 
la utilización de explicaciones orales; el 37,6% están totalmente de acuerdo en que utilizan 
demostraciones del entrenador y/o ayudantes; la tercera forma de presentar la información más 
valorada son los gráficos/pizarra, que el 30,8% de los entrenadores están totalmente de 
acuerdo. El siguiente es demostraciones de jugadores, con el 25,6% de entrenadores que están 
totalmente de acuerdo, y por último los vídeos, con un 4,3% de entrenadores que están 
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Tabla 4.81. Diferentes formas de presentar la información 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
Utilizo diferentes formas de 
presentar la información: 
Explicaciones Orales 
nº   5 36 76 
3,61 0,57 4 
%   4,3 30,8 65,0 
Utilizo diferentes formas de 
presentar la información: Vídeos 
nº 42 28 22 20 5 
1,30 1,24 1 
% 35,9 23,9 18,8 17,1 4,3 
Utilizo diferentes formas de 
presentar la información: 
Demostraciones Jugadores 
nº 1 9 32 45 30 
2,80 0,94 3 
% 0,9 7,7 27,4 38,5 25,6 
Utilizo diferentes formas de 
presentar la información: 
Demostraciones realizadas por el 
entrenador y/o ayudantes 
nº 1 11 22 39 44 
2,97 1,01 3 
% 0,9 9,4 18,8 33,3 37,6 
Utilizo diferentes formas de 
presentar la información: 
Gráficos/pizarra 
nº 2 10 21 48 36 
2,91 0,99 3 
% 1,7 8,5 17,9 41,0 30,8 
 
4.4.3.- METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
Los resultados de este apartado, se muestran igual que los anteriores. En primer lugar, 
se muestra un gráfico de barras con las puntuaciones medias obtenidas en cada uno de los ítems, 
(figura 4.114) y posteriormente se presenta la tabla de datos y la figura de cada afirmación por 
separado.  
En relación con las afirmaciones del bloque de metodología de enseñanza, los 
entrenadores indican su mayor acuerdo con que “dialogo con los jugadores para favorecer un 
buen ambiente en el grupo de entrenamiento”, donde un 51,3% de los entrenadores indica que 
está totalmente de acuerdo con esa afirmación. Por el contrario, la afirmación con la que los 
entrenadores están en menor acuerdo es “en mis sesiones de entrenamiento las situaciones que 
más predominan son las de 1 x 0”, donde el 21,4% de los entrenadores está en total desacuerdo, 
y el 33,3% en desacuerdo.  
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Figura 4.114. Gráfico de puntuaciones medias: metodología de enseñanza 
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
Baso mis entrenamientos en repeticiones
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 Baso mis entrenamientos en repeticiones mecánicas de acciones técnicas 
Según los resultados mostrados en la tabla 4.82., el 41,9% de los entrenadores 
están de acuerdo en que basan sus entrenamientos en repeticiones mecánicas de acciones 
técnicas, aunque sólo el 6% de los entrenadores está totalmente de acuerdo. El 36,8% de los 
entrenadores está algo de acuerdo, y el 12,8% está en desacuerdo. En la figura 4.115. 
observamos cómo los valores que obtienen más puntuación son algo de acuerdo (2) y acuerdo 
(3).  
Tabla 4.82. Repeticiones mecánicas de acciones técnicas. 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
Baso mis entrenamientos en 
repeticiones mecánicas de 
acciones técnicas 
nº 3 15 43 49 7 
2,36 0,88 2 
% 2,6 12,8 36,8 41,9 6,0 
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 En mis sesiones de entrenamiento las situaciones que más predominan son las 
de 1 x 0 
 
En la tabla 4.83. se indica que los entrenadores están poco de acuerdo con que en las 
sesiones de entrenamiento predomine las situaciones de 1 x 0, ya que se obtiene una puntuación 
media de = 1,35. El 21,4% de los entrenadores están en total desacuerdo con esta afirmación 
y el 33,3% está en descuerdo. Solo el 2,6% de los entrenadores están totalmente de acuerdo 
con esto. 
Tabla 4.83. Predominio de 1 x 0 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
En mis sesiones de entrenamiento las 
situaciones que más predominan son las 
de      1 x 0 
nº 25 39 43 7 3 
1,35 0,97 1 
% 21,4 33,3 36,8 6,0 2,6 
 
En la figura 4.116. se observa que la puntuación más valoradas es 2 (algo de acuerdo), 
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 Por lo general, siempre empleo un estilo de enseñanza directivo 
Los entrenadores encuestados están algo de acuerdo en que por lo general, emplean 
un estilo de enseñanza directivo, eso indica la puntuación media obtenida en esta afirmación, 
de = 2,20. El 31,6% de los entrenadores están de acuerdo con esta afirmación y el 6,8% están 
totalmente de acuerdo. El 22,2% de los entrenadores está en desacuerdo.  Estos datos se 
muestran en la tabla 4.84. 
Tabla 4.84. Estilo de enseñanza directivo 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
Por lo general,  siempre empleo 
un estilo de enseñanza directivo 
nº 2 26 44 37 8 
2,20 0,92 2 
% 1,7 22,2 37,6 31,6 6,8 
 
En la figura 4.117. se observa que la valoración que obtiene mayor porcentaje es 2 
(algo de acuerdo), con el 37,6% de los encuestados. 
 
Figura 4.117. Estilo de enseñanza directivo  
 En el proceso de entrenamiento, intento que los jugadores consigan primero 
el dominio técnico para después aplicarlo al juego 
En relación con este aspecto, el 47,9% de los entrenadores encuestados están de 
acuerdo en que en el proceso de entrenamiento los jugadores consigan primero el dominio 
técnico para después aplicarlo al juego; el 26,5% de los entrenadores están totalmente de 
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totalmente de acuerdo). El 6,9% de los entrenadores están en total desacuerdo o en desacuerdo. 
Estos datos se muestran en la tabla 4.85. 
Tabla 4.85. Primero el dominio técnico para después aplicarlo al juego 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
En  el proceso de 
entrenamiento, intento  que los 
jugadores consigan primero el 
dominio técnico para después 
aplicarlo al juego 
nº 1 7 22 56 31 
2,93 0,88 3 
% 0,9 6,0 18,8 47,9 26,5 
En la figura 4.118 se puede observar el porcentaje de cada uno de los valores en 
relación con esta afirmación. Vemos que la valoración que más puntuación obtiene es 3 (de 
acuerdo), con un 47,9%.  
 
Figura 4.118. Primero el dominio técnico para después aplicarlo al juego 
 Normalmente no suelo interaccionar en el desarrollo de las tareas 
La puntuación media obtenida en esta afirmación de = 1,46, indica que los 
entrenadores están en desacuerdo con esta afirmación, lo que significa que normalmente los 
entrenadores sí interactúan en el desarrollo de las tareas. Estos datos se muestran en la tabla 
4.86. El 24,8% de los entrenadores están en total desacuerdo con esta afirmación, y el 23,9 en 
desacuerdo. Sólo el 12,8% está de acuerdo y el 3,4% en total acuerdo con no interaccionar en el 
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Tabla 4.86. No suelo interaccionar en el desarrollo de las tareas 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
Normalmente no suelo 
interaccionar en el desarrollo 
de las tareas 
nº 29 28 41 15 4 
1,46 1,10 2 
% 24,8 23,9 35,0 12,8 3,4 
 
En la figura 4.119.  se observa en forma de gráfico de barras la distribución de 
puntuaciones en torno a esta afirmación. EL 35% de los entrenadores están algo de acuerdo con 
esta afirmación. La valoración 2 (algo de acuerdo) es la que mayor porcentaje obtiene. 
 
Figura 4.119. No suelo interaccionar en el desarrollo de las tareas 
 
 Por lo general propongo actividades que hacen pensar a los jugadores 
Los resultados que se muestran en la tabla 4.87. la puntuación media de = 2,91, 
indica que los entrenadores están algo de acuerdo en que proponen actividades que hacen 
pensar a los jugadores. Ningún entrenador manifiesta estar en total desacuerdo con esta 
afirmación. El 46,2% de los entrenadores están de acuerdo y el 23,1% están en total acuerdo. En 
la figura 4.120. se observa en un gráfico de barras como la valoración que mayor porcentaje 
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Tabla 4.87. Actividades que hacen pensar a los jugadores 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
Por lo general propongo 
actividades que hacen pensar a los 
jugadores 
nº  2 34 54 27 
2,91 0,76 3 
%  1,7 29,1 46,2 23,1 
 
 
Figura 4.120. Actividades que hacen pensar a los jugadores 
 
 En las sesiones de entrenamiento planteo actividades donde haya que 
interpretar la situación de juego 
En la tabla 4.88. se indica la puntuación media de = 3,17, indica que la media de 
entrenadores está de acuerdo en que plantean actividades donde haya que interpretar la 
situación de juego. El 49,6% están de acuerdo con esta afirmación y el 35% está totalmente de 
acuerdo. En desacuerdo solo está el 2,6% de los entrenadores encuestados, y el 12, 8% está algo 
de acuerdo. Estos datos se pueden observar también en la figura 4.121. donde vemos como las 
puntuaciones de acuerdo superan a las puntuaciones de desacuerdo.  
Tabla 4.88. Actividades donde haya que interpretar la situación de juego 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
En las sesiones de entrenamiento 
planteo actividades donde haya 
que  interpretar la situación de 
juego 
nº  3 15 58 41 
3,17 0,75 3 
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 La organización de la sesión de entrenamiento permite una máxima 
participación 
En la tabla 4.89. se muestran los datos referentes a la organización de la sesión de 
entrenamiento permite una máxima participación. El 15,4% de los entrenadores están algo de 
acuerdo, el 40,2% está de acuerdo y el 44,4% está totalmente de acuerdo. La puntuación media 
de =3,29, indica que la media de los entrenadores encuestados está de acuerdo en que la 
organización de la sesión de entrenamiento permite una máxima participación. Ningún 
entrenador indica estar en total desacuerdo o en desacuerdo. Estos datos se observan de forma 
gráfica en la figura 4.122. 
Tabla 4.89. Máxima participación en el entrenamiento 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
La organización de la sesión de 
entrenamiento permite una máxima 
participación 
nº   18 47 52 
3,29 0,72 3 
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Figura 4.122. Máxima participación en el entrenamiento 
 El método de resolución de problemas lo utilizo de forma continua en la 
presentación de actividades 
El 38,5% de los entrenadores encuestados están de acuerdo en que el método de 
resolución de problemas lo utilizan de forma continua en la presentación de actividades. Y el 
18,8% está en total acuerdo. El 34,2% está algo de acuerdo. En total desacuerdo están el 0,9% 
de los entrenadores y el 7,7% están en desacuerdo. Estos datos están en la tabla 4.90.  
La puntuación media de =2,67, indica que la media de los entrenadores encuestados 
están algo de acuerdo con esta afirmación. 
Tabla 4.90. El método de resolución de problemas 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
El método de resolución de 
problemas lo utilizo de forma 
continua en la presentación de 
actividades 
nº 1 9 40 45 22 
2,67 0,9 3 
% 0,9 7,7 34,2 38,5 18,8 
 
En la figura 4.123. se muestra un gráfico de barras donde se observa que la valoración 
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Figura 4.123. El método de resolución de problemas 
 Empleo situaciones de juego real en todas las sesiones de entrenamiento 
En la tabla 4.91. se indica que el 44,4% de los entrenadores están de acuerdo en 
emplear situaciones de juego real en todas las situaciones de entrenamiento, y el 39,3% en total 
acuerdo. Ningún entrenador manifiesta estar en total desacuerdo, y solo el 2,6% están en 
desacuerdo. La puntuación media de =3,21, indica que la media de los entrenadores está de 
acuerdo con esta afirmación. Estos datos se muestran de forma gráfica en la figura 4.124. 
Tabla 4.91. Empleo de situaciones de juego real en las sesiones de entrenamiento 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
Empleo situaciones de juego real en  
todas las  sesiones de entrenamiento 
nº  3 16 52 46 
3,21 0,77 3 
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Figura 4.124. Empleo de situaciones juego real en las sesiones de entrenamiento 
 Realizo una distribución homogénea del tiempo de juego de los jugadores en 
los partidos 
La puntuación media de esta afirmación, mostradas en la tabla 4.92.de =2,12, indica 
que la media de los entrenadores están algo de acuerdo con realizar una distribución 
homogénea del tiempo de juego de los jugadores en los partidos. El 34,2% de los entrenadores 
está algo de acuerdo, y el 32,5% de los entrenadores están de acuerdo. El 6% de los 
entrenadores están totalmente de acuerdo.  El 5% de los entrenadores están en total 
desacuerdo y el 22,2% está en desacuerdo, lo que significa que no realizan una distribución 
homogénea del tiempo de juego. 
Tabla 4.92. Distribución homogénea tiempo de juego de jugadores en partidos 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
Realizo una distribución 
homogénea del tiempo de juego 
de los jugadores en los partidos 
nº 6 26 40 38 7 
2,12 0,99 2 
% 5,0 22,2 34,2 32,5 6,0 
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Figura 4.125. Distribución homogénea tiempo de juego de jugadores en partidos 
 
Figura 4.125. Distribución homogénea tiempo de juego de jugadores en partidos 
 En el desarrollo de mis funciones como entrenador prefiero provocar un clima 
de reflexión y análisis del trabajo realizado 
El 35% de los entrenadores están algo de acuerdo con esta afirmación, y el 41,9% está 
de acuerdo, lo que indica que el 41,9% de los entrenadores encuestados prefiere provocar un 
clima de reflexión y análisis del trabajo realizado. El 17,1% está totalmente de acuerdo. Ningún 
entrenador manifiesta estar totalmente en desacuerdo. Estos datos se muestran en la tabla 
4.93.  De forma gráfica se presentan los datos en la figura 4.126. 
Tabla 4.93 .Provocar un clima de reflexión y análisis del trabajo realizado 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
En el desarrollo de mis funciones 
como entrenador prefiero 
provocar un clima de reflexión y 
análisis del trabajo realizado 
nº  7 41 49 20 
2,70 0,82 3 
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Figura 4.126. Provocar un clima de reflexión y análisis del trabajo realizado 
 Dialogo con los jugadores para favorecer un buen ambiente en el grupo de 
entrenamiento 
La puntuación media mostrada en la tabla 4.94. de = 3,32, indica que la media de los 
entrenadores encuestados está de acuerdo en dialogar con los jugadores para favorecer un buen 
ambiente en el grupo de entrenamiento. El 51,3% de los entrenadores están totalmente de 
acuerdo con esta afirmación y el 32,5% están de acuerdo. Sólo el 3,4% de los entrenadores están 
en desacuerdo, y ningún entrenador indica estar en total desacuerdo. 
Tabla 4.94. Dialogo jugadores favorecer buen ambiente en entrenamiento 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
Dialogo  con los jugadores para 
favorecer un buen ambiente en el 
grupo de entrenamiento 
nº  4 15 38 60 
3,32 0,83 4 
%  3,4 12,8 32,5 51,3 
 
En la figura 4.127, se puede observar de forma gráfica como la puntuación que mayor 
porcentaje obtiene es 4 (totalmente de acuerdo), con un 51,3%, en detrimento de las 
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Figura 4.127. Dialogo con los jugadores favorecer buen ambiente en entrenamientos 
 Interacciono con los jugadores durante el desarrollo de las tareas 
En relación con la afirmación “interacciono con los jugadores durante el desarrollo de 
la tarea”, se muestran los datos en la tabla 4.95. La puntuación media de =3,05, indica que la 
media de los entrenadores está de acuerdo con esta afirmación. El 47% de los entrenadores 
están de acuerdo con interacción con los jugadores durante el desarrollo de las tareas, y el 30,8% 
de los entrenadores indican estar en total acuerdo.  
Tabla 4.95. Interacciono con los jugadores durante el desarrollo de las tareas 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
Interacciono con los jugadores 
durante el desarrollo de las tareas 
nº  4 22 55 36 
3,05 0,80 3 
%  3,4 18,8 47,0 30,8 
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4.4.4.- SISTEMAS DE JUEGO 
A continuación, presentamos los resultados referentes al apartado de sistemas de juego, 
dentro del bloque de metodología. En la figura 4.129, se muestra un gráfico de medias de cada 
uno de los ítems de este grupo.  De éstos datos se destaca que la afirmación en la que mayor 
acuerdo presentan los entrenadores, es que “las actividades que propongo buscan formar 
jugadores con creatividad en el juego ofensivo”, con una puntuación media de =3,22.  La 
afirmación en la que hay mayor desacuerdo es “mi propuesta de juego más eficaz es con ataques 
largos”, con una puntuación media de = 1,19. 
Figura 4.129. Gráfico de puntuaciones medias: sistemas de juego 
A continuación, se presentan los resultados de cada uno de los ítems. 
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contraataque como forma más efectiva de…
Utilizo sistemas predefinidos donde los
jugadores ocupan un puesto específico
Doy libertad a los jugadores para ocupar los
espacios que ellos consideran más eficaces…
Suelo utilizar cada jugador  en  su puesto
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Mi propuesta de juego más eficaz es con
ataques largos
En el equipo, por lo general tenemos unas
normas mínimas de actuación táctica a la…
Como entrenador establezco las acciones
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Las actividades que propongo buscan
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 En mi equipo se utiliza básicamente el contraataque como forma más efectiva 
de superar al equipo contrario 
En la tabla 4.96. se presentan los datos referentes a esta afirmación. La puntuación 
media obtenida de = 2,68 indica que la media de los entrenadores está algo de acuerdo con 
utilizar el contraataque como forma más efectiva de superar al equipo contrario. El 33,3% de los 
entrenadores está de acuerdo y el 21,4% está totalmente de acuerdo. El 6,8% de los 
entrenadores están en total desacuerdo o en desacuerdo. El 38,5% de los entrenadores 
encuestados están algo de acuerdo con esto.  
Tabla 4.96. Utilización del contraataque 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
En mi equipo se utiliza 
básicamente el contraataque 
como forma más efectiva de 
superar al equipo contrario 
nº 2 6 45 39 25 
2,68 0,93 3 
% 1,7 5,1 38,5 33,3 21,4 
 
En la figura 4.130.  se presentan estos datos de forma gráfica, donde se observa que la 
puntuación con más porcentaje es 2 (algo de acuerdo). 
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 Utilizo sistemas predefinidos donde los jugadores ocupan un puesto específico 
En la tabla 4.97. se muestran los datos referentes a utilizar sistemas predefinidos donde 
los jugadores ocupan un puesto específico. La puntuación media de esta afirmación de = 1,57, 
indica que la media de los entrenadores está más en desacuerdo que de acuerdo. Sólo el 5,1% 
de los entrenadores encuestados están en total acuerdo con utilizar sistemas predefinidos con 
puestos específicos y el 17,1% está de acuerdo. El 27,4% de los entrenadores está en desacuerdo 
con utilizar sistemas predefinidos con puestos específicos y el 21,4% totalmente en desacuerdo. 
El 29,1% está algo de acuerdo. 
Tabla 4.97. Sistemas predefinidos donde jugadores ocupan puesto específico 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
Utilizo sistemas predefinidos 
donde los jugadores ocupan un 
puesto específico 
nº 25 32 34 20 6 
1,57 1,16 2 
% 21,4 27,4 29,1 17,1 5,1 
 
En la figura 4.131. se muestran estos datos de forma gráfica. La puntuación que obtiene 
menor porcentaje es 4 (total acuerdo) con un 5,1%. 
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 Doy libertad a los jugadores para ocupar los espacios que ellos consideran más 
eficaces en cada momento 
El 32,5% de los entrenadores encuestados están de acuerdo en dar libertad a los 
jugadores para ocupar los espacios que ellos consideren más eficaces en cada momento, y el 
26,5% está totalmente de acuerdo. El 14,5% de los entrenadores están en desacuerdo y el 2,6% 
en total desacuerdo. La puntuación media de =2,66, indica que la media de los entrenadores 
encuestados están algo de acuerdo con dar libertad a los jugadores para que ocupen los 
espacios.  Estos datos se presentan en la tabla 4.98. 
Tabla 4.98. Doy libertad a los jugadores para ocupar los espacios 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
Doy libertad a los jugadores 
para ocupar los espacios que 
ellos consideran más eficaces 
en cada momento 
nº 3 17 28 38 31 
2,66 1,10 3 
% 2,6 14,5 23,9 32,5 26,5 
En la figura 4.132. se presenta un gráfico de barras donde visualmente observamos los 
porcentajes de cada uno de las valoraciones.  
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 Suelo utilizar cada jugador en su puesto específico dentro del equipo 
En contraposición a la afirmación anterior, en la tabla 4.99. se presentan los datos con 
“utilizar cada jugador en su puesto específico dentro del equipo”, y la puntuación media 
obtenida, =1,66, indica que la media de los entrenadores está en desacuerdo con esta 
afirmación. El 16,2% de los entrenadores encuestados están en total desacuerdo con esta 
afirmación y el 35% en desacuerdo. El 26,5% está de acuerdo con utilizar a los jugadores es sus 
puestos específicos, y el 3,4% está totalmente de acuerdo.  
Tabla 4.99. Utilizar cada jugador en su puesto específico dentro del equipo 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
Suelo utilizar cada jugador  en  
su puesto específico  dentro del 
equipo 
nº 19 41 22 31 4 
1,66 1,14 1 
% 16,2 35,0 18,8 26,5 3,4 
En la figura 4.133. se muestran estos datos de forma gráfica. La valoración con mayor 
porcentaje es 1 (desacuerdo), con un 35%.  
 
Figura 4.133. Utilizar cada jugador en su puesto específico dentro del equipo 
Comparando las dos últimas afirmaciones, parece que hay mayor acuerdo en dar 
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 Mi propuesta de juego más eficaz es con ataques largos 
Los resultados mostrados en la tabla 4.100. indican que la media de los entrenadores 
está en desacuerdo con jugar con ataques largos como propuesta más eficaz ( =1,19). Sólo 
muestran acuerdo con esta afirmación el 8,5% de los entrenadores y el 3,4% el total acuerdo. 
El 33,3% de los entrenadores encuestados están en total desacuerdo con jugar con 
ataques largos, y el 29,9% en desacuerdo. El 24,8% de los entrenadores están algo de acuerdo.  
Tabla 4.100.  Ataques largos 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
Mi propuesta de juego más 
eficaz es con  ataques largos 
nº 39 35 29 10 4 
1,19 1,10 1 
% 33,3 29,9 24,8 8,5 3,4 
En la figura 4.134. se muestra un gráfico de barras donde se puede observar de forma 
gráfica que predomina el desacuerdo a la utilización de ataques largos.  
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 En el equipo, por lo general tenemos unas normas mínimas de actuación 
táctica a la hora de afrontar una competición 
Según los datos mostrados en la tabla 4.101. la media de los entrenadores encuestados 
están algo de acuerdo en tener unas normas mínimas de actuación táctica a la hora de afrontar 
una competición. Esto lo indica la puntuación media de =2,79. El 37,6% de los entrenadores 
encuestados están de acuerdo con esta afirmación y el 24,8% están totalmente de acuerdo. 
Entre el acuerdo y total acuerdo se encuentra el 62,4% de los entrenadores. El 29,9% de los 
entrenadores está algo de acuerdo.  En total desacuerdo está el 0,9% de los entrenadores y el 
6,8% está en desacuerdo.  
Tabla 4.101.  Normas mínimas de actuación táctica al afrontar una competición 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
En el equipo, por lo general 
tenemos unas normas mínimas 
de actuación táctica a la hora de 
afrontar una competición 
nº 1 8 35 44 29 
2,79 0,93 3 
% 0,9 6,8 29,9 37,6 24,8 
En la figura 4.135. se muestra de forma gráfica los datos. Se observa que el 37,6% de los 
entrenadores están de acuerdo (3). 
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 Como entrenador establezco las acciones colectivas que se deben llevar a cabo 
en el juego y el orden de las mismas 
El 32,5% de los entrenadores están de acuerdo con establecer las acciones colectivas 
que se deben llevar a cabo en el juego y el orden de las mismas. Estos datos se presentan en la 
tabla 4.102. El 11,1% está totalmente de acuerdo. El 9,4% de los entrenadores están en total 
desacuerdo y el 17,1% en desacuerdo con establecer las acciones colectivas y su orden.  El 29,9% 
está algo de acuerdo. La puntuación media de =2,19, indica que la media de los entrenadores 
están algo de acuerdo con esta afirmación. 
Tabla 4.102.  Acciones colectivas para llevar a cabo en juego y su orden 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
Como entrenador establezco 
las acciones colectivas que se 
deben llevar a cabo en el juego 
y el orden de las mismas 
nº 11 20 35 38 13 
2,19 1,14 2 
% 9,4 17,1 29,9 32,5 11,1 
En la figura 4.136. se muestra de forma gráfica estos datos, donde se observa que la 
mayoría de los entrenadores están entre el 2 (algo de acuerdo) y 3 (acuerdo). 
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 En las sesiones de entrenamiento dedico mucho tiempo a desarrollar la 
capacidad de percibir y comprender las situaciones del juego 
La tabla 4.103. presenta los datos referentes a dedicar mucho tiempo a desarrollar la 
capacidad de percibir y comprender las situaciones del juego. En esta línea la media de los 
entrenadores encuestados dice estar algo de acuerdo, cerca del acuerdo con esta afirmación, 
según nos indica la puntuación media de =2,85. El 38,5% de los entrenadores encuestados dice 
estar de acuerdo con dedicar mucho tiempo a desarrollar la capacidad de percibir y comprender 
las situaciones del juego, y el 26,5% está totalmente de acuerdo. Ningún entrenador manifiesta 
estar totalmente en desacuerdo y el 6,8% está en desacuerdo.  
Tabla 4.103.  Desarrollar capacidad de percibir y comprender las situaciones del juego 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
En las sesiones de entrenamiento 
dedico mucho tiempo a 
desarrollar  la  capacidad de 
percibir  y comprender las 
situaciones del juego 
nº  8 33 45 31 
2,85 0,90 3 
%  6,8 28,2 38,5 26,5 
En la figura 4.137. se muestran estos resultados de forma gráfica. Observamos que el 
valor más puntuado es 3 (acuerdo), con el 38,5%. 
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 Las actividades que propongo buscan formar jugadores con creatividad en el 
juego ofensivo 
En la tabla 4.104. se indican los resultados en relación con que las actividades buscan 
formar jugadores con creatividad en el juego ofensivo. Los resultados muestran que la media de 
los entrenadores encuestados está de acuerdo con esta afirmación, con una puntuación media 
de =3,22. El 41,9% de los entrenadores están en total acuerdo con esto, y el 38,5% están de 
acuerdo. Ningún entrenador manifiesta estar en total desacuerdo o en desacuerdo.  
Tabla 4.104.  Las actividades buscan formar jugadores con creatividad en el juego ofensivo 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
Las actividades que propongo 
buscan formar jugadores con 
creatividad en el juego ofensivo 
nº   23 45 49 
3,22 0,76 3 
%   19,7 38,5 41,9 
De forma gráfica podemos observar estos datos en la figura 4.138.  
 
Figura 4.138. Las actividades buscan formar jugadores con creatividad en el juego ofensivo 
 VALORACIÓN  
Para finalizar la presentación de resultados, se muestran los datos referentes a los dos 
últimos ítems, relacionados con el proceso de valoración del entrenamiento.  En la figura 4.139. 
se presenta un gráfico de medias de los dos ítems. Así, la media de los entrenadores encuestados 
está algo de acuerdo en pedir información de sus entrenamientos a otros entrenadores, con una 
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La puntuación media de “al final del entrenamiento realizo una valoración de la 
consecución o no de los objetivos”, de = 2,64, indica que la media de los entrenadores 
encuestados está algo de acuerdo cerca del acuerdo con esta afirmación. 
 
Figura 4.139. Gráfico de puntuaciones medias: valoración  
 Al final del entrenamiento realizo una valoración de la consecución o no de los 
objetivos planteados  
En relación con la valoración final del entrenamiento, el 47,9% de los entrenadores encuestados 
están de acuerdo con realizar esta valoración, y el 13,7% en total acuerdo. El 28,2% de los 
entrenadores están algo de acuerdo.  
Tabla 4.105.  Valoración final del entrenamiento 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
Al final del entrenamiento 
realizo una valoración de la 
consecución o no  de los 
objetivos planteados 
nº 1 11 33 56 16 
2,64 0,87 3 
% 0,9 9,4 28,2 47,9 13,7 
 
En la figura 4.140. se muestran estos resultados de forma gráfica. 
 
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
Al final del entrenamiento realizo una
valoración de la consecución o no  de los
objetivos planteados
Pido información sobre mis entrenamientos
a otros entrenadores y/o miembros del club
2,64
2,15
Gráfico de medias: valoración
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Figura 4.140. Valoración final del entrenamiento 
 Pido información sobre mis entrenamientos a otros entrenadores y/o 
miembros del club 
Los resultados mostrados en la tabla 4.106. indican que el 23,9% de los entrenadores 
están de acuerdo con pedir información sobre sus entrenamientos a otros entrenadores, y el 
13,7% están totalmente de acuerdo.  El 35% está algo de acuerdo. 
El 9,4% de los entrenadores están en total desacuerdo, y el 17,9% están en 
desacuerdo.  
Tabla 4.106.  Pido información de mis entrenamientos 
CUESTIONES 
Frecuencia Estadísticos 
0 1 2 3 4 Media d.t. Mediana 
Pido información sobre mis 
entrenamientos a otros 
entrenadores y/o miembros del 
club 
nº 11 21 41 28 16 
2,15 1,15 2 
% 9,4 17,9 35,0 23,9 13,7 
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CAPÍTULO 5: DISCUSIÓN 







5.1.- DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL GRADO 
DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS  
5.2.- CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 
5.3.- PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS 
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Los cambios en educación no se consiguen ni con decretos ministeriales, ni con 
modificaciones legislativas, por muy bien que hayan sido pensadas y reflexionadas. Las 
reformas siempre serán en la práctica lo que quieran, piensen, sientan y hagan los 
profesores y profesoras en sus aulas 
 
Este capítulo se corresponde con el último paso del proceso de investigación.  En un 
primer apartado comparamos los resultados obtenidos con otros estudios y con el grado de 
consecución de los objetivos planteados inicialmente. Posteriormente se presenta un apartado 
con las conclusiones del estudio. Terminamos el capítulo con un apartado donde planteamos 
futuras líneas de investigación que puedan mejorar y ampliar nuestro estudio. Así, pretendemos 
comparar los resultados de nuestra investigación con los de otros autores, analizar si existieran 
discrepancias entre los objetivos y los resultados obtenidos y plantear sugerencias para 
completar, ampliar y mejorar el trabajo realizado.  
5.1.- DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL 
GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 
Como ya hemos comentado en capítulos anteriores, la figura del entrenador, y su 
formación, son fundamentales en la iniciación a cualquier deporte para que el proceso de 
enseñanza y aprendizaje se lleve a cabo de una forma correcta, acercándose a principios 
pedagógicos básicos.  Dentro de este marco de Deporte Escolar, a la hora de analizar los 
resultados se compararán con este modelo de entrenamiento educativo al que hacemos 
referencia. Recordamos que entendemos la figura del entrenador de baloncesto, en las etapas 
de formación, como la de un educador, por lo que los resultados se analizarán desde esta 
perspectiva pedagógica. 
En relación con el primer objetivo que nos planteamos con este estudio “Describir el 
perfil del entrenador de baloncesto andaluz en la categoría infantil y cadete, tanto masculina 
como femenina”, podemos decir que los entrenadores de las categorías infantil y cadete, suelen 
ser hombres de edades comprendidas entre 25 y 44 años. Predominan las categorías masculinas 
sobre las femeninas. El organismo donde se realiza la función del entrenador es un club 
deportivo. Se suele entrenar 3 días a la semana predominando más la opción de  1,5 horas cada 
día sobre la hora de entrenamiento. La mayoría de los entrenadores tienen experiencia previa 
en la categoría y han sido previamente jugadores. Todos los entrenadores encuestados tienen 
la titulación mínima requerida para realizar las funciones como entrenador. Además de la 
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titulación específica para realizar la función de entrenador, la mayoría tiene titulación 
universitaria, aunque éstas, no tienen que ver con la actividad física y el deporte.  En relación 
con la movilidad entre clubes, el 42,7% han permanecido en el mismo club en los últimos 10 
años. 
Con respecto a la edad media de los entrenadores, coincide con otros deportes, por 
ejemplo, en un estudio realizado con entrenadores de Fútbol (Marín, 2009), la edad media oscila 
entre los 23 y los 46 años. Cordón (2008) indica que la edad media de los técnicos deportivos de 
actividades físico – deportivas se encuentra también entre 18 y 35 años.  Fraile, De Diego y Boada 
(2011) sitúa la edad media de los técnicos de deporte escolar entre 21 y 30 años. Lledó (2012) 
la sitúa entre 25 y 30 años.  
Si comparamos estos resultados con los obtenidos por otras investigaciones, aquí 
también el porcentaje de hombres es muy superior al de la mujer. La incorporación de las 
mujeres al campo de la Educación Física y el Deporte es cada vez mayor, pero todavía están en 
clara inferioridad numérica como se puede observar claramente con estos datos (87.2% de 
hombres, frene al 12.8% de mujeres entrenadoras). 
En relación con el organismo en el que se realiza la función del entrenador, en los 
resultados obtenidos por Giménez (2000), sólo el 10.9% de los monitores pertenecían a clubes 
deportivos, frente al 66.7% que hemos obtenido nosotros. Este dato hace prever un cambio de 
tendencia en cuanto a la organización del deporte en edad escolar, desvinculándose de centros 
educativos. 
Con el análisis de los datos obtenidos en el cuestionario, se obtiene la siguiente 
información relacionada con “El perfil del proceso de formación recibido por los entrenadores 
de baloncesto”. Así, la titulación más numerosa entre los entrenadores encuestados es el título 
de nivel II. Los entrenadores tienen la mayoría titulación universitaria, aunque no tiene relación 
con la actividad física. La gran parte de los entrenadores valoran como muy importante la 
formación permanente, realizando la mayoría de ellos, 1 o 2 cursos de formación al año. Como 
medio de formación permanente, la mayoría de los entrenadores utilizan de forma prioritaria 
las websites de interés, aunque como medio de formación más importante consideran las 
reuniones y charlas con otros entrenadores.  
Podemos afirmar que los entrenadores de las categorías infantil y cadete en Andalucía 
tienen una formación media, lo que puede certificar ciertas garantías en las enseñanzas. 
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Ahondando un poco más en estos datos, como se ha comentado anteriormente, todos 
los entrenadores encuestados tienen la titulación mínima requerida para realizar las funciones 
como entrenador. Aunque esto parece una obviedad, en estudios anteriores como el de 
Giménez (2000), donde estudia a los entrenadores de la categoría minibasket, aparecía un 17.8% 
de personas sin ninguna titulación específica de baloncesto. Sin embargo, en estudios realizados 
con entrenadores de Fútbol (Marín, 2009), se produce el caso de entrenadores que entrenan a 
un equipo y no tienen la titulación necesaria para hacerlo (38% de entrenadores). 
En relación con la titulación específica para ser entrenador, es importante destacar que 
el 38,5% de los entrenadores han obtenido el título de nivel II, siendo la titulación más numerosa 
entre los encuestados, seguido del título de nivel I (29.1%) y del título de nivel III (21.4%). La 
titulación menos representativa entre los encuestados es el título de iniciación (7,7%).  
El 59.9% de los entrenadores tienen titulación universitaria, siendo las diplomaturas las 
más predominantes (29.1%). Se les pregunta a los entrenadores si la titulación académica tiene 
que ver con la rama de la actividad física y deporte. Este dato nos parece interesante ya que los 
estudios complementarios de actividad física y deporte le aporta al entrenador formación de 
carácter psicopedagógico, y otros contenidos de Educación Física que se pueden aplicar en la 
enseñanza del baloncesto (en el apartado 2.1.2.4. se describen las necesidades de formación de 
los entrenadores deportivos).  En esta línea Lledó (2012), en relación con el técnico de fútbol, 
indica que los técnicos deportivos con formación universitaria le dan más importancia a la 
finalidad educativa del proceso de enseñanza – entrenamiento, incluyen más contenidos 
relacionados con la educación física y le dan más protagonismo a metodologías inclusivas que 
aquellos técnicos que solo han cursado enseñanzas deportivas.  Similares conclusiones obtiene 
Feu (2006) en relación con los entrenadores de balonmano, donde existe relación entre un 
mayor nivel de formación deportiva de los entrenadores, sobre todo académica, y la adopción 
de actitudes más idóneas para el entrenamiento.  
Los datos en este aspecto no son muy alentadores, ya que el 60.7% de las titulaciones 
académicas de los entrenadores no tienen que ver con la actividad física y el deporte.  
Consideramos que este dato es muy significativo de cara a la formación complementaria que se 
les pueda ofrecer a los entrenadores.  
Una cuestión importante en la formación del entrenador, aunque no imprescindible, es 
si el entrenador ha sido previamente jugador. Estamos de acuerdo con la afirmación de 
Giménez, (2000), que no es imprescindible haber sido jugador para poder entrenar baloncesto, 
pero sí que el hecho de haber participado como tal nos puede ayudar a conocer con más 
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profundidad este deporte. La necesidad de tener estos conocimientos específicos sobre el 
deporte en cuestión, está recomendada por autores como Martens et al (1989), Saura (1996), o 
Knop et al (1998). Por tanto, se les pregunta a los entrenadores por su experiencia como 
jugadores y el 86,3% de los entrenadores encuestados han sido jugadores federados. La mayoría 
de esos jugadores federados tienen experiencia en ligas provinciales (79,4%) y en liga nacional 
(28,2%). Este dato es muy importante a la hora de plantear los cursos de formación, y considerar 
el peso que se le da a los aspectos específicos del juego.  En relación con estos datos, en el 
estudio de Jiménez (2008) se concluye que los entrenadores expertos suelen tener previamente 
experiencias positivas como jugadores. Estos resultados son similares a los mostrados por un 
estudio realizado con entrenadores de fútbol en la categoría juvenil, (Marín, 2009), donde la 
mayoría de los entrenadores han sido previamente jugadores federados, al igual que un estudio 
de Cordón (2008), donde la mayoría de los técnicos deportivos estudiados han sido previamente 
jugadores. 
Siguiendo en esta línea de la formación permanente del entrenador, el 88,8% de los 
entrenadores considera importante o muy importante la formación permanente. No hay 
diferencia en relación con el nivel de formación.  Sin embargo, se les pregunta a los entrenadores 
por el número de cursos de formación que han realizado en los últimos dos años, y el 57,3% de 
los entrenadores encuestados indican que en los últimos dos años han realizado entre 1 y 2 
cursos de formación relacionados con el baloncesto y/o formación deportiva. Aunque no es un 
dato excesivamente alto, al menos la mitad de los entrenadores encuestados hace un curso al 
año de actualización y reciclaje. Este dato nos puede dar información sobre el interés de los 
entrenadores por continuar formándose una vez que han obtenido la titulación de entrenador. 
No es objeto de estudio por esta investigación, pero sería interesante conocer si la escasa 
participación en estos cursos es por falta de accesibilidad, por aspectos económicos o porque 
no se ofrecen cursos que realmente satisfagan las necesidades formativas de los entrenadores. 
Cordón (2008), indica que las actividades que se ofertan por las instituciones para la formación 
permanente de los técnicos deportivos, son poco atractivas, adoleciendo de formación 
pedagógica centrándose casi exclusivamente en la formación técnica. Lledó (2012) indica en esta 
línea que los entrenadores de fútbol estudiados reconocen como muy importante la formación 
continua, pero valoran como regular la oferta formativa. Ibáñez (1997) concluye en su estudio 
sobre el análisis de la formación del entrenador de baloncesto que los entrenadores consideran 
que la cantidad de los cursos no está ligada a la calidad de los mismos.  
Se puede observar que en los últimos años no ha habido cambio con respecto a la 
utilidad de los cursos de formación para los entrenadores.  
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Además de por el número de cursos de formación, se le pregunta a los entrenadores por 
los medios que utilizan para formarse y por la importancia que le da a los mismos. Así el medio 
que más utiliza el entrenador para formarse es la visita a websites de interés, ya que el 95,7% 
de los encuestados lo utilizan. La observación de entrenamientos de otros entrenadores está en 
segundo lugar, utilizado por el 93,2% de los entrenadores. El medio de formación menos 
utilizado es la supervisión de un experto, marcado por el 27,4% de los entrenadores 
encuestados. Sin embargo, el medio de formación que consideran más importante son las 
Reuniones y Charlas con otros entrenadores, valorado como muy importante por el 52.1% de 
los entrenadores. El medio que consideran más utilizado, la visita a websites de interés, es 
valorado como muy importante solo por el 21.4% de los entrenadores; aunque es el más 
utilizado no es el más importante, quizá su frecuencia de uso puede estar en la accesibilidad. La 
observación de entrenamientos de otros entrenadores también se considera muy importante 
por un porcentaje elevado de entrenadores (37.6%). Estos datos pueden dar pistas a la hora de 
ofertar actividades de formación complementarias a la formación del entrenador. 
El último apartado por el que se le pregunta dentro del bloque de formación del 
entrenador es por la valoración de los cursos de entrenadores recibidos. En primer lugar se le 
pregunta por la duración de los mismos, y los que están más satisfechos con su duración son los 
que cursan el nivel superior o nivel III, valorando ésta con una puntuación media de =2,96, 
teniendo en cuenta que ninguna valoración llega al 3 (0- valoración mínima 4-valoración 
máxima). La puntuación más baja la obtiene el curso de iniciación, con una puntuación media 
de =2,28. En relación con la satisfacción general con los cursos el 51,4% de los entrenadores 
contesta estar satisfecho o muy satisfecho. El 49,6% de los entrenadores valora esta cuestión 
entre 0 y 2. El nivel de satisfacción de la formación formal recibida en los cursos de entrenador 
de la federación tiene un comportamiento dispar para los distintos niveles de formación de 
entrenador. 
Nos parece un dato muy significativo que el 49.6% de los entrenadores estén poco 
satisfechos con la formación recibida. Si consideramos que el 51.3% de los entrenadores obtiene 
su titulación entre los años 2008 y 2013, es un dato importante para que las Federaciones y los 
organismos responsables de la formación de entrenadores reflexionen sobre el diseño de estos 
cursos. Giménez (2000), estudia al entrenador de baloncesto de la categoría de minibasket, 
concluye que los entrenadores no están satisfechos con su formación.  
Nos parece importante destacar que los entrenadores de futbol también están 
descontentos con la formación recibida en el curso de nivel I, valorándola como escasa e 
insuficiente (Marín, 2009). Este dato coincide con los resultados obtenidos por Lledó (2012), 
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también sobre entrenadores de fútbol, que valoran como regulares las enseñanzas deportivas 
recibidas. 
En un estudio más general sobre los técnicos deportivos que realiza Cordón (2008), 
manifiesta que existen muchas carencias en la formación de estos técnicos, sobre todo a nivel 
pedagógico.  
 
En función de los resultados comentados con el objetivo anterior, podemos plantearnos 
el objetivo número 4, Definir las necesidades de formación de los entrenadores en las 
categorías Infantil y Cadete, dedicamos un apartado completo, el 2.1.2.4. donde se describen 
las necesidades de formación de los entrenadores deportivos, concretando en el apartado el 
2.1.2.7. las actividades a incluir en los programas de formación. Podemos concluir que donde 
más refuerzo necesita la formación del entrenador sería en los medios de formación 
permanente, en el proceso de reflexión sobre el proceso de entrenamiento y en general sobre 
la formación relacionada con la intervención docente del entrenador de baloncesto. Son estos 
aspectos donde más diferencias podemos encontrar entre los autores y los resultados de 
nuestro estudio. 
El siguiente bloque del cuestionario se pregunta por los contenidos de entrenamiento a 
los que el entrenador le da más importancia. Dentro del objetivo “Conocer el pensamiento de 
los entrenadores de baloncesto sobre los contenidos de entrenamiento en la categoría infantil 
y cadete”, con este apartado podemos conocer qué piensan los entrenadores en relación con 
los contenidos de aprendizaje.  
La primera conclusión que se obtiene es que comparando la preparación física, la 
preparación teórica, la preparación táctica, la preparación técnica, la preparación psicológica y 
la preparación estratégica, la más importante para los entrenadores encuestados es la 
Preparación Técnica. El 70% de los entrenadores la valoran como muy importante. La 
preparación táctica y la preparación física, son las siguientes en importancia, aunque 
prácticamente no se diferencian entre ellas. En esta línea Parejo, Cañadas, Feu & Sáez (2014) 
indican que los entrenadores que se inclinan más por contenidos tácticos son aquellos con una 
formación académica y federativa elevada, en contraposición con los sujetos más inclinados 
hacia el trabajo de contenidos técnicos que no tienen este tipo de formación académica.  
Esta idea se contrapone a la propuesta que se describe en los apartados 2.1.2.4.2. y  
2.2.4.1. donde se habla de métodos de enseñanza desde un enfoque alternativo o modelos 
comprensivos. En esta propuesta, el entrenamiento se inicia desde el propio juego, a partir de 
la proposición de formas jugadas, reducidas, que contengan la misma estructura táctica del 
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deporte, aunque sea simplificado, adaptándolas a las características y necesidades de los 
jugadores (Ibáñez, 2004). Estas formas jugadas servirán para conocer de forma básica el 
baloncesto. Aparece el pensamiento estratégico, ya que los jugadores buscarán las respuestas 
a los problemas del juego, percibiendo el objetivo del mismo. La toma de decisión se dirige en 
primer lugar hacia el ¿qué hacer?, solución táctica, para posteriormente orientarse hacia el 
¿cómo hacer?, solución técnica. La ejecución de las diferentes respuestas, tácticas y técnicas, se 
refleja en las acciones motrices que realiza el jugador, las cuales se ejecutan en el contexto real 
de juego. A nuestro parecer, no se trata de dotar de mayor importancia a la preparación técnica, 
táctica, física, estratégica o psicológica, sino que cada una de ellas tiene su importancia para que 
el jugador adquiera aprendizajes significativos sobre la práctica del deporte, para que sea capaz 
de aplicarlos al juego de forma eficaz. 
En cuanto a los contenidos de ataque, en el cuestionario se diferencian entre contenidos 
individuales y contenidos colectivos. 
En relación con los contenidos individuales de ataque, el contenido más utilizado es la 
entrada y los lanzamientos cerca del aro (76.1% lo marcan como muy importante), seguidos del 
manejo de balón: bote (marcado como muy importante por el 70.9%). El lanzamiento de 3 
puntos junto con las paradas sin balón, son considerados como los contenidos menos 
importantes, es decir, son los menos utilizados en los entrenamientos. Si comparamos estos 
resultados con los que obtuvo Giménez (2000), vemos que su categoría de estudio, minibasket, 
el medio más entrenado en la iniciación al baloncesto es el bote (el 96,6 % de los monitores lo 
entrena a menudo) y el tiro (80,7 %). Nosotros obtenemos resultados similares, separando el 
tiro de larga distancia, del lanzamiento cerca del aro. Ortega (2010), indica que en la categoría 
infantil el contenido más importante es el bote, y en la categoría cadete el lanzamiento de 2 
puntos. 
En función de las valoraciones de los entrenadores, se presenta a continuación el listado 
de los contenidos individuales de ataque ordenados de mayor a menor importancia: 
1. Entradas y lanzamientos cerca del aro 
2. Manejo de balón: bote 
3. Cambios de mano 
4. Salidas 
5. Fintas para recibir 
6. Desplazamientos sin balón, cambios de dirección 
7. Tiro libre 
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8. Lanzamiento de 2 media distancia 
9. Paradas con balón 
10. Pase a una mano 
11. Pase con dos manos 
12. Pivotes 
13. Rebote ofensivo 
14. Paradas sin balón 
15. Lanzamiento de 3 puntos 
Nos resulta destacable la posición del lanzamiento de 2 puntos de media distancia y el 
lanzamiento de 3 puntos. Considerando que el lanzamiento es el medio para obtener puntos, 
según la valoración de los entrenadores, se reduce esta opción a los lanzamientos cerca del aro. 
Consideramos que se debería aumentar considerablemente el tiempo que se le dedica en los 
entrenamientos a los lanzamientos de media y larga distancia, teniendo en cuenta además, que 
la eficacia en el tiro es considerada un indicador de jugador talentoso (Lorenzo, 2000). 
En relación con los contenidos colectivos de ataque, el contenido más importante es el 
contraataque, el 65% de los entrenadores encuestados lo puntúan con 4. El siguiente contenido 
más importante es el pase y desplazamiento, puntuado con la máxima puntuación por el 54,7% 
de los entrenadores, y una puntuación media de =3.49. El bloqueo directo, con una puntuación 
media de =2,14, y el Bloqueo Indirecto, con una puntuación media de =2,15, son los 
contenidos menos valorados por los entrenadores para las categorías de estudio. 
En los resultados que presenta Giménez, F. (2000), el pase es contenido más trabajado. 
Recordamos que este estudio se centra en los entrenadores de minibasket. Se destaca que más 
del 50 % de los monitores no entrena nunca los aclarados, las fijaciones y los bloqueos. Se 
observa aquí una clara diferencia con respecto al trabajo por categorías. Según nuestros 
resultados son contenidos que se empiezan a trabajar en las categorías de estudio. Ortega 
(2010) indica que el contenido del pase y progresión debe de estar afianzado en la categoría 
infantil, mientras que los bloqueos empiezan a tener importancia a partir de la categoría cadete, 
mientras que el desarrollo del contraataque predomina en todas las categorías. En función de 
las valoraciones de los entrenadores, se presenta a continuación el listado de los contenidos 
colectivos de ataque ordenados de mayor a menor importancia: 
1. Contraataque 
2. Pase y desplazamiento 
3. Cortes 
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4. Creación de espacios libres (Aclarados, fijaciones) 
5. Transición defensa – ataque 
6. Transición contraataque – ataque posicional 
7. Ataque posicional 
8. Juego en triangulo 
9. Bloqueo indirecto 
10. Bloqueo directo 
Analizando los contenidos individuales de defensa, el contenido individual defensivo 
más importante es la “defensa al jugador con balón”, ya que el 82,1% de los entrenadores lo 
valoran con la máxima importancia. El siguiente contenido más importante es el “rebote 
defensivo”, con el 65% de los entrenadores que lo puntúan con 4. El contenido defensivo menos 
importante para los entrenadores encuestados es la Defensa contra Bloqueo, con una valoración 
media de 2,59 (sobre 4). Estos resultados coinciden con Ortega (2010), donde el contenido más 
importante en ambas categorías es la defensa individual al jugador con balón. 
Tienen sentido estos resultados ya que, si los contenidos individuales de ataque más 
trabajados son el lanzamiento a canasta cerca del aro y el bote, a nivel defensivo lo que más se 
trabaja es la defensa del jugador con balón. Por el contrario, los bloqueos son los contenidos de 
ataque menos trabajados, por lo que la defensa del bloqueo tampoco se trabaja. 
Destacamos que el rebote defensivo (marcado como muy importante por el 65%) es 
mucho más trabajado que el rebote en ataque (marcado como muy importante por el 28.2%) 
coincidiendo estos resultados con los obtenidos por Giménez (2000). En función de las 
valoraciones de los entrenadores, se presenta a continuación el listado de los contenidos 
individuales de defensa ordenados de mayor a menor importancia: 
1. Defensa jugador con balón 
2. Rebote defensivo 
3. Defensa jugador sin balón lado débil 
4. Desplazamientos defensivos 
5. Ayuda y recuperación 
6. Defensa jugador sin balón lado débil 
7. Defensa contra los cortes 
8. Neutralización de movimientos de recepción en posiciones interiores 
9. Defensa contra bloqueo. 
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Dentro de los contenidos colectivos de defensa se destaca que la Defensa individual a 
todo campo, es el contenido más valorado, con una puntuación media de =3,42, sobre 4. El 
segundo contenido más valorado es la Defensa Individual medio campo, con una puntuación 
media de = 3,32. El contenido colectivo defensivo considerado menos importante por los 
entrenadores encuestados es la defensa zonal en medio campo, con una puntuación media de 
=1,82. Estos datos coinciden con los obtenidos por Giménez (2000) en la categoría minibasket, 
salvo que en este caso prevalece la defensa individual a medio campo sobre la de todo campo.  
Se presentan a continuación el listado de medios colectivos de defensa ordenados de mayor a 
menor importancia:  
1. Defensa individual todo campo 
2. Defensa individual medio campo 
3. Defensa presionante 
4. Defensa contraataque 
5. Defensa zonal todo campo 
6. Sistemas defensivos 
7. Defensa zonal medio campo 
Resumiendo este apartado de contenidos, los entrenadores de las categorías de infantil 
y cadete le dan más importancia a la preparación técnica sobre las demás. Así, el contenido 
individual de ataque más trabajado es la entrada y los lanzamientos cerca del aro, seguidos del 
manejo de balón: bote. A nivel colectivo lo más importante es el contraataque y el pase y 
desplazamiento.  En relación con los medios defensivos, a nivel individual lo más importante es 
la defensa al jugador con balón, y el rebote defensivo.  A nivel colectivo se apuesta por una 
defensa individual a todo campo y en segundo lugar por el mismo sistema defensivo pero en 
medio campo.  
Con el siguiente apartado del cuestionario, Bloque 4: Metodología, podemos obtener 
datos para Definir el perfil de los principales rasgos de metodología de entrenamiento 
empleada por los entrenadores de baloncesto en las categorías Infantil y Cadete, el objetivo 
número 6 de nuestra investigación. Se presentan, por tanto, los resultados relacionados con el 
proceso de entrenamiento y los aspectos didáctico – pedagógicos del mismo.  
Las preguntas 73 a la 77 pretenden obtener información sobre la planificación y 
programación de los entrenamientos. Así, 74.4% de los entrenadores de infantil y cadete de 
Andalucía afirman realizar una programación de la temporada antes de su comienzo, lo que nos 
parece un dato significativo dado la importancia de la misma. Tendríamos un 25.6% de 
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entrenadores que no planifican. Es un dato parecido al que se obtuvo con la investigación de 
Giménez (2000), en la cual el 76.9% de los entrenadores de minibasket afirmaban planificar la 
temporada antes de comenzar. El porcentaje de entrenadores que preparan la sesión de 
entrenamiento es aún mayor, el 93.1% de los entrenadores preparan la sesión de entrenamiento 
previamente. Muy pocos entrenadores improvisan el trabajo, lo que es bastante interesante, ya 
que con anterioridad se realiza una previsión de lo que se va a realizar. Ibáñez (1997) obtiene 
resultados parecidos en su estudio, ya que concluye en su estudio que la mayoría de los 
entrenadores de baloncesto estudiados planifican las sesiones de entrenamiento, considerando 
que el proceso de planificación y programación es importante para el entrenador, ya que le sirve 
para comprobar el grado de eficacia de su trabajo. 
Si comparamos estos resultados con estudios similares centrados en otros deportes, por 
ejemplo, los entrenadores de fútbol de la categoría juvenil, (Marín, 2009) también, siempre 
establecen un plan general de trabajo antes de comenzar los entrenamientos. Es una conclusión 
importante que los entrenadores le den importancia a establecer un plan general de trabajo 
antes de comenzar la temporada. Mesquita et. al (2008), en un estudio sobre la presentación de 
tareas de los entrenadores de fútbol, concluye que hay una escasa utilización de tareas de 
extensión (tareas que incluyen información sobre progresiones partiendo de tareas anteriores), 
por lo que sugiere que los entrenadores establecen pocas progresiones en los contenidos que 
enseñan. Por tanto, no sólo es importante que el entrenador elabore y planifique la temporada, 
sino que dicha programación tenga una progresión de contenidos adecuada. En esta línea, en 
estudios posteriores se puede profundizar en este aspecto en relación a que la programación se 
concrete en mesociclos, microciclos y sesiones y en su seguimiento a lo largo dela temporada.   
Nos parece importante que a pesar de tener una planificación de la temporada y de las 
sesiones de entrenamiento, haya cierta flexibilidad en la misma en función de la marcha de la 
temporada. Así, si no se están consiguiendo los objetivos planificados, creemos que hay que ir 
adaptando la programación para tratar de conseguirlos. En este sentido hay disparidad de 
opiniones de los entrenadores, el 24,8% de los entrenadores indican estar en total acuerdo con 
esta afirmación, y el 36,8% indican estar de acuerdo. El 25% de los entrenadores están en 
desacuerdo con esta afirmación. En esta línea, no creemos adecuado modificar la programación 
semanal en función de los resultados de la competición, ya que éstos puede que no respondan 
a los objetivos de aprendizaje planificados a largo plazo. La opinión de los entrenadores en este 
aspecto también es dispar, el 37.6% de los entrenadores está en desacuerdo o en total 
desacuerdo con esta afirmación y el 33.3% está algo de acuerdo.  
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Marin (2009) opina que no es positivo realizar ajustes del plan general establecido, ya 
que esto muestra que la teoría no se refleja en la práctica, lo que puede mostrar que no se 
planifica en función del grupo de jugadores con el que se cuenta a principio de temporada.  
El siguiente bloque de preguntas, de la 78 a la 96 se centra en obtener información sobre 
la información inicial del entrenador, el conocimiento de resultados y la relación que se 
establece con los jugadores durante las tareas planteadas.  
En relación con la información inicial, la primera conclusión importante que se obtiene 
de los resultados es que no es frecuente que se proporcione información inicial sobre lo que se 
va a trabajar antes del entrenamiento. El 18,8% de los entrenadores están totalmente de 
acuerdo con la afirmación y el 29,1% están de acuerdo. El 35% de los entrenadores están algo 
de acuerdo, y el 17,1% está en total desacuerdo o en desacuerdo. Consideramos que es 
importante para la formación del jugador y para su propio proceso de aprendizaje que conozca 
previamente lo que se va a trabajar en los entrenamientos.  
En cuanto a la forma de presentar las tareas, el 81.2% utiliza demostraciones para 
explicar las tareas. El hecho de presentar las tareas con demostraciones, indica que el 
entrenador busca un modelo único de ejecución, dejando menos libertad a otra forma de hacer 
las cosas. Además, estas demostraciones suelen hacerlas los entrenadores (el 37.6%), frente al 
25.6% de entrenadores que indican que las demostraciones las realizan los jugadores. El 65% de 
los entrenadores apoyan esta información con explicaciones orales, y el 30.8% utiliza también 
los gráficos en pizarra. El video es la forma menos utilizada para presentar la información, solo 
un 4.3% de los entrenadores indica utilizarlo.  
A la hora de explicar las tareas a realizar, el 74.3% de los entrenadores indican que 
explican los objetivos a conseguir y el procedimiento de consecución. En función de la 
información inicial que se proporcione, se busca un proceso de aprendizaje diferente por parte 
del jugador, que mejore su proceso de toma de decisiones, o su nivel de ejecución. Ofreciendo 
información de los objetivos y de la forma de consecución el jugador trabaja la parte final del 
proceso de aprendizaje motor, no piensa como resolver esa situación.  
Durante la ejecución de las tareas, el 70% de los entrenadores están de acuerdo en 
realizar preguntas para que el jugador reflexione sobre su práctica. Esta forma de interactuar 
con los jugadores durante los entrenamientos busca aprendizajes significativos estando más 
cerca de metodologías constructivistas de enseñanza. En este sentido no es frecuente que los 
propios jugadores aporten información a sus compañeros durante la ejecución de las tareas. El 
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29,9% de los entrenadores están de acuerdo y el 25.6% están en total acuerdo con dejar que los 
jugadores aporten información a sus compañeros durante la ejecución de las tareas.  El 14,6% 
de los entrenadores está en total desacuerdo o en desacuerdo. 
En relación con el aporte de conocimiento de resultados por parte del entrenador, solo 
el 13,7% de los entrenadores están en total acuerdo con apartar aprobación sobre lo que los 
jugadores están realizando, es decir, aporta feedback positivos. Sin embargo, el 3.4% indica que 
aporta feebback negativos, realiza intervenciones de desaprobación.  Además de comentarios 
de aprobación o desaprobación de lo que está realizando el jugador, es importante que el 
jugador tenga información de cómo realiza las tareas para que, a través de la reflexión sobre su 
propia práctica, sea consciente de su proceso de aprendizaje. Así, el 48.7% de los entrenadores 
manifiesta que intenta que el jugador rectifique su error fijándose en pautas establecidas. En 
relación con el ítem “proporciono conocimiento de resultados a los jugadores durante la 
competición”, hay disparidad de opiniones, el 29.9% de los entrenadores está algo de acuerdo 
con esto, es la mayor puntuación del ítem. 
Dentro de este bloque relacionado con la información que proporciona el entrenador, 
se pregunta por el comportamiento de éste en la competición. En esta línea el 41% de los 
entrenadores está en desacuerdo, y el 20.5% está en total desacuerdo con la afirmación de 
mayor exigencia en la competición que en los entrenamientos. Estos resultados están acordes 
con planteamientos del entrenador educativos, encuadrando la competición dentro del proceso 
de aprendizaje, por lo que no se tendría que diferenciar la actitud del entrenador en el 
entrenamiento y en la competición.  
El 71.8% de los entrenadores proporcionan información a los jugadores sobre los 
objetivos a conseguir durante el partido. Sin embargo, sólo el 46.2% de los entrenadores 
encuestados explican la consecución o no de los objetivos planteados al finalizar el partido. 
Trabajar en función de objetivos en vez de en función de resultados favorece el aprendizaje.  
Con respecto al conocimiento de resultados que ofrece el entrenador durante la 
competición, la media de los entrenadores encuestados está algo de acuerdo en aportar 
intervenciones de aprobación sobre lo que hacen los jugadores, por lo que este tipo de 
intervenciones vemos que no son mayoritarios. El 53,8% de los entrenadores manifiesta que no 
sólo proporcionan información cuando los jugadores cometen errores en los partidos. El 60.7% 
de los entrenadores indican que sí corrigen errores durante la competición. Sin embargo, ante 
la cuestión “proporciono conocimiento de resultados a los jugadores durante la competición”, 
solo lo hace el 36.8% de los entrenadores.   
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En relación con la información final que da el entrenador, no es frecuente explicar al 
finalizar la sesión de entrenamiento la consecución o no de los objetivos planteados. El 39,4% 
de los entrenadores lo realizan. El 33,3% está en total desacuerdo o en descuerdo con explicar 
la consecución o no de objetivos al final de los entrenamientos. Si recordamos los resultados del 
ítem 79, ni es frecuente aportar información sobre los objetivos al inicio de la sesión, ni es 
frecuente realizarlo al final. Sin embargo, el 48.7% de los entrenadores indica que reflexiona al 
final del entrenamiento sobre el desarrollo del mismo. 
Atendiendo a los resultados obtenidos, consideramos que este aspecto de la 
intervención del entrenador debería trabajarse más en los cursos de formación, debido a su 
importancia. El aporte de feeback es un aspecto fundamental para el aprendizaje y se debería 
utilizar más y mejor. En un estudio realizado por Montero (2003) sobre las conductas del 
entrenador de baloncesto infantil, se concluye que los entrenadores expresan conductas 
verbales mayoritariamente genéricas, y que las conductas positivas o negativas dependen del 
marcador. En este estudio se habla de la necesidad de incluir aspectos técnicos y/o tácticos, con 
orientación individual y/o colectiva en las correcciones, siendo aconsejable la inclusión de las 
instrucciones en forma de pregunta. Estamos de acuerdo con estas conclusiones. 
Resumiendo estos datos podríamos decir que, la mayoría de los entrenadores realizan 
una programación de la temporada y preparan la sesión de entrenamiento previamente. Los 
entrenadores no suelen aportar información inicial sobre lo que se va a trabajar en el 
entrenamiento. Se presentan las tareas realizando demostraciones por parte del entrenador.  
En relación con la intervención del entrenador durante la ejecución de las tareas, la mayoría de 
los entrenadores realizan preguntas para que el jugador reflexione sobre su práctica, sin 
embargo, no suelen aportar feedback positivos. Al igual que con la información inicial, al finalizar 
los entrenamientos o los partidos, no se suele aportar información a los jugadores sobre la 
consecución o no de los objetivos planteados inicialmente. 
El siguiente bloque de preguntas, desde la 97 hasta la 111, se refiere a la metodología 
de enseñanza. Con la información proporcionada por los resultados de este bloque podemos 
conocer el tipo de entrenador que predomina y la forma en que se enseña.  
En este sentido el 41,9% de los entrenadores basan sus entrenamientos en repeticiones 
mecánicas de acciones técnicas. Estaríamos ante un entrenador tradicional, que busca una 
trasmisión de modelos de ejecución eficaces. Sólo el 2.6% de los entrenadores manifiestan estar 
en total desacuerdo con basar los entrenamientos en repeticiones mecánicas de acciones 
técnicas.  El 54.7% de los entrenadores indica que el 1 x 0 no es la situación que más predomina 
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en sus entrenamientos, por lo que podemos concluir que, aunque haya un predominio de 
acciones técnicas, no se trabajan sin oposición, por lo que se pueden aproximar algo más a 
situaciones reales de juego. Así, el 74.4% de los entrenadores encuestados intentan que sus 
jugadores consigan primero el dominio técnico para después aplicarlo al juego. El 38.4% de los 
entrenadores consideran que emplean un estilo de enseñanza directivo. 
En esta línea, González , Feu, García, Antúnez y García – Santos (2017), en un estudio 
donde comparan el nivel de apredizaje de jugadores de minibasket aplicando el estilo tradicional 
y el estilo más comprensivo, muestran que la mejora que produce el programa alternativo frente 
al tradicional es estadísticamente significativa. Los resultados muestran una mejora significativa 
en la ejecución técnica. Esto puede deberse a que la técnica está integrada en el desarrollo de 
las tareas con una finalidad de aprendizaje táctico.  Según estos resultados, los programas 
formativos del entrenador, en cuanto a metodología de enseñanza, deberían caminar en esta 
línea. Un estudio similar realizado por Conte, Moreno – Murcia, Pérez e Iglesias (2013), donde 
comparan una metodología tradicional y una metodología comprensiva en baloncesto en 
jugadores minibasket, concluye que el grupo de enseñanza comprensivo obtuvo mejores 
resultados que el de enseñanza tradicional en las variables de control de balón, toma de 
decisiones y la ejecución del lanzamiento, bote y pase en situaciones reales de juego.  En este 
estudio también se concluye que, en el grupo de enseñanza comprensiva, aunque nunca se 
trabajaron directamente los contenidos técnicos, parece que éstos se desarrollan como 
necesidad de responder a la problemática del juego (Conte, Moreno-Murcia, Pérez, & Iglesias, 
2013). 
Para finalizar este bloque de resultados relacionados con los estilos de enseñanza, en un 
estudio sobre entrenadores de fútbol base  (Rodríguez Palacios, 2016), se concluye que el perfil 
formativo del entrenador de fútbol tiene repercusión sobre un mayor y mejor manejo de los 
estilos de enseñanza más participativos y de mayor implicación cognitiva del futbolista.  
En relación con la interacción durante el desarrollo de las tareas, normalmente los 
entrenadores sí interactúan en el desarrollo de las tareas, en esta línea, nos apartamos de un 
modelo de entrenador tradicional. El 77.8% de los entrenadores manifiestan interaccionar con 
los jugadores durante el desarrollo de las tareas.  
Los resultados no dejan claro el tipo de entrenador que tenemos de forma mayoritaria 
en Andalucía para las categorías de estudio.  
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El 69.3% de los entrenadores encuestados, por lo general proponen actividades que 
hacen pensar a los jugadores. El 84.6% de los entrenadores indican que plantean actividades 
donde haya que interpretar la situación de juego. Y el 83.7% indica emplear situaciones de juego 
real en todas las sesiones de entrenamiento. Estos datos nos hacen pensar que tenemos 
entrenadores que se acercan a los estilos cognitivos. Este dato nos resulta significativo, ya que 
siguiendo indicaciones de Leite, Gómez, Lorenzo y Sampaio (2011) los entrenadores deben, 
independientemente de la edad cronológica o del nivel de maduración de los jugadores, incluir 
la toma de decisiones en todas las etapas del entrenamiento del jugador de baloncesto.  
El 84.6% de los entrenadores están de acuerdo en que la organización de la sesión de 
entrenamiento permite una máxima participación. Estos datos tienen que ver con una adecuada 
organización de las tareas, ya que para favorecer el aprendizaje se busca la máxima participación 
activa en cada una de ellas. 
Si seguimos analizando el estilo de entrenadores cognitivos, vemos que el 59% de los 
entrenadores está de acuerdo en provocar un clima de reflexión y análisis del trabajo realizado. 
Tendríamos un entrenador dialogante, cercano a los jugadores. En esta línea el 83,8% de los 
entrenadores dialoga con los jugadores buscando un buen ambiente en el grupo de 
entrenamiento. 
El 57.3% de los entrenadores indica que el método de resolución de problemas lo utiliza 
de forma continua en la presentación de actividades. Ante este resultado, nos cabe la duda de 
cómo se conjugan estas actividades con las repeticiones mecánicas de acciones técnicas.  
En relación con el tiempo de juego en los partidos, si buscamos resultados inmediatos 
jugarán más lo que más capacidad tengan, pero si pretendemos darle al jugador práctica activa, 
todos tendrán que disfrutar de minutos de juego. Así ante esta pregunta la respuesta que recibe 
un mayor porcentaje es algo de acuerdo, con un 34,2%. No hay una respuesta mayoritaria de 
acuerdo ante esta afirmación, por lo que podemos decir que hay un comportamiento dispar por 
parte de los entrenadores ante la distribución de tiempo de juego. En un estudio sobre los 
entrenadores de cantera de la Comunidad de Madrid, Sáez, Monroy y Rodríguez (2010), 
obtienen que el 77% de los entrenadores encuestados no hacen un reparto equitativo de 
minutos entre los jugadores, a favor de los jugadores que mejor juegan del equipo.  
El bloque de preguntas de la 112 a la 120 pretende obtener información sobre el sistema 
de juego más utilizado en las categorías de estudio. Así, el 54.7% de los entrenadores juega al 
contraataque. El 59% da libertad a los jugadores en la ocupación de espacios, siendo el 51% el 
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que manifiesta que no suele utilizar a cada jugador en su puesto específico.  Se pretende un 
aprendizaje constructivo del jugador. En este sentido, Ortega (2010), indica que la 
especialización por puestos específicos apenas carece de importancia para los entrenadores 
hasta la categoría cadete.  Se dedica tiempo a desarrollar la capacidad de percibir y comprender 
las situaciones de juego. El 65% de los entrenadores están de acuerdo con esta afirmación. 
Mayoritariamente (80.4%) busca crear jugadores con creatividad en el juego ofensivo.  
El sistema de juego no se basa en ataques largos, ni se utilizan de manera mayoritaria 
sistemas de juego predefinidos donde los jugadores ocupan un puesto específico.  Se basa en 
unas normas mínimas de actuación táctica.  Estas actuaciones son establecidas previamente por 
el entrenador. 
En el apartado 2.2.3.2 del marco teórico se describen las características más adecuadas 
de los sistemas de juego para equipos de formación, donde se recomienda trabajar con un 
sistema de juego semilibre o por conceptos. Según las respuestas obtenidas nos acercaríamos 
al modelo planteado. 
Las últimas preguntas del cuestionario nos aportan información sobre el proceso de 
valoración de los entrenamientos que realiza el entrenador. Así el 61.6% de los entrenadores 
afirma realizar una valoración de los objetivos planteados al final del entrenamiento.  Esta 
valoración la suele realizar el propio entrenador. En un estudio realizado por Marín, (2009) sobre 
los entrenadores de fútbol en la categoría juvenil, se concluye que no existe una valoración o 
análisis detallado de los partidos, por lo tanto, no puede existir mejora ni progreso a partir del 
rendimiento obtenido en la competición. 
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5.2.- CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 
 CONCLUSIÓN Nº 1: 
La primera conclusión del estudio es que hemos conseguido elaborar un instrumento de 
medida para recoger el perfil del entrenador de baloncesto de categorías de formación en 
Andalucía. En el capítulo 3, apartado 3.2. donde se describe la metodología del estudio, se 
explicita el proceso seguido para la elaboración y validación del cuestionario. El proceso de 
validación del cuestionario realizado, ha sido satisfactorio, destacando el alto valor que se ha 
obtenido del índice de análisis de contenido utilizado, V de Aiken, todos están por encima de 
0.70, estándar mínimo más exigente. Tanto en la valoración de los expertos con respecto a la 
comprensión de los ítems, como a la redacción de los mismos, la puntuación obtenida es muy 
alta, por encima de 7, por lo que es garantía de la adecuación del instrumento de medida al 
objeto de estudio de la investigación. 
Por tanto, concluimos que el cuestionario “Perfil del entrenador de baloncesto de 
formación en Andalucía” es un instrumento de recogida de datos fiable que nos ha permitido 
obtener información sobre el entrenador de baloncesto de formación.  
 CONCLUSIÓN Nº 2:  
En cuanto al perfil de entrenador de baloncesto de las categorías infantil y cadete en 
Andalucía, podemos concluir que suele ser hombre de edades comprendidas entre 25 y 44 años 
de edad. El organismo donde se realiza la función del entrenador es un club deportivo. Se suele 
entrenar 3 días a la semana, durante 1,5 horas y se participa en una competición semanal. La 
mayoría de los entrenadores encuestados (53.8%) tienen hasta 3 años de experiencia en las 
categorías de estudios. En cuanto a la movilidad de los entrenadores entre clubes, el 42.7% de 
los entrenadores ha estado en el mismo club en los últimos 10 años. La mayoría de los 
entrenadores (86.3%) han sido jugadores federados previamente, sobre todo en categoría 
provincial. 
 CONCLUSIÓN Nº 3: 
En relación con el proceso de formación del entrenador de baloncesto, podemos 
concluir que todos los entrenadores encuestados tienen la titulación mínima requerida para 
realizar las funciones como entrenador, siendo la titulación mayoritaria el título de Nivel II.  
Además, el 59.9% de los entrenadores tienen titulación universitaria, siendo las diplomaturas 
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las más predominantes (29.1%)., aunque estas titulaciones no tienen relación con la formación 
deportiva. La mayoría de los entrenadores consideran importante la formación permanente, 
aunque realizan la mayoría entre 1 y 2 cursos anuales relacionados con el baloncesto o con la 
formación deportiva. Utilizan como medio de formación permanente las websites de interés y 
la observación de otros entrenadores. De forma general, la mayoría de los entrenadores 
encuestados (51.4%) están satisfechos con la formación recibida. 
 CONCLUSIÓN Nº 4: 
En cuanto a las necesidades de formación de los entrenadores de formación podemos 
concluir que donde más refuerzo necesita la formación del entrenador sería en los medios de 
formación permanente, en el proceso de reflexión sobre el proceso de entrenamiento y en 
general sobre la formación relacionada con la intervención docente del entrenador de 
baloncesto. Son estos aspectos donde más diferencias podemos encontrar entre los autores y 
los resultados de nuestro estudio. 
 CONCLUSIÓN Nº 5: 
En relación con los contenidos de entrenamiento, concluimos que los entrenadores de 
las categorías de infantil y cadete le dan más importancia a la preparación técnica sobre las 
demás. La preparación táctica y la preparación física, son las siguientes en importancia, aunque 
prácticamente no se diferencian entre ellas.   
Así, el contenido individual de ataque más trabajado es la entrada y los lanzamientos 
cerca del aro, seguidos del manejo de balón: bote. A nivel colectivo lo más importante es el 
contraataque y el pase y desplazamiento. En relación con los medios defensivos, a nivel 
individual lo más importante es la defensa al jugador con balón y el rebote defensivo. A nivel 
colectivo se apuesta por una defensa individual a todo campo y en segundo lugar por el mismo 
sistema defensivo pero en medio campo. A continuación, se presentan los contenidos 
ordenados por orden de importancia (Tabla 5.1.): 
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Tabla 5.1. Listado de contenidos por orden de importancia 
CONTENIDOS INDIVIDUALES DE ATAQUE CONTENIDOS INDIVIDUALES DE DEFENSA 
1. Entradas y lanzamientos cerca del aro 
2. Manejo de balón: bote 
3. Cambios de mano 
4. Salidas 
5. Fintas para recibir 
6. Desplazamientos sin balón, cambios de dirección 
7. Tiro libre 
8. Lanzamiento de 2 media distancia 
9. Paradas con balón 
10. Pase a una mano 
11. Pase con dos manos 
12. Pivotes 
13. Rebote ofensivo 
14. Paradas sin balón 
15. Lanzamiento de 3 puntos 
1. Defensa jugador con balón 
2. Rebote defensivo 
3. Defensa jugador sin balón lado débil 
4. Desplazamientos defensivos 
5. Ayuda y recuperación 
6. Defensa jugador sin balón lado débil 
7. Defensa contra los cortes 
8. Neutralización de movimientos de 
recepción en posiciones interiores 
Defensa contra bloqueo 
CONTENIDOS COLECTIVOS DE ATAQUE CONTENIDOS COLECTIVOS DE DEFENSA 
1. Contraataque 
2. Pase y desplazamiento 
3. Cortes 
4. Creación de espacios libres (Aclarados, fijaciones) 
5. Transición defensa – ataque 
6. Transición contraataque – ataque posicional 
7. Ataque posicional 
8. Juego en triangulo 
9. Bloqueo indirecto 
10. Bloqueo directo 
1. Defensa individual todo campo 
2. Defensa individual medio campo 
3. Defensa presionante 
4. Defensa contraataque 
5. Defensa zonal todo campo 
6. Sistemas defensivos 
Defensa zonal medio campo 
 CONCLUSIÓN Nº 6: 
En relación con la metodología de entrenamiento que utilizan los entrenadores en las 
categorías Infantil y Cadete, se obtienen varias conclusiones, en relación con cada uno de los 
apartados del cuestionario.  
Así, en relación con la planificación de los entrenamientos concluimos que el 74.4% de 
los entrenadores de infantil y cadete de Andalucía afirman realizar una programación de la 
temporada antes de su comienzo y el 93.1% de los entrenadores preparan la sesión de 
entrenamiento previamente. 
Con respecto a la información que transmite el entrenador a sus jugadores, concluimos 
que no es frecuente que el entrenador proporcione información inicial sobre lo que se va a 
trabajar antes del entrenamiento, al igual que no es frecuente explicar al finalizar la sesión de 
entrenamiento la consecución o no de los objetivos planteados.  Sin embargo, es más frecuente 
(el 71.8% de los entrenadores lo hacen) proporcionar información a los jugadores sobre los 
objetivos a conseguir durante el partido. En relación con la información relacionada con las 
tareas, el 81.2% utiliza demostraciones para explicar las tareas, normalmente realizadas por el 
propio entrenador. El 74.3% de los entrenadores indican que explican los objetivos a conseguir 
y el procedimiento de consecución, en la información inicial sobre la realización de las tareas. 
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Durante la ejecución de las tareas el 70% de los entrenadores están de acuerdo en realizar 
preguntas para que el jugador reflexione sobre su práctica, aunque no es frecuente que los 
propios jugadores aporten información a sus compañeros durante la ejecución de las tareas. Sí 
que se le da importancia a provocar un clima de reflexión y análisis del trabajo realizado. 
En relación con la metodología de enseñanza concluimos que el 41,9% de los 
entrenadores basan sus entrenamientos en repeticiones mecánicas de acciones técnicas, siendo 
el 74.4% de los entrenadores los que intentan que sus jugadores consigan primero el dominio 
técnico para después aplicarlo al juego. El método de enseñanza más utilizado para la 
presentación de las actividades es el de resolución de problemas. Las actividades que se 
proponen tratan de hacer pensar a los jugadores, donde haya que interpretar la situación de 
juego, utilizando situaciones de juego real en todas las sesiones de entrenamiento. La mayoría 
de los entrenadores interactúan con los jugadores durante el desarrollo de las tareas.  
Con respecto al sistema de juego concluimos que se suele jugar al contraataque, dando 
libertad a los jugadores en la ocupación de espacios.  
Por último, concluimos que la mayor parte de los entrenadores realizan una valoración 
de los objetivos planteados al final del entrenamiento.  
 CONCLUSIÓN Nº 7: 
La última conclusión queremos exponerla a modo de limitación del estudio. Es que el 
análisis realizado no permite conocer si existen diferencias entre las categorías masculinas y 
femeninas, ni si existen diferencias por ser entrenador o entrenadora. No diferenciándose entre 
las distintas categorías. Lo que una vez concluido el estudio nos permite concluir el interés de 
análisis de las mismas para conocer con mayor precisión el perfil del entrenado y entrenadora 
de baloncesto en categoría infantil y cadete de Andalucía. 
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5.3.- PERSPECTIVAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN  
En todo estudio, una vez presentados los resultados y expuestas las conclusiones, es 
importante plantear futuras líneas de investigación. En este apartado vamos a explicar 
cuestiones que pueden ser de interés para la continuación de la labor investigadora en el ámbito 
del entrenador de baloncesto. En este estudio hemos profundizado en el conocimiento del 
entrenador de formación, centrándonos en dos categorías, infantil y cadete. 
Posibles líneas futuras de investigación: 
1. Profundizar en las necesidades formativas del entrenador para diseñar los cursos de 
entrenadores atendiendo a las necesidades de éstos, incluyendo en mayor medida 
aspectos pedagógicos y didácticos. 
2. Una línea interesante de estudio sería profundizar en los cursos de formación 
permanente que se ofrecen y conocer las razones por las que el entrenador no tiene 
una participación masiva en los mismos. Se podría analizar si la escasa participación en 
estos cursos es por falta de accesibilidad, por aspectos económicos o porque no se 
ofrecen cursos que realmente satisfagan las necesidades formativas de los 
entrenadores. 
3. Este estudio se podría mejorar analizando los datos desde la perspectiva de género, es 
decir, analizar si existen diferencias en el perfil de entrenador en caso de que se trate 
de entrenador o entrenadora, y de si existen diferencias si los equipos son masculinos o 
femeninos. 
4. Se puede ampliar este tipo de estudios realizando investigaciones en otras categorías, 
minibasket y junior, completando la información del periodo de formación del jugador. 
Así sería interesante profundizar en conocer cómo distribuir los contenidos de 
entrenamiento a lo largo de distintas etapas formativas. Así se podrían comparar los 
resultados por categorías. 
5. Analizar la figura del entrenador de baloncesto desde la perspectiva del jugador y desde 
la perspectiva de los directivos de los clubes. 
6. Otra línea de investigación interesante y de la que no hay demasiados estudios es en 
relación con el diseño del entrenamiento por parte de los entrenadores. Se puede 
profundizar en este aspecto en relación a que la programación se concrete en 
mesociclos, microciclos y sesiones, en su seguimiento a lo largo de la temporada y en la 
evaluación de lo planificado.  
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MENOS DE 18  
ENTRE 26 Y 35  
MÁS DE 45  
ENTRE 19 Y 25  
ENTRE 36 Y 45  




3. CATEGORÍA EN LA QUE ESTÁ ENTRENANDO 
BABY – BASKET/ESCUELA  
MINI FEM  
INFANTIL FEM  
CADETE FEM  
JUNIOR FEM  
SENIOR FEM  
MINIBASKET MASC.  
INFANTIL MASC  
CADETE MASC  
JUNIOR MASC  
SENIOR MASC  
4. NIVEL DE LA COMPETICIÓN  
PROVINCIAL  
AUTONÓMICA  
SEGUNDA DIVISIÓN   
LEF  
TERCERA DIVISIÓN  
EBA  
ACB  
5. ORGANISMO EN EL QUE REALIZA LA FUNCIÓN DE ENTRENADOR/A 
CLUB PROFESIONAL (ACB)  
EXTRAESCOLARES COLEGIO PRIVADO  
ASOCIACIÓN DEPORTIVA  
ESCUELA MUNICIPAL - AYUNTAMIENTO  
CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL  
EXTRAESCOLARES COLEGIO PÚBLICO  
ASOCIACIÓN DE VECINOS  
FEDERACIONES  
OTRAS:  
6. FUNCIÓN QUE EJERCE 
ENTRENADOR/A  
COORDINADOR DE CANTERA  
COORDINADOR/A TÉCNICO – DEPORTIVO  
SELECCIONADOR PROVINCIAL  
SELECCIONADOR AUTONÓMICO  
7. ¿CUÁLES SON LAS ASPIRACIONES DEL CLUB DONDE ENTRENA? 
ENTRETENIMIENTO  
RENDIMIENTO  
FORMACIÓN DE JUGADORES  
OTROS  
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8. ¿CUÁNTOS EQUIPOS COMPONEN EL CLUB? 
1 POR CATEGORÍA  
2 POR CATOGORÍA, 1ER Y 2º AÑO  
OTROS:  
9. ¿RECIBE ALGUNA APORTACIÓN ECÓNOMICA POR ENTRENAR?  
SI  
NO  
10. ¿DE QUIÉN COBRA?  
FEDERACIÓN  




OTROS, ESPECIFICAR:  
11. ¿CUÁNTAS SESIONES DE ENTRENAMIENTO REALIZA A LA SEMANA?  
8 O MÁS  
CINCO  
3 - 4  
MENOS DE 3  
12. ¿EN CUÁNTAS COMPETICIONES PARTICIPA EN LA TEMPORADA?  
LIGA LOCAL  
LIGA PROVINCIAL  
CAMPEONATOS AUTONÓMICOS  
CAMPEONATOS NACIONALES  
 
13. FORMACIÓN ACADÉMICA QUE SE POSEE: 
Indicar si se poseen varias titulaciones 
ESPECIALIDAD 
NINGUNA  
EGB, GRADUADO ESCOLAR  








14. FORMACIÓN ESPECÍFICA RELACIONADA CON EL BALONCESTO Fecha  
Ninguna  
Monitor 1er nivel  
Entrenador 2º nivel  
Entrenador superior  
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16. PROFESIÓN ACTUAL  
ESTUDIANTE  
ACTIVO  
17. ¿QUÉ ESTUDIAS ACTUALMENTE?  
1. CCAF y D  
2. Otra especialidad de Magisterio  
3. Psicología  
4. Pedagogía  
5. Psicopedagogía  
6. Medicina  
7. Otros estudios. Indica cuales  
8. Magisterio EF  
 
18. Experiencia como entrenador/a 
 
 1  año o 
menos 
Entre 1 y 3 
años 
Entre 3 y 
5 
Entre 5 – 10 Más de 10 
años 
¿Cuántos años lleva trabajando como 
entrenador/a? 
     
¿Cuánto tiempo en cada categoría:      
 Minibasket      
 Infantil      
 Cadete      
 Junior      
 Senior      
¿Cuánto tiempo en cada nivel?      
 provincial      
 tercera división      
 segunda división      
 primera B EBA      
 LEB      
 División Honor ACB      
19. Experiencia como jugador/a 
 SI NO 
¿HAS SIDO JUGADOR/A FEDERADO DE 
BALONCESTO? 
  
 Entre 1 y 5 años Entre 6 - 10 Entre 11 - 
15 
Más de 15 
años 
¿DURANTE CUÁNTOS AÑOS HAS SIDO 
JUGADOR/A? 
    
¿Cuánto tiempo en cada nivel?     
 provincial     
 tercera división     
 segunda división     
 primera B EBA     
 LEB     
 División Honor ACB     
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CARACTERÍSTICAS COMO ENTRENADOR 
 0 1 2 3 4 
20. Elegí ser entrenador al finalizar mi carrera como jugador/a      
21. Soy entrenador por vocación      
22. Elijo ser entrenador como  salida profesional      
23. Actualmente estoy entrenando por motivos económicos      
24. Las razones por las que entreno actualmente es por motivación personal, 
por que me gusta entrenar 
     
25. Entreno actualmente porque quiero dedicarme profesionalmente      
26. La categoría donde entreno es la que más me gusta      
27.  Me considero un entrenador autoritario que toma todas las decisiones      
28. Me considero un entrenador colaborador que comparte las decisiones a 
tomar con los jugadores/as 
     
29. Considero que mi relación con los jugadores es positiva      
30. Considero que soy un entrenador que conecto bien en mi relación con los 
jugadores/as 
     
31. Soy un entrenador que mantiene contacto  con las familias de los 
jugadores 
     
32. Una de las normas de mi club es mantener reuniones periódicas con las 
familias de los jugadores 
     
33. Las familias de los jugadores están interesados en la práctica deportiva de 
sus hijos/as 
     
34. Normalmente, conozco lo que los padres esperan de sus hijos como 
jugadores de baloncesto 
     
35. Al principio de temporada comunico a las familias lo que pretendo 
conseguir con el grupo de jugadores 
     
36. En diversos momentos de la temporada se le proporciona información  a 
las familias sobre los progresos de los jugadores/as 
     
37. La organización del club permite que todos los entrenadores trabajemos 
según una línea común, marcada por el director técnico 
     
38. En diversos momentos de la temporada se organizan reuniones donde los 
entrenadores del club podemos trabajar en común 
     
39. La organización de los entrenamientos no permite relacionarme con los 
entrenadores de otras categorías de mi mismo club 
     
40. Mantenemos reuniones periódicas con los cargos directivos del club      
41. No  mantengo ningún tipo de relación con los directivos del club      
PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS ENTRENAMIENTOS 
42. La planificación anual es muy importante para mis entrenamientos      
43. Es importante tener una planificación que indique lo que hay que hacer 
en cada momento 
     
44. Me resulta muy complicado realizar la planificación de toda la temporada      
45. La planificación de la temporada viene establecida por el coordinador de 
cantera del club 
     
46. La planificación anual viene dada       
47. Realizo una planificación de la temporada antes de su comienzo      
48. Cada sesión de entrenamiento está previamente preparada      
49. Cada semana de entrenamiento lleva su correspondiente programación      
50. Me resultad difícil la programación semanal de los entrenamientos      
51. La programación semanal se adapta a los resultados de la competición de 
cada semana 
     
52. La distribución de contenidos de e – a de cada semana depende del 
propio proceso de aprendizaje de los jugadores 
     
53. Al empezar la temporada realizo una evaluación inicial de los 
jugadores/as 
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54. Adapto la programación de la temporada a la evaluación inicial      
55. Me resulta muy complicado realizar la planificación de toda la temporada      
56. Las sesiones de entrenamiento son revisadas por el coordinador      
57. El club (definir quien) controla las programaciones      
58. Se realizan reuniones de coordinación entre todos los 
monitores/entrenadores del club 
     
OBJETIVOS DEL ENTRENAMIENTO 
59. El objetivo general de los entrenamiento es sacar el máximo partido de 
cada jugador de forma inmediata 
     
60. Los entrenamientos pretenden especializar a los jugadores/as cada uno 
en su puesto  
     
61. El nivel del grupo lo marca el jugador más avanzado      
62. El equipo entrena buscando la mejora puntual de los mejores jugadores      
63. Lo que se pretende es crear equipo y que el jugador crezca poco a poco      
 
 
ORGANIZACIÓN Y CONTROL DEL GRUPO Y DE LOS ENTRENAMIENTOS 
 0 1 2 3 4 
64. Tengo problema en la organización del grupo      
65. Me resulta fácil motivar a los jugadores/as      
66. Tengo problemas de disciplina con los jugadores/as      
67. Me resulta fácil el control de los entrenamientos      
68. Los jugadores asisten con regularidad a los entrenamientos      
FORMA  DE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN  
69. La organización de las sesiones de entrenamiento  se basa en la 
explicación de la actividad por parte del entrenador/ a y la ejecución de 
los jugadores/ as. 
     
70. El entrenador/ a expone la tarea verbalmente, gesticula y demuestra en 
gran grupo. 
     
71. El entrenador da información inicial a los jugadores/as sobre lo que se va 
a trabajar 
     
72. El entrenador/ a, cuando plantea las actividades de la sesión de 
entrenamiento, realiza  preguntas  a los jugadores/ as para comprobar  
que las han  comprendido. 
     
73. El entrenador/ a expone la información sobre las actividades  a todo el 
grupo en su conjunto 
     
74. A la hora de explicar una actividad, el entrenador/ a proporciona una idea 
global del modelo a conseguir. 
     
75. Durante el desarrollo de la actividad, el entrenador/ a va añadiendo 
información  complementaria para precisar el modelo a conseguir. 
     
76. De forma general, el entrenador/ a se ayuda de las demostraciones para 
transmitir la información. 
     
77. El entrenador/ a  comienza la sesión de entrenamiento  directamente, sin 
describir los objetivos de la sesión 
     
78. Es importante explicar los objetivos de la sesión de entrenamiento antes 
de empezar. 
     
79. El entrenador/ a recuerda y refuerza la información inicial.      
80. El entrenador/ a se interesa por conocer la información que poseen  los 
jugadores/ as antes de comenzar a trabajar. 
     
81. El entrenador/ a suele intervenir para animar a sus jugadores/ as.      
82. El entrenador/ a  proporciona información planteando preguntas 
desafiantes y animando a los jugadores/ as. 
     
83. Al final de la sesión de entrenamiento, el entrenador/ a explica la 
consecución o no de los objetivos propuestos. 
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CONOCIMIENTO DE RESULTADOS 
 0 1 2 3 4 
84. Una vez comenzada la actividad, el entrenador/ a no interviene hasta 
finalizada la misma. 
     
85. La mayor  parte de las intervenciones que realiza el entrenador/ a durante 
las actividades son de aprobación de lo que están haciendo los jugadores/ 
as. 
     
86. La mayor parte de las intervenciones que realiza el entrenador/ a  son de 
desaprobación de lo que están haciendo los jugadores/ as. 
     
87. Cuando surgen dudas durante la ejecución, el entrenador/ a interrumpe 
para resolverlas 
     
88. En las sesiones de entrenamiento, el entrenador/ a realiza correcciones 
individuales a los jugadores/ as. 
     
89. Ante los errores de los jugadores/ as, el entrenador/ a indica directamente 
la forma correcta 
     
90. Los jugadores/ as tienen oportunidad de hablar o discutir sobre su propia 
ejecución. 
     
91. Ante los errores de los jugadores/ as, el/ la entrenador/ a intenta que el 
mismo jugador/ a rectifique su error  fijándose en diversos índices 
     
92. Cuando los jugadores/ as cometen errores, el entrenador/ a lo indica, 
pero no dice la forma correcta. 
     
93. El entrenador/ a corrige los errores a todo el grupo.      
94. De forma general, el entrenador/ a responde a preguntas de forma 
masiva. 
     
95. El entrenador proporciona conocimiento de resultados a los jugadores/as 
durante los entrenamientos 
     
96. Los jugadores/ as conocen la eficacia de sus respuestas dadas.      
97. El propio jugador/ a es capaz de autoevaluar sus ejecuciones      
98. Los jugadores/ as tienen la posibilidad de analizar los efectos de sus 
acciones 
     
99. Es fundamental importante evaluar (al jugador) los contenidos de 
enseñanza – aprendizaje 
     
METODOLOGIA DE ENSEÑANZA UTILIZADA 
 0 1 2 3 4 
100. El entrenador/ a fomenta en las sesiones de entrenamiento un clima de 
facilitación social entre los miembros de su equipo. 
     
101. La organización de la sesión de entrenamiento favorece el desarrollo de 
un buen clima afectivo y una buena dinámica general del entrenamiento 
     
102. Las actividades de enseñanza se presentan fraccionadas en partes.      
103. Las tareas que se proponen tienen un alto grado de dificultad a nivel de 
ejecución técnica 
     
104. Las sesiones de entrenamiento son más eficaces cuando se basan en 
repeticiones mecánicas 
     
105. La eficacia en las acciones se consigue gracias a la ejecución repetida de 
los ejercicios 
     
106. Ante una actividad, todos los jugadores/ as responden de forma colectiva      
107. Todos los jugadores/ as realizan las mismas actividades en una sesión de 
entrenamiento 
     
108. Los jugadores realizan las actividades adaptándose de forma estricta a lo 
que ha pedido el entrenador/ a. 
     
109. Los jugadores/ as no tienen opción a tomar decisiones sino que ejecutan 
lo que le ha indicado el entrenador/ a. 
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110. La organización de la sesión se basa en que los jugadores/ as ocupan su 
puesto  en una formación determinada para realizar actividades 
específicas. 
     
111. El entrenador/ a regula los desplazamientos de los jugadores/ as para 
ocupar su puesto específico. 
     
112. En las sesiones de entrenamiento las situaciones que más predominan son 
las de 1 x 0 
     
113. La organización de la sesión de entrenamiento permite que los jugadores 
actúen de forma individual, cada uno a su ritmo 
     
114. Las actividades de enseñanza – aprendizaje propuestas en la sesión de 
entrenamiento, están organizadas en función del nivel individual de cada 
jugador/ a. 
     
115. La organización de la sesión de entrenamiento permite que los jugadores/ 
as puedan observar lo que hacen sus compañeros/ as 
     
116. Los jugadores/ as seleccionan la respuesta más eficaz a las distintas 
situaciones. 
     
117. Las sesiones de entrenamiento están basadas en actividades problema a 
resolver por los jugadores/ as. 
     
118. Se plantean actividades cuya ejecución constituye un reto para el jugador/ 
a. 
     
119. Las actividades de enseñanza – aprendizaje propuestas hacen pensar a los 
jugadores/as 
     
120. De forma general, las tareas propuestas tienen un mayor grado de 
dificultad en el aspecto perceptivo – decisional 
     
121. Los jugadores/ as tienen la posibilidad de modificar la actividad que se les 
ha propuesto. 
     
122. En las sesiones de entrenamiento se plantean actividades donde haya que 
interpretar la situación de juego 
     
123. Los jugadores exploran y buscan nuevas formas de movimiento.      
124. En los entrenamientos fomento la individualización      
125. La metodología de entrenamiento debe adaptarse a las características  de 
los jugadores/as 
     
126. El entrenador/ a observa la ejecución de sus jugadores/ as desde fuera, 
no implicándose en la actividad. 
     
127. La labor del entrenador/ a durante la sesión de entrenamiento es 
básicamente observar las distintas actuaciones de los jugadores/ as. 
     
128. La organización  del entrenamiento permite una mayor individualización 
de la enseñanza. 
     
129. Los jugadores/ as son capaces de evaluar las actuaciones de sus 
compañeros/ as. 
     
130. La organización de la sesión de entrenamiento permite una máxima 
participación 
     
131. Para la puesta en práctica de las actividades los jugadores/ as forman 
grupos. 
     
132. Las actividades planteadas fomentan la cooperación y ayuda mutua entre 
los jugadores/ as. 
     
133. El método de resolución de problemas se utiliza de forma continua en la 
presentación de actividades. 
     
134. Las actividades de las  sesiones de entrenamiento se centran en 
situaciones reales de juego 
     
135. La organización de la sesión permite la máxima participación de todos los 
jugadores 
     
136. En los entrenamientos, la mayor  parte del tiempo está dedicada a la 
formación técnica. 
     
137. La técnica individual es lo más importante en los equipos de base.      
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SISTEMA DE JUEGO 
138. En mi equipo se utiliza básicamente el contraataque como forma más 
efectiva de superar al equipo contrario. 
     
139. Se utilizan  sistemas predefinidos donde los jugadores/ as ocupan un 
puesto específico. 
     
140. La movilidad de los jugadores/ as es máxima, ocupando los espacios que 
ellos consideran más eficaces en cada momento 
     
141. Cada jugador/ a tiene establecido su papel dentro del equipo      
142. Considero que la mejor forma de jugar es con ataques largos, renunciando 
a la velocidad. 
     
143. Es mucho más efectivo un juego de ataque donde re produzca una gran 
movilidad de los jugadores/ as y del balón  por los diferentes espacios. 
     
144. El entrenador/ a debe utilizar a los jugadores/ as en función de las 
características particulares de cada uno, en las posiciones en las que 
resulten más efectivos. 
     
145. El jugador/ a tiene libertad para actuar por iniciativa propia durante el 
desarrollo de un partido. 
     
146. Es imprescindible la existencia de unas normas mínimas de actuación 
táctica a la hora de afrontar una competición. 
     
147. Normalmente las actuaciones individuales de cada jugador/ a deben 
responder a finalidades del juego colectivo. 
     
148. Es muy efectivo el juego libre con  intención de atacar rápido      
149. Los jugadores/ as tienen libertad para la libre ocupación de espacios y el 
intercambio constante de posiciones. 
     
150. Cada jugador/ a debe tener su puesto específico dentro del campo de 
juego. 
     
151. El entrenador/ a es el que  establece las acciones colectivas que se deben 
llevar a cabo en el juego y el orden de las mismas 
     
152. El juego de su equipo está basado en sistemas predefinidos.      
LA COMPETICIÓN 
153. Normalmente utilizo para los partidos los mejores jugadores/ as de mi 
equipo 
     
154. En las sesiones de entrenamiento se busca la participación máxima de 
todos los jugadores/ as que forman el equipo 
     
155. Los jugadores/ as que más minutos juegan en la competición son los que 
tienen mejores características para afrontar cada partido concreto 
     
156. La competición se suele utilizar como premio  para los jugadores que más 
se han esforzado en las sesiones de entrenamiento 
     
157. Todos los jugadores/ as del equipo disfrutan de los mismos minutos de 
competición. 
     
158. A lo largo de las sesiones de entrenamiento, los jugadores/ as van 
acumulando puntos para participar más o menos en la competición 
     
159. La competición es importante en el proceso de formación del jugador/a      
160. Considero que todos los jugadores deben participar en las competiciones, 
independientemente de los resultados 
     
MATERIALES 
161. Para las sesiones de entrenamiento, dispongo de una cancha entera      
162. Todos los entrenamientos los realizo en pabellón cubierto      
163. Para las sesiones de entrenamiento dispongo, al menos, de un balón por 
jugador/a 
     
164. Puedo disponer de material audiovisual como complemento del 
entrenamiento si lo necesito 
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FORMACIÓN DEL ENTRENADOR 
165. Estoy muy satisfecho/a con la información recibida en los cursos de formación 
de la federación 
     
166. La duración de los cursos de formación es adecuada      
 1er nivel      
 2º nivel      
 superior      
167. Estoy satisfecho con mi formación como entrenador/a      
168. Es muy importante que un entrenador continúe su formación una vez 
finalizados los cursos de federación  
     
169. El entrenador es la persona encargada de guiar el proceso de formación de los 
jugadores 
     
 
 
170. Valora la importancia de las distintas asignaturas de los cursos de entrenadores de la federación,  
en función de la utilidad para tu trabajo como entrenador/a. 
 










Fundamentos Biológicos     
Ciencias del 
Comportamiento 
    
Teoría del Entrenamiento     
Organización y Legislación      
Fundamentos  Individuales     
Fundamentos colectivos     
Reglas de juego     
Dirección de equipo     
Planificación      
Metodología     
Medicina Aplicada     
Legislación del Baloncesto     
Valoración global del curso     
 
 








Fundamentos  Individuales     
Fundamentos colectivos     
Reglas de juego     
Metodología     
Planificación y Evaluación     
Detección y selección de 
talentos 
    
Sistemas de Juego: ataque     
Sistemas de Juego: defensa     
Dirección de equipo     
Observación del Juego     
Preparación Física Aplicada     
Psicología Aplicada     
Desarrollo Profesional     
Valoración global del curso     
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Estructura de Ataque     
Estructura de Defensa     
Reglas de juego     
Dirección de equipo     
Observación del juego     
Metodología     
Planificación y Evaluación      
Preparación Física Aplicada     
Psicología aplicada     
Medicina Aplicada     
Fundamentos básicos de 
investigación y documentación 
    
Deontología y ética deportiva     
Legislación, gestión y entorno 
profesional 
    
Valoración global del curso     
 
Evaluación. ¿Cómo Evalúa el entrenador? 
 













172. ¿Qué instrumento utilizas para la evaluación? Valóralos del más al menos utilizado 
 
 Valoración  
Observación diaria de los entrenamientos  
Observación de la estadística de los partidos  
Batería de test  
Hojas de seguimiento de cada jugador  
Otros instrumentos  
 
 
173. Selección de los contenidos de enseñanza – aprendizaje utilizados en los entrenamientos. Indica 












Aspectos técnicos  
Aspectos tácticos  
Aspectos físicos  
Aspectos anatómicos  
Aspectos fisiológicos  
Aspectos psicológicos  
Otros: indica cuáles  
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Medios Tácticos de Ataque 
 




 Transición Defensa – Ataque 
 Contraataque 
 Transición contraataque a ataque posicional 
 Ataque posicional 
 Transición Ataque – Defensa 
 Sistemas de juego simples de ataque 
 Sistemas de juego de ataque complejos 
 
 
Medios Tácticos de Defensa 
 
 Contra pase y desplazamiento 
 Contra aclarado 
 Contra fijación 
 Contra Bloqueos 
 2 x 1 
 Ayuda y recuperación 
 Cambio Defensivo 
 Transición Ataque – Defensa 
 Defensa Contraataque  
 Transición defensa contraataque a Def. posicional 
 Defensa Posicional 
 Transición Defensa – Ataque 
 Defensa individual ½ campo 
 Defensa individual todo campo 
 Defensa zonal todo campo 
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ANEXO II: SEGUNDA REDACCIÓN DEL CUESTIONARIO 
“PERFIL DEL ENTRENADOR DE BALONCESTO EN INICIACION DE 
ANDALUCÍA” 
Eva Mª Herrera López (Lda. en Psicopedagogía, CC AFyD,  Dpda. Magisterio E.F.)  
Dr. Juan Antonio Párraga Montilla 
 (Universidad de Jaén) 
Dr. Miguel Ángel Morales Cevidanes 








BLOQUE 1: DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
 
1. Fecha de nacimiento:_______________ 
 
3. Categoría del equipo actual en el que  
entrenas: 
 Infantil Femenino 
 Infantil Masculino 
 Cadete Femenino 
 Cadete Masculino 
 Selección autonómica 
 Selección provincial: indica cuál 
 Otros:____________________ 
 
5. Organismo  en el que realizas la función de entrenador. 
 
 Cantera club profesional 
 Extraescolares colegio privado 
 Asociación deportiva 
 Club deportivo  
 Escuela municipal – ayuntamiento 
 










 Mas de 3 
9. ¿En cuantas competiciones participas por semana? 
 1 
 2 
 Más de 2 
 
 
4. Cargo que ocupas en el equipo 
actualmente. 
 1er entrenador 
 2º entrenador 
 Coordinador de cantera 
 Otro: ________________ 
 
 Club deportivo municipal 
 Extraescolares colegio público 
 Asociación de vecinos 
 Federaciones 
 Otras: ______________________ 
 
8. ¿Cuál es la duración de los 
entrenamientos? 
 
 1 hora 
 1’5 horas 
 2 horas 






El cuestionario es totalmente anónimo, por lo que se ruega trate de contestar con el máximo rigor y 
sinceridad a las preguntas que se plantean en él. No existen respuestas positivas ni negativas, no hay 
aciertos ni errores.  
Es necesario contestar a todas las preguntas, no deje ninguna en blanco. 
Se agradece de antemano su desinteresada colaboración. ¡Muchas Gracias! 
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 EXPERIENCIA COMO ENTRENADOR 
 
10. Indica cuántos años has entrenado en cada categoría:  
 
 0 -3 años 4 – 7 años 8 – 11 años 12 – 15 años Más de 15 
Minibasket      
Infantil      
Cadete      
Junior      
Senior      
 
 






 Más de 5 
 
 EXPERIENCIA COMO JUGADOR 
 





13. Indica los años de jugador en cada nivel:  
 
 1 – 3 años 4 – 6 años 7 – 9 años 10 – 12 años Más de 12  
Provincial      
Liga nacional      
Adecco Oro      
Adecco Plata      
Liga EBA      
ACB      
Primera División Femenina      
Liga Femenina 2      
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BLOQUE 2: FORMACIÓN DEL ENTRENADOR 
 
14. Indica la titulación más alta que  posees: 
 
 Curso de Iniciación 
 Entrenador Nivel I 
 Entrenador Nivel II  




15. Indica el año de la titulación:  
 
16. Indica la titulación académica más alta que posees: 
 
 GRADUDADO ESCOLAR 
 GRUDUADO ESO (Educación Secundaria Obligatoria) 
 BACHILLERATO 
 CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO 











18. Indica el número de cursos de formación relacionados con el baloncesto y/o formación deportiva,  
que has realizado en los últimos dos años: 
 
 1 – 2 
 3 – 4 
 5 – 6 
 7 – 8 
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MARCA EL GRADO DE ACUERDO O DESACUERDO CON LAS SIGUIENTES 
AFIRMACIONES.  0 nada de acuerdo – 4  máximo acuerdo 
0 1 2 3 4 
19. Estoy muy satisfecho con la formación formal recibida en los cursos de 
entrenador de  la federación 
     
20. Después de obtener la titulación federativa oficial, la formación permanente 
es imprescindible en la formación del entrenador. 
     
21. La formación recibida, en los cursos de entrenadores, sobre el entrenamiento 
en las categorías de base es adecuada. 
     
22. La duración de los cursos de entrenador es adecuada  (marca solo los cursos que hayas realizado) 
 Iniciación      
 Nivel I      
 Nivel II      
 Nivel III - Superior      
 
 
23. Indica si utilizas alguno de estos medios para formarte  SI NO 
 Reuniones y charlas con otros entrenadores   
 Cursos de iniciación deportiva en general   
 Clinics de baloncesto   
 Publicaciones técnicas (revista clinics,…)   
 Internet   
 Cursos de formación continua   
 Autodidacta   
 Artículos de Investigación    
 
24. Indica la importancia de estos medios de formación  
0= Nada importante  4=Muy Importante 
0 1 3 4 5 
 Reuniones y charlas con otros entrenadores      
 Cursos de iniciación deportiva en general      
 Clinics de baloncesto      
 Publicaciones técnicas (revista clinics,…)      
 Internet      
 Cursos de formación continua      
 Autodidacta      














25. Los cursos de formación de entrenadores se ajustan a las necesidades 
formativas del entrenador de categorías de base,  en función de la utilidad 
para tu trabajo como entrenador/a. 
0= Nada de acuerdo  4= Máximo acuerdo 
0 1 2 3 4 
 Iniciación      
 Nivel I      
 Nivel II      
 Nivel III - Superior      
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 BLOQUE 3: CONTENIDOS 
 
Valora la importancia de estos elementos, en función del tiempo que se le dedica en 
los entrenamientos. 0 nada importante – 4  máxima importancia 
0 1 2 3 4 
TIPOS DE PREPARACIÓN       
26. Importancia de la preparación física en los entrenamientos      
27. ¿En qué medida es importante la preparación teórica?      
28. Importancia de la preparación táctica en los entrenamientos      
29. Importancia de la preparación técnica      
30. ¿En qué medida se tiene en cuenta la preparación psicológica?      
31. ¿Es importante la preparación estratégica?      
CONTENIDOS INVIDIDUALES DE ATAQUE 
32. Lanzamiento de 2 media distancia      
33. Lanzamiento de 3  puntos      
34. Entradas y lanzamientos cerca del aro      
35. Tiro libre      
36. Manejo de balón: bote      
37. Cambios de mano      
38. Paradas con balón      
39. Paradas sin balón      
40. Salidas      
41. Pivotes      
42. Pase con 2 manos      
43. Pase a una mano      
44. Desplazamientos sin balón. Cambios de ritmo y de dirección      
45. Fintas para recibir      
46. Rebote defensivo      
47. Rebote ofensivo      




     
CONTENIDOS COLECTIVOS DE ATAQUE 
49. Pase y desplazamiento      
50. Creación de espacios libres (aclarado, fijaciones)      
51. Bloqueo Directo      
52. Cortes      
53. Bloqueo Indirecto      
54. Juego en Triángulo      
55. Transición defensa – ataque      
56. Contraataque      
57. Transición contraataque – ataque posicional      
58. Ataque posicional      





     
CONTENIDOS INDIVIDUALES DE DEFENSA      
60. Defensa jugador con balón      
61. Desplazamientos defensivos      
62. Defensa jugador sin balón lado débil      
63. Defensa jugador sin balón lado fuerte      
64. Defensa contra los cortes      
65. Neutralización de movimientos de recepción en posiciones interiores      
66. Defensa contra bloqueo      
67. Ayuda y recuperación      
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68. Otros: (Indica otro contenido que consideres importante y que no esté incluido en 
la lista) 
     
CONTENIDOS COLECTIVOS DE DEFENSA 
69. Defensa  individual medio campo      
70. Defensa individual todo campo      
71. Defensa zonal todo campo      
72. Defensa zonal medio campo      
73. Defensa presionante      
74. Sistemas defensivos      
75. Defensa contraataque      





     
 
 
 BLOQUE 4: METODOLOGÍA 
 
MARCA EL GRADO DE ACUERDO O DESACUERDO CON LAS 
SIGUIENTES AFIRMACIONES.  0 nada de acuerdo – 4  máximo acuerdo 
0 1 2 3 4 
PLANIFICACIÓN DE LOS ENTRENAMIENTOS      
77. Realizo una planificación de la temporada antes de su comienzo      
78. Cada sesión de entrenamiento está previamente preparada      
79. A pesar  de llevar la sesión de entrenamiento preparada previamente, a 
veces, hay que adaptar sobre el terreno las tareas preparadas improvisando 
sobre la marcha. 
     
80. La programación semanal se adapta a los resultados de la competición de 
cada semana 
     
INFORMACIÓN DEL ENTRENADOR 
81. Siempre utilizo demostraciones para explicar las tareas      
82. El entrenador da información inicial a los jugadores  sobre lo que se va a 
trabajar antes del entrenamiento 
     
83. En la información inicial de la tarea, se explican los objetivos a conseguir 
y el procedimiento de consecución  
     
84. Dejo que los propios jugadores aporten información a sus compañeros, 
durante la ejecución de las tareas 
     
85. Durante la ejecución de las tareas, utilizo preguntas para que los jugadores 
reflexionen sobre su práctica 
     
86. La mayor  parte de las intervenciones que realiza el entrenador  durante las 
actividades son de aprobación de lo que están haciendo los jugadores. 
     
87. La mayor parte de las intervenciones que realiza el entrenador, durante los 
entrenamientos, son de desaprobación de lo que están haciendo los 
jugadores. 
     
88. Al final de la sesión de entrenamiento, el entrenador/a explica la 
consecución o no de los objetivos propuestos. 
     
89. Al final del entrenamiento se reflexiona sobre el desarrollo del mismo      
90. Soy más exigente en la competición que en los entrenamientos      
91. Al inicio de un partido, siempre se proporciona información a los jugadores 
de los objetivos a conseguir 
     
92. La mayor parte de las intervenciones que realizo durante  la competición 
son de aprobación  sobre lo que realizan los jugadores 
     
93. Durante los partidos solo proporciono información cuando los jugadores 
cometen errores 
     
94. Durante la competición prefiero no corregir errores, para trabajarlos en los 
días  siguientes en los entrenamientos 
     
95. Al finalizar el partido, el entrenador explica a  los jugadores la consecución 
o no de los objetivos planteados 
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96. Ante los errores de los jugadores, el entrenador  intenta que el mismo 
jugador rectifique su error  fijándose en diversos índices 
     
97. El entrenador proporciona conocimiento de resultados a los jugadores  
durante los entrenamientos 
     
98. El entrenador proporciona conocimiento de resultados a los jugadores 
durante la competición. 
     
99. Utilizo diferentes formas de presentar la información:      
 Explicaciones Orales      
 Videos      
 Demostraciones Jugadores      
 Demostraciones realizadas por el entrenador y/o ayudantes      
 Gráficos/pizarra      
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
100. Actúo de igual forma en los entrenamientos que en la competición.      
101. Baso mis entrenamientos en repeticiones mecánicas de acciones técnicas.      
102. En las sesiones de entrenamiento las situaciones que más predominan son 
las de 1 x 0 
     
103. En los entrenamientos, la mayor  parte del tiempo está dedicada a la 
formación técnica. 
     
104. Por lo general,  siempre empleo un estilo de enseñanza directivo       
105. En  el proceso de entrenamiento, intento  que los jugadores consigan 
primero el dominio técnico para después aplicarlo al juego 
     
106. El objetivo principal del entrenamiento va dirigido al aprendizaje de 
habilidades  técnicas 
     
107. El entrenador observa desde fuera el desarrollo de las tareas      
108. La calidad individual de los jugadores es el criterio fundamental para 
determinar el tiempo de juego en los partidos 
     
109. Por lo general propongo actividades que hacen pensar a los jugadores      
110. En las sesiones de entrenamiento se plantean actividades donde haya que 
interpretar la situación de juego 
     
111. La organización de la sesión de entrenamiento permite una máxima 
participación 
     
112. El método de resolución de problemas se utiliza de forma continua en la 
presentación de actividades. 
     
113.  Empleo situaciones de juego real en  todas las  sesiones de entrenamiento       
114. Realizo una distribución homogénea del tiempo de juego de los jugadores 
en los partidos 
     
115. En el desarrollo de mis funciones como entrenador prefiero provocar un 
clima de reflexión y análisis del trabajo realizado. 
     
116. Dialogo  con los jugadores para favorecer un buen ambiente en el grupo de 
entrenamiento 
     
117. Utilizo en  mis entrenamientos medios tecnológicos de apoyo, como el 
video 
     
118. Interacciono  con los jugadores durante el desarrollo de las tareas      
SITEMAS DE JUEGO  
119. En mi equipo se utiliza básicamente el contraataque como forma más 
efectiva de superar al equipo contrario. 
     
120. Utilizo sistemas predefinidos donde los jugadores ocupan un puesto 
específico. 
     
121. Doy libertad a los jugadores para ocupar los espacios que ellos consideran 
más eficaces en cada momento 
     
122. Cada jugador  tiene establecido su puesto específico  dentro del equipo      
123. Mi propuesta de juego más eficaz es con  ataques largos      
124. En el equipo, por lo general tenemos unas normas mínimas de actuación 
táctica a la hora de afrontar una competición. 
     
125. El entrenador  es el que  establece las acciones colectivas que se deben 
llevar a cabo en el juego y el orden de las mismas 
     
126. El juego de mi equipo está basado en sistemas predefinidos.      
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127. En las sesiones de entrenamiento dedico mucho tiempo a desarrollar  la  
capacidad de percibir  y comprender las situaciones del juego 
     
128. Las actividades propuestas buscan formar jugadores con creatividad en el 
juego ofensivo 




















FIN DEL CUESTIONARIO 
MUCHAS GRACIAS 
En el cuestionario se ha utilizado el masculino como genérico para englobar a los entrenadores y 
entrenadoras, jugadores y jugadoras, sin que esto suponga ignorancia de las diferencias de 
género existentes, al efecto de no realizar una lectura  demasiado compleja.  
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ANEXO III: ESCRITO A EXPERTOS 
 
 
Universidad de Jaén 
Grupo de investigación -Actividad Física y Deportes- 
Jaén 2 de abril de 2012 
Estimado amigo, 
Desde el grupo de investigación Actividad Física y Deportes (HUM790), de la Universidad 
de Jaén, se está realizando una tesis doctoral, de la que es autora Eva Mª Herrera. El trabajo 
centra su objeto de estudio en conocer el perfil del entrenador de baloncesto andaluz en 
categorías infantil y cadete. 
Se ha construido una herramienta que nos permita obtener información relevante, que 
posibilite dar respuesta a los objetivos que se han planteado. Actualmente estamos en la última 
fase de la construcción de la misma y, tras el consenso al que hemos llegado la autora y 
directores del trabajo, faltan las tan necesarias aportaciones de los expertos en este ámbito. Por 
eso hemos pensado en ti, como experto y persona de reconocido prestigio en la materia, para 
que participes en esta fase. Consideramos que tu participación en este proceso sería muy 
importante y determinante para el desarrollo del trabajo. 
De ahí que el objeto de este escrito sea invitarte a participar en este proceso, que 
consistiría en hacer una valoración de los diferentes ítems que componen el cuestionario, tanto 
de manera cualitativa como cuantitativa. Se trata de que hagas las aportaciones que consideres 
que puedan mejorar la herramienta que estamos diseñando en función del objetivo que hemos 
marcado. 
El cuestionario está en el enlace que te indicamos a continuación:  
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?pli=1&formkey=dDc0Z2hYNTlTbndm
VXNCc0ZwQUg0ZVE6MQ#gid=0 
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Además, adjuntamos dos archivos, uno para cada tipo de evaluación, que deberás 
rellenar y reenviarnos. Te agradeceríamos que no demores mucho el envío ya que estamos en 
un momento de la temporada ideal para realizar el pase de los cuestionarios a los entrenadores.  
La participación en el estudio descrito es voluntaria. La devolución del trabajo solicitado, 
implica aceptación de participación en el estudio, dando su consentimiento a participar en el 
mismo 
 
Fdo.: Juan A. Párraga Montilla 
Director de la tesis doctoral 
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ANEXO IV: COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS 
 
Experto 1 José Díaz García 
Entrenador Nacional de Voleibol, seleccionador del 
equipo nacional de voleibol 
Experto 2 Pedro Sáenz López Buñuel  
Doctor en Universidad de Huelva, Entrenador 
nacional de Baloncesto 
Experto 3 Antonio Solana Sánchez  
Doctor en Educación Física 
Responsable de formación y metodología de las 
categorías inferiores del Sevilla FC. 
Experto 4 Javier Giménez Fuentes - Guerra 
Doctor en Educación Física,  y entrenador  nacional 
de baloncesto 
Experto 5 Aníbal Méndez Ziebold 
entrenador nacional de baloncesto 
superior,  
ayudante en la selección española de 
la categoría infantil 
Experto 6 Antonio Raposo Ramirez 
Doctor en Ciencias de la actividad física y el 
deporte, Catedrático de Instituto, Entrenador 
nacional de voleibol 
Experto 7 Arturo Montequi García 
Entrenador nacional de baloncesto 
Responsable de cantera de CB Cajasol  
Experto 8 Yure Armengou Martín-Niclós 
Doctora en EF, profesora Universidad de Sevilla,  
Jugadora profesional 
Experto 9 José Alfonso Morcillo Losa 
Profesor Universidad de Jaén 
Entrenador nacional de fútbol 
Experto 10 David Cárdenas Vélez 
Doctor en Educación Física,  
Profesor Universidad Granada Entrenador nacional 
de baloncesto 
Experto 11 Inma Pérez 
Doctora en EF; directora de los cursos de 
entrenadores Federación Sevilla 
Experto 12 Alfonso Rubio González 
Entrenador nacional de baloncesto  
Profesor de los cursos de Entrenadores de la 
Federación de  Sevilla 
Experto 13 Rafael Moreno del Castillo  
Doctor y Profesor Universidad de Jaén 
Entrenador nacional de fútbol 
Experto 14 Manolo Ortega Becerra 
Doctor y Profesor Universidad de Jaén 
Entrenador nacional de Balonmano 
Experto 15 José Alberto Pesquera Martínez  
Entrenador nacional de baloncesto Entrenador 
Profesional,  
Profesor de la Universidad Pablo de Olavide 
Experto 16 Diego Ocampo 
Entrenador nacional de baloncesto 
Entrenador profesional,  
Entrenador ayudante equipo ACB 
Experto 17 Pastor Planelles Hurtado 
Entrenador nacional de baloncesto 
ayudante de cantera de club profesional 
Experto 18 Rafa Monclova 
Entrenador nacional de baloncesto 
entrenador del Cadete Campeón de España 2012 
Experto 19  Sergio Ibáñez 
Doctor y profesor Universidad de Extremadura 
Entrenador  nacional de baloncesto 
Experto 20 Sebastián Feu Molina 
Doctor y Profesor Universidad de Extremadura  
Entrenador de balonmano 
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ANEXO V: PLANTILLA DE VALORACIÓN CUALITATIVA DEL CUESTIONARIO 
“PERFIL DEL ENTRENADOR DE BALONCESTO EN INICIACION DE 
ANDALUCÍA” 
 
 VALORACIÓN GLOBAL DEL CUESTIONARIO: 
 
Indica si observas alguna incidencia o consideras necesario realizar alguna valoración 
con respecto a:  
- Estructura del cuestionario 
o División de los distintos apartados 
o Nombre de los bloques 
- Valoración global de cada uno de los apartados del cuestionario 
 
 CON RESPECTO A CADA BLOQUE DE PREGUNTAS, REALIZA LA VALORACIÓN TENIENDO 
EN CUENTA: 
 
- La redacción de cada item 
- Comprensión de cada ítem. Se puede indicar aquellos ítems que no se entienden 
tras una primera lectura 
- Pertenencia de los ítems al objeto de estudio 
- Relevancia de cada items 
- Valoración de la escala de medida de cada bloque de preguntas 
 
En este apartado valora de forma global cada apartado, ya que en la valoración 
cuantitativa se analizará cada ítem de forma específica.  
 
 BLOQUES DEL CUESTIONARIO 
 
• Bloque 1: Datos socio demográficos:  edad, sexo, estudios, trabajo, experiencia 
como jugador, experiencia como entrenador, contexto de entrenamiento 
o Preguntas 1 – 13 
 
• Bloque 2: Formación del entrenador:  nivel de titulación en baloncesto y deportiva; 
medios de formación permanente, si utiliza o no, si los considera importantes; 
importancia que se le da a la propia formación 
o Preguntas  14 – 25 
 
• Bloque 3: Contenidos utilizados: tipos de preparación, contenidos individuales de 
ataque, contenidos colectivos de ataque, contenidos individuales de defensa, 
contenidos colectivos de defensa. 
o Preguntas  26  - 76 
 
• Bloque 4: Metodología: 77 - 128 
- Planificación y programación de los entrenamientos: Preguntas 77 – 80 
- Información del entrenador: 81 - 99 
- Metodología de enseñanza utilizada: 100 - 118 
- Sistemas de juego:  119 – 128 
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ANEXO VI: PLANTILLA VALORACIÓN CUANTITATIVA CUESTIONARIO 












BLOQUE 1: DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
 
 
 COMPRENSIÓN REDACCIÓN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Fecha de nacimiento                     
2. Sexo                     
3. Categoría del equipo actual en el que  entrenas                     
4. Cargo que ocupas en el equipo actualmente                     
5. Organismo  en el que realizas la función de entrenador                     
6. Nivel de la competición en la que participa el equipo                     
7. Indica cuántos entrenamientos realizas por  semana                     
8. ¿Cuál es la duración de los entrenamientos?                     
9. ¿En cuántas competiciones participas por semana?                     
10. Indica cuántos años has entrenado en cada categoría:                     
11. ¿En cuántos clubs diferentes has entrenado?  
En los últimos 10 años 
                    
12. ¿Has sido jugador federado?                     


















Valora  en la siguiente tabla cada uno de los ítems, en relación con:  
Grado de comprensión del ítem 
Grado de adecuación en la redacción del ítem 
Valoración de 0 – 10, 0= mínimo  10= máximo 
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BLOQUE 2: FORMACIÓN DEL ENTRENADOR 
 
 COMPRENSIÓN REDACCIÓN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
14. Indica la titulación más alta que  posees, indicando el año de 
titulación y lugar de realización del curso 
                    
15. Indica el año de la titulación:                     
16. Indica la titulación académica más alta que posees                     
17. Indica  si la especialidad de tu titulación está relacionada con 
la actividad física y deportiva: 
                    
18. Indica el número de cursos de formación relacionados con el 
baloncesto y/o formación deportiva,  que has realizado en los 
últimos dos años 
                    
19. Estoy muy satisfecho con la formación formal recibida en los 
cursos de entrenador de  la federación 
                    
20. Después de obtener la titulación federativa oficial, la 
formación permanente es imprescindible en la formación del 
entrenador 
                    
21. La formación recibida, en los cursos de entrenadores, sobre el 
entrenamiento en las categorías de base es adecuada. 
                    
22. La duración de los cursos de entrenador es adecuada  (marca 
solo los cursos que hayas realizado) 
                    
23. Indica si utilizas alguno de estos medios para formarte                      
24. Indica la importancia de estos medios de formación  
0= Nada importante  4=Muy Importante 
 
                    
25. Los cursos de formación de entrenadores se ajustan a las 
necesidades formativas del entrenador de categorías de base,  
en función de la utilidad para tu trabajo como entrenador/a. 
0= Nada de acuerdo  4= Máximo acuerdo 
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 BLOQUE 3: CONTENIDOS 
 
 COMPRENSIÓN REDACCIÓN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
26. Importancia de la preparación física en los entrenamientos                     
27. ¿En qué medida es importante la preparación teórica?                     
28. Importancia de la preparación táctica en los entrenamientos                     
29. Importancia de la preparación técnica                     
30. ¿En qué medida se tiene en cuenta la preparación psicológica?                     
31. ¿Es importante la preparación estratégica?                     
32. Lanzamiento de 2 media distancia                     
33. Lanzamiento de 3  puntos                     
34. Entradas y lanzamientos cerca del aro                     
35. Tiro libre                     
36. Manejo de balón: bote                     
37. Cambios de mano                     
38. Paradas con balón                     
39. Paradas sin balón                     
40. Salidas                     
41. Pivotes                     
42. Pase con 2 manos                     
43. Pase a una mano                     
44. Desplazamientos sin balón. Cambios de ritmo y de dirección                     
45. Fintas para recibir                     
46. Rebote defensivo                     
47. Rebote ofensivo                     
48. Otros: (Indica otro contenido que consideres importante y que no esté 
incluido en la lista) 
                    
49. Pase y desplazamiento                     
50. Creación de espacios libres (aclarado, fijaciones)                     
51. Bloqueo Directo                     
52. Cortes                     
53. Bloqueo Indirecto                     
54. Juego en Triángulo                     
55. Transición defensa – ataque                     
56. Contraataque                     
57. Transición contraataque – ataque posicional                     
58. Ataque posicional                     
59. Otros: (Indica otro contenido que consideres importante y que no esté 
incluido en la lista) 
                    
60. Defensa jugador con balón                     
61. Desplazamientos defensivos                     
62. Defensa jugador sin balón lado débil                     
63. Defensa jugador sin balón lado fuerte                     
64. Defensa contra los cortes                     
65. Neutralización de movimientos de recepción en posiciones 
interiores 
                    
66. Defensa contra bloqueo                     
67. Ayuda y recuperación                     
68. Otros: (Indica otro contenido que consideres importante y que no esté 
incluido en la lista) 
                    
69. Defensa  individual medio campo                     
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70. Defensa individual todo campo                     
71. Defensa zonal todo campo                     
72. Defensa zonal medio campo                     
73. Defensa presionante                     
74. Sistemas defensivos                     
75. Defensa contraataque                     
76. Otros: (Indica otro contenido que consideres importante y que no esté 
incluido en la lista) 




 BLOQUE 4: METODOLOGÍA 
 
 
 COMPRENSIÓN REDACCIÓN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
77. Realizo una planificación de la temporada antes de su comienzo                     
78. Cada sesión de entrenamiento está previamente preparada                     
79. A pesar  de llevar la sesión de entrenamiento preparada 
previamente, a veces, hay que adaptar sobre el terreno las tareas 
preparadas improvisando sobre la marcha. 
                    
80. La programación semanal se adapta a los resultados de la 
competición de cada semana 
                    
81. Siempre utilizo demostraciones para explicar las tareas                     
82. El entrenador da información inicial a los jugadores  sobre lo 
que se va a trabajar antes del entrenamiento 
                    
83. En la información inicial de la tarea, se explican los objetivos a 
conseguir y el procedimiento de consecución  
                    
84. Dejo que los propios jugadores aporten información a sus 
compañeros, durante la ejecución de las tareas 
                    
85. Durante la ejecución de las tareas, utilizo preguntas para que 
los jugadores reflexionen sobre su práctica 
                    
86. La mayor  parte de las intervenciones que realiza el entrenador  
durante las actividades son de aprobación de lo que están 
haciendo los jugadores. 
                    
87. La mayor parte de las intervenciones que realiza el entrenador, 
durante los entrenamientos, son de desaprobación de lo que 
están haciendo los jugadores. 
                    
88. Al final de la sesión de entrenamiento, el entrenador/a explica 
la consecución o no de los objetivos propuestos. 
                    
89. Al final del entrenamiento se reflexiona sobre el desarrollo del 
mismo 
                    
90. Soy más exigente en la competición que en los entrenamientos                     
91. Al inicio de un partido, siempre se proporciona información a 
los jugadores de los objetivos a conseguir 
                    
92. La mayor parte de las intervenciones que realizo durante  la 
competición son de aprobación  sobre lo que realizan los 
jugadores 
                    
93. Durante los partidos solo proporciono información cuando los 
jugadores cometen errores 
                    
94. Durante la competición prefiero no corregir errores, para 
trabajarlos en los días  siguientes en los entrenamientos 
                    
95. Al finalizar el partido, el entrenador explica a  los jugadores la 
consecución o no de los objetivos planteados 
                    
96. Ante los errores de los jugadores, el entrenador  intenta que el 
mismo jugador rectifique su error  fijándose en diversos índices 
                    
97. El entrenador proporciona conocimiento de resultados a los 
jugadores  durante los entrenamientos 
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98. El entrenador proporciona conocimiento de resultados a los 
jugadores durante la competición. 
                    
99. Utilizo diferentes formas de presentar la información:                     
 Explicaciones Orales                     
 Videos                     
 Demostraciones Jugadores                     
 Demostraciones realizadas por el entrenador y/o ayudantes                     
 Gráficos/pizarra                     
100. Actúo de igual forma en los entrenamientos que en la 
competición. 
                    
101. Baso mis entrenamientos en repeticiones mecánicas de 
acciones técnicas. 
                    
102. En las sesiones de entrenamiento las situaciones que más 
predominan son las de 1 x 0 
                    
103. En los entrenamientos, la mayor  parte del tiempo está 
dedicada a la formación técnica. 
                    
104. Por lo general,  siempre empleo un estilo de enseñanza 
directivo  
                    
105. En  el proceso de entrenamiento, intento  que los jugadores 
consigan primero el dominio técnico para después aplicarlo al 
juego 
                    
106. El objetivo principal del entrenamiento va dirigido al 
aprendizaje de habilidades  técnicas 
                    
107. El entrenador observa desde fuera el desarrollo de las 
tareas 
                    
108. La calidad individual de los jugadores es el criterio 
fundamental para determinar el tiempo de juego en los 
partidos 
                    
109. Por lo general propongo actividades que hacen pensar a 
los jugadores 
                    
110. En las sesiones de entrenamiento se plantean actividades 
donde haya que interpretar la situación de juego 
                    
111. La organización de la sesión de entrenamiento permite una 
máxima participación 
                    
112. El método de resolución de problemas se utiliza de forma 
continua en la presentación de actividades. 
                    
113.   Empleo situaciones de juego real en  todas las  sesiones de 
entrenamiento  
                    
114.  Realizo una distribución homogénea del tiempo de juego de 
los jugadores en los partidos 
                    
115. En el desarrollo de mis funciones como entrenador prefiero 
provocar un clima de reflexión y análisis del trabajo realizado. 
                    
116. Dialogo  con los jugadores para favorecer un buen ambiente 
en el grupo de entrenamiento 
                    
117. Utilizo en  mis entrenamientos medios tecnológicos de apoyo, 
como el video 
                    
118. Interacciono  con los jugadores durante el desarrollo de las 
tareas 
                    
119. En mi equipo se utiliza básicamente el contraataque como 
forma más efectiva de superar al equipo contrario. 
                    
120. Utilizo sistemas predefinidos donde los jugadores ocupan un 
puesto específico. 
                    
121. Doy libertad a los jugadores para ocupar los espacios que 
ellos consideran más eficaces en cada momento 
                    
122. Cada jugador  tiene establecido su puesto específico  dentro 
del equipo 
                    
123.  Mi propuesta de juego más eficaz es con  ataques largos                     
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124.  En el equipo, por lo general tenemos unas normas mínimas 
de actuación táctica a la hora de afrontar una competición. 
                    
125. El entrenador  es el que  establece las acciones colectivas que 
se deben llevar a cabo en el juego y el orden de las mismas 
                    
126. El juego de mi equipo está basado en sistemas predefinidos.                     
127. En las sesiones de entrenamiento dedico mucho tiempo a 
desarrollar  la  capacidad de percibir  y comprender las 
situaciones del juego 
                    
128. Las actividades propuestas buscan formar jugadores con 
creatividad en el juego ofensivo 
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ANEXO VII: CUESTIONARIO DEFINITIVO  
 “PERFIL DEL ENTRENADOR DE BALONCESTO DE FORMACIÓN 
EN ANDALUCÍA” 
 
Eva Mª Herrera López (Lda. en Psicopedagogía, CC AFyD,  Dpda. Magisterio E.F.)  
Dr. Juan Antonio Párraga Montilla 
 (Universidad de Jaén) 
Dr. Miguel Ángel Morales Cevidanes 









BLOQUE 1: DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
 
1. Fecha de nacimiento:_______________ 
 
 
3. Categoría del equipo actual en el que entrenas: 
 Infantil Femenino 
 Infantil Masculino 
 Cadete Femenino 
 Cadete Masculino 
 Selección autonómica femenino 
 Selección autonómica masculina 
 Selección provincial masculina 
 Selección provincial femenina 
 
4. Organismo  en el que realizas la función de entrenador. 
 
 Cantera club profesional 
 Extraescolares colegio privado 
 Asociación deportiva 
 Club deportivo  
 Escuela municipal – ayuntamiento 
 
 




 Mas de 3 
 
7. ¿En cuantas competiciones participas por semana? 
 1 
 2 
 Más de 2 
 
 
 Club deportivo municipal 
 Extraescolares colegio público 
 Federaciones 
 Otras: ______________________ 
 
6. ¿Cuál es la duración de los entrenamientos? 
 1 hora 
 1’5 horas 
 2 horas 






El cuestionario es totalmente anónimo, por lo que se ruega trates de contestar con el 
máximo rigor y sinceridad a las preguntas que se plantean en él. No existen respuestas 
positivas ni negativas, no hay aciertos ni errores.  
Es necesario contestar a todas las preguntas, no dejes ninguna en blanco. 
Se agradece de antemano la desinteresada colaboración. ¡Muchas Gracias! 
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 EXPERIENCIA COMO ENTRENADOR 
 
8. Indica cuántos años has entrenado en cada categoría:  
 
 0 -3 años 4 – 7 años 8 – 11 años 12 – 15 años Más de 15 
Minibasket      
Infantil      
Cadete      
Junior      
Senior      
 
 






 Más de 5 
 
 EXPERIENCIA COMO JUGADOR 
 





11. Indica los años de jugador en cada nivel:  
 
 1 – 3 años 4 – 6 años 7 – 9 años 10 – 12 años Más de 12  
Provincial      
Liga nacional      
Liga EBA      
Adecco Plata      
Adecco Oro      
ACB      
Primera División Femenina      
Liga Femenina 2      
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BLOQUE 2: FORMACIÓN DEL ENTRENADOR 
 
12. Indica la titulación de entrenador de baloncesto más alta que  posees: 
 
 Curso de Iniciación 
 Entrenador Nivel I 
 Entrenador Nivel II  




13. Indica el año de la titulación:  
 
14. Indica la titulación académica más alta que posees: 
 
 GRADUDADO ESCOLAR 
 GRUDUADO ESO (Educación Secundaria Obligatoria) 
 BACHILLERATO 
 CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO 
 CF GRADO SUPERIOR 
 DIPLOMADO 
 LICENCIADO 









16. Indica el número de cursos de formación relacionados con el baloncesto y/o formación deportiva,  
que has realizado en los últimos dos años: 
 
 1 – 2 
 3 – 4 
 5 – 6 
 7 – 8 
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MARCA EL GRADO DE ACUERDO O DESACUERDO CON LAS SIGUIENTES 
AFIRMACIONES.  0 nada de acuerdo – 4  máximo acuerdo 
0 1 2 3 4 
17. La duración de los cursos de entrenador es adecuada  (marca solo los cursos que hayas realizado) 
 Iniciación      
 Nivel I      
 Nivel II      
 Nivel III - Superior      
18. Estoy satisfecho con la formación formal recibida en los cursos de entrenador 
de  la federación 
     
19. Después de obtener la titulación federativa oficial, la formación permanente 
es imprescindible en la formación del entrenador. 
     
 
 
20. Indica si utilizas alguno de estos medios para formarte en baloncesto  SI NO 
 Reuniones y charlas con otros entrenadores   
 Observación de entrenamientos de otros entrenadores   
 Supervisión de un experto   
 Clinics de baloncesto   
 Publicaciones técnicas (revista clinics,…)   
 Visitas  a websites de interés   
 
 
21. Indica la importancia de estos medios de formación  
0= Nada importante  4=Muy Importante 
0 1 2 3 4 
 Reuniones y charlas con otros entrenadores      
 Observación de entrenamientos de otros entrenadores      
 Supervisión de un experto      
 Clinics de baloncesto      
 Publicaciones técnicas (revista clinics,…)      
 Visitas  a websites de interés      
 
 
 BLOQUE 3: CONTENIDOS 
 
Valora la importancia de estos elementos, en función del tiempo que se le dedica en 
los entrenamientos. 0 nada importante – 4  máxima importancia 
0 1 2 3 4 
TIPOS DE PREPARACIÓN       
22. Importancia de la preparación física en los entrenamientos      
23. ¿En qué medida es importante la preparación teórica?      
24. Importancia de la preparación táctica en los entrenamientos      
25. Importancia de la preparación técnica      
26. ¿En qué medida se tiene en cuenta la preparación psicológica?      
27. ¿Es importante la preparación estratégica?      
CONTENIDOS INVIDIDUALES DE ATAQUE 
28. Lanzamiento de 2 media distancia      
29. Lanzamiento de 3  puntos      
30. Entradas y lanzamientos cerca del aro      
31. Tiro libre      
32. Manejo de balón: bote      
33. Cambios de mano      
34. Paradas con balón      
35. Paradas sin balón      
36. Salidas      
37. Pivotes      
38. Pase con 2 manos      
39. Pase a una mano      
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40. Desplazamientos sin balón. Cambios de ritmo y de dirección      
41. Fintas para recibir      
42. Rebote ofensivo      




     
CONTENIDOS COLECTIVOS DE ATAQUE 
44. Pase y desplazamiento      
45. Creación de espacios libres (aclarado, fijaciones)      
46. Bloqueo Directo      
47. Cortes      
48. Bloqueo Indirecto      
49. Juego en Triángulo      
50. Transición defensa – ataque      
51. Contraataque      
52. Transición contraataque – ataque posicional      
53. Ataque posicional      





     
CONTENIDOS INDIVIDUALES DE DEFENSA      
55. Defensa jugador con balón      
56. Desplazamientos defensivos      
57. Defensa jugador sin balón lado débil      
58. Defensa jugador sin balón lado fuerte      
59. Defensa contra los cortes      
60. Rebote defensivo      
61. Neutralización de movimientos de recepción en posiciones interiores      
62. Defensa contra bloqueo      
63. Ayuda y recuperación      






     
CONTENIDOS COLECTIVOS DE DEFENSA 
65. Defensa  individual medio campo      
66. Defensa individual todo campo      
67. Defensa zonal todo campo      
68. Defensa zonal medio campo      
69. Defensa presionante      
70. Sistemas defensivos      
71. Defensa contraataque      
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 BLOQUE 4: METODOLOGÍA 
 
MARCA EL GRADO DE ACUERDO O DESACUERDO CON LAS 
SIGUIENTES AFIRMACIONES.  0 nada de acuerdo – 4  máximo acuerdo 
0 1 2 3 4 
PLANIFICACIÓN DE LOS ENTRENAMIENTOS      
73. Realizo una planificación de la temporada antes de su comienzo      
74. Cada sesión de entrenamiento está previamente preparada      
75. A pesar de llevar la sesión de entrenamiento preparada previamente, a 
veces, hay que adaptar sobre el terreno las tareas preparadas improvisando 
sobre la marcha. 
     
76. La programación semanal se adapta a los resultados de la competición de 
cada semana 
     
77. Modifico la programación según la consecución o no de los objetivos      
INFORMACIÓN DEL ENTRENADOR 
78. Siempre utilizo demostraciones para explicar las tareas      
79. Proporciono información inicial a los jugadores  sobre lo que se va a 
trabajar antes del entrenamiento 
     
80. En la información inicial de la tarea, explico los objetivos a conseguir y el 
procedimiento de consecución  
     
81. Dejo que los propios jugadores aporten información a sus compañeros, 
durante la ejecución de las tareas 
     
82. Durante la ejecución de las tareas, utilizo preguntas para que los jugadores 
reflexionen sobre su práctica 
     
83. La mayor  parte de las intervenciones que realizo durante las actividades 
son de aprobación de lo que están haciendo los jugadores. 
     
84. La mayor parte de las intervenciones que realizo, durante los 
entrenamientos, son de desaprobación de lo que están haciendo los 
jugadores. 
     
85. Al final de la sesión de entrenamiento, explico la consecución o no de los 
objetivos propuestos. 
     
86. Al final del entrenamiento se reflexiona sobre el desarrollo del mismo      
87. Mi actitud es más exigente en la competición que en los entrenamientos      
88. Al inicio de un partido, siempre proporciono información a los jugadores 
de los objetivos a conseguir 
     
89. La mayor parte de las intervenciones que realizo durante  la competición 
son de aprobación  sobre lo que realizan los jugadores 
     
90. Durante los partidos solo proporciono información cuando los jugadores 
cometen errores 
     
91. Durante la competición prefiero no corregir errores, para trabajarlos en los 
días  siguientes en los entrenamientos 
     
92. Al finalizar el partido, explico a  los jugadores la consecución o no de los 
objetivos planteados 
     
93. Ante los errores de los jugadores, intento que el mismo jugador rectifique 
su error  fijándose las pautas establecidas. 
     
94. Proporciono conocimiento de resultados a los jugadores  durante los 
entrenamientos 
     
95. Proporciono conocimiento de resultados a los jugadores durante la 
competición. 
     
96. Utilizo diferentes formas de presentar la información:      
 Explicaciones Orales      
 Videos      
 Demostraciones Jugadores      
 Demostraciones realizadas por el entrenador y/o ayudantes      
 Gráficos/pizarra      
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
97. Baso mis entrenamientos en repeticiones mecánicas de acciones técnicas.      
98. En mis sesiones de entrenamiento las situaciones que más predominan son 
las de 1 x 0 
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99. Por lo general,  siempre empleo un estilo de enseñanza directivo       
100. En  el proceso de entrenamiento, intento  que los jugadores consigan 
primero el dominio técnico para después aplicarlo al juego 
     
101. Normalmente no suelo interaccionar en el desarrollo de las tareas      
102. Para mí, la calidad individual de los jugadores es el criterio fundamental 
para determinar el tiempo de juego en los partidos 
     
103. Por lo general propongo actividades que hacen pensar a los jugadores      
104. En las sesiones de entrenamiento planteo actividades donde haya que  
interpretar la situación de juego 
     
105. La organización de la sesión de entrenamiento permite una máxima 
participación 
     
106. El método de resolución de problemas lo utilizo de forma continua en la 
presentación de actividades. 
     
107.  Empleo situaciones de juego real en  todas las  sesiones de entrenamiento       
108. Realizo una distribución homogénea del tiempo de juego de los jugadores 
en los partidos 
     
109. En el desarrollo de mis funciones como entrenador prefiero provocar un 
clima de reflexión y análisis del trabajo realizado. 
     
110. Dialogo  con los jugadores para favorecer un buen ambiente en el grupo 
de entrenamiento 
     
111. Interacciono  con los jugadores durante el desarrollo de las tareas      
SITEMAS DE JUEGO  
112. En mi equipo se utiliza básicamente el contraataque como forma más 
efectiva de superar al equipo contrario. 
     
113. Utilizo sistemas predefinidos donde los jugadores ocupan un puesto 
específico. 
     
114. Doy libertad a los jugadores para ocupar los espacios que ellos 
consideran más eficaces en cada momento 
     
115. Suelo utilizar cada jugador  en  su puesto específico  dentro del equipo      
116. Mi propuesta de juego más eficaz es con  ataques largos      
117. En el equipo, por lo general tenemos unas normas mínimas de actuación 
táctica a la hora de afrontar una competición. 
     
118. Como entrenador establezco las acciones colectivas que se deben llevar a 
cabo en el juego y el orden de las mismas 
     
119. En las sesiones de entrenamiento dedico mucho tiempo a desarrollar  la  
capacidad de percibir  y comprender las situaciones del juego 
     
120. Las actividades que propongo buscan formar jugadores con creatividad en 
el juego ofensivo 
     
VALORACIÓN       
121. Al final del entrenamiento realizo una valoración de la consecución o no  
de los objetivos planteados 
     
122. Pido información sobre mis entrenamientos a otros entrenadores y/o 
miembros del club 









FIN DEL CUESTIONARIO 
MUCHAS GRACIAS 
En el cuestionario se ha utilizado el masculino como genérico para englobar a los entrenadores y 
entrenadoras, jugadores y jugadoras, sin que esto suponga ignorancia de las diferencias de 
género existentes, al efecto de no realizar una lectura  demasiado compleja.  
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ANEXO IX: COPIA DEL ENVÍO DE LA FAB 
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ANEXO X: RECORDATORIO A LA FAB DICIEMBRE 
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Soy Eva Herrera, miembro del grupo de investigación Actividad Física y Deportes (HUM790), de 
la Universidad de Jaén. Hemos contactado por teléfono. Estamos realizando una tesis doctoral, 
de la cual soy autora. El trabajo centra su objeto de estudio en conocer el perfil del entrenador 
de baloncesto andaluz en categorías infantil y cadete (tanto masculino como femenino). Para 
ello, pretendemos pasar un cuestionario a todos los entrenadores de esas categorías de nuestra 
comunidad autónoma, que participan en las competiciones provinciales federadas.   
El objeto de este correo, es solicitar que envíen y distribuyan este cuestionario entre los 
entrenadores de las categorías mencionadas, afín de hacer la comunicación más cómoda y 
directa.  
El  enlace  al  cuestionario  es: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey= 
dDc0Z2hYNTlTbndmVXNCc0ZwQUg0ZVE6MQ#gid=0 
Rogamos adjunten en dicho correo el documento de "Carta a los entrenadores" que adjuntamos 
también aquí. 
Sin su colaboración no tendríamos forma de recoger la información. Agradecemos de antemano 
su disponibilidad. Si necesitan más información del estudio, no duden en solicitarla. Muchas 
gracias 
--  





Carta a los entrenadores.pdf 
Eva Herrera <emherlo@gmail.com> 
Colaboración Tesis Doctoral 
Eva Herrera  < emherlo@gmail.com > 10 de enero de  2013 18:24 
Para: delegado@fabjaen.com 
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ANEXO XII: LISTADO DE CLUBES DE ANDALUCÍA 
 
PROVINCIA DE ALMERÍA. TOTAL CLUBES 12 
BALONCESTO MURGI 
CD. ADRAMAR 




EL TOYO BASKET 
CAJAMAR 
CB LA MOJONERA 
HORTOFRUTÍCOLA LAS NORIAS 
LAS EDUCADORAS 
 




A.D. LAS CANTERAS 
C.B. SAN FERNANDO 
C.B. CIMBIS 




C. D. JEREZ 2.010 
CB CIUDAD DE ALGECIRAS 
 




AD.CO.VIRGEN DEL CARMEN 
CLUB BALONCESTO EUROPA CIUDAD DE CORDOBA 
C.B. MONTILLA 
C.B. CASTRO DEL RIO 
CD.A.D. GIGANTES DEL BASKET 
E. B. E. – BALONCESTO EGABRENSE 
C.B. PUENTE GENIL 
C.B. NUEVA CARTEYA 
C. B. LUCENA 
COLEGIO CERVANTES – MARISTAS CÓRDOBA 
A.DE.BA. 
CPB POZOBLANCO 
C.B. AINA – BALONCESTO FEMENINO LA CARLOTA 
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PROVINCIA DE GRANADA. TOTAL CLUBES 21 
 
FUNDACION C.B. GRANADA 
C.B. LAS GABIAS 
HNO.MARISTAS PROV. MEDITERRANEA 
CD ARRAYAN 
CD UNIV. GRANADA 
CB MARACENA 
CDB CHURRIANA 




CD GRANADA 95 
CARMELO 
REGINA MUNDI 
CD BALONCESTO BAZA 
CD IES LA CONTRAVIESA 
CB ARMILLA 
CD SMILO 
CD CIUDAD DE GUADIX 
CB CIUDAD DE ATARFE 
CD PRESENTACION GRANADA 
 




C.B. LA PALMA 





C.B. SAN JUAN 
C.B. VALVERDE'89 
 
PROVINCIA DE JAÉN. TOTAL CLUBES 26 
PMJD BAEZA 
CB. LA CAROLINA 
CB.  QUESADA 
UB. LINARES 
CB. SIERRA DE ANDÚJAR 
CB. ALCAUDETE 
ADB VVA. DE LA REINA 
CB. MARTOS 
CB. LINARES 
CD. ÚBEDA VIVA 
CB. MARMOLEJO 
EDM. DE HUELMA 
CB. VILCHES 
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CLUB PVO. MARISTAS 
CB. PORCUNA 
CB. ANDÚJAR 
CB. CAZORLA  
AD. ARJONA 
CAB LINARES 








BALONCESTO COLEGIO ALJARAFE 
C.B. UTRERA 





C.D. JACARANDA BRENES 
C. B. COMPAÑÍA DE MARÍA 
C.B. MORON 
C.D. SIDERAL  
CLUB DEPORTIVO PORTACELI 
C.B. MARCHENA 
C.D. TOR DEL REY DE PILAS 
C.D. MONTELLANO 
EL REVERSO C.B.  
C.B. MARISTAS 
C.B. CORIA 
TOMARES ALJARAFE XX1 
ÉCIJA BASKET CLUB 
VILLAVERDE BC 
CD GINES BALONCESTO 
CAJASOL 
BALONCESTO SEVILLA 
CLUB NÁUTICO SEVILLA BALONCESTO 
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Universidad de Jaén 




“PERFIL DEL ENTRENADOR DE BALONCESTO DE FORMACIÓN EN   
ANDALUCÍA”  
   
Estimado entrenador/a  
Desde el grupo de investigación Actividad Física y Deportes (HUM790), de la Universidad 
de Jaén, estamos realizando una tesis doctoral, de la que soy autora. El trabajo centra el objeto 
de estudio en conocer el perfil del entrenador de baloncesto andaluz en categorías infantil y 
cadete. Como instrumento de recogida de datos hemos elaborado el cuestionario que te hemos 
hecho llegar.   
  
Has recibido esta información, porque según los datos de la Federación Andaluza de 
Baloncesto, entrenas a algún equipo en estas categorías, en la temporada actual. Solicitamos 
con este escrito tu inestimable colaboración para el desarrollo de este estudio, sin ella no será 
posible.   
  Para acceder al cuestionario solo tienes que picar en el enlace que te ha llegado. Hay 
que contestar todas las preguntas. Es posible que entrenes varios equipos de las categorías 
seleccionadas, en ese caso rellena un cuestionario por cada una de ellos.  Una vez finalizado 
picando en enviar nos llegan todas las respuestas. El cuestionario es totalmente anónimo.  
  
Muchas gracias por colaborar con nosotros  
  
  
Eva Mª Herrera López  
Doctoranda  
  
  
  
